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INTERCOLLEGIATE ATHLETICS RESPECT 
INTEGRITY 
Champions ® RESPONSIBILITY 
of Characte~ SERVANT LEAIDERSHIP ~~ ~~ ™ Sl?ORTSMANSHll? 
Since 1937, the NAIA has administered programs and championships in proper balance with the 
overall educational experience. In 2000, the NAIA reaffirmed its purpose to enhance the 
character-building aspects of sport. Through Champions of Character, the NAIA seeks to create an 
environment in which every student-athlete, coach, official and spectator is committed to the true spirit 
of competition through five tenets: respect, integrity, responsibility, servant leadership and 
sportsmanship. The NAIA Champions of Character program is designed to instill an understanding of 
character values in sport, and provide student-athletes, coaches and parents the training to help them 
know the right thing, do the right thing and value the right thing inside and outside the sports setting. 
OPPORTUNITIES FOR THE 
STU DE NT-ATHLETE 
• 48,000 participating student-athletes 
• Hundreds of NAIA students recognized annually 
as All-America Scholar-Athletes, thousands more 
honored on the conference level 
• Championship opportunities at the conference, 
sectional, regional , and national levels 
• 23 championships encompassing 13 sports: 
MEN 
Baseball 
Basketball {Div. I & II) 
Cross Country 
Football 
Golf 
Indoor Track & Field 
Outdoor Track & Field 
Soccer 
Swimming and Diving 
Tennis 
Wrestling 
WOMEN 
Basketball (Div. I & II) 
Cross Country 
Golf 
Indoor Track & Field • 
Outdoor Track & Field 
Soccer 
Softball 
Swimming and Diving 
Tennis 
Volleyball 
'' 
ONE A 11-fLETE OF CHARACTI:R W1tL 
IMPROVE A TEAM ONE TEAM OF 
CHARACTI:R WILL IMPROVE A SCHOOL 
ONE SCHOOL OF CHARACTI:R CAN 
IMPACT AN EJ'.ITIRE COMMUNITY. '' 
- Bruce Brown 
NA/A Special Presenter 
Sponsored By: 
WWW.CHAMPIONSOFCHARAC I ER.ORG 
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TOURNAMENT ADMINISTRATION 
Tournament Director .......................................... Carroll Land, PLNU 
NAIA Liaison ... .... ... .. ..................... Lori Thomas / Kevin Dee, NAIA 
NAIA Director of Media Operations ........... ... Dawn Harmon, NAIA 
Media Coordinator ....................................... Jorge de la Torre, PLNU 
Statistical Coordinator .................................. Travis Bostelaar, PLNU 
Tournament Committee .......... ...... Mike Gibson, Michigan-Dearborn 
Tournament Committee ................... Stew McDole, Graceland (Iowa) 
Tournament Committee .............. Candance Moats, Indiana Wesleyan 
Tournament Committee ......... Brenda Williams, Olivet Nazarene (Ill.) 
GOLDEN GYMNASIUM 
Point Loma Nazarene University 
Golden Gymnasium was built in 1962 by Golden Construction 
Company. It's unique configuration allows set-up for three regula-
tion volleyball courts which was put to use during the 1995 and 
1996 NAIA Volleyball National Championships and has a seating 
capacity of2,275. The San Diego Chargers, U.S. Olympic 
Decathletes, and the U.S. Men's and Women's Olympic Volleyball 
Teams have all used Golden Gymnasium. This is the third year of 
the contract with Point Loma Nazarene. 
TOURNAMENT SEEDING 
Seeded Teams 
#1 Fresno Pacific (Calif) 
#2 California Baptist 
#3 Madonna (Mich.) 
#4 Dordt(Iowa) 
#5 Missouri Baptist 
#6 NationalAmerican (S.D.) 
#7 Columbia (Mo.) 
#8 Georgetown(Ky.) 
Unseeded teams in alphabetical order 
Albertson (Idaho) 
Azusa Pacific (Calif) 
Cedarville (Ohio) 
Doane (Neb.) 
Houston Baptist (Texas) 
Indiana Southeast 
Iowa Wesleyan 
Lee(Tenn.) 
Point Loma Nazarene (Calif.) 
avannah Art and D sign (Ga.) 
t. Mary(Neb.) 
Te as Wi I yan 
l 
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Pitt burg, Kan. 
Athen, W. a. 
Den er, olo. 
R k Hill, .. 
t. Jo eph, Mo. 
Mil aukee, Wi . 
Fort Worth, Texa 
Milwaukee, Wi . 
Topeka, Kan. 
Laie, Hawaii 
Laie, Hawaii 
Hays, Kan. 
Sao Diego, Calif. 
San Diego, Calif. 
Chattanooga, Tenn. 
Sao Diego, Calif. 
Sao Diego, Calif. 
Kankakee, TTL 
Kankakee, DI. 
Fresno, Calif. 
CHAMPION 
Azusa Pacific (Calif.) 
Hawaii-Hilo 
Hawaii-Hilo 
Hawaii-Hilo 
Hawaii-Hilo 
St. Mary's (Calif.) 
Brigham Young-Hawaii 
Brigham Young-Hawaii 
Hawaii-Hilo 
FINAL RESULT 
3- 1 ( 15-3, 10-15, 15-2, 15- 10) 
3-1 (15-9, 15-10, 5- 15, 15-8) 
3-0 (15-3, 16-14 , 15-7 ) 
3-0 (15-3, 15-8, 15-2) 
3-0 ( 16-14, 15- 12, 15-6) 
3-0 (15-11, 15-13 , 15-3) 
2-1 (5-15, 15-10, 15- 13) 
2-0 (15-3, 15-6) 
2-0 (15-6, 15-4) 
2-0 (15-3, 17-15) 
3-1 (13-15, 15-8, 15-8, 15-5) 
3-0 ( 15-5, 15-2, 15-2) 
3-0 (15-8, 15-8, 15-10) 
3-0 (15-3, 15-8, 15- 11) 
3-0 (15-5, 15-9, 15-6) 
3-1 (6-15, 15-12, 15-12, 15 -5) 
3-0 (15-9, 15-9, 15-10) 
3-0 (15-3, 15-7, 15-4) 
3-0 (16-14, 15-5, 15-1) 
RUNNER-UP 
East Texas State 
Southwestern (Texas) 
Texas Wesleyan 
St. Mary's (Calif.) 
Brigham Young-Hawaii 
Biola (Calif.) 
Lewis & Clark (Ore.) 
Western Oregon 
Western Oregon 
Hawaii Pacific 
Texas Wesleyan 
IUPU-Indianapolis 
California Baptist 
Hawaii-Hilo 
Western Oregon 
Puget Sound (Wash.) 
Point Loma Nazarene (Calif,) 
Biola (Calif.) 
West Paim Beach, Fla. 
West Palm Beach, Fla. 
Sao Diego, Calif. 
Fresno Pacific (Calif.) 
Hawaii Pacific 
Brigham Young-Hawaii 
Brigham Young-Hawaii 
Puget Sound (Wash.) 
Brigham Young-Hawaii 
Brigham Young-Hawaii 
Brigham Young-Hawaii 
Brigham Young-Hawaii 
Columbia (Mo.) 
Columbia (Mo.) 
Dickinson State (N.D.) 
Columbia (Mo.) 
National American (S.D.) 
Fresno Pacific (Calif.) 
California Baptist 
3-1 (8-15, 16-14, 15-12, 15-7) 
3-1 (11-15, 15- 10, 15-4, 15-13) 
3-0 (30-25, 30-17, 30-14) 
3-0 (30-22, 30- 19, 30-25) 
Northwest Nazarene (Idaho) 
Fresno Pacific (Calif.) 
Columbia (Mo.) 
National American (S.D.) 
Houston Baptist (Texas) 
Columbia (Mo.) 
Concordia (Calif.) 
Sao Diego, Calif. 
San Diego, Calif. 
INDIVIDUAL 
Most Kills, One Match 
3-1 (30-28, 30-25, 25-30, 30-20) 
3-1 (30-23, 30-27, 32-34, 30-16) 
1FAM 
Most Kills, One Match 55, Qin Wen, Fresno Pacific (Calif.) vs. Rockburst (Mo.), 12/5/1997 
Most Kills, Tournament 
108, Dickinson State (N.D.) vs. Biola (Calif.), 1998 
Most Kills, Tournament 175, Sosa Endrin, Columbia (Mo.), 2000 
Most Total Attempts, One Match 
588, Columbia (Mo.), 2000 
Most Total Attempts, One Match 144, Natalie Steele, Taylor (Ind.) vs . Northwest Nazarene {Idaho), 1997 
Most Total Attempts, Tournament 
368, Taylor (Ind.) vs . Northwest Nazarene (Idaho), 1997 
Most Total Attempts, Tournament 558, Sosa Endrin, Columbia (Mo.), 2000 1884, Columbia (Mo.), 2000 Most Service Aces, One Match Most Service Aces, One Match 8, Ann Muther, Fresno Pacific (Calif.) vs. Texas Wesleyan, 1994 
Most Service Aces, Tournament 
22, Biota (Calif.) vs. Northwest Nazarene (Idaho), 1997 
Most Service Aces, Tournament 22, Ann Muther, Fresno Pacific (Calif.), 1994 
Most Block Solos, One Match 
11, Kelle Lyons, Biota (Calif.), 1997 
Most Block Solos, Tournament 
61 , Latania Thomas, Montevallo (Ala.), 1988 
Most Digs, One Match 
94, Fresno Pacific (Calif.), 1994 
Most Block Solos, One Match 
38, Wisconsin-Milwaukee vs . Montevallo (Ala.), 1988 
Most Block Solos, Tournament 
l 94 , Montevallo (Ala.), 1988 
Most Digs, One Match 61 , Tracy Ainger, Fresno Pacific (Calif.) vs. St. Mary's (Texas), 1994 
Most Digs, Tournament 
224, Henderson State (Ark.) vs . Point Loma Nazarene (Calif.), 1992 
Most Digs, Tournament 232, Tracy Ainger, Fresno Pacific (Calif.), 1994 869, Henderson State {Ark.), 1992 Best Hitting Percentage, One Match (Min. 15 Attempts) 
.866, Lorrie Holmes, Lewis-Clark State (Idaho) vs . Texas Wesleyan, 1994 (13- 15) 
Best Hitting Percentage, Tournament (Min. 2 Matches) 
.974 , Hawaii-Hilo, 1988 (221-227) 
Best Hitting Percentage, Tournament (Min. 50 Attempts) 
.623, Mari~ka Hamilton, Columbia (Mo.), 1998 (73-109) 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2 
TOURNAMENTMOSf 
VALUABLE PLAYER 
Stephanie Alphenia, Azusa Pacific (Calif.) 
Edie Manzano, Hawaii-Hilo 
Edie Manzano, Hawaii-Hilo 
Alofa Tagataese, Hawaii-Hilo 
Maureen Pitroff, Wisconsin-Milwaukee 
Becky Miller, Biola (Cali() 
Cathy Rick, Puget Sound (Wash.) 
Cathy Flick, Puget Sound (Wash.) 
Flo Alo, Hawaii-Hilo 
Jessica Bennett, Fresno Pacific (Calif) 
Gabriela Artigas, Hawaii Pacific 
Irae Utu, Brigham Young-Hawaii 
Lei Finau, Brigham Young-Hawaii 
Andrea Egans, Puget Sound (Wash.) 
Daniela Carneiro, Brigham Young-Hawaii 
Anik Valiengo, BrighamYoung-Hawaii 
Darci Hess, Point Loma Nazarene (Calif) 
Vanessa Valansi, Brigham Young-Hawaii 
Mariuska Hamilton, Columbia (Mo.) 
Deng Yang, Columbia (Mo.) 
Neslihan Yilmaz, Dickinson State (N.D.) 
Kenny Moreno, Columbia (Mo.) 
Elele Ekadeli, Houston Baptist (Texas) 
Lin Gao, Fresno Pacific (Calif) 
Raquel Ferreira, Concordia (Calif.) 
NAIA!AVCAPLAYERSPFTHEYEAR 
1990 Ann Deen, St. Francis (Ill .) 
1991 Lenee Hill Azusa Pacific (Calif.) 
1992 Amy Schutt, Northwestern (lowa) 
1993 Tanya Fuamatu, Hawaii-Hilo 
1994 Amy Schutt, Northwestern (Iowa) 
199? Anik Valiengo, Brigham Young-Hawaii 
1996 Tracy Ainger, Fresno Pacific (Calif.) 
1997 Yang Zhe, Columbia (Mo.) 
1998 Yang Zhe, Columbia (Mo.) 
1999 Deng Yang, Columbia (Mo.) 
2000 Nesilhan Ytlmaz, Dickinson State (N.D.) 
200 l Fernanda Vivancos Miranda, NationalAmerican (S.D.) 
2002 Elele Ekadeli, Houston Baptist (Texas) 
2 00 3 Fernanda Vivancos Miranda, National American (S.D.) 
2004 Raquel Ferreira, Concordia (Calif 
SPORTSMANSHIP AWARD 
1993 Hawaii-Hilo 
1994 St. Vincent (Pa.) 
1995 Montevallo (Ala.) 
1996 Seton Hill (Pa.) 
1997 Biola (Calif.) 
1998 Dordt (Iowa) 
1999 King (Tenn.) 
2000 Dordt (Iowa) 
2001 Walsh (Ohio) 
2002 Graceland (Iowa) 
2003 Lubbock Christian (Texas) 
2004 Cedarville (Ohio) 
COACHOFTHEYEAR 
1981 Sharon Peterson, Hawaii-Hilo 
1982 Sharon Peterson, Hawaii-Hilo 
1983 Sharon Peterson, Hawaii-Hilo 
1984 Sharon Peterson, Hawaii-Hilo 
1985 Joan Tamblin, St Mary's (Calif.) 
1986 Wilfred Navalta, Brigham Young-Hawaii 
1987 Wilfred Navalta, Brigham Young-Hawaii 
1988 Judy Lovre, Western Oregon 
1989 Dennis Janzen, Fresno Pacific (Calif.) 
1990 Nahaku Brown, Hawaii Pacific 
1991 Tom Pingel, IUPU-lndianapolis 
1992 Wilfred Navalta, Brigham Young-Hawaii (NAIA) 
Steve Holman, Carroll (Mont.) {AVCAINAIA) 
1993 Robert Kim, Puget Sound (Wash.) (NAIA) 
Judy Green, Montevallo {Ala.) {AVCAINAIA) 
1994 Wilfred Navalta, Brigham Young-Hawaii (NAJA) 
Dennis Janzen, Fresno Pacific (Calif.) (AVCA/NAIA) 
1995 Wilfred Navalta, Brigham Young-Hawaii (NAJA) 
Wtltied Navalta, Brigham Young-Hawaii (AVCNNAIA) 
1996 Barbara Wnek, Point Loma Nazarene (Calif.) 
1997 Susan & Wayne Kreklow, Columbia (Mo.) 
1998 Susan & Wayne Kreklow, Columbia (Mo.) 
1999 Donna Hawkins, Georgetown (Ky.) 
2000 Dave Moody, Dickinson State (N.D.) 
200 l Barb Wnek, Point Loma Nazarene (Calif.) 
2002 Kadd ie Platt, Houston Baptist (Texas) 
2003 Tom Van Den Bosch, Dordt {Iowa) 
2004 Melinda Wrye-Washington, Columbia (Mo.) 
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II 
II 
• 
II 
II 
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m 
I TIT TIO (Yean) YEARS .. WON _ LOST -· PCT._ 1ST -· 2 D _ 3RD _4TH 
Albertson ([daho) (2000) ·······-·········-·- ···············-·····-···················-····--·· I ·-·-······ I --··· ····· 3 .......... 250 ....... O .••••.... O .••....•• O •...•...• O 
Alderson-Broadd11s (W. Va.) ( 1984-85-86) ·········-········································· 3 ............ 0 .......... I I -······ .000 ....... O .•..•..•. O ·······- O ···-···· O 
Arkansas•Little Rock (1985 -86) -················ ················-································ 2 ............ 8 ····-······ 6 .......... 571 ....... O ······-· O ...•..... O ..•.....• O 
Azusa Pacific (Calif.) ( 1980·91-94-00) ···-····· ·········· ·····························-····- 4 ........... 14 ........... 5 .......... 737 ....... I ······-· 0 -·····-0 ····-·- 0 
Baker (Kan.) (1992) - .. ··-··-··--··-····-·-· .. -· •.. ___ .• ____ .• _ .•.•.... - .... _ ........ _ .. 1 _____ .. o ·----··· 4 ···-··- .ooo ····-· o _.,_ ... o ···-····o ··-·-··o 
Belhaven (Miss.) (2000) -··-··--····--······-···-·······--··-··- - ··· ········· ·--·····-·- l ······-···· I ·····-··-· 3 ·---- .250 ....•.. 0 ··-···· 0 .••..••.. 0 ···-·-0 
Bellevue (Neb.) (2000) --······-··-·-··-··--···· .. ···--··-·······-····· ·····-··········-·· I -··-······ 4 ···-······· 2 ···-···· .666 ····-· 0 -·-···· 0 •••••.•.• O ·---·· 0 
Bethel (Ind.) (1998) ····-········-·---·-······----··-····-··-··-····--··-·-··-· L ·-····· ···· 2 •........... 2 ·· ·····- .SOO •• - ... 0 ····-··· O ---·-· O -···-··O 
Bethel (Kan.) (1981-83) -··-·-··-···-··-·--··-·············· .. ······-··········--····-······2 ··-····- ·· 5 ........... .4 ......... . 556 --··· 0 ·-······ O ···---·· I ···-····0 
Biola (Calif.) (1985-86-96-97-98-03)-·-···-······-······-··-··-··-· ·············-······6 -······-· 26 ......... 14 ..... •.. . 650 ....... 0 .... --.1 ......... 3 ·····-·0 
Bloomfield (N.I.) (2000-01) ·--···----··-···· ... - ...•.....•.•. - .... - ...•.....•... __ ...... 2 -·········· 2 ··········- 5 ···-···· .286 .•..... 0 -···-·· 0 ···-··- 0 ·-··-·· 0 
Brigham Young-Hawaii (1 983-84-85-86-87-89-90-91-92 
-94-95-96-97) ···· ·-··-··-··-··-······-·-·······-··-·-··-············--··-··-··--····-··-·-·· 13 .......... 8 2 ··-····· l O ····-- .891 -··-· 8 ......... I ......... I -. ....... 0 
California Baptist ( 1989-92-93 -95-96-97-99-04) ...... ..... .......................... _ 8 ........... 25 ..... .... 13 ..... .... 657 ....... I ......... 1 ......... 0 -······· 0 
Cameron (Olcla.) (1980) ··········································-······································· I ............ 0 ............ 3 .......... 000 ....... 0 ......... O ....•.... O ....••..• O 
Carlow (Pa.) (1987) ············-·········· ...... - .............. _ ............................... _ ......... l ............ I ........ .. .. 3 .......... 250 ·····- 0 ......... 0 ......... 0 ......... 0 
Carroll (MonL) (1992) ····-···········-····-························································· I ............ 4 ······-···· I .......... 800 -·· ··· 0 ......... 0 ......... 0 ......... 0 
Cedarville (Ohio) (2004) .............................. ·-·················-···· .. ··············•··••····· ' ............ 0 ............ 4 .......... 000 .... ... 0 ····-··· 0 ......... 0 ......... 0 
Central Washington (1991 ) ............. -······························ ·························· ··-·· I ............ 2 ........... 2 .......... 500 ........ 0 ......... 0 ......... 0 ........ . 0 
Catawba (N.C.) (1989) ..................................................................................... 1 ............ I ............ 3 ....•..... 250 ....... 0 ......... 0 ........ . 0 - ······· 0 
Charleston (S.C.) ( 1984-85-86) ....... _ ............ ................................................. 3 ............ I .......... l O ••••••.• • 090 ....... 0 ..... .... 0 ......... 0 ......... 0 
Christian Brothers (Tenn.) ( 198(.82-83) ................... .... ............................... 3 ... ......... I ............ 8 ... ... ... . 111 ....... 0 ......... 0 ......... 0 .... ..• _ 0 
Christian Heritage (Texas) ( 1998) ···-· ································· ··· ··········-··········· I ........... 2 ............ 2 .......... 500 ....... 0 ..... .... 0 ··-···- 0 ......... 0 
Columbia (Mo.) ( 1994-95-96-97-98-99-00-0l -02-03 -04) ........................ 11 .......... 52 ......... 25 ......... 675 ····-· 3 ... ...... 2 ···-···· I .... ..... 0 
Concord (W.Va.) (1981) ......... ·-·····································-································ ' ............ 0 ... ......... 3 .......... 000 ....... 0 ......... 0 ......... 0 ......... 0 
Concordia (Calif.) (2004) ································ ··············-·················· ··············· I ............ 5 •... .. ...... 2 .......... 714 ....... 0 ......... I ···-···· 0 ......... 0 
Concordia (Ore.) (2000) ............................................................ ..... ................. I ......... ... 3 ............ 2 .......... 600 ....... 0 ......... 0 .... ..... 0 ......... 0 
Cornerstone (Mich.) (2004) ··········-················ ····················· ·· ···· ········ ········ ··-·· I .......... .. I .. ..... ..... 3 ·- ····· · . 250 ....... 0 ......... 0 ......... 0 ......... 0 
Dakota Wesleyan (S.D.) (1990) ··----·--···· .. ······-····--·········· .. ····· ·····-··-······ I ........ - .. 0 ....... - ... 4 .......... 000 ···-· 0 _ ....... 0 -·····- 0 ........• 0 
Dickin~on State (N.D.) (1997-98-00-01-02-03) ··-····-····-······'" ...... _ .. _ .. __ 6 ........... 20 .. ,. .. ,. ... 9 ..... - ... 689 _,._. 1 ......... 0 ·····-.. -0 •••.••••• 0 
Doane (Neb.) (l98S-90-94--97-02)i •.. _ .• ,. .. - .. ·-·-··-····· ·-··-··-···•·· .. ·····-·······- 5 ······-··- 7 ·····-··• 14 -·-·· .333 ··-··· 0 ......... 0 ······•- 0 ....... _ 0 
Dordt (Iowa) (1995-98-00-0l-03-04) ···--····-···· ...................... _ .................. 6 ........... l 7 ...... -. 12 ......... 586 ....... 0 -··-··· 0 ...... ,.. 1 ._ ...... 0 
East Texas State (1980) .................................................................................... 1 ............ 5 ............ 1 .......... 833 ....... 0 ......... 1 ......... 0 ...... ... 0 
Eastern azarene (Maine) ( 1983-84-85•88-89-90) ....................... ·-········ ... 6 ............ 0 .......... 2 2 ......... 000 ....... 0 ......... 0 ......... 0 ......... 0 
Elon (N.C.J (1992) ............................................................................................ 1 ............ 0 ............ 4 .......... 000 ....... 0 ......... 0 ......... 0 ......... 0 
Empona State (Kan.) ( 1988-90-91 ) ···-.. ······················ ................................... 3 ............ 5 ......•..... 7 ......... .41 7 ....... 0 ......... 0 ......... 0 ......... 0 
Findlay (Ohio} {l 999) ........... --·-··--.. ······-·-··-··-······ ...................... ,._ .. _ .. 1 .... - ...... 3 ............ 2 .-....... -600 ...... , 0 _ .• _. .. 0 ......... 0 ......... 0 
Francis Marion (S.C.) (1990) ·····-······ .. ····-.. ···· .. -················ ................. ....... __ 1 ..... ....... 0 - ..... -. 4 ·- ······ .000 ....... 0 ....... ,. 0 ._ ... , .. 0 ·----··'° 
fort Hays State (Kan.) ( l 982-84-91) ·-······-······-··········-··-.. ····-······-.. - ··-·· 3 .•.. - ...... l ··-···-··· 9 ·······- .100 ....... 0 -··-··· 0 ... ...... 0 ....•.•.. 0 
Fort Lewis (Colo.) ((988) ·········-··-··· ....................................................... - .... l ............ 2 ·-··-···· 2 .......... 500 ....... 0 ......... 0 ......... 0 ......... 0 
franklin (lnd.) (I 980-83-84-86-87) ............... ·-······-.. -··-··-······ ... ·-··--······ 5 ........... 14 .•...•..• l l ........ . 560 ..... _ 0 ....... ,. 0 ......... 0 ......... 0 
Fresno Pacific (Cali() (1989-90-91 -94-95-96-97-98-99 
-00-01-02-03-04) ....................................................... ............................... m .. -• 14 ......•... 63 .....•... 20 ........ . 759 .....•• 2 .......•. L •••.••••• 3 ......... 1 
Friends (Kan.) (1985) ........ .... ........ ·-·········• ....... ......... _., ... -···-··-········ ············ l .......•.... 0 ............ 4 .......... 000 ....... 0 ......... 0 ......... 0 ···-····0 
Geneva (Pa .) ( 1983) ....... . ............................................................................. I ............ 0 ............ 3 .......... 000 ....... 0 ......... 0 ......... 0 ......... 0 
Gcor c ox (Ore.)(1998) ................................................................. l ............ l ............ 3 .......... 250 ...•... 0 ......... 0 ......... 0 ......... 0 
Georgetown ( y) (l 988 -92-94-95-97-99-00-01 -03-04) .......................... I O .......... I 8 ......... 2 7 ......... 400 ....... 0 ......... 0 ......... 0 ......... 0 
Georgia Southwestern ( 1999) .................................................. 1 ............ 0 ............ 4 .......... 000 ....... 0 ......... 0 ......... 0 ......... 0 
Gordon (Mame) ( 1986-87) ................................................................... 2 ............ 0 ............ 8 .......... 000 ....... 0 ......... 0 ......... 0 ......... 0 
(Ind ) (200 1) ······-· .................................................................. I ............ 3 ............ 9 .......... 250 ....... 0 ......... O ......... 0 ........ 0 
Gr l d (lo a) (1 986-93-02) ...................................................................... 3 ............ 6 ........... 7 ......... 461 ....... 0 ......... 0 ......... 0 ......... 0 
re 1lle (Ill .) ( 1.980) ............................................................................. 1 ............ I ............ 2 .......... 333 ...... 0 ......... 0 ......... 0 ........ 0 
G1lord(N .)(190) ............... ~ ............................................................... l ............ l ........... 2 .......... 333 ....... 0 ......... 0 ......... 0 ......... 0 
0 
0 
0 
I 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
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Mad nna (Mich.) (1993-9 -96-00-02-03-04) .......................................... 7 ........... 19 ......... 13 ........ 593 ....... 0 ........ 0 ......... 1 ........ 0 
Mars Hill (N .. ) ( 1985) ............................................................................. I ............ 0 ........... 4 ......... 000 ....... 0 ........ 0 ......... 0 ........ 0 
McKendree (111.) (1982-85) ....................................................................... 2 ............ 6 ........... 5 ........ . 545 ....... 0 ........ 0 ......... 0 ........ 0 
Mesa late( olo.)(1986) .......................................................................... l ............ 3 ........... 3 ......... 500 ....... 0 ........ 0 ......... 0 ........ 0 
Metropolitan late ( olo.) (1982) ............................................................. 1 ............ 4 ........... 2 ......... 667 ....... 0 ........ 0 ......... 1 ........ 0 
Milligan (fenn.) (1996) ............................................................................. I ............ 1 ........... 3 ......... 250 ....... 0 ........ 0 ......... 0 ........ 0 
Milton (Wis.) (1980) ................... .. ............................................................ 1 ............ 0 ........... 3 ......... 000 ....... 0 ........ 0 ......... 0 ........ 0 
Missouri Baptist (2002) ............................................................................ I ........•... 1 ........... 3 ......... 250 ....... 0 ........ 0 ......... 0 ........ 0 
Missouri-Kansas ity (1980) .................................................................... 1 ............ 2 ........... 3 ........ .400 ....... 0 ........ 0 ......... 0 ........ 0 
Missouri Western ( I 98 l-82-83-84-85-86-87) ......................................... 7 ........... 2 0 ......... I 8 ........ 526 ....... 0 ........ 0 ......... 0 .. ...... I 
Montana Tech (1983-88) ................................................ .. .......................... 2 ............ 2 ........... 5 ......... 286 ....... 0 ........ 0 ......... 0 ........ 0 
Montevallo (Ala.) ( l 982-83-84-85-86-87-88-89-90 
-91 -92-93-94-95) .............................................................. .............. ....... .... 14 ......... 35 ......... 30 ........ 538 ..... .. 0 ........ 0 ......... 0 ........ 1 
Moorhead late (Min.) (1989-90-92-94) ..... ....... .. ........ .. .... .. .. .. ................. 4 ............ 8 ..... ..... IO •...... . 444 .... ... 0 ........ 0 ......... 0 ........ 0 
Mount St. Joseph (Ohio) ( 1986) .............................................................. .. I ............ 2 ........... 2 ......... 500 ....... 0 ........ 0 ......... 0 ........ 0 
National American (S.D.) (1999-00-01-02-03-04) ...•................... ............ 6 ........... 25 .......... 8 ......... 758 ....... 1 ........ 1 ......... 1 ........ 0 
Nazareth (N. Y.) (1982) ········································---··························-· ······· l .. _ ... ..... 0 ........... 3 ..•...... 000 ....... 0 ........ 0 ......... 0 ........ 0 
New England (Maine) (1991 -93) ........ .......... ....... .. ... ........... .. ................... 2 ..... .. .. ... 0 ........... 8 ........ . 000 .... .. . 0 .... .... 0 ..•.....• 0 ........ 0 
North Florida ( 1991-92) .............. _ ... : .............. .......................................... 2 ............ 1 ........... 7 .•...... . 125 ....... 0 ........ 0 ......... 0 ........ 0 
Northern Montana (1991) ............................................................. _. ......... . 1 ............ 3 ....... .... 2 ····-·· .600 ......• 0 ........ 0 ......•.. 0 ........ 0 
Northwest Nazarene (I 996-97-98-99) ...................................................... 4 ........... 13 .......... 8 ......... 6 I 9 ....... 0 ........ 1 ......... l ........ 0 
Northwestern (Iowa) (I 991-92-94-95-96) .............. - ....... ..... .............. - .... 5 ............ 8 .......... 13 ........ 381 ....... 0 ........ 0 ......... 0 ........ 0 
Northwood (Mich.) (1984-85-87-88-89-90-91-92) ···- ····· .. ··· .. ············, ··· 8 ........ , .. 20 ......... 17 ....... . 540 ... .... l ........ 0 ......... 0 ........ 1 
Nova Southeastern (Fla.) (1993) ......... , ..................................................... 1 ........... . l ........... 3 ........ . 250 ....... 0 ........ 0 ......... 0 ........ 0 
Olivet Nazarene (Ill.) ( 1997-98-01 -03) ............................................... .. .... 4 ............ 2 .......... 14 ....... . 125 ....... 0 ........ 0 ......... 0 ........ 0 
Ozarks (Mo.) (1999) .............................................. .. .... ........ ................. ...... 1 .......... .. I ........... 2 ........ . 333 ....... 0 ........ 0 ...... ... 0 .. ...... 0 
Ouachita Baptist (Ark.) (1988) ........................................................... ....... 1 ............ I ........... 3 ......... 250 ....... 0 ...... .. 0 ......... 0 ........ 0 
Palm Beach Atlantic (Fla.) (1999-00-01-02) ........ .......................... : ......... 4 ............ 6 .......... 10 ........ 375 ....... 0 ........ 0 ......... 0 ........ 0 
Peru State (Neb.) (1993-95-96) .. , .............................................................. 3 ............ 5 ....... , ... 1 ......... 417 ....... 0 ........ 0 ......... 0 ........ 0 
Pittsburg State (Kan.) (1980) ......•. , .....•..... : .............. - ........ , ............ .......... 1 .....•...... 2 .....•..•.. 3 .•...•... 400 ....... 0 ........ 0 ......... 0 ..•..... 0 
Point Loma Nazarene (Calif) (1992-93-95-96-00-01-02-03-04) .............. : .. 9 ........... 31 ......... 15 ....... . 674 .... ~ 0 ........ 1 ·-··· .. 2 ........ 0 
Presbyterian (S.C.) (1990-91) ........................................... ......................... 2 ............ 1 ........... 7 ........ . 125 ..••... 0 ..... , .. 0 ......... 0 ·-····· 0 
Puget Sound (Wash.) (l986-87-92-93-94-95-97) ···--·-··········- .. ··········-·· 7 ······- ··· 3 1 ......... 12 ....•... 721 ....... 1 ........ l ......... 2 ........ 0 
Quincy (Il l.) (1984) .............................................................................. ..... 1 ... ......... 2 ........... 3 ... ..... .400 ....... 0 ...... .. 0 ......... 0 ........ 0 
Regis (Colo.) ( 1982) ............................. ,., ......................... , ........................ 1 ............ 2 ........... 3 ......•. .400 ....... 0 ........ 0 ......... 0 .... .... 0 
·Rockhurst ~o.) ( 1989-93-94-95-96-97) ................................................. 6 ........... 17 ......... 12 ....... . 586 .... ..• 0 ........ 0 ......... 1 ........ 0 
St Ambrose (Iowa) (1983-88-95-99) ........................................................ 4 .. .......... 4 .......... 14 ....... . 222 ....... 0 ........ 0 ....•.... 0 ........ 0 
St Andrews (N.C.) (1993) ......................................................... : ............... 1 ...... ...... 0 ........... 4 ... ...... 000 ....... 0 ........ 0 ......... 0 ........ 0 
St Augustine 's (N.C.) ( 198 1-84) ............................ .. ............................... 2 ...... ...... I ........... 5 ...... .. . 167 ....... 0 ........ 0 ....... .. 0 ........ 0 
St Edward 's (fexas) (1985-94-95-96-98) ..... ............. .. ..... ....................... 5 ...... ..... 12 ... ...... 10 .. ..... . 545 ....... 0 ........ 0 ...... .. . 0 ........ 0 
St. Francis (Ill.) ( 1981-87-88-89-90-92-94-02) .................... .......... .. ........ 8 ........... 2 1 ......... 2 0 ....... .5 12 ....... 1 .. ...... 0 ..... .... 0 ........ 0 
St John Fisher (N.Y.) (1980-81) .................................................. .. .... ....... 2 ............ 8 .... ....... 4 ......... 667 ....... 0 ........ 0 ... .. .... 0 ........ 1 
St Mary (Neb.) (1998-99-00-01-03-04) ....................................... ............ 6 ........... 18 ......... 10 ........ 643 ....... 0 ...... .. 0 ......... 1 ........ 0 
St Mary 's (Calif.) (1983-84-85) ............................................................... 3 ........... 17 .......... 5 ........ . 773 ....... 1 ........ I ......... 0 ........ 0 
St. Mary's (Texas) (L 994-95-97) .................................................. .. .......... . 3 ............ 6 ........... 7 ........ .462 ....... 0 ........ 0 ......... 0 ........ 0 
St Thomas (Fla.) ( 1996-97-01-03) .................................................. ..... ..... 4 ........... . 2 .......... 14 ....... . 125 ..... .. 0 ........ 0 ......... 0 ........ 0 
St Thomas Aquinas (N.Y.) ( 1992) ......................... .................................... 1 ............ 0 ........... 4 ....... . . 000 ....... 0 ... ..... 0 ....... .. 0 ........ 0 
St Vincent (Pa.) ( 1994) .............................................................................. 1 ....... .. ... 0 ........... 4 ........ . 000 ....... 0 ........ 0 ......... 0 ........ 0 
St Xavier (ILi.) (2000) ................................. ............. ............. .. ................... 1 ............ 0 ........... 4 ......... 000 ....... 0 ........ 0 .. ....... 0 .... .. .. 0 
Savannah Art and Design (Ga.) (2004) ..................................................... 1 ............ 0 .. .. ....... 4 ........ . 000 ....... 0 ........ 0 ......... 0 ........ 0 
Seton Hill (Pa.) (1990-91-95-96) ......................................... .................... 4 ............ 1 .......... 15 ....... . 067 ....... 0 ........ 0 ....... .. 0 ........ 0 
Si Tanka (S.D.) (2003) .... ....................................................... ..................... 1 ............ 1 ...... ..... 3 ...... .. . 250 ....... 0 ........ 0 ......... 0 ........ 0 
Southern Arkansas (1990) ............ .......... ......... .................. ........................ L ............ 1 .......... . 3 ......... 250 ....... 0 ........ 0 ......... 0 ........ 0 
South Carolina-Aiken (1980) ..... ................................ .. ......... ............... ..... 1 ............ 0 ........... 3 ......... 000 ....... 0 ........ 0 ......... 0 ........ 0 
South Carolina-Spartanburg (1987-88-89) .............. ................................. 3 ............ 1 .......... 1 I .. ...... 083 ....... 0 ........ 0 ......... 0 ........ 0 
Southern Nazarene (Okla.) ( 1986-87-89-93) ., .......................... .. .............. 4 ....... ..... 2 .......... 14 ........ 125 ....... 0 ........ 0 ...... .. . 0 ........ 0 
Southern Oregon (2001 -02-03-04) ................................................. .. .. ...... 4 ........... 12 ......... 14 ....... .462 ....... 0 ........ 0 ......... 0 ... ... .. 0 
Southern Utah (1980-81) .................... ........ ... ......... .................................. 2 ............ 5 ........... 4 ........ . 556 .. ..... 0 ........ 0 ......... 0 ........ 1 
Southwestern (Texas) (1981 -83-86-87-88·89-90-91) ......................... .. .. .. 8 ........... 29 ......... 17 ..... .. . 630 ....... 0 ........ 1 ......... 1 ... ..... 1 
Southwest State (Min.) (1991 -93) ................................. ..................... ... .... 2 .. .......... 2 ..... ...... 6 ..... ... . 250 .. ..... 0 ........ 0 ......... 0 ........ 0 
Spring Hill (Ala.) (2003) ......... ..................... .............. .. ............................. I ............ 0 ..... ...... 4 ........ . 000 ....... 0 ........ 0 ......... 0 ....... . 0 
Taylor ( Ind.) ( t995-97-99-0 l ) ................................. ............................... , .. 4 .. ..... .... 10 ......... 16 ..•.... . 385 .....•. 0 ........ 0 ......... 0 ........ 0 
Texas Lutheran (1984-85-93-96-98) ...... .............. ..................................... 5 ........... 11 ......... 13 ..•..•. .458 .... : .. 0 ........ 0 ......... 0 ........ 1 
Texas Wesleyan (1982-86-87-89-90-94-04) ....................................... _ ..... 7 ........... 28 ...•..... 14 .••..... 667 ....... 0 .•...... 2 .... .... . I .... .... 1 
Tri-State Ond.) (1989) .......................................................................... ._ .. '. I ......... ... 1 ........... 3 .... .... .250 ....... 0 ........ 0 ......... 0 --· ···· 0 
Union (Tenn.) (2004) ........... ..................................................... .. ... ............ I ............ 2 ........... 2 ......... 500 ....... 0 ........ 0 ......... 0 ........ 0 
Walsh (Ohio) (200 1-02-03) ... - ....................................................................... 3 ............ 6 ............ 7 ......... .461 ....... 0 ......... 0 ......... 0 .......... 0 
Washburn (Kan. ) (1 988) .............. ............................................ .. .......... . - .•...... L ............ 0 ............ 4 - ··-··· .000 ....... 0 ......... 0 ......... 0 .......... 0 
Waynesburg (Pa.) (1980-81 -82-88-89) ······- ·· ... • .................................... _ .... S ....... ..... 2 .. ........ I S ...•.... . 118 ....... 0 ., ....... 0 ......... 0 ..... , .... 0 
Western New Mexico (1992) ................................................. ., ........................ 1 ............ l ........ m . 3 ....•..... 250 ....... 0 ......... 0 ... ...... 0 ....... _ O 
Western Oregon (.1985-87-88-92-93-94-95-96-97-98-99) ..... - ........ ....... I l .......... 39 ......... 19 ··-··· .672 ....... O ........ . 3 ......... 2 .......... 0 
Western Washington (1990) ........................................................................... 1 ............ 5 .. .......... 2 .......... 714 ....... 0 ......... 0 ......... l ..... - .. 0 
Westminster (Pa.) (1997) .................................... _ .............................. , ............ l ......... , .. 0 ........... .• .... ~~· .000 ···--- 0 ......... O •• ••••••. 0 .......... 0 
Westmont (Calif.) (1987-90-93-98-99-01-02) ............................... , .............. 7 ....... , .•. 19 ......... t 5 ..... _ .558 ....... 0 ......... 0 ......... l .......... 0 
West Virginia Wesleyan (1992-93-94) ..................... _ ................................... 3 ............ 3 ............ 9 ......... . 250 ....... 0 ......... 0 ......... O .......... 0 
Willamette (Ore.) (1995) ... ............................................................ - ................ I ............ l ............ 3 -·- ··· .250 ....... 0 ......... 0 ......... O .......... 0 
Wilmington (Del.) (1999-02) .. ,._ ................ ................ ·-··--····· ................. ... 2 ............ 0 ............ 8 - ··-·· .-000 ..... _ 0 ......... 0 _ ..... O .......... 0 
Winthrop (S.C.) (1982-83) ............ _ ............................... ·-·····-····-··· ....... , ..... 2 ............ 4 ..... - .... 5 - ·-··· .444 ....... 0 ·-..... O ......... 0 ·---··--0 
Wisconsin-Milwaukee ( l 982-83-84•85-86-87-88) ..................... - ............ 7 ........... 22 ......... I 8 ......... SSO ....... 0 ......... O ......... J .......... 1 
NOTE: Teams tied for third and fourth place are listed under rhird place only. 
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1980 
POOLA 
St. John Frsbcl- . Y.) def Cameron (Olda.), 15-4, 
12-15, 15-11 
East Texas State def Guilfurd C.), 15-10, 15-7 
St John Frsbcl-def Guilford, 15-13, 15-7 
East Texas Stale def \..&JllCl\J,U, 15-2, 15-3 
East Texas Stale def St. Join FISher; I 5-11 , 1 5-11 
Guilford def ~ .... ~,u, 10-15, 15-12, 15-9 
POOLB 
Azusa Pacific (Calif:) def MISSOUri-Kaosas City, 15-3, 15-8 
..aillllCl(V Stile def South Carolina-Aiken, 15-8, I 5-9 
Azusa Pacific def ~W&,l•Y State, 15-5, 15-2 
Missoun-Kansas City def South Carolina-Aiken, 15-8, 15-4 
Azusa Pacific def South Carolina-Aiken, 15-3, 15-2 
MISSOUll-Kaosas City det: Kentucky State, 16-14, 15-9 
POOLC 
Kearney State eb.) def Hillsdale (Mich.), 15-9, 15-8 
Southern Utah State def Waynesburg (Pa), 15-7, 15-8 
Kearney State def Waynesburg. 15-3, 15-7 
Hillsdale def Southern Utah, 17-15, 15-6 
Sta det: Southern Utah, 15-4, 7-15, 15-12 
Hillsdale def Waynesburg. 15-13, I 5-13 
POOLD 
Pittsburg State (Kan.) det: Greenville (Ill), I 5-7, I 5-13 
Franklm {Ind.) de( Millon (W~), 15-3, 15-5 
Ptttsburg Stile def Milton, I 5-6, 15-5 
Franklm def Grceuville, 8-15, 15-5, 15-5 
Frankl.m def P1usburg State, 15-9, 15-13 
Greeuville de( Milton, 15-7, 15-6 
Q ARTERFINALS 
Azusa Pacific def Missoun- City, 15-7, 15-13, 15-6 
Stale de( Pll!Sburg State, 15-8, I 5-9, 15-10 
East Texas State de( Hillsdale, 15-8, I 5-12, 15-8 
St. John Fi def Franklin, 15-12, 15-12, 10-15, 7-15, 15-7 
0 LATIO 
Frankl.m de( Missoun-Kaosas City, 15-9, 7-15, 15-8, 8-15, 15-9 
Hillsdale de( P1usburg State, 15-9, 5-15, 15-10, 15-10 
0 . SOLATIO F1NAL5 
Franklin def Hillsdale, 16-14, 12-15, 15-13, 15-7 
MI.FINAU, 
Azusa P c St. John rtsber, 15-12, 15-3, 15-11 
def State, 9-15, 15-12, 9-15, 15-7, 16-14 
, 15-5, 14-16, 10-15, 15-11 , 15-10 
St Fraoois def Kearney Slate. 15-9, I 5-12, I 5-8 
CONSOlATION FINALS (Sill) 
St John Fsiei- det: St~ 6-15, 15-10, 15-12 
lHIRDPLACE 
Be1bel def Soutbem Utah, 15-8, 15-12, 6-15, 15-8 
CHAMPION.SHIP 
Hawaii-Hilo def: Southwestern, 15-9, 15-10, 5-15, 15-8 
1982 
POOLA 
Hawaii-Hilo de( WISCODSi&Milwaukee, 11-15, 15-7, 15-4 
Hawaii-Hilo def Waynesbuig (Pa), 15-7, 15-2 
Hawaii-Hilo def Metropolitan State (Colo.), 15-9, 15-6 
Metropolitan State de( Waynesburg, 15-3, 15-1 
Metropolitan State def W~Milwaukee, 15-12, 15-6 
W!SCOD.m-Milwaukee def Waynesburg, 8-15, 15-4, 15-8 
POOLB 
Texas Wesleyan def Regis(<::olo.), 15-5, 15-9 
Texas Wesleyan def Nazarelb.(N.Y.), 15-9, 15-12 
Texas Wesleyan def McKeodree(Ill), 15-4, 13-15, 15-IO 
Regis def McKendree, 6-15, 15-5, 15-10 
Regis def Nazareth, 15-8, I 5-12 
Mc:Keooree def Na7arelh, 9-15, 15-13, 15-12 
POOLC 
Kearney State (Neb.) def High Point(N.C,), 15-9, 15-3 
Kearney State def Fort Hays State (Kan.), 15-13, 15-10 
Kearney State def Wmthrop (S.C.), 15-2, 15-5 
Wmlhrop def Fort Hays State, 11-15, 15-10, 15-12 
Wmthrop def High Point, 16-14, 15-8 
High Point de( Fort Hays State, 15-12, 7-15, 15-9 
POOLD 
Moolevallo (Ala.) def Oiristian Brob:rs (fem.), 15-7, 15-8 
Montevallo def Hillsdale (Mich.), 15-9, 15-6 
Montevallo def M'ISSOUri Western, 15-6, 15-7 
Hillsdale def Missouri Western, 13-15, 15-11, 15-13 
Hillsdale def Olmtiarl Brothers, 15-6, 15-3 
~ Western def Oiristian Brothels, 15-5, 15-10 
QUARTERFINALS 
Hawaii-Hilo def Wmdirop, 15-5, 15-0, 15-7 
Ktam:y State def Hillsdale, I 6-14, I 4-16, 15-1, 15-8 
Texas Wesleyan def Regis, 15-11, 15-11, 12-15, 15-9 
Meuopolitan State def Montevallo, 15-7, 13-15, 10-15, 16-14, 15-5 
~
Hawaii-Hilo def Metropolitan State, 15-7, 15-3, 15-2 
Texas Wesley.In def Ktamey State, 15-5, 4-15, 15-3, 15-8 
CONSOLATION 
Wmd:irop def Mooievallo, 15-11, 15-10, 4-15, 15-8 
Hillsdale def Regis, 2-15, 15-11, 15-4, 17-15 
CONSOLATIO FINALS(STII) 
Hillsdale def Wmfhrq,, 15-13, 13-15, 15-12, 15-13 
lHIRDPLACE 
Metropolitan State def Kearney State, 18-16, 15-9, 15-11 
CHAMPIONSIIlP 
Hawaii-Hilo def Texas Wesleyan. 15-3, 16-14, 15-7 
1983 
POOLA 
Hawau-Hilo de( WL'lCOJlSin-Milwaulcee, 15-4, 14-13 
Hawaii-Hilo de( F.astem Nazarene (Maine), 15-11, 15-9 
Hawaii-Hilo def Wllllhrq> (S .. ). 15-11, 15-9 
WiscalSID-Milwaukee def Winthrop, 15-1 , 15-9 
WISCOOSin-Milwaukce de( m Nazarene, 15-7, 10-15, 15-4 
Winliiop det: F.astem N , 15-4, 15-6 
POOLB 
Mary's ((ill) de( Brothers (fenn.). 13-15, 15 10, l 12 
l Mary's def t Atmro,;e(lowa). 15-7, 15-9 
St Mary's del Bc:di,:I ) IS •S, I 7 
Ambro,,c: • tian Brod · 15-6, l 3 
St All t: ~ 15-9, 12-15, lS-9 
I [ ::liru.·uau Brucben., I 5 .9, 15 I 0 
10,l 
II 
St Mary's def WISCOil.5in-
Milwaukee, 15-13, 17-15, 15-11 
Brigham Young-Hawaii def 
Franklin, 15-IO, 15-1, 15-9 
Hawaii-Hilo def Missouri 
Western, 15-2, 15-6, 15-3 
St Maiy's def Brigham Young-
Hawaii, 15-2, 15-10, 15-8 
CO SOLATIO 
St Ambrose def Franklin, 7-15, 2-15, 16-14 15-12, 16-14 
WISCOCl5in-Milwaukee def Southwestern, 15-5, 15-12, 15-11 
Missouri Western def St Ambrose, 15-3, 10-15, 9-15, 15-5, 15-3 
BYU-Hawaii de[ W1SCOOSin-Milwaukee, 15-11 , 15-13, 15-7 
BYU-Hawaii def Missouri Western, 15-12, 9-15, 15-11 , 15-13 
St Mary's def BYU-Hawaii, 15-13, 12-15, 15-13, 15-9 
CHAMPlO SHIP 
Hawaii-Hilo def St Mary's, 15-3, 15-8, 15-2 
1984 
POOLA 
Quiocy (Ill) det: Fraoklin {Ind.). 15-11, 15-9 
Hawaii-Hilo det: St Augustine's (N.C.), 15-2, 15-2 
Quiocy def t Augustine's, 15-8, 15-5 
Hawaii-Hilo det: Franklin, 15-9, 15-8 
Franklin def St Augustine's, 13-15, 15-3, 15-8 
Hawaii-Hilo de[ Quiocy, 14-16, 15-10, 15-8 
POOLB 
Missouri Western def Northwood {Mich.), 15-10, 15-6 
W1SCOnsin-Milwaukee def Oiarleston ( .C.), 15-2, 15-6 
Missouri Western def Charleston, 15-3, 5-15, 15-11 
WISCOOSin-Milwauk:ee def orthwood, 17-15, 15-11 
Northwood det: Charleston, 15-2, 15-3 
W1SCOOSin-Milwaukee def Missouri Western, 8-15, 15-6, 15-8 
POOLC 
Molllevallo (Ala.) def Kearney State eb.), 15-8, 15-7 
BYU-Hawaii de( Alder.;oo.Broaddus (W.Va), 15-6, 15-0 
Molllevallo (Ala.) def AJder.;oo..Broaddus, 15- I 
BYU-Hawaii def Kearney tate, 15-2, 15-12 
Kearney State def AJder.;oo..Broaddus, 15-1 , 15-7 
BYU-Hawaii def Montevallo, 15-11, 15-11 
POOLD 
Texas Lutheran de( Fort Hays t (Kan.), 15-10, 10-15, 15-10 
t Mary's (Calif) de( F.astern N=ne (Maine), 15-3, 15-4 
Texas Lutheran def Eastern azarene, 15-6, 15-1 
t Mary's (Calif) de[ Fort Hays tate, 15-2, 15-13 
Fort Hays tate def Eastern Nazarene, 15-3, 15-12 
t Mary's def Texas Lutheran, 13-15, 15-6, 15-2 
WINNER' BRA KET 
Hawaii-Hilo de( Missouri Western, 16-14, 15 
t Mary's de( Quincy, 15-6, 15-10 
Texas Lutheran def BYU-Hawaii, 1 -13, I 
tSCOnsin-Milwaukee de( Montevallo, I -7, I -12 
Hawaii-Hilo def t Mary' 15-1, 15-
\ ISCOnsin-Milwaukee de( 11 Lutheran, I 7, I 
Hawati-Hilo de( iscon'im-Milwaul.. 9-1 , I -1 , 1 -6 
0 TIO 
10 
IUP lndiaropolis de( Eastern azarere, 15- , 15 
Hawaii-Hilo de( t Edward's, I -9, 15-13 
IUP lndiaropolis de( t Mruy's, 15-9, 15-13 
fa!) ' de( Hawaii-Hilo, 15-4, 15-9 
l F.dward' de( IUPU-lndianapolis, 15-7, 15--0, 15-6 
t Mruy's de( Eastern azarene, 15-1, 15-12 
Hawaii-Hilo de( IUPU-1.ndianapolis, 15-5, 15-4 
l F.dward' de( Eastern azarene, 15-3, 15-6 
POOLD 
Montevallo (Ala.) de( Texas Lutheran, 15-8, 15-1 1 
Mi;;souri Western de( Mars Hill (N.C.), 15-2, 15-2 
Montevallo de( Doane (Neb.), 15-8, 15-4 
Missouri Western de( Texas Lutheran, 4-15, 15-10, 15-8 
Doane de( Mars Hill, 7-15, 15-7, 15-12 
Mi;;souri Western de( Montevallo, 15-12, 15-1 
Texas Lutheran de( Doane, 15-11, 16-14 
Montevallo de( Mars Hill, 15-10, 4-15, 15-1 
Mi;;souri Western de( Doane, 15-3, 15-8 
Texas Lutheran de( Mars Hill, 15-3, 15-6 
WINNER' BRACKET 
t Mruy's de( Mi;;souri Western, 15-9, 15-13 
Hawaii-Hilo de( Montevallo, 13-15, 15-7, 15-5 
Arkansas-Little Rock de( Biola, 15-10, 7-15, 15-5 
McKeooree de( W1SCODSin-Milwaukee, 7-15, 15-13, 15-12 
St Mruy' s de( Arkansas-Little Rock, 15-6, 15-7 
Hawaii-Hilo de( McKendree, 15-1 1, 15-4 
Biota de( W1SCOnsin-Milwaukee, 15-7, 15-12 
St Mruy's de( Hawaii-Hilo, 5-15, 15-8, 15-7 
CO SOLATIO 
WISCODSin-Milwaukee de( Montevallo, 15-11 , 13-15, 15-3 
Biota de( Mi;;souri Western, 13-15, 16-14, 15-9 
W1SCOnsin-Milwaukee de( Arkansas-Little Rock, 15-9, 15-6 
Biota de( McKendree, 8-15, 15-7, 15-7 
Biota de( Hawaii-Hilo, 15-7, 15-5 
CHAMPIO SHIP 
St Maiy's de( Biola, 15-1 1, 15-13, 15-3 
1986 
POOLA 
Montevallo (Ala.) de( Kearney State (Neb.), 15-11 , 15-10 
Montevallo de( Gordon (Maine), 15-7, 16-14 
Lewis & Clark (Ore.) de( Montevallo, 15-5, 15-9 
Lewis & Clark de( Kearney State (Neb.), 12-15, 15-5, 15-9 
Lewis & Clarlc de( Franklin (Ird), 15-13, 15-10 
Lewis & Clark de( Gordon, 15-0, 15-7 
Kearney State det: Gordon, 15-4, 15-3 
Franklin de( Montevallo, 14-16, 16-14, 15-7 
Franklin de( Kearney State, 15-10, 11 -15, 15-9 
Franklin de( Gordon, 15-4, 15-6 
POOLB 
Southwestern (Texas) de( Aldeisoo-Broaddus (W.Va), 15-9, 15-7 
Mesa (Colo.) de( Southwestern, 15-9, 13-15, 15-10 
Mesa de( Grace1and (Iowa), 11-15, 15-12, 16-1 
Mesa de( Alderson-Broaddus, 15-9, 15-6 
Brigham Young-Hawaii de( Southwestern, 16-14, 15-10 
Brigham Young-Hawaii de( Mesa, 15-12, 15-8 
Brigham Young-Hawaii de( Graceland, 15-8, 15-10 
Brigham Young-Hawaii de( Alderson-Broaddus, 15-3, 15-7 
Graceland de( Southwestern, 15-11, 7-15, 17-15 
Grace1and de( AldeISOO-Broaddus, 15-1 , 5-15, 15-10 
POOLC 
Texas Wesleyan de( WISCODSin-Milwauk:ee, 15-11 , 15-11 
Texas Wesleyan de( Missouri Western, 15-10, 15-13 
Texas Wesieyan de( High Point (N.C.), 15-8, 15-5 
Wisconsin-Milwaukee def Missouri Western, 15-12, 15-7 
WLSCODSin-Milwaukee de( High Point, 15-7, 15-11 
Biota (Cali() de( Texas Wesleyan, 15-12, 14-16, 15-5 
Biota de( Wisconsin-Milwaukee, 15- 13, 17-15 
Biola de( Missouri Western, 15-9, 16-14 
Biota de( High Point, 15-7, 15-4 
Missouri Western de( High Point, 16-14, 15-9 
POOLD 
Arkansas-Little Rock de( Mount St Joseph (Ohio), 15-11 , 15-12 
Arkansas-Little Rock de( Oiarleston (S.C.), 15-8, 15-8 
Adcansas-Little Rock de( Soutb:m Nazarene (Okla.), 15-2, 15-8 
Puget Sound (Wash.) de( Arkansas-Little Rock, 15-12, 15-4 
Puget Sound de( Mount St Joseph, 15-13, 15-12 
Puget Sound det: Oiarleston, 15-9, 15-7 
Puget Sound de( Southern Nazarene, 15-13, 15-5 
6 
Mount t Joseph de( Charleston, 15-6, 15-13 
Mount t Joseph de( Southern Nazarene, 15-5, 15-3 
Southern Nazarene de( Oiarleston, 11-15, 15-8, 15-11 
WINNER'S BRACKET 
Lewis & Clarlc de( Mesa, 15-6, 15-10 
PugctSound de( Toxas ~ 15-6, 5-15, 15-12 
Arlamsas-1..ittle Rock def Biola, 15-13, 8-15, 15-11 
Brigham Young-Hawaii det: Ftank1in, 15-12, 15-8 
Lewis & C1arlc def Puget Sound, 15-ll, 3-15, 17-15 
Brigham Young-Hawaii de( Arkansas-Little Rock, 15-6, 13-15, 
15- 11 
Brigham Young-Hawaii de( Lewis & Clark, 15-12, 15-5 
CONSOLATION 
Texas Wesleyan def Mesa, 13-15, 15-4, 15-6 
Franklin de( Biola, 15-9, 15-12 
Teicas Wesleyan de( Arlcansas-little Rock, 15-13, 15-1 
Puget Sound det: Franklin, 12-15, 15-2, 15-12 
Puget Sound def Texas Wesleyan, 15-10, 14-16, 15-13 
Lewis & Clarlc de( Puget Sound, 16-14, 15-17, 7-15 
CDAMPIONSRIP 
Lewis & Clark def Brigham Young-Hawaii, 15-10, 15-9 
Brigham Young-Hawaii det: Lewis & Clark, 5-15, 15-10, lS-13 
1987 
POOLA 
Brigham Young-Hawaii def Lewis & Clark (Ore.), 15-11, 15-5 
l3righam Young-Hawaii det: Northwood (Mich.), 15-9, 15-4 
Brigham Young-Hawaii de( St Francis QB.), 15-11, 16-14 
Brigham Young-Hawaii de( Ha5tings (Neb.), 15-10, 15-8 
Lewis & Clarkdet: Northwood, 15-3, 15-7 
St Francis def ~&Clark, 15-8, 15-9 
St Frairi; def Noohwood, 15-12, 15-9 
Hastings def~ & Clark, 15-13, 15-13 
Hastings de( Northwood, 15-5, 6-15, 15-1 
Hastings det: St Fraoos, 15-8, 6-15, 15-2 
POOLB . 
Hawaii-Hilo de( Southwestern (fexas), 15-10, 15-3 
'Hawaii-Hilo det: Franklin (Ind.), 15-5, 15-6 
Hawaii-Hilo det: Carlow (Pa), 15-7, 15-1 
Hawaii-Hilo def Lenoir-Rhyne (N.c.), 15-6, 15-9 
SQuthwestem de( Franldin, 15-9, 15--0 
Southwesll:m def Carlow, 15-7, 15-1 
Southwestern de( Lenoir-Rhyne, 15-3, 15-6 
Fnmldin de( Carlow, 15-10, 15-2 
Franklin def Lenoir-Rhyne, 15-1 l, 15-9 
Carlow det: Lenoir-Rhyne, 15-5, 9-15, 15-13 
l'OOLC 
Texas Wesleyan de( Puget Sound (Wash.), 16-14, 15-4 
Texas Wesleyan de( Westmont(Calif), 15-13, 15-6 
Texas Wesleyan def Wiscomin-Milwaukee, 15-13, 15-7 
Texas Wesleyan de( Southern Naz.arene (Okla.), 15-7, 15-7 
Puget Sound de( Wisconsin-Milwaukee, 13-15, 15-13, 15-10 
PugetSound de( Southern N37.3relle, 19-17, 15-6 
Westmont det: Puget Sound, 10-15, 15-5, 15-12 
Westroont det: Southern Nazarene, 15-7, 15-4 
WISCOIISin-Milwaukee det: Westmoot, 18-16, 7-15, 15-4 
W1SC011.W-Milwaukee def Southern Nazarene, 15-5, 15-13 
POOLD 
Missouri Western det: Western Oregon, 6-15, 15-13, 15-13 
Missouri Western det: Montevallo (Ab.), 15-11, 15-13 
Missouri Western de( South Carolina-Spartanburg, 10-15, 15-7, 15-4 
Missouri Westem de( Gordon (Maine), 15-9, 15-2 
Western Oregon def Montevallo, 15-5, 15-10 
Western Oregon de( South Carolina-,Spammburg 15-2, 15-l3 
Western Oregon def Gordon, 15-5, 15-12 
Montevallo de( South Carolina-Spartanburg, 15-4, 15-7 
Montevallo de( Gordon, 15-11, 17-15 
South Caro~ de[ Gxdoti, 14-16, 15-7, 15-12 
WINNER'S BRACKET 
Brigham Young-Hawaii def Southwestern, 15-6, 15-2 
Missouri Western def WISCOll.5in-Milwaukee, 15-3, 5-15, 15-13 
Texas Wesleyan det: Western Oregon, 15-12, 15-4 
Hawaii-Hilo det: ~ . 15-3, 15-6 
Brigham Young-Hawaii de( Missouri Western, 15-7, 9-15, 15-10 
Texas Wesleyan det: Hawaii-Hilo, 8-15, 15-7, 15-8 
Brigham Young-Hawaii det: Texas Wesleyan, 16-14, 13-15, 15-6 
CONSOLATION 
Southwestern def WISCOOSin-Milwaukee, 15-11, 15-9 
Western Oregon det: Hastings, 15-4, 15-11 
Southwestern de( Hawaii-Hilo, 3-15, 15-13, 15-13 
Western Oregon det: Mi;;souri Western, 15-3, 16-14 
Western Oregon def Southwestern, 15-13, 15-11 
Western Oregon de( Texas Wesleyan, 15-13, 12-15, 15-13 
CHAMPIONSHIP 
Brigham Young-Hawaii de( Western Oregon, 15-3, 15-6 
1988 
POOLA 
Wisconsin-Milwaukee de( Georgetown (Ky.), 15-6, 15-8 
Montana Tech de( Georgetown, 15-8, 15-6 
W=nsio-Milwauk:ee de( Eastern Nazarene (Maine), 15-7, 15-13 
Hawaii-Hilo de( Montana Tech, 16-14, 15-2 
MontanaTechde( Eastern Nazarene, 15-10, 15-3 
Hawaii-Hilo de( Wisconsio-Milwaukee, 15-8, 15-4 
Georgetown de( Eastern Nazarene, 15-9, 15-6 
Hawaii-Hilo de( Georgetown, 15-1, 15-7 
W=nsio-Milwaukee de( Montana Tech, 15-4, 12-15, 15-6 
Hawaii-Hilo de( Eastern Nazarene, 15-2, 15-0 
POOLB 
St Francis (Ill) de( South Carolina-Spartanburg, 15-10, 15-6 
Montevallo (Ala.) de( F.mporia State (Kan.), 15-2, 15-9 
Waynesburg (Pa) de( South Carolina-Spartanburg, 18-16, 16-14 
St Francis (Ill) de( Waynesburg, 15-9, 15-7 
Montevallo de( South Carolina-Spartanburg, 15-8, 15-9 
Emporia State det: Waynesburg, 15-8, 15-4 
Montevallo de( St Fraocis, 15-9, 4-15, 15-13 
St Fraocis de( Emporia State, 15-9, 11 -15, 15-7 
Montevallo de( Waynesburg, 15-3, 15-6 
Emporia State det: South Carolina-Spartanburg, 15-9, 14-16, 15-6 
POOLC 
Southwestern (Texas) def Fort Lewis (Colo.), 15-4, 15-7 
Westem Oregon de( High Point (N.C.), 15-6, 15-3 
Ouachita Baptist (Ark.) de( High Point, 15-9, 9-15, 15-10 
Western Oregon de( Fort Lewis, 15-10, 15-4 
Southwestern de( Ouachita Baptist, 15-1, 15-8 
Fort Lewis de( Ouachita Baptist, 17-14, 15-10 
Western Oregon de( Southwestern, 15-8, 15-8 
Southwestern de( High Point, 15-11 , 15-2 
Western Oregon def Ouachita Baptist, 15-7, 16-14 
Fort Lewis de( High Point, 14-16, 15-13, 17-15 
POOLD 
Northwood Institute (Mich.) def Lewis-Clarlc State (Idalio), 15-6, 
11 -15, 15-8 
Hawaii Pacific det: Washburn (Kan.), 15-9, 15-0 
Lewis-Clarlc State de( St Ambrose (Iowa), 15-2, 1 S-13 
Northwood lmtitute de( Hawaii Pacific, 3-15, 15-9, 15-13 
St Ambrose de( Washburn, 10-15, 15-9, 15-11 
Hawaii Pacific det: Lewis-Claik State, 15-17, 15-9, 15-13 
Northwood lmtitute de( St Ambrose, 15-9, 15-2 
Lewis-Clarlc State de( Washburn, 19-17, 16-14 
Hawaii-Pacific def St Ambrose, 15-2, 15-6 
Northwood Institute de( Washburn, 15-3, 15-9 
WINNER'S BRACKET 
Southwestern de( Northwood Institute, 15-8, 16-14 
Western Oregon de( Hawaii Pacific, 6-15, 15-12, 17-15 
Hawaii-Hilo de( St Fraocis, 15-10, 15-9 
Montevallo de( WISCO!l5in-Milwaukee, 15-12, 9-15, 15-11 
Western Oregon de( Montevallo, 15-13, 15-10 
Hawaii-Hilo de( Southwestern, 15-4, 16-14 
Hawaii-Hilo def Western Oregon, 15-7, 15-11 
CONSOLATION 
Northwood Institute de( St Francis, 15-7, 16-14 
Hawaii Pacific det: W1SCOI1Sin-Milwaukee, 15-9, 15-4 
Montevallo de( Northwood Institute, 15-4, 15-12 
Hawaii Pacific de( Southwestern, 15-IO, 16-I 8, 15-11 
Hawaii Pacific de( Montevallo, 16-14, 9-15, 15-4 
Western Oregon de( Hawaii Pacific, 18-16, 4-15, 15-12 
CHA.MPIONSIIlP 
Hawaii-Hilo de( Western Oregon, 15-6, 15-4 
1989 
POOLA 
St Francis (Ill) det: Hawaii Pacific, 17-15, 15-9 
Catawba (N.C.) de! Moorhead State (Minn.), 16-14, 15-11 
Texas Wesleyan de( St Francis, 15-7, 15-9 
Hawaii Pacific de( Texas Wesleyan, 13-15, 15-8, 15-IO 
St Fraocis def Moorhead State, 15-6, 15-11 
Hawaii Pacific de( Catawba, 15-4, 15-6 
Texas Wesleyan def Moorhead State, 13-15, 15-7, 15-9 
St Fraocis det: Catawba, 15-10, 15-4 
Hawaii Pacific de( Moorhead State, 15-6, 15-2 
Texas Wesleyan de( Catawba, 16-14, 15--0 
POOLB 
Hawaii-Hilo de( California Baptist, 13- 15, 15-IO, 15-10 
Califurnia Baptist de( Northwood (Mich.) 15-4, 15-4 
Southern Nazarene (Okla.) de( Waynesburg (Pa), 15-7, 15-9 
Hawaii-Hilo de( Northwood, 15-0, 15-4 
Califumia Baptist def Southern Nazarene, 15-9, 15-12 
Hawaii-Hilo de( Waynesburg, 15-5, 15-9 
Northwood de( Southern Nazarene, 15-9, 15-12 
Califumia Baptist de( Waynesburg, 15-3, 15-6 
Hawaii-Hilo def Southern Nazarene, 15-3, 15-6 
Northwood de( Waynesburg, 15-12, 15-6 
26TH ANNUAL NAIA VOLLEYBALL NATIONAL CHAMPIONSHIP 
POOLC 
Southwestern (fexas) de( Fresno Pacific (Calif:), 5-15, 15-13, 15-6 
Pacific (Calif:) de( Hastings eb. ), 15-8, 13-15, 15-7 
Lewis-Clark State (Idaho) de( South Carolina-Spartanburg. 15-11, 
9-15, 15-13 
Southwcstcm de( Hastings. 15-17, 15-8, 15-6 
Pacific de( l...ewis-Clark State, 15-4, 15-9 
Hastings det: South Carolim-Spartamurg, 16-14, 15-3 
Southwest.em deC Lewts-C1ark State, 15-3, 15-8 
Fresno Pacific de( South Carolina-Spartamurg, 15-11, 9-15, 15-13 
Hastings de( LewJs.-Clarlc tate, 15-12, 15-8 
POOLD 
Young-Hawaii de( Moatevalk> {Ala.), 15-7, 15-13 
Mootevallo det: T n-State (Ind.), 15-7, 15-7 
Tn-State de( Eastern Nazarene (Maine), 15-9, 15- IO 
Bngbam Young-Hawaii deC Rockhurst (Mo.), 15-11 , 15-1 
Mootevallo deC Eastern az.irene, 15-7, 15-3 
8ngham Young-Hawaii deC Tri-State, 15-5, 15-8 
N)CKill.lJ[lil de( Eastan azarene, 15-8, 15-5 
Mootevallo det: Rockhirst, 15-5, 15-9 
Young-Hawaii de( Eastern azarene, 15-4, 15-2 
R.ockhurst deC Tri-State, 16-14, 15-7 
WINNER' BRACKET 
Califurrua Baptist de( St Francis, 15-10, 15-12 
F Pacific deC Brigham Young-Hawaii, 15-8, 15-IO 
Southwestern det: Montevallo, 15-IO, 15-8 
Hawaii Pacific de( Hawaii-Hilo, 15-7, 15-12 
F Pacific de( Califumia Baptist, I 5-13, 16-14 
Hawan Pacific deC Southwestern, 9-15, 15-10, 15-7 
F Pacific de( Hawaii Pacific, 15-IO, 16-14 
CO LATIO 
8ngham Young-Hawaii de( St Francis, 15-13, 15-7 
Hawao-Hilo det: Montevallo, 15-10, 15-10 
Southwestern deC Bngbam Young-Hawaii, 8-15, 15-12, 15-8 
Hawaii-Hilo de( California Baptist, 6-15, 15-11 , 15-12 
estem de( Hawaii-Hilo, 7-15, 15-12, 15-13 
Hawau die de( Southwesrem, 15-6, 15-8 
HAMPIONSHIP 
F de( Hawan P 
15 
15-11 
15-IO 
QUARTERFINAL.5 
Hawaii Pacific de( Wes!Imm, 15-11, 15-8, 15-5 
St F~ de( Southwestern, 13-15, 16-14, 15-9, 15-8 
Texas Wesleyan de( Moorhead State, 15-5, 15-8, 15-11 
Western Wmngton de( Brigham Yoong-Hawaii, 7-15, 15-10, 15-
10, 9-15, 15-12 
SEMIFlNAI.S 
Texas WesleyandeC St Francis, 15-9, 6-15, 15-7, 15-9 
Hawaii Pacific de( Western \lhshing1oo, 11-15, 9-15, 15-13, 15-1, 
15-6 
CONSOLATION 
Western Washington dd: St Francis, 15-6, 16-14, 6-15, 15-8 
CHAMPIONSHIP 
Hawaii Paci& de( Texas Wesleyan, 13-15, 15-8, 15-8, 15-5 
1991 
POOLA 
Southwestern (fexas) de( ~ (Neb.), 8-15, 15-10, 15-10 
Hastings de( Harding (Ark.), 15-3, 15-12 
Soulhw~ det: North Florida, 15-4, 15-7 
Brigham Yoong-Hawaii de( Haroing, 15-8, 15-1 
Haroing det: North Florida, 16-14, 5-15, 16-14 
Brigham Young-Hawaii de( Southwestern, 15-2, 15-7 
Hastings deC Nor1h Florida, 15-12, 16-14 
Brigham Young-Hawaii det: North Flocida, 15-3, 15-10 
Southwestern de( Harding, 15-6, 15-13 
Brigham Young-Hawaii de( Hastings, 15-13, 15-8 
POOLB 
Fresoo Pacific (Calif) deC Northwesrem (Iowa), 15-5, 15-9 
Hawaii-Hilo de( Southwest State (Minn.). 15-12, 15-11 
Northwestern de( Fort Hays State (Kan.), 11-15, 15-3, 15-13 
Hawaii-Hilo de( Nonhwesrem, 15-4, 15-10 
Fresno Pacific de( Fort Hays State, 15-13, 15-7 
Southwest Stale de( Port Hays State, 15-5, 6-15, 16-14 
Fresno Pacific def Hawaii-Hilo, 15-17, 15-3, 15-5 
Hawaii-Hilo de( Fort Hays State, 15-4, 15-7 
Northweslern de( Southwest State, 15-4, 15-3 
Fresno Pacific det: Southwest State, 15-13, 15-13 
POOLC 
Nonhem Mowma de( Montevallo (Ala.), 14-16, 15-6, 16-14 
Azusa Pacific (Calif:) deC Seton Hill (Pa), 15-12, 15-ll 
Azusa Pacific de( Northern Mootma, 15-13, 15-7 
Mootevallo de( Presbyterian (S.C.), 15-4, 15-13 
Northern Montana de( Presbyterian, 15-3, 15-5 
Azusa Paci& de( Momevallo, 15-10, 15-13 
Seton Hill de( Presbyferian, 17-15, 15-9 
Mootevallo de( Seton Hill, 14-16, 15-13, 15-9 
Northern Mootaoa de( Seton Hill, 15-7, 15-3 
Azusa Pacific de( ~ 15-11, 15-11 
POOLD 
Northwood {Mich.) de( Q.ofra1 Washington, 15-12, 7-15, 15-13 
IUPU-lndianapoIB de( New &gland (Maine), 15-3, 15-0 
C-e.otra1 Washington de( New Eog1aM, 15-11, 15-2 
Northwood deC FJq>cxia State (Kan.), 15-8, 17-15 
IUPU-lndianapom de( ~ State, 15-12, 15-9 
Northwood deC IUPU-IMianapo\is, 6-15, 15-5, 15-8 
IUPU-lndianapolis def. Ccolral Washington. 15-6, 15-17, 15-7 
Northwood de( New England, 15-2, 15-3 
C«1tra1 Washington de( F.n.,oria State, 15-11, 15-12 
Enl)Oria State de( New England, 15-1, 9-15, 15-3 
Q ART RFINAI.S 
Brigham Young-Hawaii de( Hawaii-Hilo, lJ.15, 15-7, 16-18, lS 
15-6 
Northwood def orthcm Montana, 12-15, 15-11, 7-15, 15-8, 15-10 
RJPU-Indianapolis de[ Azusa Pacific, 7-15, 15-<>, 13-15, 15-1 , 
15-9 
', 15-12, 15-5, 13 1 , 1 , I~ 
, I 2, 1 2 
Montevallo(Ala.)de( Western New 
Mexico, 15-1 , 14-16, 15-9 
Point Loma =irene (Calif) de[ 
West Vuginia Wesleyan, 15-5, 15-
2 
Hawaii-Hilo def. Western ew 
Mexico, 15-8, 15-4 
Montevallo de( West Vuginia 
Wesleyan, 15-4, 15-8 
POOLB 
Hawaii-Hilo de( West Vuginia Wesleyan, 15-9, 15-4 
Point Loma =irene de( Hawaii-Hilo, 15-1 , 15-2 
Point Lorna N=irene de( Montevallo, 12-15, 15-1 I, 15-5 
Western ew Mexico de( West Vuginia Wesleyan, 15-5, 15-6 
Hawaii-Hilo deC Montevallo, 12-15, 15-3, 15-13 
Point Loma N=irene de[ Western New Mexico, 15-7, 19-17 
POOLC 
Northwood(Mich.) de( Baker(Kan.), 15-8, 15-8 
Western Oregon de( North Florida, 15-13, 10-15, 15-8 
Northwestern (Iowa) de( Baker, 15-2, 15-IO 
Northwood de( North Florida, 15-3, 15-5 
Western Oregon de[ Baker, 15-5, 15-9 
Northwestern de( Northwood, 15-12, 15-13 
Western Oregon de( Northwestern, 15-9, 15-1 
North Florida de( Baker, 15-11, 15-12 
Northwood de( Western Oregon, 16--14, 13-15, 15-10 
Northwestern de( orth Florida, 15-5, 15-5 
POOLD 
Georgetown (Ky.) de( t Thomas Aquinas (N.Y.), 15-2, 15-3 
Moorhead tate (Min.) de( California Baptist, 15-1 , 13-15, 15-6 
Carroll (Mont) de( St Tbomas Aquinas. 15-10, 15-7 
Georgetown de( Moomead State, 15-8, 11-15, 15-9 
California Baptist de( St Tbomas Aquinas, 15-6, 15-2 
Carroll de( Georgetown, 15-12, 15-13 
Carroll de( California Baptist, 15-6, 7-15, 17-15 
M<>Olh!ad State de( t Thomas Aquinas. 15-4, 15-2 
California Baptist de( Georgetown, 10-15, 15-10, 15-10 
Carroll {Mont) de( Moom:ad tare, 15- IO, 15-6 
Q ARTERFlNALS 
Brigham Young-Hawaii de( Hawaii-Hilo, 16-14, 15-4, 15-10 
Western Oregon de( Carroll, 15-6, 15-1 , 7-15, 15-12 
Ca1irom.ia Baptist de( otthwestern, 15, 15-8, 1 15-11 
Point Loma Nazarene de( Henderson tate, I 16, 15 13-15, 9-
15, 15-8 
SEMIFINALS 
Brigham Young-Hawaii de( Western Oregon, 15-6, 15- , 15-4 
Ca1irom.ia Baptist de( Heoderson ta 15-13, 7-15. 1 -7. 1 
0 SOLATIO 
Western Oregon de( Henderson tare, 12-15, 16-14, I 
15-11 
HAMPIO HIP 
Brigham oung-Hawaii de[ Califc nua Baptist. 1 , 1 10 
26TH ANNUAL NAIA VOLLEYBALL NATIONAL CHAMPIONSHIP 
FOO D 
Rockrursl {o.) de( them azarene (Okla). 15-10, 15-7 
Point Loma azarene (CaliC) de[ Puget Sound (Wash.), 15-5, 15-10 
Puget de( Te.~ Lutheran. 16-14, 15-8 
Point Loma azarene de( uthem azareoe, 15-1, 15-8 
Puget Sound de( R kbuist, 13-15, 15-12, 15-12 
Point Loma azarene de( Texas l..utheran, 15-13, 11 -15, 15-10 
Q ARTERF ' 
Westmont de[ Graceland, 15- 11 , 15-8, 15-10 
Hawaii-Hilo de( Point Loma Nazarene, 15-9, 8-15, 2-15, 15-5, 15-9 
Puget Sound de( Western Oregon, 11 -15, 15-11 , 15-10, 10-15, 15-o 
Henderson tate de( Madonna, 15-5, 10-15, 15-11 , 15-13 
SEMIFINALS 
Hawaii-Hilo de( Westtnont, 9-15, 15-12, 15-7, 15-3 
Puget Sound de( Henderson tate, 8-15, 11-15, 15-10, 15-10, 
15-12 
CO SOLATIO 
Westmont det: Henderson State, 15-11, 15-9, 15-0 
CHAMPIO SHIP 
Puget Sound de( Hawaii-Hilo, 15-3, 15-8, 15-11 
1994 
POOLA 
St &!ward's (Texas) de( Rockburst (Mo.), 13-15, 15-8, 15-13, 20-18 
Western Oregon de( Doane (Neb.), 15-10, 15-5, 15-3 
Brigham Young-Hawaii det: St Edward's, 15-10, 15-5, 15-8 
Rockburst de[ Doane, 15-9, 15-11, 15-7 
BYU-Hawaii de[ Western Oregon, 14-16, 16-18, 15-o, 15-4, 15-2 
St &!ward's det: Doane, 15-11 , 15-10, 15-13 
Western Oregon de[ RockbJrst, 10-15, 15-12, 15-10, 15-5 
Brigham Young-Hawaii def Doane, 15-7, 15-2, 12-15, 15-4 
Western Oregon de[ Rockburst, 15-7, 15-9, 15-5 
Brigham Young-Hawaii de[ Rockh.ust, 15-7, 15-9, 15-5 
POOLB 
Azusa Pacific (Calif) def Hastings (Neb.), 15-7, 15-2, 2-15, 15-o 
Moorhead State (Minn.) det: St Vmcent (Pa), 15-{i, 10-15, 15-5, 15-7 
Azusa Pacificdet: St Francis(Ill), 15-o, 15-9, 15-12 
Hastings det: St Vmcent, 15-5, 15-11 , 15-o 
St Fraocis def Moomead State, 15-7, 15-9, 14-16, 15-10 
Azusa Paci.fie de[ St Vmcent, 15-9, 15-2, 15-9 
Moorhead State det: Hastings, 15-8, 11-15, 15-10, 15-10 
St Fraocis def St Vmcent, 15-3, 15-2, 15-9 
Moorhead State def Azusa Pacific, 15-8, 15-10, 15-4 
St Fraocis det: Hastings, 15-7, 15-13, 15-5 
POOLC 
St Mary's (Texas) de( Northwestern (Iowa), 15-{i, 15-11 , 7-15, 15-10 
Co1umbia (Mo.) det Georgetown (Ky.), 15-8, 9-15, 15-7, 15-11 
Puget Sound (Wash.) def Northwestern, 17-15, 16-14, 9-15, 15-10 
St Maiy's def Georgetown, 15-14, 15-1 , 15-o 
Puget Sound de( Columbia, 15-5, 15-5, 15-10 
Northwestern det: Georgetown, 15-0, 15-o, 15-9 
St Mary's det: Columbia, 13-15, 15-11 , 15-10, 11-15, 15-12 
Puget Sound det: Georgetown, 15-13, 20-18, 15-12 
Northwestern det: Columbia, 15-5, 15-8, 15-1 
Puget Sound def St Mary's, 15-o, 13-15, 15-11 , 15-10 
POOLD 
Fresno Pacific (Calif) det: Lewis-Oarlc State (Idaho), 19-17, 15-17, 
15-7, 15-10 
West Vuginia Wesleyan def Texas Wesleyan, 15-7, 15-11 , 15-13 
Montevallo (Ala) det: l...ewis--Clarlc State, 15-11 , 13-15, 15-7, 15-o 
Fresno Pacific de[ Texas Wesleyan, 8-15, 13-15, 15-13, 15-4, 15-8 
Montevallo de[ West Vu-ginia Wesleyan, 15-13, 15-7, 15-13 
l...ewis--Clarl State de[ Texas Wesleyan, 16-14, 15-2, 15-9 
Fresno Pacific det: West Vu-ginia Wesleyan, 15-9, 10-15, 15-9, 15-1 
Montevallo (Ala) def Texas Wesleyan, 15-8, 15-4, 15-7 
West Vu-ginia Wesleyan det: l...ewis--Clarlc State, 15-12, 12-15, 15-o, 
9-15, 15-12 
Fresno Pacific de[ Montevallo, 5-15, 15-o, 15-<i, 14-16, 15-13 
QUARTERFINALS 
Brigham Young-Hawaii def Moomead State, 15-1, 11 -15, 15-10, 
15-8 
Puget Sound de[ Montevallo, 15-9, 15-7, 15-<i 
Fresno Pacific def St Maiy's, 13-15, 21-19, 16-14, 15-9 
Western Oregon det: St Francis, 13-15, 15-o, 15-3, 15-5 
SEMIFINAl.S 
Brigham Young-Hawaii de[ Fresno Pacific, 15-4, 15-8, 15-10 
Western Oregon def Puget Sound, 16-14, 15-3, 15-9 
8 
CONSOLATION 
Puget Sound de( Fresno Pacific, 15-11, 16-14, 15-13 
CHAMPION RIP 
Brigham Young-Hawaii de( Western Oregon, 15-5, 15-9, 15-6 
1995 
POOLA 
Brigham Young-Hawaii de( St Ambrose (Iowa), 15-8, 15-3, 15-7 
St Edward's (Texas) de( NOl1hwestem (Iowa), 15-9, 15-13, 15-7 
califumia Baptist det: St Ambrose, 15-10, 17-15, 15-3 
Brigham Young-Hawaii de[ St Edwards, 15-10, 15-9, 15-11 
NOl1hwestem def St Ambrose, 15-7, 15-10, 15-7 
Brigham Young-Hawaii det: California Baptist, 15-5, 15-4, 15-13 
St Edward's de[ St Ambrose, 15-4, 15-7, 8-15, 15-4 
Califiooia Baptist de[ Northwestern, 15-12, 12-15, 15-6, 17-15 
Brigham Young-Hawaii det: Northwestern, 15-1, 15-3, 15-3 
St Edward's det: California Baptist, 15-8, 16-14, 13-15, 10-15, 16-14 
POOLB 
Puget Sound (Wash.) de( Seton Hill (Pa.), 15-1, 15-3, 15-4 
Columbia(Mo.)det: Dordt(Iowa), 15-9, 15-13, 15-7 
Madonna (Mich.) def Seton Hill, 15-3, 15-5, 15-4 
Puget Sound de( Dordt, 15-2, 15-9, 15-8 
Coluimia de( Seton Hill, 15-13, 15-5, 15-2 
Puget Sound det: Madonna, 15-1, 15-12, 15-7 
Dordt de[ Seton Hill, 15-3, 15-11, 15-8 
Colwooia def Madonna, 3-15, 15-4, 15-<i. 15-10 
Puget Sound de[ Cohunbia, 15-{i, 15-4, 15-8 
Dordt def Madonna, 15-{i, 15-17, 15-3, 15-4 
POOLC 
Point Loma Nazarene (Calif) det: Taylor (Ind.), 12-15, 15-7, 14-6, 
15-12, 15-2 . 
Montevallo (Ala) det: Peru State (Neb.), S-15, 15-ll, 7-15, 15-5, 
15-4 
Western Oregon def Taylor, 16-14, 15-9, 15-1 
Point Loma Nazarene det: Peru State, l 5-4, t 5-9, 16-I 4 . 
MOlllevallo det: Taylor, 15-9, 15-1, 12-15, 15-13 
Western Oregon def Point Loma Nazarene, 15-11, 17-15, 4-15, 13-
15, 15-6 
Peru Slate def Taylor, 15-7, 15-13, 4-15, 15-10 
Western Oregon def Montevallo, 13-15, 15-ll, 15-13, 15-6 
Weslem Oregon det: Peru State, 11-15, 15-8, 15-12, 4-15, 15-13 
Point Loma Nazarene det: Montevallo, 15-3, 15-12, 15-10 . 
POOLD 
Fresno Paci.fie (Calif) det: Georgetown (Ky_), 15-4, 15-8, 15-4 
Rockmust(Mo.)de[ St. Mary's(fexa.s), 7-15, 15-4, 8-f5, 15-12, 15-11 
Willamette(Ore.) de( Georgetown, 15-o, 9-15, 15-8, 15-8 
FreSm Pacific det: Rockhurst, 15-12, 15-6, 15-11 
St Mazy' s def Georgetown, 15-4, I 5-{i, 15-8 
Fresno Pacific det: Willamette, 15-9, 15-11, 15-3 
Rocldattst de( George1own, 15-10, 9-15, 12-15, 15-{i, 15-13 
St Mazy' s det: Willamette, 15-11, 15-12, 10-15, 15-10 
Rockhust det: Willamette, 15-7, 15-10, 15-13 
Fresno Paci.fie det: St Mary's, 10-15, 8-15, 18-16, 15-13, 15-10 
QUARTERFINALS 
Brigham Young.Hawaii def Colwmia, 15-12, 15-7, 15-8 
Western Oregon det: Rockhurst, 12-15, 15-13, 10-15, 15-3, 16-14 
Fresno Pacific det: Point l.omaNaiareoe, 16-14, 15-12, 15- ll 
Puget Sound det: St Edward's, 15-4, 15-6, 15-9 • 
SEMIFINALS 
Brigham Young-Hawaii det: Fresno Pacific, 15-2, 15-1, 7-15, 15-5 
Puget Sound de[ Western Oregon, 15-4, 15-3, 15-6 
CHAMPIONSHIP 
Brigham Young-Hawaii det: Puget Souoo, 6-15, 15-12, 15-12, 15-5 
1996 
POOLA 
Brigham Young-Hawaii def ~ (Neb.), 15-5, 15-13, 15-1 
Point Loma Nazarene (Calif) de£ Madonna (M'iclt), 15-10, 15-12, 
16-14 
Peru State (Neb.) def Hastings, 12-15, 15-4, 15-8, 15-11 
Brigham Young-Hawaii det: Point Loma N37.3relle, 15-9, 15-{), 
15-12 
Madonna det: Hastings, 15-9, 15-12, 4-15, 15-8 
Peru State det: Brigham Young-Hawaii, 1-15, 5-15, 15-8, 15-9, 15-8 
Madonna def Peru State, 8-15, 15-9, 15-10, 15-11 
Point Loma "Nazarene det: Hasting;, 15-9, 15-11 , 15-10 
Brigham Young-Hawaii de( Madonna, 15-8, 15-5, 15-<i 
Point Loma Nazarene def Peru State, 13-15, 15-13, 13-15, 15-4, 20-18 
POOLB 
Fresno Paci.fie (Calif) det: Milligan (Tenn.). l 5-7, 15-5, 15-7 
St. Edward's (Texas) def St Thomas (Fla), 15-4, 15-8, 2-15, 15-2 
Nortbwest Nazarene (Idaho) def Milligan, 15-l3, 15-l, 15-13 
Fresno pacific det: St Thomas, 15-11, 15-1, 15-3 
St F.dward's det: Milligan, 15-7, 15-10, 15-9 
Fresx> Paci.fie det: Northwest Nazarene, 15-2, 15-10, 15-9 
Milligan def St Thomas, 15-10, 15-11, 13-15, 8-15, 16-14 
St Edward's def Northwest Nazarene, 4-15, 15-6, 15-6, 12-15, 
15-13 
Nonhwest Nazarene def. SL Thomas, 15-1, 14-16, 15-5, 15-o 
Fresno Pacific det: SL Edward's, 15-<i, 15-13, 13-15, 15-17, 15-9 
POOL C 
Biola (Calif) det: Northwestern (Iowa), 15-11 , 15-13, 15-12 
Roclchum (Mo.) def. Western Oregon, 15-12, 10-15, 15-8, 15-12 
Hawaii Pacific det: Northwestern, 15-o, 11 -15, 12- 15, 15-{i, 15-8 
Rockhurst def. Biola, 15-10, 15-<i, 3-15, 15-12 
Western Oregon de( Northwestern, 15-7, 15-7, 15-4 
Lewis-Clarlc State def. Texas Lutheran, 15-12, 16-14, 16-18, 15-12 
Biola de( Hawaii Pacific, 15-5, 12-15, 15-13, 15-3 
Rockhurst det: Northwestern, 15-4, 15-3, 15-9 
Western Oregon de( Hawaii Pacific, 15-12, 15-12, 19-17 
Rockhurst def. Hawaii Pacific, 15-3, 15-12, 16-14 
Biola det: Western Oregon, 15-9, 15-<i, 15-10 
POOLD 
Lewis-Clarlc State (Idaho) de( Seton Hill (Pa), 15-1, 15-8, 15-4 
Columbia (Mo.) def Texas Lutheran, 15-10, 15-5, 15-{i 
California Baptist de( Seton Hill, 15-5, 15-9, 15-8 
Columbia det: Seton Hill 15-0, 15-5, 15-{) 
Lewis-Clark State def. California Baptist, 16-14, 15-9, 12-15, 15-3 
Texas Lutheran def. Seton Hill, 15-4, 15-11 , 15-10 
Columbia det: California Baptist, 15-5, 15-7, 16-14 
Columbia def Lewis-Clarlc State, 8-15, 15-5, 15-o, 15-9 
Texas Lutheran def. califurnia Baptist, 15-10, 4-15, 15-5, 11-15, 
15-11 
QUARTERFINALS 
Brigham Young-Hawaii det: St Edward's, 15-3, 15-3, 15-8 
Rockhurst det: Lewis-Clark State, 15-<i, 15-8, 15-12 
Columbia def. Biola, 16-14, 15-6, 15-11 
Point Loma Nazarene def Fresno Pacific, 8-15, 15-9, 15-7, 15-8 
SEMIFINALS 
Brigham Young-Hawaii def Columbia, 15-9, 15-9, 15-10 
Point Loma Nazarene de( Rockhurst, 9-15, 15-10, 15-10, 10-15, 
15-11 
CHAMPIONSHIP 
Brigham Young-Hawaii de( Point Loma Nazarene, 15-9, 15-9, 
15-10 
1997 
. POOLA 
Brigham Young-Hawaii def Western Oregon, 15-8, 15-3, 15-5 
Biola(Calit:)det: StMary's(Texas), 15-{i, 16-14, 15-9 
Western Oregon det: Dickinson State (N.D.), 15-13, 15-11, 15-8 
Brigham Young-Hawaii det: St Mary's (Texas), 15-8, 15-4, 15-5 
Biola de[ Western Oregon, 15-13, 15-9, 15-10 
Brigham Young-Hawaii det: Dickin.5on State (N.D.), 15-2, 15-4, 
15-9 
Western Oregon de( St Mary's, 15-4, 15-<i, 15-6 
Biola de( Dickinson State, 15-17, 15-9, 15-9, 15-9 
Brigham Young-Hawaii det: Biola, 15-5, 15-1 , 15-8 
St Mary's det: Dickinson State, 16-14, 15-12, 15-8 
POOLB 
Puget Sound (Wash.) det: Colwnbia (Mo.), 15-12, 10-15, 15-10, 
15-12 
Cohnnbia (Mo.)def Olivet Nazarene (Ill), 15-4, 15-5, 15-3 
califumia Baptist de( Puget Sound, 14-16, 8-15, 15-4, 15-13, 15-12 
St Thomas (Fla) de( Olivet Nazarene, 12-15, 15-8, 15-11, 15-3 
California Baptist def Olivet Nazarene, 15-8, 15-7, 15-7 
Columbiadet: St Thomas, 15-4, 15-3, 15-8 
Puget So-.ioo de( Olivet Nazarene, 15-12, 15-8, 15-5 
California Baptist de( St Thomas, 15-11 , 15-9, 15-3 
Puget Sound det: St Thomas, 15-5, 15-13, 15-10 
Columbia de( California Baptist 15-{i, 13-15, 15-2, 7-15, 15-4 
POOLC 
Fresno Pacific (Calif) det: Georgetown (Ky.), 15-7, 15-7, 15-7 
Hastings (Neb.) de( Incarnate Word (Texas), 19-17, 16-14, 15-13 
Northwest Na=ene (Idaho) de[ Georgetown, 15-0, 15-4, 15-8 
Fresx> Pacific <let: Hastings, 15-13, 15-10, 6-15, 15-o 
Incarnate Word def Georgetown, 10-15, 16-14, 12-15, 15-12, 15-o 
Northwest Nazarene det: Fresno Pacific, 11-15, 15-3, 15-4, 15-9 
Hastings det: Georgetown, 15-8, 15-8, 13-15, 15-3 
Northwest Nazarene det: Incarnate Word 15-8, 16-14, 7-15, 15-9 
Fresno Pacific de[ Incarnate Word, 15-3, 15-13, 15-13 
Northwest Nazarene de( Hastings, 15-7, 5-15, 5-15, 15-10, 15-11 
POOLD 
Rockhurst (Mo.) def. Westminster (Pa), 15-1, 15-7, 15-5 
Taylor (Ind) de[ Doane (Neb.), 15-12, 15-9, 16-14 
Lewis-Clarlc State (Idaho) det: Westminster, 15-o, 15-7, 15-3 
Rockhurst de( Doane, 15-13, 15-5, 15-17, 15-5 
Taylor de( Westrniffiter, 15-9, 15-7, 15-12 
Rockhurst det: u:wis-Clarlc State, 10-15, 15-12, 11 -15, 15-13, 15-7 
Doane det: Westrniffiter, 15-3, 15-o, I 5-{) 
Taylor de( Lewis-Clark State, 15-13, 18-16, 7-15, 12-15, 16-14 
R.ockhurst de( Taylor, 15-4, 20-18, 15-8 
Doane det: Lewis-Clark State, 15-9, 15-13, 1 5-4 
QUARTERFINALS 
Brigham Young-Hawaii de[ Columbia, 15-8, 15-12, 15-4 
2 6 T H  A N N U A L  N A I A  V O L L E Y B A L L  N A T I O N A L  C H A M P I O N S H I P  
N o r t h w e s t  a z a r e n e  d e f  T ~  1 0 - 1 5 ,  1 3 - 1 5 ,  1 5 - 8 ,  1 7 - 1 5 ,  1 5 - 1 3  
R o c k h J r s t  d e [  F r e s n o  P a c i f i c ,  1 3 - 1 5 ,  1 5 - 1 1 ,  1 1 - 1 5 ,  I  5 - 1 1 ,  1 5 - 7  
B i o l a  d e f  P u g e t  S o u n d ,  1 6 - 1 4 ,  1 5 - I  3 ,  1 5 - 7  
S E M I F I N A L 5  
B r i g h a m  Y o u n g - H a w a i i  d e f  R o c k h w : s t ,  1 5 - 8 ,  1 5 - 1 0 ,  1 5 - 1 0  
B i o l a d e f  c x t h w e s t N a z a r e n e ,  1 7 - 1 5 ,  1 8 - 2 0 ,  1 5 - 4 ,  1 1 - 1 5 ,  1 5 - 3  
C H A M P I O N S H I P  
B r i g b a m  Y o u n g - H a w a i i  d e f  B i o l a ,  1 5 - 3 ,  1 5 - 7 ,  1 5 - 4  
1 9 9 8  
P O O L A  
C o l u i m i a  ( M o . )  d e [  L e e ( f e o n . ) ,  1 5 - 5 ,  1 5 - 3 ,  1 5 - 1  
D o r d t ( I o w a )  d e f  W e s t m o n t  ( C a l i f ) ,  1 5 - 7 ,  1 7 - 1 5 ,  1 5 - 1 0  
T c , c a s  L u t h e r a n  d e [  L e e ,  1 5 - 4 ,  1 5 - 1 ,  1 5 - 9  
C o l u m b i a  d e [  W e s t m o n t ,  1 5 - 4 ,  1 5 - 3 ,  1 5 - 0  
D o r d t  d e f  L e e ,  1 5 - 1 1 ,  1 5 - 1 1 ,  1 5 - 1 1  
C o h u o o i a  d e f  T e x a s  L u t h e r a n ,  1 5 - 3 ,  1 5 - 4 ,  1 5 - 5  
W e s t r o o n t . d e f  L e e ,  1 5 - 1 1 ,  1 0 - 1 5 ,  1 5 - 4 ,  1 5 - 1 2  
D o r d t  d e [  T c : x a s  L u t h e r a n ,  8 - 1 5 ,  1 5 - 9 ,  1 5 - 1 2 ,  1 3 - 1 5 ,  1 7 - 1 5  
C o l u m b i a  d e [  D o r d t ,  1 5 - 5 ,  1 5 - 2 ,  1 5 - 3  
T C J Q I S  L u t h e r a n  d e [  W e s t i o o a t . ,  1 6 - 1 4 ,  1 5 - 8 ,  1 5 - 1 3  
P O O L B  
F  P a c i f u  ( C a l i f )  d e f  P a h n  B e a c h  A t l a n t i c ( F l a . ) ,  1 5 - 6 ,  1 5 - 1 ,  1 5 - 4  
S t  E d w a r d ' s  ( f c x a s )  d e [  G e o r g e F o x ( O r e . ) ,  9 - 1 5 ,  1 5 - 1 2 ,  1 5 - 1 1 ,  1 5 - 3  
l . . . e w J s . . C l a d c  S t a t e  ( k l a b o )  d e [  P a h n  B e a c h  A t l a n t i c ,  1 5 - 4 ,  1 5 - 1 1 ,  1 5 - 4  
F r e s n o  P a c i f u  d e f  S t  E d w a r d ' s ,  1 5 - 5 ,  1 5 - - 6 ,  1 5 - 4  
G e o r g e  F o x  d e [  P a h n  B e a c h  A t l a n t i c ,  1 5 - 1 3 ,  1 5 - 9 ,  1 5 - 9  
L e w i s - O a d c  S t a t e  d e [  F r e s n o  P a c i f i c ,  1 5 - 6 ,  1 6 - 1 4 ,  1 5 - 1 1  
S t  E d w a r d ' s  d e f  P a h n  B e a c h  A t l a m i c ,  1 5 - 8 ,  1 5 - 1 0 ,  1 5 - 1 3  
L e w i s - O a d c  S t a t e  d e [  G e o r g e  F o x ,  1 5 - 1 3 ,  1 2 - 1 5 ,  9 - 1 5 ,  1 5 - 8 ,  1 5 - 6  
L e w i s - O a d c  S t a t e  d e [  S t  E d w a r d ' s ,  2 - 1 5 ,  1 7 - 1 5 ,  1 5 - 9 ,  1 5 - 8  
F  P a c i f i c  d e [  G e o r g e  F o x ,  1 5 - 1 2 ,  1 5 - 9 ,  1 5 - 6  
P O O L C  
C l i n s t J a n  H e n t a g e  ( C a l i f )  d e (  H o u g h t o n  ( N . Y . ) ,  1 5 - 7 ,  1 5 - 9 ,  1 5 - 9  
O n s t i a n  ( f e x a s )  d e f  B i o l a  ( C a l i f ) ,  1 2 - 1 5 ,  1 5 - 1 0 ,  1 5 - 1 0 ,  1 5 - 5  
)  d e (  H o u g h t o n ,  1 5 - 0 ,  1 5 - 1 3 ,  1 5 - 4  
B i o  d e (  O n s t i a n  H e r i t a g e ,  6 - 1 5 ,  1 5 - 9 ,  1 5 - 1 1 ,  1 5 - 1 2  
I . J . i b b o c l c  C m s n a o  d e f  H o u g h t o n ,  1 5 - 1 3 ,  1 5 - 6 ,  1 5 - 6  
d e [  O n s t i a n  H e r i t a g e ,  1 6 - 1 4 ,  1 5 - 1 2 ,  2 - 1 5 ,  1 5 - 1 1  
d e (  H o u g h t o n ,  1 5 - 3 ,  1 5 - 1 1 ,  1 5 - 5  
0 i n s t i a n  d e (  1 5 - 2 ,  1 5 - 1 1 ,  1 5 - 1 2  
d e f  ~ 1 5 - 9 ,  1 5 - 8 ,  8 - 1 5 ,  1 5 - 1 0  
H e n t a g e  d e [  W i b o c k  C h r i s t i a n ,  1 5 - 7 ,  6 - 1 5 ,  1 5 - 1 3 ,  9 - 1 5 ,  
1 5 - 6  
t a t s :  I  1 3  I  ,  1 5 - l l ,  1 5  S  
F i n d l a y  d e f  K i n g .  1 3 - 1 5 ,  1 6 - 1 4 ,  1 5 - 1 2 ,  9 - 1 5 ,  1 5 - 8  
N a t i o o a 1  A m e r i c a n  d e f  N o n h w e s t  N a z a r e r e ,  1 5 - 1 9 ,  1 5 - 8 ,  1 5 - 8  
N a t i o o a l  A m e r i c a n  d e f  K i n g ,  1 1 - 1 5 ,  1 5 - 1 1 ,  1 5 - 5 ,  1 6 - 1 4  
N o d h w e s t  N a z a r e n e  d e [  K i n g ,  1 5 - 1 3 ,  1 5 - 6 ,  1 3 - 1 5 ,  1 5 - 0  
P O O L C  
S t  M a r y ( N e b . )  d e f  L e w i 5 - C l a r l c S t a l e ( k l a b o ) ,  1 5 - 1 3 ,  1 3 - 1 5 ,  1 5 - 9 ,  
1 2 - 1 5 ,  1 5 - 8  
S t  M a r y d e t :  W e s t i r o o t ( C a l i f ) ,  7 - 1 5 ,  1 6 - 1 4 ,  1 5 - 1 0 ,  1 5 - 8  
S t  M a r y  d e f  T a y i o r ( l n d . ) ,  1 5 - 8 ,  1 5 - 1 0 ,  1 5 - 1 1  
S t M a r y d e f  W i h n i n g t o n ( D e l ) ,  1 5 - 5 ,  1 5 - 4 ,  1 5 - 1  
W e s t m o n t  d e [  I . . e w i s - O a r k  S t a t e ,  4 - : J S ,  1 5 - 2 ,  1 5 - 5 ,  1 5 - 8  
W e s u o o n t  d e f  T a y b c ,  1 5 - 4 ,  1 5 - 9 .  1 5 - 1 3  
W e s t m o n t d e f  W d m i n g t o o ,  1 5 - 0 ,  1 5 - 6 ,  1 5 - 7  
L e w i s - C l a r k  S t a t e  d e f  T a y l o r ,  1 1 - 1 5 ,  1 5 - 1 0 ,  1 5 - 8 ,  1 5 - 4  
T a y l o r  d e [  W i l m i n g t o n ,  1 5 - 9 .  1 5 - 1 2 ,  1 5 - 7  
1 . e w i < ; . . C l a r k  S t a r e  d e f  W i l m i n g t o n ,  3 - 0  
P O O L D  
G e o r g e t o w n  ( K y . )  d e f .  H a s t i n g s  ( N e b . ) ,  1 5 - 1 2 ,  1 5 - 1 0 ,  5 - 1 5 ,  1 1 - 1 5 ,  
1 5 - 1 3  
G e o r g e 1 o w n d e f .  L u b b o c k a u i s t i a n . ( f e x a s ) ,  1 5 - 8 ,  1 4 - 1 6 ,  1 5 - 5 ,  1 5 - l l  
G e o r g e t o w n  d e f  P a h n  B e a c h  A t l a n t i c  ( F l a ) .  1 5 - 8 ,  1 5 - 1 3 ,  1 1 - 1 5 ,  1 2 -
1 5 ,  1 5 - 1 3  
G e o i g e t o w n d e [  G e o r g i a  S o u t h w e s t e r n ,  1 5 - 4 ,  1 5 - 9 ,  1 5 - 2  
H a s t i n g s  d e [  L u b b o c k  C l m t i a n ,  1 5 - 6 ,  1 5 - 5 ,  1 5 - 1 2  
H a s t i n g s  d e f  P a h n  B e a c h  A t l a n t i c ,  1 5 - 1 0 ,  9 - 1 5 ,  1 5 - 9 ,  1 4 - 1 6 ,  1 5 - 1 3  
H a s t i n g s  d e f  G e o r g i a  S o u t h w e s t e r n ,  1 5 - 4 ,  1 5 - 4 ,  1 5 - 3  
P a h n  B e a c h  A t l a n t i c  d e f  L u b b o c k  O r i s t i a n . 1 5 - 6 ,  1 5 - 1 0 ,  1 5 - 8  
P a h n  B e a c h  A t l a n t i c  d e (  G e o r g i a .  S o u t h w e s t e r n ,  1 5 - 2 ,  1 5 - 1 ,  7 - 1 5 ,  
1 5 - 8  
L u b b o c k  O n i s t i a n  d e f  G e o r g i a  S o u t h w e s t e r n ,  1 5 - l ,  1 5 - 5 ,  1 5 - 3  
Q U A R T E R F I N A L S  
C o h D n b i a  d e f  F o f l a y ,  1 5 - 4 ,  1 5 - 8 ,  1 5 - 4  
F r e s n o  P a c i f u  d e f  C a l i r o m i a  B a p t i . 5 t ,  6 - 1 5 ,  1 5 - 1 1 ,  8 - 1 5 ,  1 5 - 1 2 ,  1 5 - 1  
W e s t m o n t  d e f  G e o r g e t o w n ,  4 - 1 5 ,  1 5 - 1 1 ,  1 5 - 7 ,  1 6 - 1 4  
H a s t i n g s  d e f  S t  M a r y ,  1 0 - 1 5 ,  1 7 - 1 5 ,  1 5 - 1 1  1 8 - 1 6  .  
S E M I F I N A L S  
C o h D n b i a  d e f  W e s t m o n t ,  1 5 - 2 ,  1 5 - 1 ,  1 5 - 3  
F r e s n o  P a c t i c  d e f  H a s t i n g s ,  1 5 - 2 ,  1 5 - 9 ,  1 5 - 4  
C H A M P I O N S H I P  
C o b o o i a  d e f  F r e s o o  P a c i f i c ,  S . 1 5 ,  1 6 - 1 4 ,  1 5 - 1 2 ,  1 5 - 7  
2 0 0 0  
l ' O O L A  
C o b n b i a  ( M o . )  d e f  I n d i a n a  S o u t h e a 5 t ,  1 5 - 6 ,  1 5 - - 9 ,  
1 5 - 5  
C o b n b i a  d e f  S t  X a v i e r ( I l l . ) ,  1 5 - 7 ,  1 5 - 7 ,  1 5 - 0  
C o h D n b i a  d e f  N a t i o n a l  A m e r i c a n  ( S . D . ) ,  1 2 - 1 5 ,  1 5 - 1 2 ,  1 5 - 5 ,  1 5 - 8  
C o l w m i a  d e f  F r e s n o  P a c i f i c  ( C a l i f ) ,  1 5 - 1 1 ,  1 5 - 3 ,  1 5 - 1 0  
F r e s o o  P a c i f i c  d e f  S t  X a v i e r ,  1 5 - 1 ,  1 5 - 4 ,  1 5 - 6  
F r e s o o  P a c i f i c  d e f  l o o i a n a  S o u t h e a s t ,  1 5 - 4 ,  1 5 - 5 ,  1 5 - 7  
F r e s n o  P a c i f i c  d e f  N a t i o n a l  A m e r i c a n ,  1 5 - 6 ,  1 5 - 1 1 ,  1 5 - 2  
N a t i u o o a l  A m e r i c a n  d e (  l m i a n a  S o u t h e a s t ,  1 5 - 5 ,  1 5 - 5 ,  1 5 - 1 3  
N a t i o o a l . A m e r i c a n  d e f  S t  X a v i e r ,  1 5 - 8 ,  1 5 - 0 ,  1 4 - 1 6 ,  1 5 - 5  
I n d i a n a  S o u t h e a s t  d e f .  S t  X a v i e r ,  1 5 - 8 ,  1 4 - 1 6 ,  1 5 - 9 ,  1 1 - 1 5 ,  1 6 - 1 4  
P O O L B  
D i c k i n s o n  S t a t e  ( N . D . )  d e f .  H o u g h t o n  ( N . Y . ) ,  1 5 - 6 ,  1 5 - 3 ,  1 5 - 3  
D i c k i l 1 ' l o n  S t a t e  d e f .  A z u s a  P a c i f i c  ( C a l i f ) ,  1 5 - 2 ,  1 5 - 1 0 ,  1 5 - 7  
D i c k i n s o n  S t a l e  d e [  P a h n  B e a c h  A t l a n t i c  ( F l a . ) ,  1 5 - 1 3 ,  1 5 - 1 3 ,  1 5 - 1 2  
D i c k i n s o n  S t a t e  d e (  D o r d t  ( I o w a ) .  1 1 - 1 5 ,  1 5 - 1 1 ,  1 5 - 7 ,  1 5 - 8  
D o r d t  d e f  A z u s a  P a c i f i c ,  1 5 - 8 ,  1 5 - 5 ,  8 - 1 5 ,  1 5 - 8  
D o r d t  d e (  P a h n  B e a c h  A t l a n t i c ,  1 5 - 6 ,  1 5 - 1 3 ,  1 5 - 7  
D o r d t  d e f  H o u g h t o n ,  1 5 - 3 ,  1  3 ,  1 5 - 5  
P a h n  B e a c h  A t l a n t i c  d e C  H o u g h t o n ,  1 2 - 1 5 ,  1 5 - 1 1 ,  1 5 - 7 ,  1 9 - 1 7  
P a h n  B e a c h  A t l a n b c  d e (  A z u s a  i f i c ,  1 5 - 1 3 ,  1 3 - 1 5 ,  1 5 - 1 1 ,  1 5 - 7  
A z u s a  P  d i e  d e (  H o u g h t o o .  l  J O ,  1 5 - 1 ,  l - 1 5 ,  1 5 - 9  
P O O L  
o i n t  L o m a  a n i r e n c  : a l i C )  d e l  ·  ( I ~ ) .  1  2 ,  1  - 1 0 ,  1  
P  i n t  L o n  N u . a r e  M a d o n n a  ( M i c h . )  I  1 5 ,  1 5  3 ,  l  - 2  1  1 0  
C  B l o o m f i e l d  ( N J . ) ,  I  3 ,  1 6 - 1 4  1 5 - 6  
d e [  S t  M  ( N e b ) ,  l  l b ,  l  I S ,  I S - 9 ,  I  9 ,  
n  
1 1  
,  I  9  
Q  A R T E R F I N A L S  
C o h u o o i a  d e [  D o r d t ,  1 0 - 1 5 ,  1 5 - 5 ,  
1 5 - 7 ,  1 5 - U  
P o i n t  L o m a  N a z a r e n e  d e f  
B e l l e v u e ,  1 5 - 3 ,  6 - 1 5 ,  1 5 - 8 ,  1 3 - 1 5 ,  
1 5 - 8  
S t  M a r y  d e f  G e o r g e t o w n ,  1 3 - 1 5 ,  
1 5 - 5 ,  1 5 - 9 ,  1 5 - 7  
D i c k i n s o n  S t a t e  d e (  F r e s n o  P a c i f i c ,  1 1 - 1 5 ,  1 3 - 1 5 ,  1 5 - 8 ,  1 6 - 1 4 ,  1 5 - 1 1  
S E M I F I N A L S  
C o l u m b i a  d e f  S t  M a r y ,  1 3 - 1 5 ,  1 6 - 1 4 ,  6 - 1 5 ,  1 5 - 1 1 ,  1 5 - 1 1  
D i c k i n s o n  S t a t e  d e (  P o i n t  L o m a  N a z a r e n e ,  1 5 - 1 2 ,  1 0 - 1 5 ,  1 5 - 1 2 ,  1 5 - 1 2  
C H A M P I O  H I P  
D i c k i n s o n  S t a t e  d e (  C o l u m b i a ,  1 1 - 1 5 ,  1 5 - I O ,  1 5 - 4 ,  1 5 - 1 3  
2 0 0 1  
P O O L A  
C o l u m b i a  ( M o )  d e [  P a l m  B e a c h  A t l a n t i c  ( F l a . ) ,  3 0 - 1 7 ,  3 0 - 2 4 ,  3 0 - 1 9  
W e s t m : > n t  ( C a l i f )  d e (  G e o r g e t o w n  ( K y . ) .  3 0 - 2 4 ,  3 0 - 2 3 ,  3 0 - 2 5  
C o h n n b i a  d e (  W a l s h  ( O h i o ) ,  3 0 - 2 0 ,  3 0 - 2 8 ,  3 0 - 2 3  
G e o r g e t o w n  d e f  P a h n  B e a c h  A t l a n t i c ,  3 0 - 2 1 ,  3 0 - 2 1 ,  3 0 - 2 0  
W a l s h  d e (  W e s t m o n t ,  2 6 - 3 0 ,  3 1 - 2 9 ,  3 0 - 2 3 ,  2 2 - 3 0 ,  1 5 - 1 0  
C o l u m b i a  d e f  G e o r g e t o w n  3 0 - 2 8 ,  3 0 - 2 1 ,  3 0 - 2 0  
W a l s h  d e (  P a h n  B e a c b A t l a n t i c ,  3 0 - 2 6 ,  2 4 - 3 0 ,  1 9 - 3 0 ,  3 0 - 2 1 ,  1 5 - 1 1  
C o h n n b i a  d e f  W e s t m o n t ,  2 7 - 3 0 ,  3 0 - 2 2 ,  3 0 - 1 7 ,  3 0 - 2 3  
G e o r g e t o w n  d e f  W a l s h ,  3 0 - 2 8 ,  3 0 - 2 3 ,  3 0 - 2 4  
P a h n  B e a c h  A t l a n t i c  d e (  W e s t m o n t ,  3 0 - 2 6 ,  3 0 - 2 1 ,  3 0 - 2  
G e o r g e t o w n  d e f  W a l s h ,  3 0 - 2 5  ( P l a y o f f  G a m e )  
P O O L B  
N a t i o n a l  A m e r i c a n  ( S . D . )  d e f  K i n g  ( f e m . ) ,  3 0 - 2 0 ,  3 0 - 2 6 ,  3 0 - 2 1  
D o r d t  ( I o w a )  d e f  T a y l o r  ( I n d . ) ,  3 0 - 2 4 ,  3 0 - 1 3 ,  3 0 - 2 6  
N a t i o n a l  A m e r i c a n  d e f  S t  1 o o m a s  ( F l a . ) .  3 0 - 2 4 ,  3 0 - 2 1 ,  3 0 - 2 6  
T a y l o r  d e (  K i n g ,  3 0 - 2 2 ,  3 0 - 2 2 ,  2 7 - 3 0 ,  3 0 - 2 4  
D o r d t  d e (  S t  T h o m a s .  3 0 - 2 8 ,  3 0 - 2 2 ,  3 0 - 2 1  
N a t i o n a l  A m e r i c a n  d e (  T a y l o r ,  3 0 - 1 7 ,  3 0 - 1 9 ,  3 0 - 1  
S t  1 o o m a s  d e (  K i n g .  3 0 - 2 5 ,  3 0 - 2 1 ,  2 5 - 3 0 ,  3 0 - 2 6  
N a t i o n a l  A m e r i c a n  d e f  D o r d t ,  2 1 - 3 0 ,  3 0 - 2 5 ,  3 0 - 2 3 ,  2  3 0 ,  1 5 - 1 1  
D o r d t  d e (  K i n g ,  3 0 - 2 2 ,  2 4 - 3 0 ,  3 0 - 1 9 ,  3 0 - 1 2  
T a y l o r  d e (  S t  T h o m a s ,  2 7 - 3 0 ,  3 0 - 2 6 ,  3 0 - 2 1 ,  3 0 - 2 3  
P O O L C  
D i c k i n s o n  t a t e  ( N  .  D . )  d e (  B l o o m f i e l d  ( N J . ) ,  3 0 - 1 5 ,  3 0 - 1 5 ,  3 0 - 2  
P o i n t  L o m a  N a z a r e r e  ( C a l i f )  d e f  O l i v e t  a z a r e n e  ( I l l . ) ,  3 0 - 2 2 ,  3 0 -
1 7 ,  3 0 - 2 3  
D i c k i n s o n  t a t e  d e (  L u b b o c k  C h r i s t i a n  ( f e x a s ) ,  3 0 - 2 6 ,  3 0 - 1 6 .  0 - 1  
B l o o m f i e l d  d e (  O l i v e t  a z a r e r e ,  3 0 - 2 7 ,  3 0 - 2 0 ,  3 0 - 2 4  
P o i n t  L o m a  N a z a r e n e  d e [  l . u b b o c k  C h r i s t i a n .  3 0 - 2 3 ,  2 4 - 0 ,  3 0 - 2 5 ,  
3 0 - 2 4  
D i c k i n s o n  t a t e  d e (  O l i v e t  N a z a r e r e ,  3 0 - 2 1 ,  0 - 1 3 ,  J 0 - 2 0  
B l o o m f i e l d  d e (  L u b b o c k  C h r i s t i a n .  3 5 - 3 3 ,  2 2 - 3 0 ,  3 2 - 0 ,  0 - 2 2  
P o i n t  L o m a  a z : a r e n e  d e f  D i c k i n s o n  t a t e ,  0 - 2 2 ,  3 0 - 2 2 ,  1- 2 9  
P o i n t  L o m a  N = n e  d e f  B l o o m f i e l d ,  0 - 2 4 ,  3 0 - 1  ,  0 - 1 7  
O l i v e t  a z a r e r e  d e (  l . u b b o c k  C h r i s t i a n .  0 - 2 2 ,  J 0 - 2 0 ,  0 - 2  
P O O L D  
t  M a r y ( N e b . )  d e (  L o  l a  ( l a ) ,  0 - 1 5 ,  3 0 - 1 1 ,  3 0 - 1 4  
F r e s r o  P a c i f i c  ( C a l i f )  d e f  t h e m  O r e g o n ,  0 - 1 4 ,  0 - 1  ,  0 - 2  
t M a r y d e ( G r a c e ( l n d . ) ,  0 - 2  0 - 1 6 , 3 0 - 2 0  
t h e m  O r e g o n  d e (  L o y o l a ,  0 - 2 0 ,  0 - 2 4 ,  0 - 2 3  
r e s r o  P a c i f i c  d e [  0 - 1  1- 2 9 ,  0 - 2 1  
L  M  d e f  S o u t h e r n  O r e g o n ,  0 - 1  ,  0 - 2 4 ,  0 - 1 4  
d e (  L o y o l a ,  0 - 2  ,  3 0 - 1  ,  O -
p  i f i c  d e (  t  M a r y ,  - 3 ,  2  - 0 ,  0 - 2  _ 9 .  I  I  ! _  
P a c i f i c  f  L o )  l a ,  3  2 0 ,  2 7  3 0 ,  0 - 1 6 ,  0 - 9  
d e (  ,  2  ,  0 - l b ,  0 - 2 1  
2 0  0 - 2  ,  I .  I  
1 9 ,  0 - . . 1 ,  2 1  ,  I  
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26TH ANNUAL NAIA VOLLEYBALL NATIONAL CHAMPIONSHIP 
POOLB 
# . lanson tatc . D.) deC 
lndi.'Ul.1 lhcast. 0-1 0-1 5. 
0-26 
#7 Madonna (Mich.) de[ Pabn 
h tlantic (Fla.), 0-2 , 0-
2 , 0-2 
Walsh (Ohio) de( Indiana 4- 2 
Dickinson le de[ Pahn h tlantic, 0-2 , 24-30, 0-22, 0-28 
Madonna de[ lndiana-Southeat. 0-26, 30-16, 26-30, 0-17 
Dickinson le de[ Walsh, 0-2 , 30-26, 30-23 
Indiana !beast de( Palm Beach Atlantic, 26- 0, 31-29, 23-30, 
0-24, 1 -12 
Madonro de( Walsh, 30-19, 30-27, 30-17 
Palm Beach Atlantic def Walsh. 30-20, 31 -29, 0-23 
Madonna de( Dickinson tate, 30-25, 30-24, 20-30, 15-30, 17-15 
POOLC 
#3 Point Loma azareoe (Calif:)de[ Loyola(La.), 30-22, 30-17, 30-17 
#6 Houston Baptist (fexas) de( t Francis (Ill.), 30-21, 27-30, 30-
21 , 30-24 
Missouri Baptist de( Loyola, 31-33, 30-18, 30-17, 30-14 
Point Loma Nazarene de( St Francis, 23-30, 30-28, 30-21 , 30-23 
Houston Baptist de( Loyola, 30-24, 30-15, 30-17 
Point Loma Nazarene de( Missouri Baptist, 30-26, 30-10, 29-31 , 
18-30, 18-16 
Loyola de[ St Francis, 26-30, 30-25, 30-28, 30-27 
Houston Baptist de( Missouri Baptist, 30-26, 27-30, 30-19, 30-21 
Francis de( Missouri Baptist, 25-30, 26-30, 30-24, 30-23, 15-8 
Houston Baptist de( Point Loma Naz.arene, 30-23, 30-24, 30-28 
POOLD 
#4 Fresno Pacific (Calif:) de( Wilmington (Del), 30-16, 30-6, 30-22 
#5 Cohnnbia (Mo.) de[ Southern Oregon, 30-18, 34-32, 30-23 
Lubbock Cliristian (Texas) de[ Wihnington, 30-5, 30-12, 30-10 
Fresno Pacific de( Southern Oregon, 30-19, 30-23, 30-18 
Cohnnbia de[ Wilmington, 30-12, 30-19, 30-12 
Fresno Pacific de[ Lubbock Christian, 30-17, 31-29, 30-18 
Southern Oregon de[ Wilmington, 30-19, 30-28, 30-16 
Lubbock Cliristian de[ Cohnnbia, 30-25, 30-21, 19-30, 30-21 
Fresno Pacific def Cohnnbia, 36-34, 30-28, 30-25 
Southern Oregon de( Lubbock Christian, 30-28, 27-30, 30-25, 30-14 
Southern Oregon de[ Lubbock Christian, 30-21 (Playoff Game) 
Columbia de( Southern Oregon, 30-27 (Playoff Game) 
QUARTERFINALS 
National American de[ Dickinson State, 33-31, 30-24, 30-32, 31-29 
Fresno Pacific de[ Point Loma Nazarene, 31-29, 32-30, 30-27 
Houston Baptist de[ Cohnnbia, 30-26, 30-27, 30-25 
Madonna de[ Westmont, 30-23, 38-36, 30-19 
SEMIFINALS 
National American de[ Fresno Pacific, 19-30, 30-24, 30-20, 15-30, 
15-9 
Houston Baptist def Madonna, 30-25, 30-18, 27-30, 27-30, 15-12 
CHAMPIO SHIP 
National American de[ Houston Baptist, 30-22, 30-19, 30-25 
2003 
POOLA 
#1 National American (S.D.) de( Southern Oregon, 23-30, 30-24, 
25-30, 30-20, 15-10 
National American (S. D.) de( Indiana-Southeast, 30-20, 30-24, 23-
30, 30-24 
Cohnnbia (Mo.) de( Southern Oregon, 24-30, 30-22, 30-25, 30-27 
#8 Point Loma Nazarene (Calif:) de( l.ooiana-Southe 25-30, 30-
18, 27-30, 30-22, 15-10 
Columbia de( #1 National American, 25-30, 21-30, 30-26, 30-18, 
15-13 
10 
#8 Point Loma Nazarene de( Southern Oregoo, 31-29, 33-31, 30-24 
Southern Oregon def lndiana-Souttieast, 30-23, 30-25, 30-23 
Cohnnbia def Point Loma Naz.ateoe, 30-24, 30-29, 30-26 
National Anuican de£ Point Loma Nazarm,., 30-29, 30-27, 34-32 
ColunDia def Jndiana.Southeasl, 29-31, 30-25, 30-18, 30-24 
POOLB 
#2 Fresno Pacific (Calif:) def St Th>mas (Fla.), 30-23, 30-15, 30-16 
#7 Dickinson State (N.D.) de£ Olivet Na7.3l'Clle (Ill.), 30-23, 22-30, 
30-23, 30-26 
Lee(feon.)def St Thomas, 30-18, 30-26, 30-25 
Fresno Pacific de( Olivet Naz.arene, 30-25, 30-21, 30-17 
#2 Fresno Pacific def Lee, 30-18, 30-15, 30-23 
#7 DickinsonSlate def St Thomas, 23-30, 30-27, 19-30, 30-27, 15-12 
Olivet Nazarene de£ St Thomas, 30-27, 30-17, 30-20 
Dickimon State de£ ,Lee, 30-27, 30-22, 23-30, 30-26 
Fresno Pacific def Dickinson State, 30-25, 30-11, 30-7 
Lee def Olivet Nazarene, 21-30, 24-30, 30-13, 32-30, 15-5 
POOLC 
Si Tanka-Huron (S.D.) det: #3 St Mazy (Neb.). 30-28, 30-27, 28-30, 
26-30, 18-16 
Walsh (Ohio) det: #6 Houston Baptist (Texas), 30-23, 28-30, 30-21, 
32-30 
Biola (Calif) def Si Thnka-Huron, 30-20, 30-18, 30-20 
Walshde( St. Maiy, 31-29, 30-20, 30-15 
#6 Houmon Baptist de( Si Tanb-Huron, 30-22, 30-24, 30-22 
#3 St Maiy de( ~la, 30-27, 30-28, 30-26 
Walsh def Si Tanka-Huron, 30-19, 30-22, 30-22 
Houston Baptist def Biola, 30-28, 30-28, 30-17 
Biola def Walsh, 30-21, 30-28, 29-31, }9-30, 27-25 
St Mazy de( Houston Baptist, 30-23, 24-30, 35-.33, 28-30, 15-12 
Biola de( Houston Baptist, 30-26 (Play-Oft) 
Biola de£ St Maiy, 30-27 (Play-o(l) 
l'OOLD 
#4 Dor<lt Qowa) def. $p(ing Hill (Ala.), 30-21, 30-18, 30-18 
#5 Madonna {M'teb.) det: Lubbock Oiristian (fexas), 23-30, 30-19, 
30-19, 30-20 , 
~ (Ky.) de( Spring Hill, 26-30, 27-30, 30-18, 30-23, 15-11 
#4 Doo1t de( Lubbock: Oiristian (fc,ta5), 32-30, 30-21, 25-30, 27-
30, 15-8 
#5 Madonna de£ Spring Hill, 30-22, 30-16, 30-14 
Lubbock Christian def Spring Hill, 30-15, 30-23, 30-25 
Dordt det: Georgetown (Ky.), 30-22, 25;-30, 30-22, 27-30, l5-l0 
Madoma deU,eorgetown, 32-30, 27-30, 21-30, 30-25, 15-9 
Madoona de( Dordt, 27-30, 30-20, 30-27, 23-30, 15-8 
Georgetown def. I.nbbock Onistian, J<i:18, 26-30, 30-22, 30-19 
QUARTERFINALS 
Co1wmia def Dickimon State, 30-25, 30-21, 30-20 
Biola def Madonna, 25-30, 31-29, 30-22, 30-23 
Dordt def, Walsh, 30-27, 30-25, 30-26 
Fresoo Pacific def National American, 30-25, 30-25, 30-19 
SEMIFINAI.S 
Colmooia def Biola, 30-25, 30-22, 30-22 
Fresoo Pacific def Dordt, 30-26, 30-24, 30-26 
CHAMPIONSHIP 
Fresoo Pacific det: Columbia, 30-28, 30-25, 25-30, 30-20 
2004 
POOLA 
1 Fresno Pacific (Calif.) det: Iowa Wesleyan, 3-0 (31-29, 30-
22, 30-19) 
#8 Madonna (Mich.) def. Cedarville (Ohio), 3-1 (26-30, 30-
28, 30-25, 30-24) 
St. Mary (Neb.) def lowa Wesleyan, 3-2 (30-27, 28-30, 14-
30, 35-33, 16-14) 
Fresno Pacific de( Cedarville, 3-0 (30-17, 31-29, 30-28) 
Iowa Wesleyan def. Madonna, 3-2 (24-30, 30-26, 26-30, 30-
23, 15-10) 
Fresno Pacific def. SL Mary, 3-0 (30- 14, 30-22, 30-26) 
St Mary (Neb.) def. Madonna (Mich.) 3-2 (30-32, 21 -30, 30-
26, 30-27, I 5- 12) 
Iowa Wesleyan def. Cedarville, 3-0 (30-26, 30-20, 30-22) 
Madonna de[ Fresno Pacific, 3-0 (30-26, 30-27, 30-27) 
St. Mary def. Cedarville, 3-1 (30-22, 25-30, 30-22, 30-25) 
POOLB 
#2 Lee (Tenn.) def. Indiana Southeast, 3-1 (30-28, 30-32, 30-
22, 30-19) 
117 National American (S.D.) def. Southern Oregon, 3-0 (30-
20, 30- 17, 30-2 1) 
Coocordia (Calit:) def. lndilma Southeast, 3-0 (30-27, 30-20, 30-20) 
Southern Oregon def. Lee, 3-0 (30-27, 30-27, 30-22) 
Concordia def. Lee, 3-0 (30-20, 30-27, 30-17) 
National American de( Indiana Southeast, 3-0 (30-28, 30-28, 30-20) 
Southern Oregon def looiana Southeast, 3-0 (30-28, 30-24, 30-26) 
National American def. Concordia, 3-0 (30-21 , 30-22, 30-27) 
Coocordia de( Southern Oregon, 3-1 (30-27, 30-26, 24-30, 30-29) 
National American def. Lee, 3-1 (23-30, 30-19, 30-14, 30-24) 
POOLC 
#3 Columbia (Mo.) def. Savannah Art & Design (Ga.), 3-0 
(30-18, 30-24, 32-30) 
#6 California Baptist def. Houston Baptist (Texas), 3-0 (30-
23, 30-23, 30-21) 
Union (Tenn.) def. Savannah Art & Design, 3-1 (30-15, 30-
28, 26-30, 30-28) 
Columbia de( Houston Baptist, 3-1 (30-24, 27-30, 30-18, 30-24) 
California Baptist def. Savannah Art & Design, 3-0 (30-23, 
30-27, 30-22) 
Colwnbia de( Houston Baptist, 3-1 (30-24, 27-30, 30-15, 30-27) 
Houston Baptist def Savannah Art & Design, 3-0 (30-24, 
30-23, 30-18) 
California Baptist det: Union, 3-0 (30-18, 30-21, J0-19) 
California Baptist def. Columbia, 3-1 (30-19, 33-35, 30-26, 
40-38) 
Union def. Houston Baptist, 3-1 (30-13, 30-26, 25-30, 30-23) 
POOLD 
Point Loma Nazarene (Calif.) de( #4 Dordt (Iowa), 3-2 (30-
21, 26-30, 22-30, 30-25, 15-13) 
Texas Wesleyan def. Cornerstone (Mich.), 3-2 (30-25, 30-22, 
18-30, 27-30, 15-12) 
Georgetown (Ky.) det: Point Loma Nazarene, 3-2 (30-22, 25-
30, 20-30, 30-24, 15-10) , 
Cornerstone def Point Loma, 3-0 (30-27, 30-21, 30-25) 
Dordt de( Georgetown, 3-1 (22-30, 30-21 , 31-29, 30-23) 
Texas Wesleyan de( Dordt, 3-2 (30-28, 23-30, 30-25, 27-30, 
15-12) 
Texas Wesleyan de( Point Loma, 3-1 (32-34, 30-25, 30-20, 30-28) 
Georgetown def. Cornerstone, 3-0 (30-27, 30-19, 30-25) 
Dordt def. Cornerstone, 3-1 (30-15, 30-28, 25-30, 30-19) 
Georgetown de( Texas Wesleyan, 3-1 (23-30, 30-28, 30-22, 30-23) 
QUARTERFINALS 
Concordia def. Fresno Pacific, 3-1 (30-21, 30-28, 30-25) 
Columbia det: Georgetown, 3-1 (28-30, 30-22, 30-26, 30-24) 
California Baptist de( Texas Wesleyan, 3-0 (30-24, 30-24, 30-18) 
National American def. SL Mary, 3-0 (30-16, 30-21, 30-21) 
SEMIFINALS 
Concordia def. Columbia 3-0 (33-31, 39-37, 30-28) 
California Baptist def National American 3-0 (30-31-29, 30-
28, 30-27) 
CHAMPIONSHrP 
California Baptist def. Concordia, 3-1 (30-23, 30-27, 32-34, 
30- 16) 
® 
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NAIA Winningest Active Volleyball Coaches 
Prior to 2005 season 
By Wins 
NAr.E .................................. INSTITUllON .............................. YEARS AT SCHOOL ......... YEARS ...... WI NS .... LOSS ....... % 
Paul Swanson ..........•.......•...... Mount Vernon Nazarene (Ohio) ....... 1984-now ......................... ,. .. 22 .............. . 737 ......... 267 ...........• O. 734 
Jerry Abraham .•...•.....•............ Madonna (Mich.) ..•............................ 1987-now •..... "••········ .. ·· ......... 18 ......... .... .. 723 ..... .... 202 ............ 0.782 
Dennis Janzen .•.•...•.•...••......... Fresno Pacific (Calif.) ....................... 1983-1991, 1994-now ... ...... 21 ............... 639 ......... 161 ............ 0.799 
Brenda WiJnams ••.........•........•. Olivet Nazarene (Ill.) .........•............... 1996-now ............................. 21 ............... 555 .... ..... 389 ............ 0.588 
Mike Gibson ...•.••...•....•............. Michigan-Dearborn ........................... 1983-now ............................. 22 ............. .. 527 ......... 473 ............ 0.527 
Rick Hall ......•...... - .•....•............. Seton Hill (Pa.)················••"•--············· 1982-now ............................. 21 .......••...... 494 ......... 232 ............ 0.680 
Andrea Hudson .....••.....••..•...... lee (Tenn.) .......................... ............. 1991-now ....................... ... ... 14 ............... 476 .. ... .... 166 ............ 0.741 
Sue Gasperec ....•.....•....•......... Trinity Christian (Ill.) .......................... 1993-now ............................. 23 ............... 4 71 ... ..... .425 ............ 0.526 
Cindy Meyer ............................ Doane (Neb.) .................................... 1986-now .•........................... 19 ••....• , ....... 457 ......... 233 ........... , 0.662 
Patsy FJelds ..........••..•...•.......... Rio Grande (Ohio) ..•..........•.............. 1985-now •........................... , 20 ..........•.... 44 7 ..... .... 359 .......•.... 0.555 
Candace Moats ....................... Indiana Wesleyan .......•..................... 2001-now ............................. 21 ..•..•... , ..... 418 .. ... .... 186 .•.......... 0.692 
Dave Moody ............................ Dickinson State (N.D.) ................•...... 1990-now ~·····--···················· 15 .............. . 383 .. ....... 139 ........•... 0.734 
BobHeersema ······--················ St. Xavier(lll.) ....•........•..................•.. 1987-now ............................. 18 ............... 377 ......•.. 380 ............ 0.498 
Susan Hozak ........................... St. Vincent (Pa.) ............................... 1986-now ........................•.•.. 19 ............... 357 .....•... 300 ....••...... 0.543 
PauElliott ................................ Southern Oregon .............................. 1990-now ................•.......•...• 15 ............... 337 ......... 151 ......•..... 0.691 
Kaddie Platt ..•.....•.•........•......•.. Houston Baptist (Texas) ................... 1995-now ........•..•....•............ 10 ~ .............. 321 ......... 92 •...•....•..•. 0.777 
Sandy Rowley ........................ Ohio Dominican .. , ...•....•.........•........•.. 1989-now •• , .......................... 14 .. ........... .. 305 .... ..••. 236 ............ 0.564 
Teresa Clark ............................ Cedarville (Ohio) ............................... 1996-now ••...•....• : ................. 9 .•.......••...... 277 ......•. , 124 ········-·· 0.691 , 
Tom VanDen Bosch ......•..•...... Dordt {Iowa) ..........•.......................... 1997-now .................. : .......... 8 ........•....•... 27 4 ... ...... 57 •... , ......... 0.828 
Melinda Wrye-Washington ...... Columbia (Mo.) ........•.•..•............. ....... 2000-now •....•..........•............ 8 ........•........ 271 ..... .•.. 45 •.......•..... 0.858 
By Percentage 
NAME ................................... INSTITUTION ........................... YEARS AT SCHOOL ......... YEARS ..... WINS ...... LOSS ....... % 
Melinda Wrye-Washington ...... Columbia (Mo.) .......... .. ...... .. ....... .... 2000-now ......... .................... 8 ......... ....... 271 ....... .... 45 ........ .. .•.. 0.858 
Tom VanDen Bosch ............... Dordt (Iowa) ... ............ ........ ... ...... .. 1997-now ............................. 8 .... ........... . 274 ... ........ 57 .............. 0.828 
Dennis Janzen ............... Fresno Pacific (Calif.) .......... ... ..... .. 1983-1991 , 1994-now ......... 21 .............. 639 ........... 161 ......... .•• 0.799 
Jerry Abra am .... ....... .......... . Madonna (Mich.) ............................ 198 7 -now ................ ............. 18 .............. 723 ........... 202 ......... ... 0. 782 
add1e Platt ................. Houston Baptist (Texas) ................ 1995-now .... ......................... 10 .............. 321 ........... 92 ........... ... 0.777 
Andrea Hudson ................. Lee (Tenn.) ...... ...................... ... ..... 1991 -now ............................. 14 .............. 476 ........... 166 ............ 0.741 
Paul S nson .................. Mount Vernon Nazarene (Ohio) .. .. 1984-now ............................. 22 .............. 737 ........... 267 .........•.• 0. 734 
Da e Moody .......................... Die inson State (N.D.) .................... 1990-now ............................. 15 .............. 383 ........... 139 ............ 0. 734 
1nny Can les ....................... Texas A&M International ................ 2002-now ............................. 8 ................ 200 ........... 81 ............•• 0.712 
Canda Moats ..................... Indiana Wesleyan .......................... 2001 -now ............................ 21 ............. 41 8 ........... 186 .........••• 0.692 
odd Humph ........................ Fre d Hardeman (Tenn ) .............. 2000-now .... ...................... .... . ............. 269 ........... 120 ........•.. 0.692 
Cla ....•....................... Cedarville (Ohio) . ........... . 1996-now .. ...................... 9 ............. 277 . ..... 124 ........... 0.691 
II tt •.•......•............••......•.. South m Oregon ................... 1990-now .......................... 15 ........... 337 .......... 151 ....... 0.691 
r Aubu ,on ............••.....•.. Hastings ( b) .................... 1994-now .......................... 11 .......... 235 ...... 110 .......•.. 0.681 
1 Hall ... . ........•.....•.•....•••• S ton Hill (Pa ) ......................... 1982-now ...•................ 21 ......... 494 . • •.. 232 ....... 0.68 
f ti ....................... B llevu ( b.) ........................... 1999 now ...................... 6 ......... 130 5 ....... . 0.667 
z . .•. . .• ... .... t. horn ( I .) ....................... 1998 no ...................... 10 190 ... 95 ..... .. 0.667 
.. . . ....... .... . Doan ( b ) ............................. 198 -no ........ .............. 1 57 ... 233 ..... •. 0.662 
. Houghton ( Y.) ......................... 199 ·no ........................ 9 191 109 ....... 0.637 
. . . .. .......... . lagl r ( I ) ................................ 1 99-no ........ .............. 12 7 ..... . 0 626 
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Most ill 
, Q m Wen. Fresno Pa ific (Calif.) vs. Roclchurst (Mo.), 1997 
, BillUla per, R,o Grande (Ohio) vs. Mount ernon Nazarene (Ohio), 1993 
, eslihan Yilmaz, Dickinson tate .0 .) vs. Dordt (Iowa), 1997 
• im heldon, Franklin (Ind), 19 8 
I, BtllUla ooper, Rio Grande (Ohio) vs. Cedarville (Ohio) , 1993 
50, atalie teele, Taylor (Ind) vs. Madonna (Mich.), 1995 
Highest Jrming Percentage (M"ur. 15 Attacks) 
.93 , Juli Trouba, St. Mary (Neb.) vs. Avila (Mo.), 1999 
.90 , Sarah Zeltman, Cedarville (Ohio) vs. Benedictine (Kan.), 9/24/04 
. 2, Heather van der Aa, Cedarville (Ohio) vs. Central State (Ohio), 9/ 18/01 
. 2, usan Klump, Christian Brothers (Tenn.), 1992 
. 75, esrin kin, Dickinson State (N.D.) vs. Carroll (Mont.), 1998 
.875, K.atrinia Chatfield, Lee (Tenn.) vs. Mars Hills (N.C.), 1996 
. 75, Kelly Sabol, West Virginia Wesleyan vs. Fairmont State (W.Va.), 1994 
Most Assists 
105, Ina Ceja, Fresno Pacific (Calif) vs. St. Edward's (Texas), 1996 
96, Rayna Vanderlip, Fresno Pacific (Calif.) vs. Azusa Pacific (Calif.}, 1991 
95, Jennifer Williamson, Dickinson Stale (N.D.) vs. Dordt (Iowa), 1997 
94, Carrie Williams, Evangel (Mo.) vs. Balcer (Kan.), 1996 
93, Annie Daniels, Point Loma Nazarene (Cali() vs. Fresno Pacific (Calif.), 1995 
93, Deana Smith, Rio Grande (Ohio) vs. Mount Vernon Nazarene (Ohio), 1993 
Most Total Blocks 
29, Phyllis Jennings, Mesa State (Colo.), 1986 
26, Misha Hamilton, Texas Wesleyan vs. Cameron (Okla.), 1995 
25, Jen Kainz, Southwest State (Minn.) vs. Texas-San Antonio, 1989 
23, April Fricke, St. Mary's (Texas) vs. Texas A&I, 1992 
23, Cindy Galbiclra, Evangel (Mo.) vs. Drury (Mo.), 1982 
Most Digs 
61 , Tracy Ainger, Fresno Pacific (Calif.} vs. St Mary's (Texas), 1994 
61 , Mary Cz.apenslci, Mount Marty (S.O.) vs. Dakota Wesleyan (S.D.}, 1994 
57, Debbie Sooter, Brewton-Parker (Ga.) vs. Paine (Ga.), 8/28/04 
57, Tracy Ainger, Fresno Pacific (Calif.) vs. St Mary's (Texas), 1995 
54, Jaisa Cappas, Peru State (Neb.) vs. Hastings (Neb.}, 1997 
53, Brandi Carmen, Ursuline College (Ohio) vs. Oberlin College (Ohio), 2004 
53, Kelley Cramer, William Woods (Mo.) vs. McKendree (Ill), 1994 
53, Alicia obrigas, Hawaii Pacific vs. Hawaii- Hilo, 1990 
50, Debbie Sooter, Brewton-Parker (Ga.) vs. Berry (Ga.), 10/2/04 
48, Dannielle Cathcart, Urbana (Ohio} vs. Waynesburg (Pa.), 2003 
Most Service Aces 
20, Jodi Dowden, LaGrange (Ga.) vs. Georgia Southwestern, 1994 
19, Jodi Dowden, LaGrange (Ga.) vs. Georgia Southwestern, 1994 
19, Lena Rusche, Emporia State (Kan.) vs. Friends (Kan.), 1989 
14, Pamela Zambi;ano, St Thomas {Fla.} vs. Trinity Baptist (Fla.) , 1995 
14, Lisa Vander Feer, Point Loma Nazarene (Cali() vs. Southern California College, 1986 
INDlVIDUAL SEASON RECORDS 
Most Kills 
1143, Natalie Steele, Taylor (Ind), 1995 
977, Jeanene McKelvey, Dakota Wesleyan (S.D.), 1994 
950, Lauren Hayden, Union (Tenn.), 2000 
935, Rebecca Wahlstrom. Grace (Ind.), 1996 
907, Lauren Hayden, Union (Tenn.), 1998 
890, Lauren Hayden, Union (Tenn.}, 1999 
Most Kills Per Game 
7.4<i, Kim Sheldon, Franklin (Ind.}, 1988 
6.85, Billina Cooper, Rio Grande (Ohio), 1993 
6.40, Funda Aliskan, Dickinson State (N.D.), 1999 
6.34, Jeanene McKelvey, Dakota Wesleyan (S.D.) 
6.24, Tracy McKinney, Viterbo (Wis.), 1991 
6.08, icole Chen, St Mary of the Plains (Kan.), 1990 
Highest Hitting Percentage 
.691, Jarilyn Obermiller, Hastings (Neb.), 1991 
.525, Nancy Gould, Georgetown (Ky.), 1992 
.517, Alofa Tagataese, Hawaii-Hilo, 1984 
.508, Kelly eel, Seton Hill (Pa.), 199 1 
.501 , Tonya Campbell, Northwood (Mich.), 1990 
Most Assists 
2403, Kelsey Jones, Cedarville (Ohio), 2004 
2349, Meg Paris, Madonna (Mich.), 1995 
2235, Betsy Bartels, Dakota Wesleyan (S.D.), 1993 
2213, Jackie Egger, Peru State (Neb.), 1993 
2180, Lisa Kidwell, Lee (Tenn.), 2003 
2 162, Celeste Perlans, Fort Hays State (Kan.), 1991 
2 135, Julie Leman, Olivet Nazarene (Ill), 200 1 
2135, Betsy Bartels, Dakota Wesleyan (S.D.), 1994 
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Most A ists Per Game 
14.67, Rayna Vanderlip, Fresno Pacific ( alif.), 1991 
14.63, Annie Daniels, Point Loma Nazarene (Calif.), 1996 
14.01 , Melanie Mariano, Fresno Pacific (Calif.), 1988 
13.97, Marla Mach, St Mary (Neb.), 2001 
13.60, Michelle Williams, Northwood (Mich.}, 1992 
13.58, Jennifer Whealy, Fresno Pacific (Calif.), 1995 
Most Total Blocks 
456, Julie Martin , Madonna (Mich.), 1995 
421, Anne Zingleman, The Master' s (Calif.), 1990 
419, Ginger Klopfenstein, Texas Wesleyan, 1987 
413, Dana Finey, Madonna (Mich.), 1992 
396, Felicia Harris, Bluefield (Va.), 1995 
Most Total Blocks Per Game 
3.88, Sandy Parsons, Montana Tech, 1986 
3.58, Amanda Farney, West Vu-ginia Tech, 1991 
3.42, Patti Rudolphi, McKandree (Ill.) , 1991 
3.36, Kristy Fredy, Southern Oregon, 1991 
3.23, Lisa Gerdes, Incarnate Word (Texas), 1992 
Most Digs 
1127, Heather Denk, Roberts Wesleyan (N. Y.), 2000 
1111, Angel Sharman, Fort Hays State (Kan.}, 1991 
1062, Niki Mock, Fort Hays State (Kan.), 1991 
l032, Tracy Ainger, Fresno Pacific (Calif.), 1994 
1013, Brandi Carmen, Ursuline College (Ohio), 2004 
1011, Maureen Paulin, Madonna (Mich.), 1993 
989, Debbie Sooter, Brewton-Parker (Ga.), 2004 
Most Digs Per Game 
7.22, Tracy Ainger, Fresno Pacific (Calif.}, 1994 
6.93, Tracy Ainger, Fresno Pacific (Calif.), 1995 
6.85, Heather Denk, Roberts Wesleyan (N.Y.) 1999 
6.77, Debbie Sooter, Brewton-Parker (Ga.), 2004 
6.66, Shawna Vogt, Tabor {Kan.), 1991 
6.60, Wendy Smucker, Malone (Ohio), 1991 
Most Service Aces 
245, Jodie Welsh, Arkansas Tech, 1991 
183, Jeanene McKelvey, Dakota Wesleyan (S.D.), 1993 
I 57, Jodi Bluttner, Roclchurst (Mo.), 1995 
152, Jennifer Smith, Hardin-Simmons (Texas) , 1994 
152, Qianz.hen Liu, Atlantic Union (Md.), 1992 
152, Jennifer Smith, Hardin-Simmons (Texas) , 1989 
Most Service Aces Per Game 
2.22, Lisa Qionzhen, Atlantic Union (Md.), 1991 
2.06, Qianz.hen Liu, Atlantic Union (Md.) , 1992 
2.04, Jodie Welsh, Arkansas Tech, 1991 
1.67, Tina Risse, Mayville Stale (N.D.), 1981 
1.62, Jennie Moorhouse, St Mary (Neb.), 1991 
Most Matches With Double Figure Kills 
58, Natlie Steele, Taylor (Ind.}, 1995 
58, Mary Sampson, Moorhead State (Minn.) , 1989 
50, Julia Bradley, Cedarville (Ohio) , 2004 
46, Sarah Zeltman, Cedarville (Ohio), 2004 
45, Caryn King, Olivet Nazarene (Ill.), 2001 
45, Jeanene McKelvey, Dakota Wesleyan (S.D.), 1994 
44, Molly Gibson, Georgetown (Ky.), 1995 
42, Neslihan Yilmaz, Dickinson State (N.D.), 1997 
42, Cheri Pundsack, Moorhead State (Minn.), 1989 
Most Matches W'uh 1o+ Kills 
25, Funda Aliskan, Dickinson State (N.D.), 1999 
21, Robin Rabello, Point Loma Nazarene (Calif.), 1995 
19, Heather Bailey, Western Oregon, 1995 
19, Billina Cooper, Rio Grande (Ohio) , 1993 
18, Natalie Steele, Taylor (Ind.), 1995 
17, Neslihan Yilmaz, Dickinson Stale (N.O.}, 2000 
17, Dana Finley, Madonna (Mich.), 1992 
Most Matches Wuh Double Figure Digs 
58, Mary Sampson, Moorhead State (Minn.}, 1989 
45, Jeanene McKelvey, Dakota Wesleyan (S.D.}, 1994 
42, Heather Denk, Roberts Wesleyan (N.Y.), 2000 
42, Cheri Pundsack, Moorhead State (Minn.}, 1989 
41, Heather Arnold, St . Edward's (Texas), 1996 
41 , Jeanene McKelvey, Dakota Wesleyan (S.D.}, 1993 
Most Matches W'uh 10+ Digs 
30, Heather Denk, Roberts Wesleyan (N.Y.), 2000 
28, Tracy Ainger, Fresno Pacific (Cali(), 1994 
24, Jaisa Kappas, Peru State (Neb.}, 1997 
23, Heather Denk., Roberts Wesleyan (N.Y.), 1999 
22, Paige Karno, Southwest Stale (Minn.) , 1993 
Most Matches With 1o+ Kills And Zo+ Digs 
13, Tracy Ainger, Fresno Pacific (Cali(), 1994 
12, Heather Bailey, Western Oregon, 1995 
I 0, Dana Finley, Madonna (Mich.}, 1992 
9, Funda Alislcan, Dickinson State (N.D.), 1999 
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9, Tracy Aingci-, Fresno Pacific (Calif), 1996 
9, Kari VanDeuscn. Madonna (Mich.), 1993 
Most Matcha Wah Double Figure Blocks 
15, Pauline Burgenno, Aquinas (Mich.), 1994 
13, Carne Gorda, Westminster (Pa.), 1994 
10, Jeanene McK.elvey, Dakota Wesleyan (S.D.), 1993 
9, Heather Ahrens. Bethany {Kan.), 1993 
9, Monica elson, Dakota Wesleyan (S.D.), 1993 
9, Kim McCann, Fresno Pacific (Calif), 1991 
l DIVlD AL CAREER RECORDS 
Most Cills 
3427, Lauren Hayden, Uruon (Tenn.), 1998-01 
2728, Tara Seiter, Mount Vernon azarene (Ohio), 1995-98 
2648, eslihan Yilmaz, Dickinson State .D.), 1996-98, 2000 
2602, Jeanene McK.elvey, Dakota Wesleyan (S.D.), 1992-95 
2597, atalie Steele, Taylor (Ind.), I 994-96 
2512, Billma Cooper, Rio Grande (Ohio), 1990-93 
2483, Amy Schutt, orthwestem (lowa), 1991-94 
Highest Huti,,g Percentage 
452, Laurel Kin=, Taylor (lod.), 1986-89 
.449, Billma Cooper, Rio Grande (Ohio), 1990-93 
447, Alofa Tagatacsc, Hawaii-Hilo, 1981 -83 
.445, Amy Schutt, orthwestern ([owa), 1991-94 
.427, ancy Hulsmeyer Gould, Georgetown (Ky.), 1987-89, 
1992 
Mt1st Assists 
7245, Gretchen Koppcrsmith., Montevallo (Ala.), 1992-95 
7076, Melissa Rants, Grace (Ind.), 1994-97 
6874, icole Jackson, Malone (Ohio), 1998-01 
6465, Mandy Moffitt, Lubbock Christian (Tex.as), 2001-04 
6424, Kem Hudson, Lee (Tenn.), 1993-96 
6366, Meghan McDaniel., Roberts Wesleyan (N. Y.), 1999-02 
6289, Stacy Fitch, Peru State (Neb.), 1994-97 
6220, Betsy Bartels, Dakota Wesleyan (S.D.), 1991-94 
Most Total Bloc s 
1086, Ann Deen. SL FranCtS (Ill.), 1987-90 
1003, Tara Setter, Mount Vernon azarene (Ohio), 1995-98 
90-4, Jeanene McK.elvey, Dakota Wesleyan (S.D.), 1992-95 
902, Momca Alm. Dakota Wesleyan (S.D.), 1994 
860 Dana Finley, Madonna. 1990-92 
Most Digs 
3529 Heather D Roberts Wesleyan (N.Y.), 1997-00 
2789, Bethany Helmer, Roberts Wesleyan (NY), 1999-02 
2726, Ashley 1tzgerald, Doane (Neb.), 2001-04 
261 , Tracy Amger, Fresno Pacific (Calif.) , 1994-96 
2452. Rachel idener Mount Vernon azarene (Ohio), 1996-99 
2429 Heather Arnold, SL Edward 's (Texas), 1993-96 
2429 Melissa Hartman, edarville (Ohio), 1992-95 
104, Tara Seiter, Mount Vernon Nazarene (Ohio), 1995-98 
99, Tammy Custer, Mount Vernon Nazarene (Ohio), 1994-97 
Most Matches With lo+ Digs 
80, Heath.er Denk, Roberts Wesleyan (N.Y.), 1997-00 
67, Tracy Ainger, Fresno Pacific (Calif.), 1994-96 
57, Beth.any Helmer, Roberts Wesleyan (N.Y.), 1999-02 
41 , Meghan McDaniel., Roberts Wesleyan (N.Y.), 1999-02 
40, Jaisa Kappas, Peru State (Neb.), 1996-97 
39, Kristen Lebeda, St. Mary (Neb.), 1998-0 I 
34, Heath.er Arnold, St. Edward's (Texas), 1993-96 
32, Kendra Cory, Peru State (Neb.), 1995-97 
Most Matches With lo+ Kills And lo+ Digs 
30, Tracy Ainger, Fresno Pacific, 1994-96 
15, eslih.an Yilmaz, Dickinson State (N.D.), 1996-98, 2000 
12, Kristyn Price, Albertson (Idaho), 1999-02 
12, Heath.er Bailey, Western Oregon, 1993-95 
12, Robin Rabello, Point Loma Nazarene (Calif.), 1990-92, 95 
11 , Tara Seiter, Mount Vernon Nazarene (Ohio), 1995-98 
Most Matches With Double Figure Blocks 
20, Julie Fitzgerald, Covenant (Ga.), 1994 
15, Wendy Kyle, Willamette (Ore.), 1994 
14, Sommer Baker, Lee (Tenn.), 1999-2002 
12, Kim McCaon, Fresno Pacific (Cali(), 1991 -92 
12, Phyllis Jennings, Mesa State (Colo.), 1984-87 
11, Tara Seiter, Mount Vernon Nazarene (Ohio), 1995-98 
II , Billina Cooper, Rio Grande (Ohio), 1990-93 
TEAM MATCH RECORDS 
Most Kills 
122, Fresno Pacific (Calif.) vs. St. Edward's (Texas), 1996 
117, Fresno Pacific (Calif.) vs. Azusa Pacific (Calif.), 1991 
115, Dickinson State (N.D.) vs. Dor<lt (Iowa), 1997 
114, Fresno Pacific (Cali() vs. Westmont (Calif.), 1991 
113, Fresno Pacific (Cali() vs. SL Mary's (Texas), 1995 
Highest Hitti.ng Percentage 
.769, Brigham Young-Hawaii vs. Alabama State, 1996 
.760, Dickinson State (N.D.) vs. Jamestown (N.D.), 1999 
.741 , Cedarville (Ohio) vs. Maine-Machias, 11/ 19/04 
.673, Bellevue (Neb.) vs. Avila (Mo.), 1998 
.606, St Mary (Neb.) vs. Avila (Mo.), 1997 
.605, Lee (Tenn.) vs. Judson ([IL), 1997 
.590, Montevallo (Ala.) vs. C.W. Post (N.Y.), 1995 
.560, Mount St. Joseph (Ohio) vs. Wilmington (Ohio), 1992 
.556, Western Oregon vs. Lewis-Clark State (Idaho), 1995 
Most Assists 
110, Fresno Pacific (Calif.) vs. St. Edward's (Texas), 1996 
107, Dickinson State (N.D.) vs. Dordt (Iowa), 1997 
102, Evangel (Mo.) vs. Baker (Kan.), 1996 
100, Dickinson State (N.D.) vs. B1ola (Calif.), 1998 
96, Fresno P ilic (Cah.f.) vs. Azusa Pacuic (Calif.), 1991 
Most Total Blocks 
64, North.wood (Mich.) vs. Wayne State (Mich.), 1984 
59, t.. Mary's (Texas) vs . Texas Lutheran, 1992 
55, South.west State (Minn.) vs Texas-San Antomo, 1989 
54 , SI Mary's (Texas) vs Tex Wesleyan, 1992 
54, Azusa Pacific (Calif) s h dron tale (Neb.), 1989 
Most Digs 
22 , rth.ern tate ( D ) s \.\ m oa tate (Mmo.), 1990 
224 Hendersoo State ( .) vs. Pomt Lom azarene { ahf) 
1992 
2 I 0, laylor (Ind.) s Huotmgton {lod) I 9 9 
203 oncord1a {Mi h) M1ch1gan De rborn, 1993 
19 Purdue- alumet (Ind) s Bethel {lod) 1995 
19 Hawau Pa 1fi s Hawau Hilo, 1990 
Ge rg1a South eskrn, 1994 
(Ill ) , Gr d p1d, B pll,t ( ti h ), 
Litomia t t.: Mantune, 9 
16.93, Point Loma 
azarene (Calif.), 1995 
16.73, Cedarville (Ohio), 
2004 
Highest Hitting 
Percentage 
.385, Northwood (Mich.), 
1990 
.375, Rio Grande (Ohio), 
1991 
.375, Point Loma Nazarene (Calif), 1990 
.359, Madonna (Mich.), 1995 
.355, Brigham Young-Hawaii, 1996 
Most Assists Per Game 
16.44, Fresno Pacific (Calif), 1991 
I 5.64, Point Loma azareoe (Calif.), 1995 
14.77, SL Mary (Neb.), 2001 
14.77 , Dickinson State (N.D.), 1998 
14.62, SL Mary (Neb.), 2000 
14.34, Dakota Wesleyan (S.D.), 1994 
14.29, Cedarville (Ohio), 2004 
Most Team Blocks Per Game 
6.89, Cumberland (Tenn.), 1992 
6.73, Seattle Pacific (Wash.), 1989 
6.36, Converse (S.C.), 1990 
6.23, SL Thomas Aquinas (N.Y.), 1989 
6. 14, Mount Vernon Nazarene (Ohio), 1987 
Most Digs Per Game 
34.70, Lake Eri.e (Ohio), 1989 
38.60, SL Francis (Ill) 
28.45, Central Arkansas, 1992 
28.01, Concord (W.Va.), 1989 
27.96, Cedarville (Ohio), 1988 
Most Service Aces Per Game 
5.60, Atlantic Union (Md.), 1992 
5.50, Lake Erie (Ohio), 1989 
5.32, Aquinas (Mich.), 1989 
5.27, Atlantic Union (Md.), 1991 
5. 18, Hardin-Simmons (Texas), 1994 
5.18, Hardin-Simmons (Texas), 1989 
Most Wins 
61, SL John Fisher (N.Y.), 1980 
60, M1Ssouri Valley, 1993 
57, Texas Lutheran, 1981 
55, Texas Lutheran, 1980 
54 , Mount Vernon azarene (Ohio), 199 
54, Grace (lod.), 1994 
54 , Western Oregon, 1987 
Highest Winning Percentage {i.n. 15 Contests) 
1.000 (15-0), Mount t. Joseph (Ohio), 1970 
1.000 ( 15-0), Mount t. Joseph (Ohto}, 1969 
.979 (47-1), St. John Fish.er .. ), 1979 
.972 (35-1), Brigham Young- Ha aii, 1995 
.972 (35- 1), Wilmington (Del.) , 19 
1 
AR"AN LITTLE R K (Ill) 
' - ibcl Gurbn (I) 
AZ P IFI ( allf.) (10/7) 
' I lephanic lpcnia (I) 
' I-Theresa Saathoff (I) 
'91-Lcnec HiU (I) 
'94-Tiara Ainuu (I) 
·9 tcpharue Benitez (2) 
'9 -Jennifer French (3) 
'00-Jcnna Sagehorn (3) 
'01-Jcnna Sagehorn (3) 
' 02-Jcnna agchom (2) 
'03-Jcnna Sagehorn (2) 
BAKER ( Kan.) ( ln) 
'99-Jcssica Walters (2) 
BELLEVUE (N<b.) (2/2) 
'00-lrina Polikarpova (2) 
'02-Bcck:y Boslau (3) 
BEMIDJl STATE (Miu.) (2/1) 
'88-Mary Gergen (3) 
' 89-Mary Gergen (3) 
BETHANY (Calif.) (l/1) 
'93-Jamie Romes (3) 
BETHEL (Ind.) (Ill) 
'96.Jufie Reininga (3) 
BETHEL (Kan.) (2/2) 
' SI-Judy Unruh (I) 
' 95-Anna Knauss-Dunlavy (3) 
BIOLA (Calif.) (22/15) 
'82-Bcck:y Miller (2) 
'83-Bcck:y Miller (I) 
'84-Bcck:y Miller (I) 
'85-Bcck:y Miller (I) 
'85-Barbara Rozcndal (2) 
'86-Barbara Rozcodal (I) 
'87-Rachcl Pattison (2) 
' 88-Julic Dahlberg (3) 
' 88-Lianc Lewis (3) 
'93-Sarah Rameson (I) 
'94-Sarah Rameson (2) 
'96-Sarah Rameson (I) 
'96-Kelle Lyons (3) 
'97-Darcie Frazier (I) 
' 97-Sbcryl Hovde (I) 
'97-Dcbbie Fulton (3) 
'98-Darcie Frazier (~) 
'00-1..aura Mitchell (3) 
'02-Sarah Boogaard (3) 
'OJ -Michelle Warlcentin (I) 
' 03-Amy Fisher (2) 
'04-Hannah Timboc (3) 
BRIAR CUFF (Iowa) (tn) 
'00-Staci Roschc (3) 
BRJGHAM YOUNG-HAWAJJ (27n9) 
' 85-Lori Cobb (2) 
'85-Mary Corroales (I) 
'86-Pamie Nihipali (I) 
'87-Pamie Nihipali (I) 
'87-M"tsti Bartley (I) 
' 87-Bonnie Lclcpali (I) 
'88-Bonnie Lclcpali (2) 
'88-Jaclcic Beecroft (3) 
'89-Mona Ah Hoy (I) 
'89-Bonnie Blake (I) 
' 90-Mona Ah Hoy (I) 
'90-Jaclcic Beecroft (I) 
' 91-Cynthia Reeves (I) 
'91-lrac Utu (I) 
'92-Lci Finau (I) 
'92-lrae Utu (I) 
'92-Anik Valieogo (I) 
'93-Danielle Carniero (I) 
'94-Anik Valicngo (2) 
'95-Anik Valieogo (I) 
'95-Bcck:y Laubach (2) 
'96-Danicla Carniero (I) 
'96-Arlcte Silva (I) 
'96-Bcck:y Laubach (2) 
'97-Juliana Lima (I) 
'97-Arlcte Silva (I) 
'97-Ana Alves (2) 
CALIFORNlA BAPTIST (13/11) 
'89-Sbcryl Carbajal (2) 
14 
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The fi 110\ ing i a Ii t of players (alphabetically, by school) selected to NAlA All-America volleyball teams since they 
~ ere first elected by the NAIA in 1981. The numbers following each institution indicate the institution 's number of 
II -American followed by the number of different individuals selected to teams. The numbers following each 
individual indicate first , econd or third team selection. 
'89-Donna Krieger (3) 
'92-Teila Robenson (2) 
'92-Jeanna Price (3) 
'93--feanna Price {2) 
'95-Robin Croft (I) 
'9S-S!acy Tongg (3) 
'96-Stacy Tongg (2) 
'97-Yue-Ming Li (2) 
'97-Sbari Stegall (2) 
"99-Yue-M'mg Ll (I) 
'04-Yudelka Borulla (I) 
'04-Yajaira Prado {l) 
CALIFORNIA LUTHERAN {l/2) 
'86-Jill Koscinw (2) 
'87-Cina,c Jorgescn (2) 
CARROLL (Moat.) (3/3) 
'87-Lu. Carroll (I) 
·92.,wa Ainu'u (2) 
'01-M"tehdle Bisch (2) 
CEDARVILLE (Ob.lo) {l/2) 
'Ol-Heathcr van dcr Aa (3) 
'04-Sarah Zcltmm (3) 
CENTRAL METHODlST (Mo.) {212) 
'03-Edna Cbumo (1) 
' 04-Rosclidah Obun.aga {2) 
CHARLESTON (S.c.) (l/2) 
' 85-Cindy Spring« (2) 
'88-Tma Drutoois (3) 
CBRJSTIAN BROTHERS (Teaa.} (l/1) 
' 84-Kristi Key (2) 
CHRISTIAN. HERITAGE (Calif.) (312) 
'98-Hcathcr Mc,G,,wran (2) 
'98-Sarah Cisocros (3) 
' 99-Sarah Cisneros (2) 
COLUMBlA {Mo.) {.30/19) 
' 91-Amy Lodes (2) 
'94-Melinda Wrye (l) 
'95-Wu Dan (l) 
'96-ChcnXuYa(l) 
'%-Yang Zhc (I) 
'96-Amy Mesh (3) 
'97-0,cn Xu Ya {I) 
'97-Yang Zhc (l) 
'98-Mariuska Hamiltoo (l) 
'98-Deng Yang {I) 
'98-Yang Zhc (I) 
'99-Marlaska Hamilton (I) 
'99-Deng Yang (I) 
'00-Nino Goozalcz {I) 
'00-Endrinha Sosa (I) 
' 00-Juliana Godoi (3) 
' 01-Kcnny Moreno (I) 
'O 1-.F.ndrinha Sosa (l) 
'01-0lga Correa (2) 
'Ol-Ycsmina Moreno (2) 
' 02-Ycsmina Morcoo-Pino (I) 
'02-Endrinha Sasa (2) 
' 02-0lga Benoit (3) 
' 03-Jacqucline Maklikba (I) 
'03-Nikolina btxwac (3) 
'03-Doris Wefwafwa (3) 
'04-Iacqucline Makokba (l) 
'04-Doris Wefwafwa (I) 
'04-Tracie Ford (2) 
CONCORDIA (Calif.) (111) 
' 04-Ra'quel Ferreira (I) 
CONCORDIA (Neb.) {l/1) 
' 01-Rachc! Kirshner (3) 
CONCORDIA {Ore.) {S/3) 
'98-Anna Gomex (2) 
'99-Sbannon Sautton (3) 
'00-Mindy Wallis (I) 
'01 -Mindy Wallis (I) 
'02-M"mdy Wallis {3) 
CONCORDIA LOl1IERAN (J'esas) (2/2) 
'89-Melba Hornet (2) 
'91-Kellcy Ford (3) 
CORNERSTONE {Mldi.) (l/2) 
'97-Angela Rufner (3) 
'04-Sbannon Burmaster {I) 
DAKOU WESLEYAN (SJ>.) (211) 
'89-Julk Gustafson (3) 
'90-JuJie Gustafson (3) 
DANA (N~b.) {111) 
'93-Stacy Haas (3) 
DICKINSON STATE (N.D.) (1Y7) 
'96-Neslihan Yibnaz (2) 
' 97-Neslihan Yibnaz (2) 
' 98-Ncslihan Yilmaz (I) 
'98-Ncsrin Sc:clcin (2) 
' 99-Funda Alislcan {I) 
' 00-Neslihan Yihnaz (I) 
' 00-Yascmin AlpuUu (3) 
' 01-Yascmin Alpullu (2) 
' 01-Carolina BOiero (2) 
' 02-Jcnny Gackle (2) 
'02-Yascmin Alpullu (3) 
'03-Yascmin AlpuDu (2) 
'03-Marija Markovic (3) 
DOANE (N<b.) (11/8) 
'87-Lori Stueckrath (2) 
' 88-Lori Stueckrath (I) 
' 89-Mcri Nicnkamp (2) 
'91-Cindy Peterson (1) 
'9 1-Dayna Nyland (2) 
'92-Cathy RusseU (2) 
'92-Dayna Nyland (3) 
'98-Andrca Gall (3) 
'99-Andrca Gall (3) 
' OJ-Rochelle Schmidt (3) 
' 04- Rachel Hagerman (2) 
DOMINICAN (Calif.) (Ill) 
' 00-Shannon O 'Connor (2) 
DORDT (Iowa) (8/8) 
'87-Vonda Broelc (2) 
'90-Patty Boer (I) 
'95-Kristi Hofland (3) 
' 99-Kim Van Dykcn (3) 
' 00-Darci Bouma (2) 
'01-Darci Wassenaar (2) 
'OJ-Alisa Den Hartog (I) 
' 04-Tara De Boer (1) 
DRURY (Mo.) (1/1) 
' 88-Paula Wohnhas (2) 
EMPORlA STATE (Kan.) (3/3) 
' 88-Anita Volskay (2) 
'88-Kindra Wells (3) 
'9 1-Kcndra Dawson (3) 
EVANGEL (Mo.) (l/1) 
'03-KeUy Hartley-Richardson (3) 
FlNDLAY (Oil.lo) (1/1) 
' 99-Dcanna Bchnfeldt (2) 
FRANKUN (Ind.) (2/2) 
'86-Karcn Potempa (2) 
'88-Kim Sheldon ( I) 
FRESNO PACmc (Calif.) (34/21) 
'86-Janct Russell ( I) 
' 87-Anna Butz (2) 
' 89-Jcssica Bennett (2) 
'89-Melanie Mariano (2) 
' 91-Marianela del Barco {I) 
'91-Fatima Jose (I) 
' 91 -Rayna Vanderlip ( I ) 
' 92-Kim McCann (2) 
' 94-Tracy Ainger (I) 
'95-Tracy Ainger (I) 
'95-Jcnnifer Whcaly (2) 
'96-Tracy Ainger (I) 
' 96-Stacy Kaufman (2) 
"97-Ge Xin (I) 
' 97-lna Ceja (2) 
' 97-Qin Wen (3) 
'98-Kelly Watney (I) 
'98-Qin Wen (I) 
'98-Ge Xin (I) 
' 99-Lln Gao ( I) 
'99-Qin Wen (I) 
' 99-Kelly Watncy (2) 
' 00-Kelly Watncy (I) 
' 00-Michelccn Issa (}) 
'01-Lln Gao (I) 
' 01-Mesha Wimer (3) 
'02-Lin Gao (I) 
' 02-Mesha Wimer (I) 
'OJ.Lin Gao (I) 
' 03-Mesha Wimer (2) 
'OJ-Lorena Zuleta (3) 
'04-Lira Xavier (I) 
' 04- Lorcna Zuleta (I) 
' 04-Mesha Wuner (3) 
FRIENDS (Kan.) (tn) 
' 87-Jan Pucket! (I) 
GEORGE FOX (Ore.) (2/2) 
'92-Iamie Suchiro (2) 
'98-Sharon Barnet! (3) 
GEORGETOWN (Ky.) (10/ll) 
' 89- Nancy Hulsmcyer (2) 
' 90-Chris Schimmoellcr (3) 
'92-Nancy Hulsmeyer-Gould (I) 
'94-Erin Monnla- (2) 
'99-Lindscy Thicncman (2) 
'99-Susan Clcmcots (2) 
' 00-Susan Clcmcots {I) 
·01 .susan Clcmcnts {I) 
'04-Kara Hellman (2) 
' 04-Jcssica Leonard (3) 
GONZAGA (Wa1lt.) (l/1) 
'83-Kalci Barbour (J ) 
GRACE (lad.) (4/•) 
'94-Marci Norris (3) 
'95-Rebccca Wahlstrom (l) 
'00-Katc Millen (2) 
'OJ-Tricia Doyle (3) 
GRACELAND Oowa) (12110) 
'89-Kathy Schmitz (1) 
'89-Jcnnie Howard (2) 
'90-Jcnnic lfoward (3) 
'92-Tcni Wessel (2) 
'93-Amy Friel( (I) 
'94-Natalie Bi:ew« {l) 
'95-Jackic Eggcc (3) 
'%-Jackie Egger (3) 
'97-Ta,;orni Ozinga (2) 
' 98-Amy Hamblin (2) 
'00-Diana Jensen (2) 
' 02-Emmalee McCoy (2) 
GRAND CANYON (Ariz.) (212) 
'89-Kris Belc&er (l) 
'90-Shcty Tieman (3) 
GREENVILLE (lR.) (1/1) 
'83-Tammy Klein (2) 
HARDING (Ark.) (111) 
'95-Loii Hendricks (3) 
HASTlNGS (Neb.) ("8) 
'89-Ronnett McKenney (3) 
c '89-Karla Slingsby' (3) 
'91-Iarilyn Obcnnillcr (3) 
' 92-Nancy Fanner (3) 
'93-Nancy Fann« (l) 
'94-Kim Obermier (3) 
'97-Staci Lang (2) 
' 99-Sbannon McQuillan (3) 
• 04-Celcstc Bauer (3) 
HAWAII-DILO (Zl/15) 
'81-Carla Carpenter (1) 
'81-Edie Manzano (2) 
'81-Alofa Tagatnese {2) 
'82-Edie Manzano (I) 
'82-Alofa Tagataese ( l) 
' 83-Alofa Tagataese (l) 
'83-Nalani Spencer (I) 
'83-Cynthia Kapupnial (2) 
'84-Nalani Spencer {I) 
' 84-Peke Malac (2) 
'&5-Cathy WhilWortb (2) 
'87-Flo Alo (I) 
'87-Dcbbie-AM Namobala (2) 
'88-Flo Alo (I) 
'88-Jcssica Strickland {I) 
'89-Hae Ja Kim (I) 
'89-F.dna Togiai (2) 
'90-Sbeila Sco1t (2) 
' 91-Hae Ja Kim (3) 
'92-Laurie Kemp (1) 
'93-Tanya Fuamoto (l) 
HAWAII J>ACIFlC (10/6) 
'88-Sbeila Bing (2) 
'88-Alicia Nobriga (3) 
'89-Shcri Martinez (2) 
'89-Gabricla Artigas (3 l 
'90-0abriela Artigas (1) 
'90-Sheri Martinez (1) 
'90-Alicia Nobriga (3) 
' 91-Sberi Martinez (2) 
' 95-Solcne Duvauchelle (2) 
'96-Lci Kaisa (3) 
HENDERSON STATE (Arie.} (4/3) 
'92-Lataria Andrews (1) 
'92-Chcrle Bocldcy (3) 
'93-Cherie Buclclcy (I) 
'93-Karyn Bulhocs (I) 
HILLSDALE (Mich.) (1/1) 
'84-Michele Smith (2) 
HOUSTON BAPTIST (Teus) (8/6) 
'98-Crystal Kubcna (2) 
'00-Rachel Dinkins (2) 
' 01 -Elcle Ebdeli (I) 
' 02-Elcle Ebdeli (I) 
'02-Sarah Emmer (2) 
'OJ-Sarah Emmer (I) 
'OJ-Elinor Smith (3) 
' 04-Nicole Wcslcrtcrp (2) 
HUNTINGTON (lad.) (Ill) 
' 93-Cindy Schweilchardt (2) 
INCARNATE WORD (Tuas) (3/3) 
' 92-Lisa Gerdes (3) 
'97-Shelly Snook {I) 
'97-Tcrry Delgado (3) 
lNDIANA WESELYAN (Ill) 
' 02-Tiah Romagnoli (3) 
IUPU-INDIANAPOLIS {4/3) 
'88-Marcy Bixler (I) 
'90-Estelle Armbruster (3) 
' 91-Mariannc Tobolski (2) 
'92-Mariannc Tobolski-Collar (3) 
IOWA WESLEYAN (2/1) 
'OJ-Jessenia Uceda (3) 
'04-Jessenia Uceda (I) 
JOHN BROWN (Ark.) (l/1) 
' 00-Ambcr Squires (3) 
KEARNEY STATE (N~b.) (Ill) 
' 82-Angie Janicck (2) 
LEE (T<J1B.) (313) 
'98-Katrina Chatfield (3) 
' 04-Bojana Vulin (2) 
' 04-Naiara F crnandes (3) 
LEWIS-CLARK STATE (Idaho) (13/8) 
' 88-Janicc Fletcher (2) 
' 88-Maitc Castro (3) 
' 94-Lorrie Holmes (2) 
'95-Kclli Harris (2) 
' 96-Kelli Harris {I) 
' 96-Kymm Lingnaw (3) 
' 97-Kymm Lingnaw ( I) 
'98-Angela Igoe (2) 
'98-Joy Dunn (3) 
'99-Joy Dunn (I) 
'99-Marci Pascua (2) 
' 00-Marci Pascua (2) 
'O I-Angela Igoe (I) 
LlNDENWOOD (Mo.) (In) 
'04-Kara Wall (2) 
LUBBOCK CHRISTIAN (Tuas) (7/3) 
' 98-K.ari Barrett (2) 
'98-Mindy Ratliff (3) 
' 99-K.ari Barrett (2) 
'00-Mindy Ratliff (2) 
' 02-Mandy Moffitt (3) 
' OJ-Mandy Moffitt (2) 
' 04-Mandy Moffitt (2) 
MADONNA (Micll..) (17/U) 
'91-Dana Hicks-Finley (I) 
' 92-Dana Finley (I) 
'92-Elcna Oparlca (3) 
'93-K.ari Van Deuscn (I) 
'93-Mazic Pilut (2) 
'94-Maurccn Paulin (2) 
'95-Kelly McCausland (I) 
'96-Kelly McCausland (I) 
'96-Julie Martin (2) 
' 97-K.arin Sisung (2) 
'98-Brandy Malewski (2) 
' 99-Brandy Malewski (2) 
' 00-Brandy Malewski (I) 
' 02-Shcllcy Stanton (I) 
' 02 -Natalie Sayre (3) 
' 04-Natalja Tinina (2) 
'04-Ashlcy Frost (3) 
MALONE (Oblo) (tn) 
'83-Lori Blycr (2) 
MARS HILL (N.C) (tn) 
'85-1..aVonda Wagner (2) 
MARTIN METHODIST (J'<an.) {l/1) 
'03-Joycc Silva (2) 
MARY HARDlN-BAYLOR 
(Tuas) (2/2) 
' 88-Kim Wright (3) 
' 98-Marissa Orsag (3) 
MCKENDREE (Ill) (313) 
'85-Barbara Klingelhoefer (I) 
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·ss-Linda Parm (2) 
•oo-A.manda Dorries (3) 
MESA STATE (Colo.) ( •> 
·s6-Kmty Holthus (I) 
• 86-Phyllis Jcnnings (2) 
· ss-s1iane Edmondson (2) 
'91-Heathec Legge (2) 
~ SOOE (Olio.) 
(1/1) 
•s2-Mickey O'Doondl (2) 
MICHIG -DEAllBORN (1/1) 
.98-Heatber 8ooi (2) 
MIDLAND LUTIIERAN eh.) (212) 
·90-1m Mulvihill (2) 
'95-Cllldy Ohme (3) 
MIDWES'IERN STATE (Teus) (1/1) 
•90.A1aru,a Aibr:ccht (2) 
MICHIGAN-DEARBORN (l/1) 
·99-Chnssy Morris (3) 
MISSOURI BAJ'TlST (3/3) 
'00-Jennifer Freund (I ) 
'02-Meleisba Purcell (3) 
·o3-Rcnata Pedreira (3) 
MISSOURI SOUTHERN (1/1) 
·s4-Tma Roberts (2) 
MISSOURI :ALLEY (2/1) 
'9}-Mad>ozi Todd (2) 
'94-Machoz, Todd (3) 
MlSSOURI WESTERN (S/3) 
·s4-Lynn Umbach (I) 
•s5-Lynn Umbach (1) 
• 85-Le Ann Martens (2) 
86-Cheryl illiams (2) 
' 87-Cheryl illiams (I ) 
MO ANA TECH (3/3) 
·ss-Rooa Dickson (2) 
'89-Jeonifer Drees (3) 
·93.Laura Mortensen (3) 
)( 
I) 
I) 
·o3-Femanda v-ivana,s Nelson (1) 
'03-Ullian LDcas Nekon (2) 
"03-Luci.ana Camargo {3) 
·04-Lcslie DaSilva (1) 
•04-Lucima Camargo (2) 
•04-K.elkn Foganboli (3} 
N&W MEXICO moHLANDS (1/1) 
'84-YVOODe T= (1) 
NORI'BERN MONTANA (3/3) 
' 91-Patti Weed (2) 
'91-Lori H.ageo (3) 
•92.Jacque Munioc:h (3) 
NO~ NAZARENE (ldao} (919) 
'94-Tricia Anderson (I) 
' 94-Cberi Dailey (3) 
'95-Cberi Dailey (I) 
' 96-Mic:bdle ~ (2) 
'96-Lamie Vail (2) 
' 97-Patty Grim (2) 
'98-Liz Beocar (I) 
'99-Lisa Bridson (!) 
'99-Tabitha Shipman (3) 
'01-Erin Helberg (3) 
NORTHWESTERN (fowa) (11/7) 
·9t -Amy Jeltema (.3) 
'91-Robin P,,ls (3) 
'92-Amy Schutt (I) 
' 92-Ann Korvcr (2) 
'93-Amy Schutt (I) 
•94-Amy Schutt (I) 
•94-Melanie Mason (3) 
•95-Tish Berguson (2) 
•9>-Melanie Masoa (2) 
'96-Tish Bergeson (2) 
·99-Krista Sundt (2) 
NORTHWOOD INSTITUTE (MidL) 
(lOn) 
·ss.-1..e 0esa Schultz c2i 
•86-Le Desa Sdru1tz (I) 
•gg.Joan Frysingcr (I) 
•gg..,ri11 Kordnicki (3) 
•g9.Joan Frysinger (I) 
•90-Michdle Drouin (2) 
•90-Too)l3 Campbelt (2) 
'91-Cindy Choban (2) 
'92-Cindy Choban (I} 
·n-Micbelle W-tlliams c 1) 
NontE DAME (Calif.) (211) 
•99-Yi Wang (1) 
•00-Yi Wang (I) 
NOVA SOUTHEASTERN (Fla.) (212) 
' 93-Natalie Kramer (1) 
'94-Vancss.a Gutierrez (3) 
OLIVET NAZARENE (IL) (313) 
•01-Caryo King (3) 
' 02-lvana Fabryo,,a (2) 
'0 3-lvana F abryo,,a (2) 
PALM BEACH ATLANTIC {Fla.) (SI.CJ 
'<J3..Steplw,ie Vanich (3) 
·99-Jan&111& Miranda (I) 
·00-Janaina Miranda (I) 
•ot-f,ang Ping Wang (3) 
•02-Jacbe Stanley (3) 
l"ERU SUT (Neb.) (111) 
'93-l . Egger (I) 
·9s-r.u Pmker {2) 
' 98-Anna Dudek (2) 
REGIS (Colo.) (3/2) 
• 8 I -Dana Westover (2) 
'82-Daoa Westover (1) 
• 83-Shelly Caceres (2) 
RJO GRANDE (Oblo) (1/ 1) 
'9l-Billina Cooper (2) 
ROCKHURST (Mo.) (8/6) 
• 88-Kathy Anderson (2) 
"89-Boonic Catlin (3) 
. 94-Kelly Shay (2) 
. 95-Kelly Shay (3) 
' 96-Cassie Hitpas (2) 
' 96-Kelly Shay (3) 
' 97-Melanie Martin (2) 
' 97-Mindy Sullivan 
ROCKY MOUNTAIN (Moot.) (lit) 
' 00-Christine Schmitt (2) 
ST. AMBROSE (Iowa) (817) 
'84-Kris Tudeen (I) 
' 85-K.ris Tudeen (2) 
0 87-Sheila McGarry (2) 
' 95-Amy Schuster (3) 
'96-Seleoa Eggers (3) 
' 9S-Molly Shurr (3) 
' 99-Amanda Zicgewcid (3) 
' 00-Deana Schmidt (3) 
ST. ANDREWS PRESBYTERIAN 
(N.C .) (1/1) 
' 8S-K.risti Kluegel (2) 
ST. EDWARD'S (Texas) (9/6) 
'85-Julie Deybarronde ( 1) 
•91 -Melanic Hudlcins (I) 
' 94-Reather Arnold (2) 
' 94-Elizabeth Limas (3) 
' 95-Heather Arnold ( I) 
' 96-Heather Arnold (I) 
' 96-Suzy Bayer (3) 
' 97-Suzy Bayer (I) 
•91.Roberta Lima (2) 
ST. FRANCIS (UL) (16110) 
'81 -Donoa Sniggowski (I) 
' 83-Dawn Buchanan (3) 
' 84-Pcnny West (2) 
'87-Ann Deen (2) 
'88-Ann Deen ( I) 
•s9-Ann Deen (I) 
·s9-Kendra Horsman (3) 
'90-Ann Deen (I) 
'90-Kcndra Horsman (2) 
•91-Kendra Horsman (2) 
'91-Gioa Timmerman (3) 
'93-K.ris Bergsma (3) 
'94-K.ris Bergsma (I) 
' 94- ola Farley (2) 
' 95-Amy Been (3) 
'99-Deannc Hnati-0 (3) 
ST. MARY cb.) (10/6) 
' 98-Jcssica Jcseritz (2) 
'99-JCSStca Jcsc:ntz (1) 
· 99-Knstcn Lebeda (2) 
' 00-Kristen Lebeda (I) 
'00-Marla Mach (2) 
' 01 -Knsten Lebeda (I) 
·01-Marla Mach (I) 
·01 -Alis Helgoth (3) 
·02-Marla M ch (I) 
' 03-Marla Mach (I) 
0 03- a.ndy irchner (2) 
·04 Knsnn Blair (2) 
l) 
s 
l) 
SOUTH CAROLINA-Sl'ARTANSURG 
(111) 
' &8-Carla Gambrell (3) 
SOUTH DAKOTA TECH (l/1) 
' 03-Megan Barnes (3) 
SOUIHERN CALlFORNIA 
COLLEGE (211) 
' 93-0enevie Wright (3-) 
' 94-Geoevie Wright (2) 
SOUTHERN OREGON (6.14) 
•9t-M"1Chael Denick (3) 
'99•Erin Lyde (1) 
' 01-K.nstina Matchett (2) 
•02-Kr:istina Matchett (2) 
•oJ-Kr:istina Matchett (2) 
'04-Kmtio Fems (1) 
SOUTHERN UTAH (1/1) 
•st-Loci McCurdy (2) 
SOUTHWE.ST STATE (Mhu,.) (313) 
'90-Bedi Elliott (1) 
'91-Mooica Groeo (2) 
'92-Jcna, Hutcbinsoo (3) 
SOOTH.WESTERN (Tens) (16/10) 
'Sl-kao.ne Bulla (1) 
'SI-Alfie Vela (I) 
'81-Rooyn Hall (2) 
'82-Alfie Vela (I) 
•&2-R~ Hall (2) 
'84-Dcbbie Williamson (I} 
•ss-Tela Lindsey (1) 
'86-Kathy Chapman (2) 
' 87-Sheri Roberts (I) 
' 88-Shcri R.oocrts (l) 
•gg..Betly Wilsqn (2) 
' 89-~l<y Wilson (I) 
•s9-w loocs (2) 
·90-Kim.berly Long (2) 
•90-Loo Jooes (3) 
'91-Kim.berly Long (2) 
SPRING ARBOR (Mkla.) (l/1) 
•94-C2da Rebelo (2) 
STERLING (Ka) (l/l) 
•s3-Angcla Hohnes (2) 
TAYLOR (lad.} (lt/o) 
' 95-Natalic Steel (3) 
' 96-Natalie Steel (2) 
' 97-Natalie Steele (I} 
' 97-.Erio Lastoria (3) 
' 98-Brittany Huyser (I) 
•99.:arittacy Huyser (2) 
' 01 -K.im Martin (2) 
• 0 I -Cathy Levia (3) 
'02-Kim Martin (1) 
'0.3-Llnsey Taatjes (3) 
'04-Lwey Tii.ajes (.3) 
TEXAS A&M INTERN.A110NAL (l/1) 
'04-Katherine 'Iaju (3) 
TEXAS Lunt:ERAN (l lJIJ) 
'82-Gladi3 Hollis (2) 
'84-Denise Dom.al< (1) 
' 93.0ana Krueger (2) 
'93.Suzannc Sheaffct (..3) 
'94-Jcssica Szymanski. (2) 
' 94•Dana K.ru,gct (3) 
' 96-Sn.ndl Bradley (3) 
'97-MJtddic Klasing (3) 
'98-Maddic Klasing (I) 
'98-Rebekah HaJdul.. (3) 
'99-Mlllldi Wall ( ) 
(1211!) 
WESTERN BAPTIST (Ore.) (212) 
•97.J.., Herndon (3) 
•04-K.im Turin (3) 
WFSTERN NEW MEXICO (212) 
•92-Melinda Arcelia (3) 
'93-Rcda Riddle (3) 
WESTERN OREGO (19/12) 
' 86-Deanna Jones (2) 
' S7-Lori Sappington (2) 
' 87-Jody Sunde (2) 
' 88-Lori Sappingtoo (1) 
' S8-Jody Sunde (I) 
' S9-Becky Olson (3) 
'90-Lcslic Luttrell (3) 
'91-Megan lnglesby (3) 
'92-Megan lnglesby (2) 
•93. Anni Siebcnmorgcn (1) 
'93-Lori Beebe (3) 
'94-Anni Siebcnmorgcn (1) 
' 95-Heather Bailey (2) 
'96-Heather Bailey (I) 
'96-Jessica Hemsley (3) 
•97-Krista Radetich (2) 
'97-Jess ica Hemsley (3) 
' 98-K.rista Radetich (I) 
•99-Kim Chestnut (2) 
WESTERN /\SHINGTO (3/3) 
·90-Lonie Post (I) 
' 91-Tamara Locke (3) 
'96-Chrissy Surscly (2) 
WESTMINSTER (Pa.) (1/1) 
'94-Hcidi Jorgensen (3) 
WESTMONT (Calli.) (10/7) 
'90-Fclecia Fonosis (2) 
'90-Susie Odell (3) 
'93-Kclly Barnes (2) 
•9J-Anne Malmberg (3) 
'94--Kclly Barnes (1) 
'94-Anne Lundgren (3) 
•99-Tena Meosooides (2) 
'01 -Patti Scofield (3) 
'02-Patti Scofield (I) 
•o3-Patti Scofield (1) 
WEST VIRGINIA \\ 
'92-Sue Rdtt (3) 
WHITWORTH (\\ ub.) (l/1) 
' 83-Amy Haydon (1) 
' 84-Amy Haydon (I) 
"-1L t (Ore.) ( ) 
' 92-Amber!) Glidewell (2) 
'95-Brandi Ro\\ (3) 
0 96-Alicia Wright (3) 
(Dell (I 1l 
ds (1) 
(l/1) 
HE (l 1) 
l;_ ( ) 
1 
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26TH ANNUAL NAIA VOLLEYBALL NATIONAL CHAMPIONSHIP 
2005 NAIANational Players of the Week 
The 'A/A ational Volleyball Player. Setter and libero of the Week are submitted throug NA/A Region Players of the Week and 
elected b an eight-person committee with representation throughout the country. 
Jan lie Marino of Embry-Riddle University (Fla.), Sheila Mercado of William Penn University (Iowa), and Amy Eckenfels of Campbellsville University ( .) were named the · AIA Volleyball Player, Setter and Libero of the Week, respectively for the week ending September 4, 2005 . 
September 14, 2005 
atalja Tinina of Madonna University (Mich.), Emily Van Voorst of Dordt College (Iowa), and Dannielle Cathcart of Urbana University (Ohio) were named 
the AIA Volleyball Player, Setter and Libero of the Week, respectively for the week ending September 11, 2005 . 
September 21, 2004 
Verania Willis of California Baptist University, Annie Jankowski of the College of St. Mary (Neb.), and Malinda Reese of Westmont College (Calif.) were 
named the AIA Volleyball Player, Setter and Libero of the Week, respectively for the week ending September 19, 2005 . 
September 28, 2005 
Molly Hall of Campbellsville University (Ky.), Ashley Frost of Madonna University (Mich.), and Keesha Cooper of Newman University (Kan.) were named 
the NAIA Volleyball Player, Setter and Libero of the Week, respectively for the week ending September 26, 2005 . 
October 5, 2005 
Jamie Herr of Walsh University (Ohio), Ashley Ripple of St. Vincent College (Pa.) and Christine Wells of John Brown University (Ark.) have been selected 
as the AIA Volleyball Player, Setter and Libero of the Week, respectively, for the week ending October 3, 2005 . 
October 12, 2005 
Luren Baylon of Iowa Wesleyan College, Juliana Todescan of John Brown University (Ark.) ·and Amy Eckenfels of Campbellsville University (Ky.) were 
named the NAIA Volleyball Player, Setter and Libero of the Week, respectively, for the week ending October 9, 2005 . 
October 19, 2005 
Nancy Nyongesa of Dickinson State University (N.D.), Katelynn Stiefel of Dickinson State University (N.D.) and Becky Hom of Corban College (Ore.) 
were named the NAIA Volleyball Player, Setter and Libero of the Week, respectively, for the week ending October 16, 2005 . 
October 26, 2005 
Deanne Gonzalez of Bethel College (Ind.), Allison Kincheloe of Azusa Pacific University (Calif.) and Charity Gaston of Albertson College (Idaho) were 
named the NAIA Volleyball Player, Setter and Libero of the Week, respectively, for the week ending October 24. 
November 2, 2005 
Karey Kelley of Southern Wesleyan University (S.C.), Jamie McCreary of Southern Oregon University and Susan Taylor of Texas Wesleyan University were 
named the NAIA Volleyball Player, Setter and Libero of the week, respectively, for the week ending October 30, 2005 . 
November 9, 2005 
Julia Bradley of Cedarville University (Ohio), Megan Gullickson of Olivet Nazarene University (Ill .) and Gail Klitz of Doane College (Neb.) were named the 
NAIA Volleyball Player, Setter, and Libero of the Week, respectively, for the week ending November 6, 2005 . 
November 15, 2005 
Lauren Perrin of King College (Tenn.), Annie Jankowski of the College of St. Mary (Neb.), and Dannielle Cathcart of Urbana University (Ohio) were named 
the NAIA Volleyball Player, Setter, and Libero of the Week, respectively, for the week ending November 13, 2005 . 
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26TH ANNUAL NAIA VOLLEYBALL NATIONAL CHAMPIONSHIP 
'A.IA Ratings are compiled from 13 region raters submitting a Top 25 ballot. Ratings are calculated on a 25-24-23-22-21-20-/9-
I 8-/ 7-16-15-14-/3-12-ll-l 0-9-8-7-6-5-4-3-2-l point basis. 
Preseason Rating Rating #1 
August 16, 2005 September 7, 2005 
Last 1st Place Total Last 1st Place Total 
Rank Week School (Reg,ion) Votes Record Points Rank Week School (Region) Votes Record Points 
1 5 California Baptist (U) 12 37-5 324 1 2 Fresno Pacific (Calif.) (11) 12 8~ 324 
2 1 Fresno Pacific (Calif.) (II) 36-3 311 2 4 National American (S.D.) (Ill) 1 9--0 304 
3 3 Columbia (Mo.) (V) 43-6 294 3 1 California Baptist (II) 7-1 299 
4 7 Nationat American (S.D.) (Ill) 25-5 284 4 3 Columbia (Mo.) (V) w 288 
5 8 Concordia {Calif.) (II) 34-6 281 5 5 Concordia (Calif.) (II) 9--0 269 
6 4 Madonna (Mich.) {VIII) 42-5 233 6 6 Madonna (Mich.) (VIII) 9--0 264 
7 12 St Mary (Neb.) (IV) 25-9 225 7 7 SL Mary (Neb.) (IV) 7-1 253 
8 NR Texas Wesleyan {VI) 37--5 222 8 11 Southern Oregon (I) 8-2 219 
8 10 Georgetown (Ky.) (XI) 41-7. 219 9 13 Houston Baptist {Texas) {VI) HJ 218 
10 5 Oordt (iowa) (Ill) 37-4 216 10 15 Dickinson State (N.D.) (Ill) 5-2 205 
11 21 Southern Oregon (I) 
-~ 
190 11 17 Azusa Pacific (Calif.) {II) 7-1 182 
12 2 Lee (T eon.) (XIII) 41-3 185 12 10 Dordt (Iowa) (111) 8-1 168 
13 11 Houston Baptist {Texas) (VI) 41-8 157 13 12 Lee (Tenn.) (XIII) 1-2 137 
14 24 lowa Wesleyan (VII) 30-8 149 14 16 Cornerstone (Mich.) (VIII) 6-3 136 
15 16 Dickinson State (N.D. ) (111) 19-12 131 15 8 Georgetown (Ky.) (XI) 5-3 124 
16 8 Cornerstone (Mich.) (VIII) 48-6 122 16 NR Lubbock Christian {Texas) (VI) 6-2 119 
17 NR Azusa Pacific (Calif.) (II) 20-13 105 17 19 Savannah Art & Design (Ga.) (XIV) 3-6 114 
18 25 Cedarville (Omo) (IX) 44-10 91 18 18 Cedarville (Ohio) {IX) ~ 90 
19 NR Savannah Art & Design (Ga.) (XIV} 22-11 72 19 NR Missouri Baptist (V) 4-1 80 
20 NR Bellevue (Neb.) (IV) 26-11 68 20 NR SL Francis {Ill.) (VII) 6-2 67 
21 NR Indiana Southeast (XII) ~9 59 21 22 Northwest (Wash.) {I) ~ 65 
22 19 Doane {Neb.) (lU) 29-9 48 22 NR Vanguard {Calif.) (11) 8-0 58 
22 NR Northwest (Wash.) (I) 22-8 48 23 NR Hastings (Neb.) (111) 9-1 42 
24 18 Siola (Calif.) (If) 20-11 35 24 20 Bellevue (Neb.) (IV) 4-4 39 
24 25 JoM Brown (Ark.) (VI) 38-7 35 25 21 Indiana Southeast {XII ) 5-1 36 
Others Receiving Votes: Others Receiving Votes: 
Missouri Baptist (V), 29; Freed-Hardeman {Tenn.) {XI). 15; lnd'iana Iowa Wesleyan (VII), 21 ; John Brown (Ark.) {VI), 19; Biola (Calif.) (11), 18; 
Wesleyan {Vitt), 13; Union {Tenn.) (XI), 12; Lubbock Christian {Texas) Mount Vernon Nazarene (Ohio) (IX), 16; Bethel (Ind.) (VIII), 12; 
(VI). 10; Hastings (Neb.) (Ill). 9; Albertson (Idaho) (1), 6; Loyola (La.) Lindenwood (Mo.) (V), 9; Texas A&M International (VI). 8; Carroll (Mont.) 
(Xlll). 5; Flagler (Fla.) (XIV). 4; Martin Methodist (Tenn.} {Xl). 4; Newman (I), 7; Texas Wesleyan (VI), 7; Northwestern (Iowa) {IV), 5; Walsh (Ohio) 
(Kan.) {IV). 4; lindenwood (Mo.} (V). 3; Walsh (Ohio) (IX}. 3; Mount (IX), 2; Freed-Hardeman (Tenn.) (XI). 1. 
Vernon Nazarene (Ohio) (IX). 2; Trinity International (111.) (VII), 2. 
Rat·ng #2 Rating #3 
ep ember 14, 2005 September 21, 2004 
U$t 1st Place Total 
Last 1st Place Total Rank Week School (Region) ~ Record Polots 
w Votes Record Points 1 1 Fresno Pacific (Calif.} (II} 12 11-0 324 
1 1 12 9-0 324 2 2 National American (S.D.) (Ill) 1 18-0 312 
2 2 1 1W 312 3 3 California Baptist (II) 12-1 299 
3 3 10-1 300 4 4 Madonna (Mich.) (VIII) 16-0 286 
4 13-0 276 5 6 Dickinson State (N.D.) (111) 9-2 268 
_, 11 10-1 253 6 7 St Mary (Neb.) (IV) 12-2 252 
0 7-2 248 7 9 Dordt (Iowa) {Ill) 14-2 241 
7 I 9-2 234 8 8 Houston Baptist (Texas) {VI) 11-0 240 
9 9--0 226 9 10 Concordia (Calif.) (11) 11-2 227 
9 1 9-1 218 10 11 Missouri Baptist (V) 9-2 197 
10 ;J 10-1 213 11 5 Azusa Pacific (Calif,) (II) 11-2 188 
11 19 7-2 207 12 12 Northwest (Wash.) (I) 13-0 183 
1 1 11-0 194 13 13 Columbia (Mo.) (V) 10-1 167 
1 4 8 1 178 14 16 Georgetown (Ky.) (XI} 14-4 137 
14 10-3 145 15 14 Southem Oregon (I) 12-3 124 
1;;, a) (XIV) 4 125 16 15 Savannah Art Design (Ga ) ( IV} 112 
1 9-4 122 17 17 Texas Wesleyan (VI} 7-3 98 
17 4-3 97 18 22 Hastings (Neb.) (Ill) 14-3 90 
3- 91 19 20 edarville (Ohio) (IX) 14-0 89 
7-2 81 20 NR Vanguard (Calif) (II) 1 -2 69 
11 I 21 18 L e ( reno )( II) 7-4 68 
Ill) 9--4 21 21 Comerstone (Mich.} (VIII) 14 68 
10 23 23 Belle ue (Neb) (IV) 12-4 41 
9--4 24 19 Biol ( alif.) (II) 7 7 
25 R Indiana outheast ( 11) 1 1 23 
l 25 NR ount rnon Nazarene (Ohio) (I 21-2 
l 
26TH ANNUAL NAIA VOLLEYBALL NATIONAL CHAMPIONSHIP 
'AJA Rating arc compiled from 13 region raters submitting a Top 25 ballot. Ratings are calculated on a 25-24-23-22-21-20-19-
1 -1 -16-1 -1 4- /3 - /2 - 1/- 10-9- -7-6-5-4-3-2- 1 point basis. 
Rating #4 
September 28, 2005 
last 1st Place Total 
Rank Week School (Region) ~es Record Points 
1 1 Fresno Pacific (Calif.) (11) 12 13--0 324 
2 2 National American (S.D.) (Ill) 1 19--0 312 
3 3 California Baptist (II) 13-2 300 
4 4 Madonna (Mich.) (VIII) 22--0 286 
5 5 Dickinson State (N.D.) (Ill) 12-2 269 
6 6 St Mary (Neb.) (IV) 15-2 256 
7 7 Dordt (Iowa) (Ill) 19-2 251 
8 11 Azusa Pacific (Calif.) (11) 12-3 222 
9 10 Missouri Baptist (V) 10-2 208 
10 12 Northwest (Wash.) (I) 15--0 205 
11 13 Columbia (Mo.) (V) 12-1 180 
12 14 Georgetown (Ky.) (XI) 18-4 164 
13 17 Texas Wesleyan (VI) 7-3 154 
14 20 Vanguard (Calif.) (II) 15-2 141 
15 15 Southern Oregon (I) 14-3 140 
16 16 Savannah Art & Design (Ga.) (XIV) 10-6 136 
17 8 Houston Baptist (Texas) (VI) 7-3 123 
18 19 Cedarville (Ohio) (IX) 18-1 101 
19 18 Hastings (Neb.) (111) 20-3 96 
20 9 Concordia (Calif.) (II) 12-3 80 
21 21 Lee (Tenn.) (XIII) 9-4 62 
21 23 Bellevue (Neb.) (IV) 14-5 57 
23 25 Indiana Southeast (XII) 17-2 50 
24 24 Biola (Calif.) (II) 8-5 23 
24 NR John Brown (Ark.) (VI) 13-4 23 
Others Receiving Votes: 
Cornerstone (Mich.) (VIII), 21 ; Olivet Nazarene (111.) (VII), 13; lindenwood 
(Mo.) (V), 7; Concordia (Neb.) (111), 6; Mount Vernon Nazarene (Ohio) (IX), 
5; Albertson (Idaho) (I), 3; Ozarks (Mo.) (IV), 3; Westmont (Calif.) (II), 2; 
Oregon Tech (1), 1; Urbana (Ohio) (IX), 1. 
Rating #6 
October 12, 2005 
last 1st Place Total 
Rank Week School (Region} ~ Record Points 
1 1 - Fresno Pacific {Calif.) (II) 12 19--0 324 
2 2 National American (S.O.) (Ill) 1 19--0 312 
3 3 California Baptist (II) 18-2 300 
4 4 Madonha (Mich.) (VIII) 27--0 286 
5 5 Dickinson State (N.D.) (Ill) 14-2 270 
6 6 St Mary (Neb.) (IV) 18-3 256 
7 7 Oordt (Iowa) (111) 24-2 251 
8 9 Columbia (Mo.) (V) 19-1 221 
9 8 Missouri Baptlst (V) 16-3 205 
10 10 Concordia (Calif.) (II) 15-4 203 
11 11 Southern Oregon (I) 18-3 188 
12 12 Georgetown (Ky.) (Xl) 23-4 176 
13 13 Texas Wesleyan (VI) 13-3 166 
14 14 Northwest (Wash.) (I) 16-1 155 
15 16 Azusa Pacific (Callf.) (II) 14-5 151 
16 17 Houston Baptist (Texas) (VI) 22-1 123 
17 15 Savannah Art & Design (Ga.) (XIV) 16-7 110 
18 19 Hastings (Neb.} (Ill) 25-4 107 
19 18 Cedarville (Ohlo) (IX) 24-1 99 
20 20 Lee (Tenn.) (XIII) 14-4 71 
21 22 Biola (Calif.) (II) 12-6 63 
22 21 Bellevue (Neb.) (IV) 18-6 61 
23 23 Indiana Southeast (XII} 21-3 37 
24 24 Cornerstone (Mich.) (VIII) 23-7 27 
25 25 John Brown (Ark.) (VI) 20-4 24 
Others Receiving Votes: 
Olivet Nazarene (JU.) (VII), 10; Vanguard (Calif.) (11), 6; Sl Vincent (Pa.) 
(IX), 5; Albertson (Idaho) (I), 3; Flagler (Fla.) (XIV), 3; Lindenwood (Mo.) 
(V), 3; Northwestern (Iowa) {Ill), 3; Urbana (Ohio) (IX), 2; Bethel {Ind.) 
(VIII), 1; Mount Vernon Nazarene {Ohio) (IX). 1; Oregon Tech (I), 1; 
Ozarks (Mo.){IV}, 1. 
18 
Rating #5 
October 5, 2005 
last 1st Place Total 
Rank Week School (Region) ~ Record Points 
1 1 Fresno Pacific (Calif.) (II) 12 16--0 324 
2 2 National American (S.O.) (Ill) 1 19--0 312 
3 3 California Baptist (II) 15-2 300 
4 4 Madonna (Mich.) (VIII) 25--0 286 
5 5 Dickinson State (N.0.) (Ill) 13-2 269 
6 6 St Mary (Neb.) (IV) 17-3 257 
7 7 Oorcft (Iowa) (111) 22-2 251 
8 9 Missouri Baptist (V) 15-2 223 
9 11 Columbia (Mo.) (V) 17-1 191 
10 20 Concordia (Calif.) (II) 13-4 189 
11 15 Southern Oregon (I) 16-3 188 
12 12 Georgetown (Ky.) (XI) 22-4 175 
13 13 Texas Wesleyan (VI) 11-3 172 
14 10 Northwest (Wash.) (I) 16-1 153 
15 16 Savannah Art & Design (Ga.) (XIV) 15-6 151 
16 8 Azusa Pacific (Calif.) (II) 13-4 131 
17 17 Houston Baptist (Texas) (VI) 18-1 126 
18 18 Cedarville (Ohio) (IX) 22-1 108 
19 19 Hastings (Neb.) (Ill) 23-3 88 
20 21 Lee (Tenn.) (XIII) 12-4 74 
21 21 Bellevue (Neb.) (IV) 16-6 65 
22 24 Biola (Calif.) (II) 10-5 54 
23 23 Indiana Southeast (XII) 19-2 48 
24 NR Cornerstone (Mich.) (VIII) 18-7 23 
25 24 John Brown (Ark.) (VI) 18-4 19 
Others Receiving Votes: 
Vanguard (Cartf.) (U), 15; Olivet Nazarene (HI.) (VII), 14; Mount Vernon 
Nazarene (Ohio) (IX), 6; Albertson (Idaho) {I), 3; Concordia (Neb.) {Ill), 3; 
lindenwood (Mo.) (V), 3; Oregon Tech (I). 1; Ozarks (Mo.) (IV), 1; Point 
Loma Nazarene (Calif.) (11), 1; Urbana (Ohio) (IX), 1. 
Rating #7 
October 19, 2005 
Last 1st Place Total 
Rank Week School (Region) Votes Record Points 
1 1 Fresno Pacific (Calif.) (II) 12 22--0 324 
2 2 National American (S.D.) (Ill) 1 24--0 312 
3 3 California Baptist (II) 20-2 300 
4 4 Madonna (Mich.) (VIII) 30--0 286 
5 5 Dickinson State (N.D.) (Ill) 17-2 269 
6 6 St Mary (Neb.) (IV) 20-3 260 
7 7 Dordt (Iowa) (Ill) 27-2 246 
8 8 Columbia (Mo.) (V) 23-1 223 
9 9 Missouri Baptist (V) 20-3 207 
10 10 Concordia (Calif.) (II) 17-4 203 
11 11 Southern Oregon (I) 19-3 194 
12 13 Tex.is Wesleyan (VI) 17-3 183 
13 14 Northwest (Wash.) (I) 19-1 164 
14 16 Houston Baptist (Texas) (VI) 26-1 156 
15 15 Azusa Pacific (Calif.) (11) 17-5 149 
16 12 Georgetown (Ky.) (XI) 26-6 126 
17 19 Cedarville (Ohio) (IX) 27-1 110 
18 17 Savannah Art & Design (Ga.) (XIV) 18~ 100 
19 18 Hastings (Neb.) (Ill) 26-4 87 
20 20 lee (Tenn.) (XIII) 16-4 79 
21 21 Biola (Calif.) (II) 14-7 66 
22 22 Bellevue (Neb.) (IV) 19-5 61 
23 23 Indiana Southeast (XII) 22-3 32 
24 24 Cornerstone (Mich.) (VIII) 25-7 28 
25 NR Olivet Nazarene (Ill.) (VII) 19-11 19 
Others Receiving Votes: 
John Brown (Ark.) (VI), 8; Mount Vernon Nazarene (Ohio) (IX), 5; Vanguard 
(Calif.) (II), 6 ; St. Vincent (Pa.) (IX), 6; Bethel (Ind.) (VII I), 4; Albertson 
(Idaho) (I), 3; Lindenwood (Mo.) (V), 2; Ozarks (Mo.) (IV), 2; Urbana 
(Ohio) (IX), 2; Flagler (Fla.) (XIV), 1; Oregon Tech (I), 1; Texas A&M 
International (VI), 1. 
2 6 T H  A N N U A L  N A I A  V O L L E Y B A L L  N A T I O N A L  C H A M P I O N S H I P  
' A J A  R a t i n g s  a r e  c o m p i l e d  f r o m  l  3  r e g i o n  r a t e r s  s u b m i t t i n g  a  T o p  2 5  b a l l o t .  
1 8 - 1  - 1 6 - 1 5 - 1 4 - / 3 - 1 2 - l l - 1 0 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - l  p o i n t  b a s i s .  
R a t i n g  # 8  
O c t o b e r  2 6 ,  2 0 0 5  
L a s t  
1 s t  P l a c e  
T o t a l  
R a n k  W e e k  
S c h o o l  ( R e g i o n )  
~ 
R e c o r d  
P o i n t s  
1  
1  
F r e s n o  P a c i f i c  { C a l i f . )  ( 1 1 )  
1 2  
2 4 - 0  
3 2 4  
2  2  
N a t i o n a l  A m e r i c a n  ( S . D . )  ( I l l )  
1  
2 5 - 0  
3 1 2  
3  3  
C a l i f o r n i a  B a p t i s t  ( I I )  2 2 - 2  3 0 0  
4  4  
M a d o n n a  ( M i c h . )  ( V I I I )  
3 5 - 0  2 8 6  
5  5  
D i c k i n s o n  S t a t e  ( N . D . )  ( I l l )  1 9 - 3  2 6 6  
6  6  
S t  M a r y  ( N e b . )  ( I V )  
2 5 - 3  2 6 0  
7  
7  
D o r d t  ( I o w a )  ( I l l )  
2 9 - 2  
2 4 5  
8  8  C o l u m b i a  ( M o . )  ( V )  
2 5 - 1  2 2 2  
9  9  
M i s s o u r i  B a p t i s t  ( V )  2 2 - 3  
2 0 8  
1 0  1 0  
C o n c o r d i a  { C a l i f . )  ( 1 1 )  
1 8 - 5  2 0 6  
1 1  
1 1  
S o u t h e r n  O r e g o n  ( I )  2 1 - 3  
1 9 7  
1 2  1 2  
T e x a s  W e s l e y a n  ( V I )  
1 8 - 3  
1 8 1  
1 3  1 3  
N o r t h w e s t  { W a s h . )  ( I )  
2 0 - 2  
1 5 8  
1 4  1 5  
A z u s a  P a c i f i c  { C a f i f . }  ( I I )  
1 9 - 5  
1 5 6  
1 5  1 6  
G e o r g e t o w n  ( K y . )  { . X l )  
2 8 - 6  1 3 3  
1 6  1 4  
H o u s t o n  B a p t i s t  { T e x a s )  { V l )  2 7 - 2  1 2 5  
1 7  
1 7  C e d a r v f f l e  ( O h i o )  ( I X )  
3 1 - 1  1 1 4  
1 8  
1 8  
S a v a n n a h  A r t  &  D e s i g n  ( G a . )  ( X I V )  1 9 - 8  1 0 4  
1 9  1 9  H a s t i n g s  ( N e b . )  ( I l l )  
2 9 - 4  
1 0 1  
2 0  
2 0  
L e e  ( T e n n . )  ( X I I I )  
1 7 - 6  
8 9  
2 1  
2 1  B i o t a  ( C a l i f . )  ( I I )  
1 4 - 9  
6 3  
2 2  
2 2  B e l l e v u e  ( N e b . )  ( I V )  
2 3 - 6  3 9  
2 3  2 3  I n d i a n a  S o u t h e a s t  ( X I I )  
2 3 - 3  3 3  
2 4  
2 4  C o r n e r s t o n e  ( M i c h . )  ( V I I I )  2 7 - 7  
3 1  
2 5  N R  
T e x a s  A & M  I n t e r n a t i o n a l  ( V I )  
2 3 - 4  
1 7  
O t h e r s  R e c e i v i n g  V o t e s :  
O l i v e t  N a z a r e n e  ( I U . )  ( V I I ) ,  1 3 ;  S t  V i n c e n t  ( P a . )  ( I X ) ,  1 0 ;  O z a r k s  ( M o . }  
( I V ) ,  7 ;  V a n g u a r d  ( C a l i f . )  ( I I } ,  7 ;  L l n d e n w o o d  ( M o . )  ( V } ,  4 ;  M o u n t  V e r n o n  
N a z a r e n e  ( O h i o )  ( I X ) ,  4 ;  A l b e r t s o n  ( I d a h o )  ( I } ,  3 ;  U r b a n a  ( O h i o )  ( I X } ,  3 ;  
B e t h e l  ( I n d . )  ( V I I I ) ,  1 ;  F l a g l e r  { F l a . )  ( X I V } ,  1 ;  J o h n  B r o w n  ( A r k . )  ( V I ) ,  1 ;  
O r e g o n  T e c h  ( 1 ) ,  1 .  
i  g  # 1 0  
m b e r  9 ,  2 0 0 5  
L a s t  1 s t  P l a c e  
T o t a l  
w  
V o t e s  R e c o r d  P o i n t s  
1  
1  1 1  
2 8 - 0  3 2 3  
2  2  
2  
3 0 - 0  3 1 4  
3  
3  
2 4 - 3  
2 9 6  
4  4  
4 0 - 0  
2 8 9  
; ; I  
2 3 - 4  
2 6 9  
3 3 - 3  
2 5 1  
7  
7  
3 1 - 2  
2 4 8  
8  9  
2 5 - 3  
2 3 0  
9  1 1  
2 7 -3  
2 0 3  
1 0  
1 3  
2 2  2 0 2  
1 1  
1 3  2 4 - 2  
1 8 0  
1  
2 8  5  1 7 8  
2 0 - 7  1 7 2  
3 5 - 7  
1 5 4  
1 5  
8  1 4 8  
1  I )  
3 2 - 3  
1  
1 7  ) ( X I  )  
2  9  
1 0 2  
2  
I I )  
2 7 - 1 3  
2  - 7  
4 - 4  
1  9  
I l l  )  ( I I )  
R a t i n g s  a r e  c a l c u l a t e d  o n  a  2 5 - 2 4 - 2 3 - 2 2 - 2  l - 2 0 - 1 9 -
R a t i n g  # 9  
N o v e m b e r  2 ,  
2 0 0 5  
L a s t  
1 s t  P l a c e  T o t a l  
R a n k  
W e e k  
S c h o o l  ( R e g i o n )  Y a t e s  R e c o r d  
P o i n t s  
1  
1  
F r e s n o  P a c i f i c  ( C a l i f . )  ( I I )  1 1  
~ 
3 2 3  
2  
2  
N a t i o n a l  A m e r i c a n  ( S . D . )  ( I l l )  
2  2 9 - 0  
3 1 4  
3  3  
C a l i f o r n i a  B a p t i s t  ( I I )  
2 3 - 3  2 9 6  
4  
4  
M a d o n n a  ( M i c h . )  ( V I I I )  
3 7 - 0  2 8 9  
5  
5  
D i c k i n s o n  S t a t e  ( N . D . )  ( I l l )  2 2 - 3  2 6 8  
6  
7  
D o r d t  ( I o w a )  ( I l l )  3 1 - 3  2 4 9  
7  
8  C o l u m b i a  ( M o . )  ( V )  2 9 - 2  
2 4 5  
8  1 0  
C o n c o r d i a  ( C a l i f . )  { I I )  
2 0 - 5  2 2 2  
9  1 1  
S o u t h e r n  O r e g o n  ( I )  2 3 - 3  2 1 5  
1 0  
6  
S t  M a r y  ( N e b . )  ( I V )  2 7 - 5  1 9 7  
1 1  1 2  
T e x a s  W e s l e y a n  ( V I )  2 3 - 3  1 9 2  
1 2  
9  
M i s s o u r i  B a p t i s t  ( V )  2 6 - 4  1 7 1  
1 3  
1 4  
A z u s a  P a c i f i c  ( C a l i f . )  ( I I )  
2 0 - 6  1 6 2  
1 3  1 3  
N o r t h w e s t  ( W a s h . )  ( I )  2 2 - 2  1 6 2  
1 5  1 5  
G e o r g e t o w n  ( K y . )  ( X I )  3 2 - 7  
1 3 2  
1 6  1 6  
H o u s t o n  B a p t i s t  ( T e x a s )  ( V I )  
2 9 - 3  
1 2 4  
1 7  
1 7  C e d a r v i l l e  ( O h i o )  ( I X )  
2 4 - 1  
1 1 6  
1 8  
1 8  S a v a n n a h  A r t  &  D e s i g n  ( G a . )  ( X I V )  
2 1 . . . g  
1 0 1  
1 9  
1 9  H a s t i n g s  ( N e b . )  ( I l l )  
3 2 - 4  
9 2  
2 0  N R  O l i v e t  N a z a r e n e  ( 1 1 1 . )  ( V I I )  2 3 - 1 3  7 1  
2 1  2 1  B i o l a  ( C a l i f . )  ( I I )  1 6 - 9  6 7  
2 2  2 3  I n d i a n a  S o u t h e a s t  ( X I I )  2 6 - 4  
6 5  
2 3  2 0  L e e  ( T e n n . )  ( X I I I )  1 8 - 9  
6 3  
2 4  
2 2  B e l l e v u e  ( N e b . )  ( I V )  
2 5 - 7  
3 2  
2 5  N R  L i n d e n w o o d  ( M o . )  ( V )  2 7 - 6  1 8  
O t h e r s  R e c e i v i n g  V o t e s :  
V a n g u a r d  ( C a l i f . )  ( I I ) ,  1 0 ;  S t .  V i n c e n t  ( P a . )  ( I X ) ,  8 ;  C o r n e r s t o n e  ( M i c h . )  
( V I I I ) ,  7 ;  A l b e r t s o n  ( I d a h o )  ( I ) ,  3 ;  J o h n  B r o w n  ( A r k . )  ( V I ) ,  3 ;  O z a r k s  ( M o . )  
( I V ) ,  3 ;  M o u n t  V e r n o n  N a z a r e n e  ( O h i o )  ( I X ) ,  2 ;  C a m p b e l l s v i l l e  ( K y . )  ( X I ) ,  
1 ;  F l a g l e r  ( F l a . )  ( X I V ) ,  1 ;  O r e g o n  T e c h  ( 1 ) ,  1 .  
F i n a l  R a t i n g  
N o v e m b e r  1 6 ,  2 0 0 5  
L a s t  
1 s t  P l a c e  
T o t a l  
R a n k  
W e e k  
S c h o o l  ( R e g i o n )  
' I A > t e s  
R e c o r d  P o i n t s  
1  
1  
F r e s n o  P a c i f i c  ( C a l i f . )  ( I I )  1 1  3 1 - 0  
3 2 3  
2  
2  
N a t i o n a l  A m e r i c a n  ( S . O . )  ( I l l )  2  
3 1 - 0  3 1 4  
3  3  
C a l i f o r n i a  B a p t i s t  ( l l )  
2 6 - 3  
2 9 6  
4  4  
M a d o n n a  ( M i c h . )  ( V I I I )  
4 2 - 0  2 8 9  
5  
5  
D i c k i n s o n  S t a t e  ( N . D . )  { I l l )  2 4 - 4  
2 6 8  
6  
6  
D o r d t  ( I o w a )  ( I l l )  
3 5 - 3  
2 4 4  
7  1 0  
A z u s a  P a c i f i c  ( C a l i f . )  ( I I )  
2 3 - 7  2 3 4  
8  9  
T e x a s  W e s l e y a n  ( V I )  
3 0 - 3  
2 3 1  
9  
1 2  
M i s s o u r i  B a p t i s t  ( V )  
2 8 - 4  2 2 9  
1 0  
7  
C o l u m b i a  ( M o . )  ( V )  
3 1 - 3  
2 1 1  
1 1  
1 4  
G e o r g e t o w n  ( K y )  ( X I )  3 7 - 7  
1 7 1  
1 2  8  
S o u t h e r n  O r e g o n  ( I )  
2 6 - 4  
1 6 5  
1 3  
1 5  
S t .  M a r y  ( N e b  )  ( I V )  3 0 - 6  
1 6 2  
1 4  
1 6  
H o u s t o n  B a p t i s t  ( T e  a s )  ( V I )  3 4 - 4  1 5 8  
1 5  
1 7  
S a v a n n a h  A r t  &  D e s i g n  ( G  )  { X I V )  
2 4 - 9  1 3 8  
1 6  
1 9  
O l i v e t  N a z a r e n e  ( I l l )  ( V I I )  3 0 - 1 3  
1 1 5  
1 7  1 8  
C e d a r v i l l e  ( O h i o )  ( I  )  2  
1 1 1  
1 8  1 1  
N o r t h w e s t  ( W a s h . )  ( I )  2 5 - 3  
1 0 7  
1 9  
2 0  
B e l l  v u e  ( N e b )  ( I V )  
2 7 - 8  8 0  
2 0  
2 4  
P o i n t  o m a  N  z a r  n e  ( C a l i f )  ( I I )  1 9  1 2  
n  
2 1  2 2  
L  
( T e n n )  (  I l l )  
2 3 - 1 0  6 7  
2 2  
2 0  
H a s t i n g s  ( N e b  )  ( I l l )  
2 3  
2 3  
I n d i a n a  o u t h e a s t  ( X I I )  
2 4  
R  
A l b e r t s o n  ( I d  h o )  ( I )  1  
2 5  
R  
i o t a  ( C a l i f )  ( I I )  
1 9 - 1 0  
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gion Tournament Result 
Pool Play, Thursday, o,-ember 17 
#2 orthwest (Wash.} det: #5 Westminster (lhah}, 3-2 
#6 Carroll font} de( #1 Southern Oregon, I 
#4 0regoo Tech det: #5 Westmin.5ter, 3-1 
# Albenson (ldaoo) det: #6 Carroll, 3-1 
#2 orthwest det: #4 Oregon Tech, 3-0 
#3 Albensoo det: #1 Southern Oregon, 3-1 
Semi/inals- Friday, ovember 18 
112 orthwest de( #6 Carroll, 3-0 
#3 Albensoo det: #4 Oregon Tech, 3-2 
Oiampionship - Scuurday, November 19 
#3 Albertson de( #2 Northwest, 3-2 
All-Region Team 
Katherine Sunwall, Montana-Western 
Angie Johnson, Westminster {Utah} 
icbolette LeBe~ Southern Oregon 
Jessie Buck, Northwest (Wash.} 
Frances Hartman, Albertson (Idaho} 
Jamie McCreary, Southern Oregon 
Caudia Jacobs, Great Falls (Mont} 
Krista Elc:eberg, Concordia (Ore.} 
Alison Simmons, Northwest (Wash.} 
Celestial Alofipo, Westminster (Utah} 
Megan Albertson, Oregon Tech 
Brittany Prater, Great Falls (Moot} 
Regjoo POY - Katherine Sunwall, Montana-Western 
Region LOY - Becky Hom, Corban (Ore.} 
Region COY - Kim Norman, Westminster {Utah} 
m Region Tournament Results 
Tuesday, November 15 
# I Fresoo Pacific (Calif} det: #8 Menlo (Calif), 3-0 
#2 California Baptist det: #7 Vanguard (Calif}, 3-0 
#3 Azusa Paci.fie (Calif} det: #6 Coocordia (Calif), 3-1 
#4 Point Loma Nazarene (Calif} det: #5 Biola (Calif}, 3-0 
Semifinals - Friday, November 18 
# I Fresno Paci.fie det: #4 Point Loma Nazarene, 3-0 
#2 Califumia Baptist det: #3 Azusa Paci.fie, 3-1 
Consolation Game - Saturday, November 19 
#4 Point Loma Nazarene det: #3 Azusa Pacific, 3-2 
Oiampionship - Saturday, November 19 
#1 Fresnc Pacific det: #2 Cal Baptist, 3-1 
All-Region Team 
V erania Willis, Cal Baptist 
Loretta 2.uletta, Fresoo Paci.fie (Calif} 
SbJ Llu, Fresno Paci.fie (Calif} 
Jenny Brickner, Azusa Paci.fie (Calif} 
Angela Willis, Cal Baptist 
Clielsea Morgan, Azusa Paci.fie (Calif} 
Lira Xavier, Fresno Paci.fie (Calif} 
Mario Scbilliog, Fresno Paci.fie (Calif) 
Yudelka Bonilla, Cal Baptist 
Oiristioa Perkins, Biola (Calif} 
Qiie Inoue, Coocordia (Calif) 
Thais Julio, Fresno Pacific (Calif) 
Region POY - Verania Willis, Cal Baptist, 
Region LOY - Samantha Weatherly, Fresno Pacific (Calif) 
Region COY - O:uis Keife, Azusa Pacific (Calif) 
Im Region Tournament Results 
'Ihursday, November 17, 2005 
#5 Doane (Neb.) de( #4 Hastings (Neb.), 3-1 
#3 Dordt (Iowa) det: #6 Northwestern (Iowa), 3-0 
#7 Briar Cliff(Iowa) det: #2 Dickinson State (N.D.), 3-2 
#1 National American (N.D.) det: #8 Coocordia (Neb.), 3-0 
20 
SemifiJ1als - Friday, November 18. 2005 
#3 Dordt de( #7 Briar CliB; 3-0 
#1 National American det: #5 Doane, 3-0 
Championship - Saturday, November 19, 2005 
Consolation Match 
#5 Doone de( #7 BriarC!iB; 3-0 
Championmup Match 
#3 Dordt det: #1 National American, 3-2 
All-Region Team 
Leslie DaSilva, National American (S.D.) 
Kallen Foganboli, National American (S.D.} 
Nancy Nyongesa, Dickinson State (N.D.) 
Tara De Boer, Dordt(lowa) 
Luciana Camargo, National American (S.D.) 
Daniella Oliviera, National American (S.D.) 
Celeste Bauer, Hastings (Neb.) 
Emily Van Voorst, Dordt (Iowa) 
Renee Beiennann, BriarCliff(lowa) 
Katie Scbnoes, Northwestern (Iowa) 
Kari HochsteW: Doane (Neb.) 
Tatiani Santos, National American (S.D.) 
Region POY - Leslie Da Silva, National American (S.D.) 
Region LOY - Gail Klitz, Doane (Neb.) 
Region COY - Todd Lowery; National American (S.D.) 
II Region Tournament 
1hursday, November 17 
#3 Ozarks(Mo.) det: #6Newman(Kan.),3-l 
#5 Parle (Mo.) det: #4 Tabor (Kan.), 3-0 
ff2 BelJevue (Neb.) def #7 Bethel (Kan.), 3-0 
#1 St Maly(Neb.) def #8 McPherson (Kan.), 3-0 
Semifinals-Friday, November 18 
#2 Bellevue det: #3 07.am, 3-0 
#1 St Mary det: #S Parle, 3-0 
Champia,ship - Saturday, November 19 
#I St. Mary det: #2 Bellevue, 3-0 
All-Region Team 
Christi Huigens, St Mary (Neb.) 
Gabriela Carvalho, Parle (Mo.) 
Julia Tracy, Bellevue (Neb.) 
Annie Jankowski, St. Mary (Neb.) 
Lindsey Hill, St Mary (Neb.) 
Colleen Mahoney, Parle (Mo.) 
Staci Whitcomb, Tabor (Kan.) 
Laura Stepp; Ozarks (Mo.) 
Krystal Ksiazek, Bellevue (Neb.) 
Steph Thimm, Bethel (Kan.) 
Amber Jarzynka, Bellevue (Neb.) 
Rachel Salvo, Friends (Kan.) 
Results 
Region POY - Christi Huigens, St. Mary (Neb.) 
Region LOY - Keesha Cooper, Newman (Kan.} 
Region COY - Deb Grafenlin, Bellevue (Neb.) 
II Region Tournament Results 
Tuwlay, November J 5 
#1 Missouri Baptist def #8 William Jewell (Mo.), 3-1 
#4 Lindenwood (Mo.) det: #5 Evangel (Mo.), 3-1 
#3 Graceland (Iowa) det: #(j McKendree (11].), 3-0 
#2 Columbia (Mo.) det: 11-7 Baker (Kan.), 3-0 
~- Fridtty November 18 
#1 Missouri Baptist det: #4 ,Llndenwood, 3-1 
#2 Columbia det: #3 Graceland, 3-0 
Championship - Saturday. November 19 
#1 Missouri Baptist de( #2 Columbia, 3-1 
All-Region Team 
Ana Mercado, Missouri Baptist 
Rose Obunga, Columbia (Mo.). 
Kara Wall, Lindenwood (Mo.) 
Sarah Young, Graceland (Iowa) 
Tricia Winter, McKendree (fit.) 
Luana Branco, Columbia (Mo.) 
Brittni Harris, Evangel (Mo.) 
Lindsay Neal, Graceland (Iowa) 
Chrissy Simones, McKendree (fil.) 
Kyli Hufford, William Jewell (Mo.) 
Megan Grebel, Undenwood (Mo.) 
Audra Roach, Illinois-Springfield 
Region POY - Ana Mercado, Missouri Baptist, 
Region LOY - Megan Grebel, Lindenwood (Mo.) 
Region COY - John Yehling, Missouri Baptist 
m Region Tournament Results 
Play-in game, Thursday, November 17 
Southern Nazarene det: Texas-Permian Basin, 3-1 
Semifinals - Friday, November 18 
113 John Brown (Arie.) def. Southern Nazarene, 3-2 
#4 Lubbock Christian (Texas) def. 115 Texas A&M International, 3-2 
#2 Houston Baptist (Texas) def. #3 John Brown, 3-0 
111 Texas Wesleyan de( 114 Lubbock Christian, 3-1 
Championship - Saturday, November 19 
#2 Houston Baptist de( #I Texas Wesleyan, 3-1 
All-Region Team 
Rachel Loftin, Texas Wesleyan 
Nicole Westerterp, Houston Bapitst (Texas) 
Juliana Todescan, John Brown (Arie.) 
Christine Wells, John Brown (Ark.) 
Xochitl Garza, Texas A&M International 
Tricia Culley, Southwest (N.M.) 
Susan Taylor, Texas Wesleyan 
Andi Bishop, Houston Baptist (Texas) 
Haley Whiteside, Lubbock Christian (Texas) 
Tatiane Silva, John Brown (Ark.) 
Amithy Henry, Texas-Permian Basin 
Whitney Johansen, Texas Wesleyan 
Region POY - Rachel Loftin, Texas Wesleyan 
Region LOY - Christine Wells, John Brown (Arie.) 
Region COY - Rick Johansen, Texas Wesleyan 
mRegion Tournament Results 
November 16 
#3 Iowa Wesleyan deC #6 Mount Mercy (Iowa), 3-1 
#4 St Francis (Ill) det: 115 Waldorf(Iowa), 3-0 
Semifinals- Friday, November 18 at Olivet Nazarene 
#I Olivet Nazarene (lll) det: #4 St Francis, 3-0 
#3 Iowa Wesleyan det: #2 Trinity International (111.), 3-2 
Championship - Saturday, November 19 
#3 Iowa Wesleyan de( #1 Olivet Nazarene, 3-2 
All-Region Team 
Luren Baylon, Iowa Wesleyan 
Emily Lindquist, Olivet Nazarene (Hl) 
Tina Kruckenberg, Iowa Wesleyan 
Megan Gullickson, Olivet Nazarene (Ill) 
Michelle Mcfadden, Olivet Nazarene (111.) 
Dani Gisler, Trinity lnternational (Ill) 
Lauren Joyce, Illinois Tech 
Kelly Grimes, St Ambrose (Iowa) 
Jenny Buelow, Ashford (Iowa) 
Jeni Streb, Mount Mercy (Iowa) 
Lisa Klein, SL Francis (Ill.) 
Michelle Whelan, Trinity loternatiooal (111.) 
Region POY - Luren Baylon, Iowa Wesleyan 
Region LOY - Stacy Cook, Ashford 
Region COY - Brian Dickens, Iowa Wesleyan 
a Region Tournament Results 
Quarterfinals - Friday, November 18 
#4 Bethel (Ind.) def. #5 Michigan-Dearborn, 3-2 
#3 Cornerstone (Mich.) def. #6 St Francis (Ind.), 3-0 
Semifinals - Satw'day, November 19 
#1 Madonna (Mich.) det: 114 Bethel, 3-0 
#3 Cornerstone det: #2 lndiana Wesleyan, 3-1 
Championship - Saturday, November 19 
#1 Madonna det: 113 Cornerstone, 3-0 
All-Region Team 
Natalja Tmina, Madonna (Mich.) 
Ashley Frost, Madonna (Mich.) 
Laura Lesko, Madonna (Mich.) 
Deanne Gonzalez, Bethel (Ind.) 
Julie Brusie, Cornerstone (Mich.) 
Holly Punches, Cornerstone (Mich.) 
Caryn lnman, Madonna (Mich.) 
Yolanda Koszela, Michigan-Dearborn 
Cassandra Koldyke, Bethel (Ind.) 
Cecelia Tieken, St Francis (lod.) 
Allison Park, Cornerstone (Mich.) 
Sarah Davis, St Francis (lnd.) 
Region POY - Natalja Tinina, Madonna (Mich.) 
Region LOY - Julie Brusie, Cornerstone (Mich.) 
Region COY - Jeny Abraham, Madonna (Mich.) 
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m Region Tournament Result 
Fnday, November I 
#3 Mount Vernon azarenc (Olno) de( #6 Maine-Machias, 3-0 
#4 Seron Hill {Pa) def: #5 Mountain State (W. Va), 3-0 
Semifinals - Saturday. November /9 
3 Mount emon azarene def: 112 St. mcent (Pa.), 3-1 
111 Cedarville (Ohio) def: #4 Seton Hill, 3-0 
Championship - Saturday. ovember /9 
I Cedarvilk de( #3 Mount Vernon az.arene, 3-2 
All-Region Team 
Kelsey Jones, Cedarville (Ohio) 
Ju.he Bradley, Cedarville (Ohio) 
Ashley Ripple, SL tncent (Pa.) 
Lindsay Dixon, Seton Hill (Pa.) 
Shena Beheler, Mount emon azarene (Ohio) 
Megan Penman, Roberts Wesleyan Y) 
Sarah Zeltman, Cedarville (Ohio) 
Law-en Wassil, Seton Hill (Pa.) 
Mlll)' Brunner, Urbana (Ohio) 
Lindsay ~eroad, SL mcent (Pa ) 
tie Horeb, Roberts Wesleyan (N.Y) 
Jamie Herr, Walsh (Ohto) 
Region POY - Kelsey Jones, Cedarville (Ohio) 
Region LOYr - Katie Horeb, Roberts Wesleyan (N.Y.) 
Region COY - Teresa Clark, Cedarville (Ohio) 
m Region Tournament Re ults 
Semifinals, Sa.tw-day, November /9 
Georgetown y.) def: Freed-Hardeman (Tenn.), 3-1 
Martin Methodtst (Tenn.) de( Campbellsville (Ky.), 3-0 
Cbampionslnp - Saturday, ovember 19 
Georgetown de( Martin Methodist, 3-1 
a Region Tournament 
Pool Play - November 18 
Lee (Tenn.) def Faulkner (Ala.).~ 
Beny (Ga) de( Brewton-Parlcer (Ga), 3--0 
Spring Hill (Ala.) de( Faulkner, 3-1 
Belhaven (M~) de( Brewton-Parkec, ~ 
Lee de( Spring Hill, 3-l 
Belhaven de( Beny, 3-2 
Championship, November 19 
Lee (17-10) def: Spring Hill. 3-2 
All-Region Team 
Daisy Varbanova, Lee (Teno.) 
Bruna Langner, Lee (Tenn.) 
Ashleigh Posner, Spring Hill (Ala.) 
Amanda Steifel, Berry(Ga.) 
Syretta Baldwin, Mobile (Ala.) 
Latika Thomas, Brewton-Parker (Ga.) 
Meghan Francis, Berry (Ga.) 
Keisey Stack, Belhaven (Miss.) 
Courtney Williams, Lee (Tenn.} 
Lindsey Schmidt, Spring Hill (Ala.) 
Katie Thornton, Lee (Tenn.) 
Betsy Housh, Spring Hill (Ala.) 
Results 
Region POY - Daisy Varbanova, Lee (Teno.) 
Region LOY - Courtney Williams, Lee (fenn.) 
Region COY - Brianne Smedley, Berry (Ga) 
a Region Tournament Results 
Friday, November 11 
#1 Savannah Art & Design (Ga) def. #4 Webber International 
(Fla.},~ 
#2 Flagler(Fla.) det: #3 Embry-Riddle(Fla.), 3-1 
Satw-day, November 12 
#1 sew def. #2 Flagler.3-t 
All-Region Team 
Janell Marinos, Embry-Riddle (Fla.) 
Allison Schramer, Savannah Arl and Design (Ga.) 
Cristina Payne, Savannah Arl and Design (Ga.) 
Elizabeth Layfield, Flagler (Fla.) 
Marissa Gonzales, Embry-Riddle (Fla.) 
Frida Sigurdardottir, Savannah Art and Design (Ga.) 
Melissa Bear, Flagler (Fla.) 
Capri Hilgendorf, Northwood (Fla.) 
Chantelle Jordan, Webber International (Fla.) 
Daniela Brazloino, Embry-Riddle (Fla.) 
yotlua Antomarchy, St. Thomas University (Fla.) 
Holli Strompolis, Flagler (Fla.) 
Region POY - Janelle Marinos, F.mbry-Riddle (Fla.), 
Region LOY - Tammy Zimmerman, Webber International (Fla.) 
Region COY - Jo celyo Gallop, mbry-Riddle (Fla.) 
l 
26TH ANNUAL NAIA VOLLEYBALL NATIONAL CHAMPIONSHIP 
2005-06 NAIA Women's Volleyball Qualification 
Total # of schools : 246 # denotes the institution sponsors the sport but does not participate In postseason play. 
REGION l 
Ca tade ollegiate Conference (10) 
Albei:t on (Idaho) 
Cascad (Ore.) 
ncordia (Ore.) 
Corban (Ore.) 
Eastern Oregon 
Evergreen tate (Wash.) 
Northwest (Wash.) 
Oregon Tech 
Southern Oregon 
Warner Pacific (Ore.) 
Frontier Conference (8) 
Carroll (Mont.) 
Great Falls (Monl) 
Lewis-Clark State (Idaho) 
Montana State-Northern 
Montana Tech 
Montana-Westem 
Rocky Mountain (Mont.) 
Westminster (Utah) 
Independent (1) 
# British Columbia 
REGION ll 
California Pacific Conference (10) 
Bethany (Calif.) 
California Maritime 
# California State-East Bay 
Dominican (Calif.) 
H-0ly Na.mes (Calif) 
Menlo (Cali() 
Mills (Calif.) 
Pacific Union (Calif) 
Simpson (Calif.) 
William Jessup (Calif.) 
G<>lden State Athletic Conference (11) 
Azusa Pacific (Cali() 
Biota (Calif.) 
California Baptist 
Concordia (Calif.) 
Fresno Pacific (Calit:) 
Hope International (Calif.) 
Point Loma Na;z.arene (Calif.) 
San Diego Christian (Calit:) 
Toe Master's (Calif.) 
Vanguard (Calif.) 
Westmont (Calif.) 
Independent (1) 
Embry-Riddle (Ariz.) 
REGION ill 
Dakota Athletic Conference (8) 
Black Hills State (S.D.) 
Dakota State (S.D.) 
Dickinson State (N.D.) 
Jamestown (N.D.) 
Mayville State (N.D.) 
Minot State (N.D.) 
South Dakota Tech 
Valley City State (N.D.) 
Great Plains Athletic Conference (13) 
Briar Cliff (Iowa) 
Concordia (Neb.) 
Dakota Wesleyan (S.D.) 
Dana(Neb.) 
Doane (Neb.) 
Dordt (Iowa) 
Hastings (Neb.) 
Midland Lutheran (Neb.) 
Morningside (Iowa) 
Mount Marty (S.D.) 
# Nebraska Wesleyan 
Northwestern (Iowa) 
Sioux Falls (S.D.) 
22 
Independent (4) 
National American ( .D.) 
Northland (Wis.) 
# Regina ( K) 
# t. cholastica (Minn.) 
REGIO 1 
Kansas Collegiate Athletic Conference 
(10) 
Bethany (Kan.) 
Bethel (Kan.) 
Friends (Kan.) 
Kansas Wesleyan 
McPherson (Kan.) 
Ottawa (Kan.) 
Southwestern (Kan.) 
St. Mary (Kan .) 
Sterling (Kan.) 
Tabor (Kan.) 
Midlands Collegiate Athletic 
Conference (10) 
Bellevue (Neb.) 
Central Christian (Kan.) 
Haskell Indian Nations (Kan.) 
Newman (Kan.) 
Oklahoma Wesleyan (Okla.) 
Ozarks (Mo.) 
Park (Mo.) 
Peru State (Neb.) 
St. Mary (Neb.) 
York (Neb.) 
REGION V 
American Midwest Conference (8) 
Columbia (Mo.) 
Hannibal-LaGrange (Mo.) 
Harris-Stowe State (Mo.) 
Illinois-Springfield 
McKendree (Ill.) 
Missouri Baptist 
William Woods (Mo.) 
Williams Baptist (Ark.) 
Heart Of America Athletic Conference 
(11) 
Avila (Mo.) 
Baker (Kan.) 
Benedictine (Kan . ) 
Central Methodist (Mo.) 
Culver-Stockton (Mo.) 
Evangel (Mo.) 
Graceland (Iowa) 
Lindenwood (Mo.) 
MidAmerica Nazarene (Kan.) 
Missouri Valley 
William Jewell (Mo.) 
Independent (2) 
# Quincy (Ill .) 
Stephens (Mo.) 
REGION VI 
Red River Athletic Conference (13) 
Bacone (Okla.) 
Houston Baptist (Texas) 
Huston-Tillotson (Texas) 
Jarvis Christian (Texas) 
# Langston (Okla.) 
Paul Quinn (Texas) 
Southwest (N.M.) 
Southwestern Assemblies (Texas) 
Texas A & M International 
Texas College 
Texas Wesleyan 
Texas-Permian Basin 
Wiley (Texas) 
Independent (5) 
John Brown (Ark.) 
Lubbock Christian (Texas) 
Southern Nazarene (Okla.) 
St. Gregory's (Okla.) 
Wayland Baptist (Texas) 
REGION vn 
Chlcagoland Collegiate Athletic 
Conference (10) 
Calumet-St. Joseph (lnd.) 
Cardinal Stritch (Wis.) 
Illinois Tech 
Judson (DI.) 
Olivet Nazarene (Ill.) 
Robert Morris (DI.) 
St. Francis (Ill.) 
St. Xavier (Ill.) 
Trinity Christian (Ill.) 
Trinity International (Ill.) 
Midwest Classic Conference (8) 
Ashford (Iowa) 
Grand View (fowa) 
Iowa Wesleyan 
Mount Mercy (Iowa) 
St. Ambrose (Iowa) 
Viterbo (Wis.) 
Waldorf (Iowa) 
William Penn (Iowa) 
REGION Vlll 
Mid-Central College Conference (9) 
Beth.el (Ind,) 
Goshlm (lnd.) Grace (Ind . ) 
Huntington (lnd.) 
Indiana Wesleyan 
Marian (Ind.) 
Spring Arbor (Mich.) 
St !<'rancis (Ind.) 
Taylor (Ind.) 
Wolverine-Hoosier Athletic Conference (7) 
Aquinas (Mich.) 
Concordia (Mich.) 
Cornerstone (Mich.) 
Indiana Tech 
Madonna (Mich.) 
Michigan-Dearborn 
Siena Heights (Mich.) 
Independent (2) 
Indiana Northwest 
# Windsor (Ontario) 
REGION IX 
American M.ideast Conference (20) 
Carlow (Pa.) 
Cedarville (Ohio) 
Daemen (N.Y.} 
Geneva (Pa.) 
Houghton (N.Y.) 
Malone (Ohio) 
Mount 'Vernon Nazarene (Ohio) 
Notre Dame (Ohio) 
Ohio Dominican 
Point Park (Pa.) 
Rio Grande (Ohio) 
Roberts Wesleyan (N.Y.) 
Seton Rill (Pa.) 
Shawnee State (Ohio) 
St. Vincent (Pa.) 
Tiffin(Ohio) · 
Urbana(Ohio) 
Ursuline (Ohio) 
Walsh (Ohio) 
Wilberforce {Ohio) 
Independent (1) 
Mountain State (W.Va.) 
REGION X 
Independent (4) 
# Delhi (N.Y.) 
Maine-Fort Kent 
Maine-Machias 
St. Joseph (Vt.) 
l 
Region XI 
Mid-South Conference (6) 
Campbellsville (Ky.) 
Cumberlands (Ky.) 
Georgetown (Ky.) 
Lambuth (Tenn.) 
Lindsey Wilson (Ky.) 
Pikeville (Ky.) 
TranSouth Athletic Conference (6) 
Cumberland (Tenn.) 
Freed-Hardeman (Tenn.) 
Lyon (Ark.) 
Martin Methodist (Tenn.) 
Trevecca Nazarene (Tenn.) 
Union (Tenn.) 
Independent (l) 
# Kentucky Wesleyan 
REGION XU 
Appalachian Athletic Conference (11) 
Bluefield (Va.) 
Brevard (N.C.) 
Bryan (Tenn.) 
Covenant (Ga.) 
King (Tenn.) 
Milligan (Tenn.) 
Montreat (N.C.) 
Tennessee Wesleyan 
Union (Ky.) 
Virginia lntermont 
Virginia-Wise 
Kentucky Intercollegiate Athletic 
Conference (8) 
Asbury (Ky.) 
Berea (Ky.) 
Bethel (Tenn.) 
Brescia (Ky.) 
Indiana Southeast 
Mid-Continent (Ky.) 
Spalding (Ky.) 
St. Louis Pharmacy (Mo.) 
Independent (4) 
Allen (S.C.) 
Morris (S.C.) 
# Southern \Ttrginia 
Voorhees (S .C.) 
REGION XIU 
Gulf Coast Athletic Conference (6) 
Belhaven (Miss.) 
Dillard (La) 
Loyola (La.) 
Mobile (Ala.) 
Spring Hill (Ala.) 
Xavier (La.) 
Southern States Athletic Conference (8) 
Berry (Ga.) 
Brenau (Ga.) 
Brewton-Parker (Ga.) 
Faulkner (Ala.) 
Lee (Tenn.) 
Reinhardt (Ga.) 
Shorter (Ga.) 
Southern Wesleyan (S.C.) 
REGION XIV 
Florida Sun Conference (8) 
Embry-Riddle (Fla.) 
Flagler (Fla.) 
Florida Memorial 
Northwood (Fla.) 
Savannah Art & Design (Ga.) 
St. Thomas (Fla.) 
Warner Southern (Fla.) 
Webber International (Fla.) 
Independent (2) 
Columbia (S.C.) 
Edward Waters (Fla.) 
2 6 T H  A N N U A L  N A I A  V O L L E Y B A L L  N A T I O N A L  C H A M P I O N S H I P  
N A I A  V O L L E Y B A L L  H A L L  O F  F A M E  
A t h l e t e s  
19 8 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E d i e  M e i  M a n z a n o - F r a z i e r ,  H a w a i i - H i l o  
1 9 8 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C a r l a  C a r p e n t e r - K . a b l a i s ,  H a w a i i - H i l o  
1 9 9 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G l e n n i e  A d a m s ,  H a w a i i - H i l o  
19 9 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W i l l a  G i p s o n ,  T e x a s  W e s l e y a n  
19 9 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D i a n n e  U r e y ,  T e x a s  W e s l e y a n  
1 9 9 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P a t t y  D o w d e l l ,  T e x a s  L u t h e r a n  
1 9 9 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L a u r i e  F l a c h m . e i e r - C o r b e l l i ,  T e x a s  L u t h e r a n  
19 9 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A l o f a  T a g a t a e s e ,  H a w a i i - H i l o  
1 9 9 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A n n  D e e n ,  S t :  F r a n c i s  ( I l l . )  
2 C X X )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D e n i s e  C o o k ,  T e x a s  L u t h e r a n  
2 0 0 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  T r a c y  S c h u l t e ,  F r e s n o  P a c i f i c  ( C a l i f . )  
C o a c l i e s '  
1 9 8 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R o s e 1 l a  M e i v r ,  K e a r n e y  S t a t e  ( N e b . )  
1 9 8 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S h a r o n  R o b e { ' t s  P e t e r s o n ~  H a w a i i - H i l o  
1 9 8 9  . • . . . . . . . . . . . . . . . . .  :  . . . . . . . . . . . . . . . . .  :  R h e s a  S u m r e U ,  M i s s o u r i  W e s t e r n  ·  
1 9 9 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G l a d a  M u n t  S o u t h w e s t e r n  ( T e x a s )  
1 9 9 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N a n c y  D e t w i l e r ,  E a s t e r n  N a z a r e n e  ( M a s s . )  
-1 9 9 4  · · ~· · · · · · · · · · · · · ·  . .  · · · · · · · · · · · · · · · · · ~· · · · · · · · · S u s a n D u k : e ,  T e x a s  L u t h e r a n  
1 9 9 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W i l f r e d N a v a l t a , B r i g h a m  Y o u n g - H a w a i i  
1 9 9 6  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • v . - S t e w  M c D o l e ,  G r a c e l a n d  ( I o w a )  
1 9 9 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R i c h  L u e n e m a n n ,  S t  F r a n c i s  ( I l l . )  
2 ( X X )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D o n n a  H a w k i n s ,  G e o r g e t o w n  ( K y . )  
2 0 0 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D e n n i s  J a n z e n ,  F r e s n o  P a c i f i c  ( C a l i £ )  
M e r i t o r i o u s  S e r v i c e  
2 0 0 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J e r r y  A b r a h a m ,  M a d o n n a  ( M i c h . )  
2 0 0 5  . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .  B a r b  W n e k ,  P o i n t  L o m a  N a z a r e n e  ( C a l i £ )  
1  5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R o d  S c h a l l ,  S p o r t i s t i c s ,  I n c .  
26TH ANNUAL NAIA VOLLEYBALL NATIONAL CHAMPIONSHIP 
25th NAIA Volleyball National Championship Recap 
December 1-4 2004- Point Loma Nazarene University (Calif.) 
AN DI GO, alif. alifomia Baptist University woo the 2004 NAIA Volleyball National Championship with a 3- 1 match victory against 
ti llow Golden tate Athletic ooference member Concordia University (Calif.). Individual game scores were 30-23, 30-27 , 32-34, 30- 16. 
Tonight's championship match marked the fourth time this season the two squads played with Cal Baptist winning three oftbe four contests. 
Familiar ith ea h other' game play, the two battled point-for-point throughout the first game. The largest lead of game one didn ' t come until Cal Baptist went on top 25-21. 
on ordia oe er got clo er, lo ing on a kill by Yajaira Prado for the 30-23 score. The second game opened up early with CaJ Baptist taJcing a 14-8 lead before Concordia scored 
ix traight points to clo e the gap to one at 14- 13. Cal Baptist took another lead at 22- 18 before Cbie Inoue 's kill tied the score at 24 . Yudelka Bonilla finished the game at 30-
27 with a kill on an as i t from Kayla Van Duyo. 
Fa ing defeat, Concordia fought back in game three, grabbing leads as big as six points. Cal Baptist scored seven of the next nine points to tie the game at 26 . Tournament MVP 
Raquel Ferreira of oocordia connected on a pass from Carmen Stratton for the game winner at 34-32. The fourth game belonged to Cal Baptist, as Concordia struggled on 
offense. The Lancers took the early lead and never trailed, winning 30-16. 
oocordia concludes its season at 34-6 and a second-place finish with its first-ever trip to the national tournament. The Eagles were led by Ferreria with 26 kills and 18 digs. 
Kim Mattis added 28 digs and trattoo had 35 assists. lo addition to Tachakara Tournament MVP honors for Ferreira, Stratton was named to the All-Tournament Team. 
Cal Baptist capped of its championship season with a 37-5 overall record and the school's first volleyball national title. Bonilla had 33 kills and 27 digs to lead the match. Van 
Duyo was credited with 69 assists. Head Coach Ryan McGuyre was named the National Tournament Coach of the Year. Yajaira Proda and Yudelka Bonilla also received all-
tournament honors. 
POOLA 
I Fresno Pacific (Calif.) def. Iowa Wesleyan, 
3--0 (31-29, 30-22, 30-19) 
#8 Madonna (Mich.) def. Cedarville (Ohio), 
3-1 (26-30, 30-28, 30-25, 30-24) 
SL Mary (Neb.) def. Iowa Wesleyan, 
3-2 (30-27, 28-30, 14-30, 35-33, 16-14) 
Fresno Pacific def. Cedarville, 
3--0 (30-17, 31-29, 30-28) 
Iowa Wesleyan def. Madonna, 
3-2 (24-30, 30-26, 26-30, 30-23 , 15-10) 
Fresno Pacific def. SL Mary, 
3--0 (30- 14, 30-22, 30-26) 
Iowa Wesleyan def. Cedarville, 
3--0 (30-26, 30-20, 30-22) 
Madonna def. Fresno Pacific, 
3--0 (30-26, 30-27, 30-27) 
St Mary (Neb.) def. Madonna (Mich.) 
3-2 (30-32, 21-30, 30-26, 30-27, 15-12) 
St Mary def. Cedarville, 
3-1 (30-22, 25-30, 30-22, 30-25) 
POOLB 
#2 Lee (Tenn.) def. lndiana Southeast, 
3-1 (30-28, 30-32, 30-22, 30-19) 
#7 National Am. (S.D.) def. Southern Oregon, 
3--0 (30-20, 30-17, 30-21) 
Concordia (Calif.) def. Indiana Southeast, 
3-0 (30-27, 30-20, 30-20) 
Southern Oregon def. Lee, 
3--0 (30-27, 30-27, 30-22) 
Concordia def. Lee, 
3--0 (30-20, 30-27, 30-17) 
National American def. Indiana Southeast, 
3--0 (30-28, 30-28, 30-20) 
Southern Oregon def. Indiana Southeast, 
3--0 (30-28, 30-24, 30-26) 
National American def. Concordia, 
3--0 (30-21 , 30-22, 30-27) 
Concordia def. Southern Oregon, 
3-1 (30-27, 30-26, 24-30, 30-29) 
National American def. Lee, 
3-1 (23-30, 30-19, 30-14, 30-24) 
QUARTERFINALS 
Concordia def. Fresno Pacific, 
3-1 (30-21, 30-28, 30-25) 
Columbia def. Georgetown, 
3-1 (28-30, 30-22, 30-26, 30-24) 
California Baptist def. Texas Wesleyan, 
3--0 (30-24, 30-24, 30-18) 
National American def. St. Mary, 
3--0 (30-16, 30-21 , 30-21) 
POOLC 
#3 Columbia (Mo.) def. SCAD (Ga.) 
3--0 (30-18, 30-24, 32-30) 
#6 Cal Baptist def. Houston Baptist (Texas), 
3--0 (30-23, 30-23, 30-21) 
Union (Tenn.) def. Savannah Art & Design, 
3-1 (30-15, 30-28, 26-30, 30-28) 
Columbia def. Houston Baptist, 
3-1 (30-24, 27-30, 30-18, 30-24) 
California Baptist def. SCAD, 
3--0 (30-23, 30-27, 30-22) 
Columbia def. Union, 
3-1 (30-24, 27-30, 30-15, 30-27) 
Houston Baptist def. Savannah Art & Design, 
3--0 (30-24, 30-23, 30-18) 
Ca.lifomia Baptist def. Union, 
3--0 (30-18, 30:-21 , 30-19) 
California Baptist def. Columbia, 
3-1 (30-19, 33-35, 30-26, 40-38) 
Union def. Houston Baptist, 
3-1 (30-13, 30-26. 25-30, 30-23) 
SEMIFINALS 
Concordia def. Columbia 
3--0 (33-31, 39-37, 30-28) 
California Baptist def. National American 
3--0 (30-31-29, 30-28, 30-27) 
CHAMPIONSHIP 
California Baptist def. Concordia, 
3-1 (30-23, 30-27, 32-34, 30- 16) 
POOLD 
Pt Loma Naz (Calif.) def. #4 Dordt (Iowa), 
3-2 (30-21, 26-30, 22-30, 30-25, 15-13) 
Texas Wesleyan def. Cornerstone (Mich.), 
3-2 (30-25, 30-22, 18-30, 27-30, 15-12) 
Georgetown (Ky.) def. Point Loma Nazarene, 
3-2 (30-22, 25-30, 20-30, 30-24, 15-10) 
Cornerstone def. Point Loma, 
3--0 (30-27, 30-21 , 30-25) 
Dordt def. Georgetown, 
3-1 (22-30, 30-21, 31-29, 30-23) 
Texas Wesleyan def. Dordt, 
3-2 (30-28, 23-30, 30-25, 27-30, 15-12) 
Texas Wesleyan def. Point Loma, 
3-1 (32-34, 30-25, 30-20, 30-28) 
Georgetown def. Comers.tone, 
3--0 (30-27, 30-19, 30-25) 
Dordt def. Cornerstone, 
3-1 (30-15, 30-28, 25-30, 30-19) 
Georgetown def. Texas Wesleyan, 
3-1 (23-30, 30-28, 30-22, 30-23) 
Tournament Honors 
All-Tournament Team 
Kate Alderson, Point Lorna Nazarene University (Calif.) 
Yudelka Bonilla, California Baptist University 
Shannon Burmaster, Cornerstone University (Mich.) 
Leslie DaSilva, National American University (S.D.) 
Tara De Boer, Dordt College (Iowa) 
Jessica Leonard , Georgetown College (Ky.) 
Jacqueline Makokha, Columbia College (Mo.) 
Yajaira Proda, California Baptist University (Calif.) 
Carmen Stratton, Concordia University (Calif.) 
Natalja Taoina, Madonna University (Mich.) 
Jessenia Uceda, Iowa Wesleyan College 
Gladys Wandera, Union University (Tenn.) 
Sarah Zellman, Cedarville University (Ohio) 
Lorena Zuleta, Fresno Pacific University (Calif.) 
24 
Tournament Most Valuable Player 
Raquel Ferreira, Concordia University (Calif.) 
Tournament Team Sportsmanship Award 
Cedarville University (Ohio) 
Tournament Coach of the Year 
Ryan McGuyre, California Baptist University 
26TH ANNUAL NAIA VOLLEYBALL NATIONAL CHAMPIONSHIP 
2004 NAIA Women's Volleyball All-Americans 
The 2004 'A.IA Volleyball All-Americans were selected by the NAIA-VBCA All-America Selection Committee. 
First Team 
ame chool Pos. Ht Yr. Hometown 
Yudelka Bonilla ...................... California Baptist University .... ........ .... ....... ................. FR ..... ... 0 H ....... 5 ' l l" .... Mao, Valverde, Dominican Republic 
Shannon Burmaster ............... Cornerstone Univers ity (Mich.) ......... ........................... SR ........ OH ....... 6 ' 0" .... .. Grand Rapids, Mich. 
Leslie DaSilva ......................... ational American University (S .D.) .... ...... ......... ....... . FR ........ OH .. ..... 6 '2 11 • • • ••• Goiania, Brazil 
Tara De Boer .......................... Dordt College (Iowa) ... ... ......... ...... ............. ... ......... ........ JR ...... ... MB ....... 5 ' 11" .. .. Rock Valley, Iowa 
Raquel Ferreira ....................... Concordia University (Cali f.) .... ... ........ ......... .. .... .... .. .... SO ...... .. OH ....... 6 ' O" ...... Minas Geras, Brazil 
Jacqueline Makokha ........... ... Columbia College (Mo.) ....... ... .......................... .............. SR .... .... OH ....... 6 ' 0 11 •••••• Nairobi, Kenya 
Yajaira Prado ................. ......... California Baptist University ....... ..... .... .............. .. .. ...... FR ........ OH ....... 5 ' 9" ...... Montecresti Dominican Republic 
Jessenia Uceda ........................ Iowa Wesleyan College .. ....... .. ...... ... ............. .... ........ ...... SR ........ OH ....... 5 ' 11" .... Lima, Peru 
Gladys Wandera ........ ... ........... Union University (Tenn.) ...................... ........... ..... ........ SR ... ..... MB ....... 6 ' 2 11 •• • • • • Kakamega, Kenya 
Doris Wefwafwa .......... ........... Columbia College (Mo.) ... ....... ...... ..... ... .. ...... .................. SO .... .... OH ....... 6 ' 0" ...... Nairobi, Kenya 
Lira Xavier ............. ......... ....... Fresno Pacific University (Calif.) ......... ... ......... ......... ... JR ......... S ..... ...... 6 ' 0" ...... Belo Horizonte, Brazil 
Lorena Zuleta .. ....................... Fresno Pacific University (Calif. ) .. ............................... JR ......... MB ....... 6 ' 4 11 •••••• Cali, Columbia 
Second Team 
ame School Pos. Ht Yr. Hometown 
Kristin Blair ........................... College of St Mary (Neb.) .............................................. SR ....•... OP ...... .. 6'3" ....... Columbus, Neb. 
Luciana Camargo .................. National American University (S.D.) ........................... JR .. ....... OH ....... 5' 10" ..... Sao Paulo, Brazil 
Kristin Ferris ......................... Southern Oregon University .............................. : ... .., ..... SR ........ OH ....... 5'7" ··-··· Medfot:d, Ore. 
Tracie Ford ............................. Columbia College (Mo.) ............. ................... -. ............... SR ........ S ........... 5' 10" ..... Blue Springs, Mo. 
Rachel Hagerman .................. Doane College (Neb.) ...................................................... st) ........ S ........... 5'7" ....... Lincoln, Neb. 
Kara Hellman ......................... Georgetown College (Ky.) .............................................. JR •.....•.. S ........... 5' l l" ..... Louisville, Ky. 
Mandy Moffitt ...................... Lubbock Christian University (Texas) .... ..................... SR ........ S ........... 5'9" ....... Lubbock, Texas 
Roselidah Obunaga ................. Central Methodist College (Mo.) .................................. JR ......... MH ....... 6' l" ....... Nairobi, Kenya 
atalja Tinina ......... ............... Madonna University (Mich.) ........................ ,. ............... JR ......... -OH ... .... 6'0" ....... Riga. lativa 
Bojana Vulin ........................... Lee University (Tenn.) ................................................... SR ........ OH ....... 5' 10" ..... Pale, Bosnia 
Kara Wall ................................ Lindenwood University (Mo.) ....................................... SR ........ MB ....•.. 5' l l" ..... Ballwin, Mo. 
icole esterterp .............. ... Houston Baptist University (Texas) .................... ......... SO ........ MB ....... 6'3" ....... Beaum~>nt, Texas 
Th"rdTeam 
ame chool Pos. Ht Yr. Hometown 
Celeste Bauer .. . ................. Hastings College (Neb.) .... ........................... ............ .. ..... OH ....... 5 ' I 0 11 •• • FR ......... Alma, Neb. 
............ ... Lee Uni ersi ty (Tenn.) ................................................... MB ....... 5 ' I l " ... SO ......... Belo Harizonte, B razi I 
................. ational American University (S .D.) ........................... OH ....... 5 ' 9" ..... SO ......... Londrina , Brazil 
Ashley rost ................. Madonna University (Mich.) ......................................... S ........... 5 ' 10" ... JR ......... . Lake Odes a, Mich. 
uth uc ic ...................... Walsh Uni ersity (Ohio) ................................................ OH ...... 5 ' 10" ... SR .......... Los Gato , Calif. 
Jessica Leonard ................. Georgetown ollege (Ky.) .............................................. OH ....... 5 ' IO" ... SR .......... Cincinnati , Ohio 
Linse aaj .................... Taylor ni ersity (Ind .) ........................... , .................. MB ....... 6" I" ..... . ........ Grand Rapids , Mi h. 
· therine aju .................... exas A&M International University .......................... OH ....... 5 ' IO" ... JR ......... Panama C ity, Panama 
Hann h imboe ................. 1ola Uni ersity {Calif.) .............................................. OH ....... 5 ' 11 11 ••• JR .......... Yucaipa, alif. 
· m Turin ........................... es tern Baptist ollege (Ore.) .................................... 0 H ....... 5 ' I I " ... . ...... Gresham, Ore 
M ha 1m r .. ................. resno Pacific Uni ersity ( alif.) ................................. MB ....... 6 ' 1" ..... R ........ anger, alif 
h L,dtman .. ................... eda Ille n1versity (Ohio) ........................................ MH ...... 6' l 11 ••• R .... Orrville, hio 
26TH ANNUAL NAIA VOLLEYBALL NATIONAL CHAMPIONSHIP 
2004 Daktronics-NAIA Volleyball All-America Scholar-Athletes 
Recipients must be a j w1ior or above in academic standing and maintain a minimwn amudative grade point average of 3.5 0 11 a 4.0scale. 
Rayma Figueroa ........................................ ............... Si Tanka University (S .D.) 
Amy Fisher ................................................................... Biola University ( alif. ) 
Amy Flesner ...................................................... Culver-Stockton College (Mo.) 
Tracie Ford .................................................................... Columbia College (Mo.) 
1~ rs ............................................................. ....... Ursuline College (Ohio) 
Hemann ..................................................... Linden wood University (Mo.) 
llred ................................................................. Baker University (Kan.) 
Bethan nder on ....................... Mount Vernon Nazarene University (Ohio) 
Juli Anderson ...................................................................... Judson College (DI.) 
aren Anderson .............................................. Cornerstone University (Mich.) 
ara Ann Goeden ......................................... Black Hills State University (S .D.) 
a la Aune .................................................... Mayville State University (N.D.) 
G ra Bahr ...................................................... Fresno Pacific University (Calif.) 
Heather Baker ............................................................... Aquinas College (Mich.) 
Laura Banks ................................................... Olivet Nazarene University (Ill .) 
Rebecca Barber ................................................ .............. Aquinas College (Mich.) 
Paige Barnett .................................................. ............... Hastings College (Neb.) 
Ju lia Batenhorst ............................................. Midland Lutheran College (Neb.) 
Canie Bauer .................................................... University of lllinois-Springfield 
Sarah Bentley ..................... ..... .................... ....... St. Ambrose University (Iowa) 
Amber Benton ........................ ................................... Evangel University (Mo.) 
Suleika Berrios ......................................................... Si Tanka University (S .D.) 
Laura Beth Lyles ...... ..................................... .............. Belhaven College (Miss.) 
Amanda Bieberich ............. .... ................ ......... . lllinois Institute of Technology 
Carli Blom ............................................................ Northwestern College (Iowa) 
Kate Boeve ........................................ ...................... Morningside College (Iowa) 
Chelsea Boldra ................. ... .............................. fllinois Institute of Technology 
All ison Boone ................................................. Spring Arbor University (Mich.) 
Ashley Bouckaert ......................................................... Aquinas College (Mich.) 
Carrissa Braaksma ............................................. Trinity Christian College (Ill.) 
Ashley Brassfield ............ .................................. Dakota State University (S.D.) 
Tonia Brennen ............................................................. Walsh University (Ohio) 
Whitney Brogger ................ .................. Trinity International University (Ill.) 
Emi ly Brogren ......................... ......................................... Sterling College(Kan.) 
Danielle Brown ......................................................... Faulkner Unviersity (Ala.) 
Miranda Brown ....................................................... ... Jamestown College (N.D.) 
Melissa Burger ..................... .... .............................. Concordia University (Neb.) 
Yesmarie Burgos ...................................................... Si Tanka University (S .D.) 
Kellie Burke ........................................ Univers ity of Virginia 's College at Wise 
Holly Burson ........................................ Southern Nazarene University (Okla.) 
Lindsey Butterworth ...................... Savannah College of Art and Design Ga.) 
Kendall Campbell ...................................... Valley City State University (N.D) 
Sara Canseco ............................................................. Benedictine College (Kan.) 
Andrea Charles ................................................ Spring Arbor University (Mich.) 
Sugglis Chinchilla ............................................................ Park Universit~ (M?.) 
Erica Clark ............................................................ Indiana Wesleyan University 
Rachel Clinton ............................................................... Lee University (Tenn.) 
Melisa Combs ............................................................. Ottawa University (Kan.) 
Pamela Coudriet ............. .............................................. Carlow University (Pa.) 
Jessica Cox .................................................................. Friends University (Kan.) 
Mary Crumly .................................................. ....... Mount Marty College (S.D.) 
Claudia Cruz .......................................................... St. Thomas University (Fla.) 
Sarah Davis ...................................................................... Avila University (Mo.) 
Sarah Davis ..................................................................... Hastings College (Neb.) 
Joni Day ........................................................ Hannibal-LaGrange College (Mo.) 
Cara DeBuhr ................................................................ Peru State College (Neb.) 
Amy DeCoux ..................................................................... Mills College (Calif.) 
Kristyn Dees ......................................... Southern Nazarene University (Okl~.) 
Chelsea DeGanno .......................................... University of Rio Grande (Ohio) 
Kristin Delancy .......................................................... Peru State College (Neb.) 
Maria DelVecchio .................................................. Notre Dame College (Ohio) 
Ann Dickson ............................................................ Faulkner University (Ala.) 
Heather Diliberto ........................................................ Biola University (Calif.) 
Mikyla Dittman ...................................... ... .......... Northwestern College {Iowa) 
Amber Donovan ....................................................... Westmont College (Calif.) 
Sage Dubois ............................... Montana Tech of the University of Montana 
icole Durnin ..................................................... Minot State University (N.D.) 
Melissa Elser ................................................................... Lee University (Tenn.) 
Rachel Evans ......................................................... Mount Marty College (S .D.) 
Jamie Feny ..................................................... Oregon Institute Of Technology 
Sarah Fettin .................................................................... Hast ings College (Neb.) 
Luciola Figueroa ...................................................... Si Tanka Univers ity (S.D.) 
Shayla Franzen ............................................. The Franciscan University (Iowa) 
Ashley Franzluebbers ............................................... College of St. Mary (Neb.) 
Ashley Frost ......................................................... Madonna University (Mich.) 
Heather Fuller .................................................................. Sterling College(Kan.) 
Melissa Fullner ...................................................... Mount Marty College (S. D.) 
Jami Fusselman ....................................... ................... Huntington College (Ind.) 
Nicole Garber ............................................................ Union University (Tenn.) 
Channelle Garcia ................................................. St. Thomas University (Fla.) 
Marlen Garcia .......................................................... ........... Flagler College (Fla.) 
Leab Garwood ...................................................... Indiana Wesleyan University 
Kelly Geist ... ........ ............ ................. .................. ....... Grand View College (Iowa) 
Cameron Goldsmith ....................... Savannah College of Art and Design Ga.) 
Amber Green .... ........ .......................... .................. Northwestern College {Iowa) 
Stephanie Grieb ................................ MidAmerica Nazarene University (Kan.) 
Krystal Grundmeier ....................................................... Waldorf College (Iowa) 
Deanna Gubin .............................................. Cardinal Stritch University (Wis.) 
Rachel Gunderson .............................. ... Trinity International University (UL) 
Kelli Guth ..................................................... The Franciscan University {Iowa) 
Gail Haas ............. ... .............................. .......... .... Culver-Stockton College (Mo.) 
Sarah Haldeman ....... ..... ..... ................. ............. ... University of St. Francis (Ill.) 
Sheena Hamilton .. ...... .. ... ....... ........ ..... ... .. Valley City State University (N.D.) 
AnaMarie Hannah .................. .... ... Notre Dame de Namur University (Calif.) 
· . S U . . (ND) Marcy Heaman ................ .............. ......... .. .. ........ Mmot tate mvers1ty . . 
Katrina Hegeman ................... ........... .. Southern Nazarene University (Okla.) 
Natalie Hirota ........................... .... ................................. Waldorf College (Iowa) 
Sara Holcomb .......................................................... .... Peru State College (Neb.) 
Jenna Holdmeyer .......................................................... Columbia College (Mo.) 
Kelly Holloway .................................................................. Flagler College (Fla.) 
Ashleigh Holzer ....................................... Central Methodist University (Mo.) 
Elizabeth Housh ..................................................... ..... Spring Hill College (Ala.) 
Jennifer Howard ................ ....... ... ............... ......... ..... Benedictine College (Kan.) 
Christi Huigens ............................................... .. .... ... . CoLlege of St. Mary (Neb.) 
Loran Ichord ............................................ Central Methodist University (Mo.) 
Kara Jackson ............................................................. ........ Tiffin CoLlege (Ohio) 
Lacey Jae Huisman ............................................ Trinity Christian College (Ill.) 
Nikki Joedeman ............................................. Central Christian College (Kan.) 
Shailey Jones ....................................... ......... Fresno Pacific University (Calif.) 
Lauren Joyce ............................................... ..... Illinois Institute of Technology 
Samantha Kenner ......................... ......................... .. Si Tanka University (S.D.) 
Lony Kenney ............................................... ........ Mount Marty College (S.D.) 
Lisa Kidwell .. ... ......................................... ...... .......... .. .. Lee University (Tenn.) 
Lynnette Kiesling ................ .......................... University of Rio Grande (Ohio) 
Kathy KittelJ .................................... ........ ..................... Carlow University (Pa.) 
Gail Klitz .. ........ .... ............ ........................ ................... ...... Doane ColJege (Neb.) 
Kami Kloth ............................................................. Morningside College (Iowa) 
Sarah Koehler ... ........ .................................................. Friends University (Kan.) 
Mary Krauel ................................ .......... ............. Northwestern ColJege (Minn.) 
Shannon Kroeker .. ............................................................ Tabor College (Kan.) 
Ashley Kucera .................................................... ............ Hastings College (Neb.) 
Cheri Kull ................................................. Freed-Hardeman University (Tenn.) 
Dina Lamanna ................................. Savannah College of Art and Design Ga.) 
Jackie Lange ........................................ .. ........... Illinois Institute of Technology 
Amanda Larsen ........................... ...... ....... .. ........... Concordia University (Ore.) 
Jaclyn Lee .................... .. ......................... .. .............. Vanguard University (Calif.) 
Erin Lennemann .... ........................... ............................. Hastings College (Neb.) 
Leslie Ligeski ............................................... University of Michigan-Dearborn 
Emily Lindquist ............................................ Olivet Nazarene University (UL) 
Canie Line ....................... .................. .... Lubbock Christian University (Texa.s) 
Erin Ling ............................................................................ Taylor College (Ind.) 
Erin Loewen ....................................................................... Tabor CoJJege (Kan.) 
Sarah Long .... ...... ......... .......... ............ .......... Dickinson State University (N.D.) 
Megan Longenecker ........ .. ............ .............. Rocky Mountain College (Mont.) 
Johannah Love ............ ...................................... ................. Tabor College (Kan.) 
Jennifer Low ...... ......... ....... ...................................... ..... .. Waldorf College (Iowa) 
Elizabeth Ludema .. .............................. ........... Spring Arbor University (Mich.) 
Rachel Malinsky ................... ........... .................................. Taylor ColJege (Ind.) 
Kahli Mann .. ........... .......................... ...... ......... ......... Albertson College (Idaho) 
Kristen Marie Smith ................................................... Belhaven College (Miss.) 
Amber Marshall ...... ...... ................... .......... ............... Evangel University (Mo.) 
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2 6 T H  A N N U A L  N A I A  V O L L E Y B A L L  N A T I O N A L  C H A M P I O N S H I P  
D i a n a  M a r t i n  . . . . . . . .  - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  e w m a n  U n i v e r s i t y  ( K a n . )  
S t a c y  M a r u s z a k .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E v a n g e l  U n i v e r s i t y  ( M o . )  
S a r a h  M a x w e l l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C h r i s t i a n  H e r i t a g e  C o l l e g e  ( C a l i f . )  
E r i n  M a z m a n i a n  · · · · · · · · · · · · · - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · - · · · · · ·  F r e s n o  P a c i f i c  U n i v e r s i t y  ( C a l i f . )  
K a r e n  M c M i l l e n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S i e n a  H e i g h t s  U n i v e r s i t y  ( M i c h . )  
J e n n i f e r  M c  e i l l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o r n i n g s i d e  C o l l e g e  ( I o w a )  
K a t i e  M e l e d y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B e t h a n y  C o l l e g e  ( C a l i f . )  
C h r i s t i n a  M e n k e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C o n c o r d i a  U n i v e r s i t y  ( M i c h . )  
J o d i  M e r r i l l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  e w m a n  U n i v e r s i t y  ( K a n . )  
K i m  M e y e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C o n c o r d i a  U n i v e r s i t y  ( C a l i f . )  
R o s e m a r y  M e y n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C a r r o l l  C o l l e g e  ( M o n t . )  
A m b e r  M i l l e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C a r r o l l  C o l l e g e  ( M o n t . )  
K i m b e r l y  M i l l e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E m b r y - R i d d l e  U n i v e r s i t y  ( A r i z  . .  )  
L e a h  M i l l e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B r i a r  C l i f f  U n i v e r s i t y  ( I o w a )  
M e g a n  M i l l e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i l l s  C o l l e g e  ( C a l i f . )  
C h r i s t i n a  M o n s e e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i d A m e r i c a  N a z a r e n e  U n i v e r s i t y  ( K a n . )  
S a r a  M o o n e y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C h r i s t i a n  H e r i t a g e  C o l l e g e  ( C a l i f . )  
M a r y G r a c e  M o o r e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W a y l a n d  B a p t i s t  U n i v e r s i t y  ( T e x a s )  
H e a t h e r  M o r g a n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C a l i f o r n i a  B a p t i s t  U n i v e r s i t y  
L e n a  M o r t e n s e n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C a r r o l l  C o l l e g e  ( M o n t . )  
H e a t h e r  a f t z g e r  · · · · · · · · · · · · · · · · - · · · · · · · · · · ·  M i d A m e r i c a  N a z a r e n e  U n i v e r s i t y  ( K a n . )  
J e n n i f e r  a r i m a t s u  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  T r i n i t y  C h r i s t i a n  C o l l e g e  ( I l l . )  
A n n a  e u b a u e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  U n i v e r s i t y  o f  M a r y  ( N . D . )  
E r i n  i c l d e s o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F r e e d - H a r d e m a n  U n i v e r s i t y  ( T e n n . )  
L i n d s e y  o r b e r g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  H o u g h t o n  C o l l e g e  ( N .  Y . )  
A s h l e a  u c k o l s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i s s o u r i  V a l l e y  C o l l e g e  
T e r a  O ' H a i r e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o n t a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y - N o r t h e r n  
J e s s i c a  O t t e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C o n c o r d i a  U n i v e r s i t y  ( N e b .  
K a t h e r i n e  P a i s e l y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i l l s  C o l l e g e  ( C a l i f . )  
A l l i s o n  P a r k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C o r n e r s t o n e  U n i v e r s i t y  ( M i c h . )  
L i v i a  P e a c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  V a n g u a r d  U n i v e r s i t y  ( C a l i f . )  
D e b b i e  P e r r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C u m b e r l a n d  U n i v e r s i t y  ( T e n n . )  
r i s t e n  P e r r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i d A m e r i c a  N a z a r e n e  U n i v e r s i t y  ( K a n . )  
A m b e r  P o l s o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  H a n n i b a l - L a G r a n g e  C o l l e g e  ( M o . )  
R a c h e l  P o n t i e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D o r d t  C o l l e g e  ( I o w a )  
A s h l e i g h  P o s n e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S p r i n g  H i l l  C o l l e g e  ( A l a . )  
Y a j a i r a  P r a d o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C a l i f o r n i a  B a p t i s t  U n i v e r s i t y  
C h r i s t i n e  P r a t t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B r y a n  C o l l e g e  ( T e n n . )  
H e a t h e r  R a b e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o u n t  M a r t y  C o l l e g e  ( S . D . )  
e n d a l l  R a m e y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  U n i v e r s i t y  o f  V i r g i n i a ' s  C o l l e g e  a t  W i s e  
L m d s a y  R e d m a n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O l i v e t  N a z a r e n e  U n i v e r s i t y  ( I l l . )  
J a m i  R i c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D i c k i n s o n  S t a t e  U n i v e r s i t y  ( N . D . )  
J a e  · e  o h d e  . .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  V a l l e y  C i t y  S t a t e  U n i v e r s i t y  ( N . D . )  
o u n n e y  R o s e n d a h l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C o n c o r d i a  U n i v e r s i t y  ( N e b . )  
b e l s i e  o u n t r e e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O l i  e t  a z a r e n e  U n i v e r s i t y  ( I l l . )  
J a m i e  d a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  . . .  W e s t e r n  B a p t i s t  C o l l e g e  ( O r e . )  
e b e c c a  u  h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  . . . . . . . . . . . . . . . .  B r y a n  C o l l e g e  ( T e n n . )  
J  m i e  y a n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o u n t  M a r t y  C o l l e g e  ( S . D . )  
A p r i l  S a m  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  o t r e  D a m e  o l l e g e  ( O h i o )  
r a h  a n d m e 1 e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  S t  a n k a  U n i v e r s i t y  ( S . D . )  
e g i n a  c b e 1 d t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  .  M o n t r e a t  o l l e g e  ( N .  . )  
H e i d i  c h l e c h t  .  . . .  . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  o n c o r d i a  U n i v e r s i t y  (  a l i f . )  
r b  c h m 1 d t  .  . . . . . . . . . . .  . . .  . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D o a n e  o l l e g e  (  e b )  
. .  .  . . .  .  . . . .  . .  .  e o r g e t o  n  o l l e g e  ( K y )  
. . . . . .  .  . . . .  a  a n n a h  o l l e g e  o f  A r t  a n d  D  i g n  a . )  
H  t i n g s  o l l e g e  e b  )  
r b a n a  U m  e r s i t y  (  h i o )  
i l l e  t a l e  n 1  e  i t  (  )  
o l l e g e  o f  t  M  (  e b  )  
n i o n  n i  · e r s t t  ( l e n n . )  
.  M  n l o  o l l e g e  (  a h f )  
t c ,  l m g  o l l e g  n  )  
e n d r  o l l e g  ( l l l )  
r a n c i : ,  ( l n d  )  
o l l t : g  (  h 1 0 )  
o l l t : g e  (  )  
a h f )  
S a r a h  S w a r t z e n d r u b e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  H a s t i n g s  C o l l e g e  ( N e b . )  
G r a c e  S w i c k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R o b e r t s  W e s l e y a n  C o l l e g e  ( N . Y. )  
A m a n d a  S z y m a n s k i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A q u i n a s  C o l l e g e  ( M i c h . )  
E r i n  T e a f o r d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G e o r g e t o w n  C o l l e g e  ( K y . )  
M i c h e l l e  T e r r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P a r k  U n i v e r s i t y  ( M o . )  
K a t e l y n  T h o m a s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S t e r l i n g  C o l l e g e ( K a n . )  
C a s s a n d r a  T h o m a s s i n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M e n l o  C o l l e g e  ( C a l i f . )  
M a r g a r e t  T h o m p s o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M a y v i l l e  S t a t e  U n i v e r s i t y  . D . )  
H a n n a h  T i m b o e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B i o l a  U n i v e r s i t y  ( C a l i f . )  
N a t a l j a  T i n i n a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M a d o n n a  U n i v e r s i t y  ( M i c h . )  
J e s s i c a  T o b e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i s s o u r i  V a l l e y  C o l l e g e  
J u l i a  T r a c y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B e l l e v u e  U n i v e r s i t y  ( N e b . )  
K r i s t i  T w y m a n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S h a w n e e  S t a t e  U n i v e r s i t y  ( O h i o )  
J o d i  V a k o c  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C o n c o r d i a  U n i v e r s i t y  ( N e b . )  
B o n n i e  V a n  E l d e r e n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W e s t m o n t  C o l l e g e  ( C a l i f . )  
L i s a  V a n  B e r k e !  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C u m b e r l a n d  C o l l e g e  ( K y . )  
T e r r a  V a n  D u i n e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P a r k  U n i v e r s i t y  ( M o . )  
A m a n d a  V o s - K e i z e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D a k o t a  S t a t e  U n i v e r s i t y  ( S . D . )  
D i a n a  W a c k e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i d l a n d  L u t h e r a n  C o l l e g e  ( N e b . )  
C o l l e e n  W a l k e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A z u s a  P a c i f i c  U n i v e r s i t y  ( C a l i f . )  
C o r r i e  W a l l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C h r i s t i a n  H e r i t a g e  C o l l e g e  ( C a l i f . )  
·  K a r a  W a l l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :  . . . . . . . . . . . . . .  L i n d e n w o o d  U n i v e r s i t y  ( M o . )  
J e n n y  W e a v e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o u n t  V e r n o n  N a z a r e n e  U n i v e r s i t y  ( O h i o )  
L i s a  W e b b  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n o t  S t a t e  U n i v e r s i t y  . D . )  
L e s l i e  W e b e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S o u t h  D a k o t a  S c h o o l  o f  M i n e s  &  T e c h n o l o g y  
K r y s t a l  W e i s s e r t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S a i n t  V i n c e n t  C o l l e g e  ( P a . )  
C h r i s t i n e  W e l l s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J o h n  B r o w n  U n i v e r s i t y  ( A r k . )  
S u s a n  W e l l s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E m b r y - R i d d l e  U n i v e r s i t y  ( A r i z . )  
H e a t h e r  W e l t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C o n c o r d i a  U n i v e r s i t y  e b . )  
C a r l e y  W h i t f i e l d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p r i n g  H i l l  C o l l e g e  ( A l a . )  
L y n e t t e  W i l c o x  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G r a c e  C o l l e g e  ( l n d . )  
M e l i s s a  W i l m e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B r i a r  C l i f f  U n i  e r s i t y  ( I o  a )  
A y r i n  W o l d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M a y v i l l e  S t a t e  U n i  e r s i t  . D . }  
A n d r e a  W o o l f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  o u t h w e s t e r n  C o l l e g e  ( K a n . )  
K r i s t i n  W o r t m a n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o u n t  M a r t y  o l l e g e  (  . D . )  
K a t e  W r a g e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C u l  e r - S t o c k t o n  o l l e g e  ( M o . )  
K r i s t e n  Z e m b r o d t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G e o r g e t o  n  o l l e g e  (  )  
E l i z a b e t h  Z g o r e c k i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  a i n t  o l l e g e  ( P a  )  
I  
Albertson College 
Quick Facts 
ti n: ........ .... ... .... ......... .. .......... ..... ... .. ........ ...... ... .... Caldwell, Idaho 
F unded: ................. ........... ... .............. .... ..... ... ................. ............ .. 1891 
Regi n: .................................... ... ........... ........ ....... ... ...... .. ....... ............... I 
nferen : ....... .... ............... ... .... ........ . Cascade Collegiate Conference 
Enr llm nt: ................ ............. ... ...... ... ........... ...... .. .... .. ... ...... ... .... .... 820 
ol rs: .... ... .... ........ .... ......... ............. ...... ..... .............. .... ..... Purple/Gold 
Ma ot: ....... ... ..... ....... ..... .... .... ...... ........ ........................... ............ 'Yotes 
Pr ident ................. .. ... ... ... .. ............ ... .. ...... .... .. .. .. .. Dr. Robert Hoover 
Athletic Director: .... ... ..... .... .. ........... ......... ... .. ........... ..... . Marty Holly 
Athl tic Trainer: ........ ... ... ....... ... ..... .. .... ..... .. .... ... ....... ..... Linda Gibbens 
Coaching Staff 
Head Coach: 
Liz Mendiola (Albertson, ' 96) 
Overall Record (Years): 
99-50 (5th Year) 
Assistant Coach: 
Ramey Uriarte 
Head Coach Notes 
port Information Director: ...... ...... ....................... ... Mike Safford, Jr. 
2005 Overall Record: .... ... ..... .... .. ....... ................... .......................... 25-5 
Qual ified by: ... .... ............ ..... ........ ...... ..... ...... .......... Region I Champion 
arsity Program Started: ... ... ...... ..... ... ..... ... ....... .. ...... ....... ....... ... .... 1978 
An assistant for the Coyotes on two separate occasions - from 1995-96 
and from 1999-2000, before elevating to head coach ... Degree in 
elementary education ... Taught kindergarten in Nampa .... Two-year player 
for the Coyotes, set school records for kills per game (4.86) in 
1994 .. . Holds the school mark for kills per game in a career 
( 4.46) .... Named All-Conference ... Married to Albertson head softball 
Roster coach Al Mendiola ... Two children, Aleah and Micah. 
# :\'arne Pos. Ht. Y1: Hornetmm 
1 ..... Erin Cherrington ......... S ... ........ .... . 5-5 ....... JR ..... Granby, Colo. 
2 ..... Tiffany Sower ............. OH .... ......... 5-7 ....... SO .... Eagle, Idaho 
3 ..... Whitney Godsill .. ....... DS ....... ... .. .. 5-5 .. ... .. FR .... Middleton, Idaho 
4 ..... Fran Hartman .. .. ... ... ... MH ..... ....... 5-10 ..... SR .... Lakeview, Ore. 
5 ..... Kathryn Ely ................ OH ..... ...... .. 6-0 ....... FR .... La Grande, Ore. 
6 ..... Stephanie Pledger ...... DS ........... ... 5-7 ....... FR .... Sisters, Ore. 
7 ..... Michelle Riordan ........ OH ... ........ .. 5-10 ..... JR ..... Nampa, Idaho 
8 ..... Kimberly Hom ............ OH ............. 5-10 ..... SR .. .. Notus, Idaho 
10 .... Annie Branch ..... .... ... . S ............... . 5-6 ... .... SO .... Vale, Ore. 
11 ... . Charity Gaston ........... L ....... ......... 5-10 ..... SR .. .. Harrisonberg, Va. 
12 .... Katie Hogue ............... MH ............ 6-0 ....... SO .... Sparks, Nevada 
13 .... Jennifer Hom ............. DS ... .... ...... . 5-10 ..... SR ... . Notus, Idaho 
14 .... Anne Parker .. ........ .... . RS .............. 6-3 .. .. ... SO .... Pocatello, Idaho 
16 ... . Bailey Wood .... ..... ..... DS .............. 5-7 ....... FR .... Boise, Idaho 
Season Statistics 
No. Name Pos Yr Kills/G Kill% Asts/G Ace Serve % Rec. % Digs/G BS/BA BIG 
1 _ Erin Cherrington __ S __ Jr _ 0.38 __ .060 __ 13.28 
--
47 2.57 0/31 0.27 
2 _ Tiffany Sower a-t So 2.13 .174 0.09 41 2.77 2/12 0.15 
3 _ WhitneyGodsill __ OS __ Fr _ 0.00 0.06 0 0.78 0/0 
4 Fran Hartman M-l Sr 3.41 .366 0.04 4 0.41 8/77 0.77 
5 _ Kathryn Ely a-t Fr 3.41 .198 0.07 32 2.54 9/30 0.37 
6 _ Stephanie Pledger _OS __ Fr _ 0.00 0.08 1 1.31 0/0 
7 Michelle Riordan OH Jr 1.56 .160 0.04 9 1.51 4/9 0.29 
8 _ Kimberly Horn a-t Sr 1.62 .175 0.04 3 1.12 2/6 0.33 
10 Annie Branch s So 0.04 1.000 0.09 1 0.96 0/0 
11 _ Charity Gaston L Sr 0.60 .057 0.28 35 5.64 0/11 0 .. 10 
12 _ Katie Hogue M-l So 3.11 .335 0.06 62 0.96 24/96 1.12 
13 Jennifer Hom OS Sr 0.06 .000 0.03 16 1.86 0/1 0.02 
14 Anne Parker RS So 2.50 .246 0.28 8 0.18 9/91 0.97 
16 _ Bailey Wood OS Fr 0.00 0.12 20 3.78 0/0 
Others 1.54 .202 0.38 0 0.08 1/12 0.54 
Team Totals 15.54 .232 14.22 279 17.77 59/376 2.15 
_ _ Opponent Totals 12.35 .152 11.22 170 17.23 58/282 1.73 
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Tournament History 
2nd Appearance ( 1-3) 
2000 - lost to Point Loma azarene (Calif.), 2-15, 10-15, 3-15; lost to St. 
Mary eb.), 10-15, 9-15, 6-15; lost to Madonna (Mich.), 15-17, 15-ll , 9-
15, 13-15; def. Bloomfield ( .J.), 9-15, 15-8, 15-10, 15-1 l. 
Albertson 
College of Idaho 
mall school. Huge pos ibilities. 
Season Results 
Date 11/A/:'i Opponent Result 
8/26 ...... N ........ Montana State-Northern .................................. W ...... 3-0 
8/26 ...... . ....... Westminster (Utah) ........................................... W ...... 3-2 
8/2 7 ...... A ........ Lewis-Clark State (Idaho) ····························-··· W ...... 3- 1 
8/27 ...... N ........ Carroll (Mont.) .................................................. L ....... 2-3 
9/2 ........ H ........ Evergreen State (Wash.) ................................... W ...... 3-0 
9/3 ........ H ........ Northwest (Wash.) ............................................ L ....... l -3 
9/9 ........ A ........ Concordia (Ore.) ................................................ W -···· 3- l 
9/ 10 ...... A ....... . Corban (Ore.) ..................................................... W ...... 3- 1 
9/ 16 ...... H ........ Southern Oregon ................................................ L ....... 0- 3 
9/ 17 ...... H ........ Oregon Tech ....................................................... W ...... 3-0 
9/23 ...... A ........ Eastern Oregon .................................................. W ...... 3-0 
9/28 ...... H ........ Lewis-Clark State (Idaho) ................................. W ...... 3-0 
9/30 ...... A ........ Warner Pacific (Ore.) ........................................ W ...... 3-0 
10/ 1 ...... A ........ Cascade (Ore.) .................................................... W ...... 3-0 
10/7 ...... H .... .... Corban (Ore.) ..................................................... W ...... 3-0 
10/8 ...... H ........ Concordia (Ore.) ................................................ W ...... 3-2 
10/14 .... A ...... .. Northwest (Wash.) ............................................ L ....... 1-3 
10/ 15 .... A ........ Evergreen State (Wash.) ................................... W ...... 3- 1 
10/21 .... H ........ Cascade (Ore.) .................................................... W ...... 3-0 
10/22 .... H ........ Warner Pacific (Ore.) ........................................ W ...... 3- 1 
10/28 .... H ........ Eastern Oregon .................................................. W ...... 3-0 
11 /4 ...... A ........ Oregon Tech ....................................................... W ...... 3- l 
11 /5 ...... A ...... .. Southern Oregon ................................................ L ....... 2-3 
l l / 11 .... N ........ * Eastern Oregon ............................................... W ...... 3-0 
11 / 11 .... N ........ * Northwest ........................................................ W ...... 3- 1 
l l/12 .... A ........ * Southern Oregon ............................................ W ...... 3-2 
ll/17 .... N ........ # Carroll (Mont.) ............................................... W ...... 3- 1 
11 / I 7 .... N ........ # Southern Oregon ............................................ W ...... 3 - I 
l l / 18 .... N ........ #Oregon Tech ................................................... W ...... 3-2 
11 /l 9 .... N ........ # Northwest (Wash.) ......................................... W ...... 3-2 
*Conference Tournament 
# Region Tournament 
Season Notes 
n 
urnam nt 
Azusa Pacific University 
uick Facts 
ti n: ...................................................................... Azusa, Calif. 
Coaching Staff 
Head Coach: 
F unded: ................................ .. ........................... ...................... 1972 Chris Keife (Cal State-Fullerton ' 99) 
Regi n: ... ................................... ...................................... .......... ..... II 
nferen : ............................. .. .. Golden State Athletic Conference Overall Record (Years): 
nr llm nt: ............ ................. ................... .. .... .. ...................... 3,900 64-40 (3rd Year) 
ol rs: ......... .............. ..... .. ................. .. .. ........ ................ Brick/Black 
Ma ot: ........................................ .............................. .......... Cougars Assistant Coaches: 
Pr ident: ............................................................... .. Dr. Jon Wallace Rob Machan, Matt Ryburn 
Athl ti Director: .... ... ..... .............................................. .. Bill Odell 
Athletic Trainer: ........................................................ Chris Schmidt Head Coach Notes 
ports Information Director: ..... .. .. ......... ... .. .................... Gary Pine 
2005 0 erall Record: ................... .. .. .... ................ .......... .. ....... .. 24-9 
Qualified by: ................. .. ............ ... ............................. Wild Card #1 
Married Becky Pickett this past July 29 ... Back-to-back 20-win seasons 
in his first 2 years .. . only APU coach named GSAC Coach of the 
Var ity Program Started: .................... .. ... ... .................. ......... .... 1981 Year ... One season at Hope lnternational University (Calif.) ... Member of the USC women 's volleyball coaching staff that guided the Women of 
Troy to the 2002 NCAA Division I national championship along with 
assistant coach Rob Machan. 
Roster 
# ••••. l'lan1e ..••.....•.........•...... Pos . ............ lit ........ \·r .•... Hon1eto\\11 
1 ..... Heather Flores ............ DS ..... ......... 5-5 .. .. .... FR .... Lake Elsinore, Calif 
2 ... .. Allison Kincheloe ...... S .. .... .......... 5-10 ...... FR .. .. Irvine, Calif 
3 .. .. . Kacey Brooks ............. RS ......... ..... 5-8 ........ FR .... Brentwood, Calif. 
4 ..... Brianne Huff ............... RS ..... .... .... . 5-9 ...... .. SO .... Downey, Calif. 
5 ..... Alison Pattison .......... DS .... ..... .. .. . 5-9 ........ SO .... Lake Arrowhead, Calif. 
7 ..... Chelsea Morgan ......... MB ............. 6-1 ........ JR ..... Placerville, Calif. 
8 ..... Brittany Brown ........... L ................ 5-8 ........ FR .... Calistoga, Calif. 
11 .... Jenny Brickner· ····· ·· :·· MB .. ...... ..... 6-1 ........ SR .... Yorba Linda, Calif 
12 .. .. Mindy Taylor ............. DS .............. 5-8 .... .... FR .... Yorba Linda, Calif 
14 .... Kelsey Knudsen ...... .. OH/RS .... .. .. 6-1 ........ FR .... El Cajon, Calif 
16 .... Colleen Walker ........... OH .... ...... .. . 6-1 ..... ... SR .... San Diego, Calif. 
17 .... Jessica DeJager ........ .. OH ............. 6-1 .... .... SR .... Chowchilla, Calif. 
18 .... Megan Burch ..... ........ RS .............. 6-0 .... .... FR ... . Riverside, Calif. 
Season Statistics 
No. Name Pos Yr . Kills/G Kill% Asts/G Ace Serve % Rec. % Digs/G BS/BA B/G 
1 Heather Flores OS Fr 0.01 -.056 0.10 28 .955 .684 1.27 0/1 0.01 
2 Allison Kincheloe s Fr 0.23 .238 13.95 28 .922 .667 2.69 9/46 0.49 
--3 _ Kacey Brooks RS Fr 0.00 .000 2.00 
--
0 
--
.000 0.00 0.00 0/0 0.00 
4 Brianne Huff RS So 0.23 .068 0.15 8 .952 .942 1.83 0/3 0.03 
-- --5 Alison Pattison DS So 0.02 -.222 0.12 8 .951 .931 3.02 0/0 0.00 
-- -- --- ---7 _ Chelsea Morgan __ lVB _ Jr _ 3.73 __ .349 __ 0.18 __ 20 
--
.825 .800 0.65 2on1 0.86 
8 _ Brittany Brown L Fr 1.28 .193 0.19 34 .920 .941 4.18 1/13 0.12 
11 _ Jenny Brickner IVB Sr 3.27 .427 0.26 
--
6 
--
.817 .846 0.51 14/84 0.87 
12 _ Mindy Taylor DS Fr 0.03 .000 0.09 
--
2 
--
.885 .897 0.97 0/0 0.00 
14 _ Kelsey Knudsun __ RS=Fr = 0.79== .314 __ 0.00 __ 0 1.000 1.000 0.03 1/5 0.21 
16 Colleen Walker a; Sr 2.90 .176 0.06 48 .928 .929 1.55 9/27 0.32 
- ------ --17 _ Jessica DeJager __ a; _Sr_ 3.65 __ .207 __ 0.15 
--
13 
--
.912 .942 2.47 8/33 0.52 
18 _ Megan Burch RS Fr 2.16 .260 0.07 26 .884 .902 0.82 4/39 0.38 
Others 0.00 .000 0.14 2 .898 .844 1.00 0/0 0.00 
Team Totals 16.53 .260 15.25 223 .913 .920 18.69 65/328 2.04 
__ Opponent Totals 13.55 .185 12.52 152 .916 .912 15.80 48/450 2.42 
30 
2 6 T H  A N N U A L  N A I A  V O L L E Y B A L L  N A T I O N A L  C H A M P I O N S H I P  
T o u r n a m e n t  H i s t o r y  
5 t h  A p p e a r a n c e  ( 1 4 - 5 )  
1  a t i o n a l  C h a m p i o n s h i p  ( 1 9 8 0 )  
1 9 8 0  - d e f .  M i s s o u r i - K a n s a s  C i t y ,  1 5 - 3 ,  1 5 - 8 ;  d e f .  K e n t u c k y  S t a t e ,  1 5 - 5 ,  
1 5 - 2 ;  d e f .  S o u t h  C a r o l i n a - A i k e n ,  1 5 - 3 ,  1 5 - 2 ;  d e f .  M i s s o u r i - K a n s a s  C i t y ,  1 5 -
7 ,  1 5 - 1 3 ,  1 5 - 6  ( Q u a r t e r f i n a l s ) ;  d e f .  S t .  J o h n  F i s h e r  ( N . Y . ) ,  1 5 - 1 2 ,  1 5 - 3 ,  1 5 -
1 1  ( S e m i f i n a l s ) ;  d e f .  E a s t  T e x a s  S t a t e ,  1 5 - 3 ,  1 0 - 1 5 ,  1 5 - 2 ,  1 5 - 1 0  
( C h a m p i o n s h i p )  
9 9 1  - d e f .  S e t o n  H i l l  ( P a . ) ,  1 5 - 1 2 ,  1 5 - 1  l ;  d e f .  N o r t h e r n  M o n t a n a ,  1 5 - 1 3 ,  1 5 -
7 ;  d e f .  M o n t e v a l l o  ( A l a . ) ,  1 5 - I O ,  1 5 - 1 3 ;  d e f .  P r e s b y t e r i a n  ( S . C . )  ,  1 5 - l  l ,  1 5 -
l ;  l o s t  t o  I U P U - I n d i a n a p o l i s ,  1 5 - 7 ,  6 - 1 5 ,  1 5 - 1 3 ,  1 3 - 1 5 ,  9 - 1 5  ( Q u a r t e r f i n a l s ) .  
1 9 9 4  - d e f .  H a s t i n g s  ( N e b . ) ,  1 5 - 7 ,  1 5 - 2 ,  2 - 1 5 ,  1 5 - 6 ;  S t  F r a n c i s  ( I l l . ) ,  1 5 - 6 ,  1 5 -
9 ,  1 5 - 1 2 ;  d e f .  S t .  V m c e n t ,  1 5 - 9 ,  1 5 - 2 ,  1 5 - 9 ;  l o s t  t o  M o o r h e a d  S t a t e  ( M i n n . ) ,  
8 - 1 5 ,  1 0 - 1 5 ,  4 - 1 5 .  
2 0 0 0  - l o s t  t o  D i c k i n s o n  S t a t e  ( N . D . ) ,  2 - 1 5 ,  1 0 - 1 5 ,  7 - 1 5 ;  l o s t  t o  D o r d t  ( I o w a ) ,  
8 - 1 5 ,  5 - 1 5 ,  1 5 - 8 ,  8 - 1 5 ;  l o s t  t o  P a l m  B e a c h  A t l a n t i c  ( F l a . ) ,  1 3 - 1 5 ,  1 5 - 1 3 ,  l l -
1 5 ,  7 - 1 5  
S e a s o n  R e s u l t s  
D a t e  H / A i ' . \  O p  p o  n c n t  R c s u  I t  
8 / 2 6  . . . . . .  N  . . . . . . . .  N o t r e  D a m e  d e  N a m u r  ( C a l i f . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . .  3 - 0  
8 / 2 6  . . . . . .  N  . . . . . . . .  M e n l o  ( C a l i f . ) . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . .  3 - 0  
8 / 2 7  . . . . . .  N  . . . . . . . .  B e l l e v u e  ( N e b . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . .  3 - 0  
8 / 2 7  . . . . . .  N  . . . . . . . .  S a v a n n a h  A r t  &  D e s i g n  ( G a . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L  . . . . . . .  0 - 3  
9 / 2  . . . . . . . .  N  . . . . . . . .  G e o r g e t o w n  ( K y . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . .  3 - 0  
9 / 2  . . . . . . . .  N  . . . . . . . .  M o n t a n a  T e c h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . .  3 - 0  
9 / 3  . . . . . . . .  N  . . . . . . . .  H u m b o l d t  S t a t e  ( C a l i f . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . .  3 - 0  
9 / 3  . . . . . . . .  N  . . . . . . . .  L u b b o c k  C h r i s t i a n  ( T e x a s )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . .  3 - l  
9 / 6  . . . . . . . .  A  . . . . . . . .  S a n  D i e g o  C h r i s t i a n  ( C a l i f . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . .  3 - 0  
9 / 8  . . . . . . . .  H  . . . . . . . .  E m b r y - R i d d l e  ( A r i z . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . .  3 - 0  
9 / 1 0  . . . . . .  H  . . . . . . . .  P o i n t  L o m a  N a z a r e n e  ( C a l i f . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . .  3 - 0  
9 / 1 3  . . . . . .  H  . . . . . . . .  B i o t a  ( C a l i f . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . .  3 - 2  
9 / 1 6  . . . . . .  A  . . . . . . . .  V a n g u a r d  ( C a l i f . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L  . . . . . . .  2 - 3  
9  / 2 0  . . . . . .  A  . . . . . . . .  F r e s n o  P a c i f i c  ( C a l i f . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L  . . . . . . .  0 - 3  
9 / 2 4  . . . . . .  H  . . . . . . . .  T h e  M a s t e r ' s  ( C a l i f . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . .  3 - 0  
9 / 2 7  . . . . . .  A  . . . . . . . .  H o p e  I n t e r n a t i o n a l  ( C a l i f . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . .  3 - 0  
1 0 / l  . . . . . .  A  . . . . . . . .  C o n c o r d i a  ( C a l i f . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L  . . . . . . .  1 - 3  
l  0 / 6  . . . . . .  H  . . . . . . . .  C a l i f o r n i a  B a p t i s t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L  . . . . . . .  0 - 3  
1 0 / 8  . . . . . .  A  . . . . . . . .  W e s t m o n t  ( C a l i f . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . .  3 - l  
1 0 / 1 1  . . . .  H  . . . . . . . .  S a n  D i e g o  C h r i s t i a n  ( C a l i f . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . .  3 - 0  
1 0 / 1 3  . . . .  H  . . . . . . . .  L a  V e r n e  ( C a l i f . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . .  3 - l  
1 0 / 1 4  . . . .  A  . . . . . . . .  P o i n t  L o m a  N a z a r e n e  ( C a l i f . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . .  3 - 1  
1 0 / 1 8  . . . .  A  . . . . . . . .  B i o l a  ( C a l i f . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . .  3 - 0  
1 0 / 2 2  . . . .  H  . . . . . . . .  V a n g u a r d  ( C a l i f . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . .  3 - 0  
l  0 / 2 5  . . . .  H  . . . . . . . .  F r e s n o  P a c i f i c  ( C a l i f . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L  . . . . . . .  0 - 3  
l  0 / 2 8  . . . .  A  . . . . . . . .  T h e  M a s t e r ' s  ( C a l i f . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . .  3 - 0  
l  l / 1  . . . . . .  H  . . . . . . . .  H o p e  I n t e r n a t i o n a l  ( C a l i f . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . .  3 - 0  
l  l / 5  . . . . . .  H  . . . . . . . .  C o n c o r d i a  ( C a l i f . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . .  3 - 0  
l  l / 8  . . . . . .  H  . . . . . . . .  W e s t m o n t  ( C a l i f . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . .  3 - 0  
l l / 1 0  . . . .  A  . . . . . . . .  C a l i f o r n i a  B a p t i s t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L  . . . . . . .  1 - 3  
l  l / 1 5  . . . .  H  . . . . . . . .  # C o n c o r d i a  ( C a l i f . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . .  3 - l  
l  l / 1 8  . . . .  N  . . . . . . . .  # C a l i f o r n i a  B a p t i s t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L  . . . . . . .  l - 3  
l  l /  1 9  . . . .  N  . . . . . . . .  # P o i n t  L o m a  N a z a r e n e  ( C a l i f . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L  . . . . . . .  2 - 3  
R e g i o n  T o u r n a m e n t  
S e a s o n  N o t e s  
1 9 7 9  A I A  
r  
California Baptist University 
ti n: ....................................................... ........... .. ..... ... . Riverside, Cali f. 
F uncled: ............................................................ .... ... ..... ........ .... .... ...... . 1950 
Regi n: ................................................................ ................... .. .. .... ... ... .... .. II 
nferen e: .............................. Golden State Athletic Conference (GSAC) 
nrollment: ............................................... .... ................ ... .... ....... .. ....... 3,037 
lors: .... ..................................................................................... Blue/Gold 
Ma ot: ....................................... ... .............. ........... .. .............. ......... Lancers 
Pr ident: ............................. .... .................. .... ................. Dr. Ronald L. Ellis 
Athletic Director: ........ ........... .. ........................................ .... .. Kevin Steele 
Athletic Trainer: .................................... ... ................ ....... Michelle Vasquez 
port Information Director: .............. .... ... ......... ..... ......... Micah McDaniel 
2005 Overall Record: ...... ...... ... ............ ...... ...... ..... ............................... . 28-4 
Qualified by: .................................................... .. .. .. .... Region II Runner-Up 
arsity Program Started: ................. ...... ......... ......... ..... ....... ...... ............ l 975 
Roster 
Coaching Staff 
Head Coach: 
Ryan McGuyre (Biota (Cali f.) '98) 
Overall Record (Year)/Scbool: 
149-88 (7th Year) 
Assistant Coaches: 
Kristofer Dorn, Jennifer McGuyre 
HeadC-oachNotes 
Ranks second in California Baptist program-history with 89 wins ... Spent 3 
seasons at GSAC-rival Biola ... Doubles as the men's volleyball coach at 
CBU, leading the Lancers to consecutive NAIA National Invitational 
Tournament titles ... He is 72- 16 as the men 's coach, routinely defeating 
NCAA Division [ teams such as former national champ BYU, Hawaii, USC, 
Lewis (Ill.) and UC Santa Barbara ... His wife, Jennifer, who is also his 
assistant, was an All-WAC performer at Hawaii and was a member of the 
U.S. National Team in the spring of 2002. 
# 1\ame Pos. Ht. Yr. Hometmrn 
l ...... Amber Wolf .. ... .. ...... ..... OH .. ........... .. 5-8 ....... .. FR .. .. . Santa Ana, Calif. 
2 ..... . Deborah Lewis ............. . 0 H ............... 5-7 ........ . SR ..... . Phoeniz, Ariz. 
3 ...... Katrina Clark ....... ......... OH/L .... ....... 5-3 ......... FR ..... Riverside, Calif. 
4 ...... Linsey Smolskis ... ......... L .... .. ............ 5- l O ....... SR ..... . Cerritos, Calif. 
5 ..... . Ashlee Brandt ............ ... DS/S ......... .... 5-5 ......... SO .. .. . Riverside, Cali£ 
6 .... .. Brittany Adams ....... .... . OH ..... .......... 5-7 ........ . FR ..... Corona, Calif: 
7 ...... Yajaira Prado .. .... .. ......... OH .. ............. 5-9 ...... ... SR ...... Montecristi, Dominican Rep. 
8 ...... Angela Willis .. ......... .... .. MB .............. 6-2 ..... .... SO ..... San Jose, Costa Rica 
9 ...... Deanna Bathauer .... ... .... MB ............ .. 5-9 ......... FR ... .. Riverside, Calif. 
l O .... Lauren Briley ...... .. ...... :. S ................... 5-9 ......... SO ... .. Yorba Linda, Calif. 
11 .... Yudelka Bonilla ....... ...... 0 H ............. .. 5-11 ... .... SO ..... Mao Valverde, Dominican Rep. 
12 .... Vemania Willis ......... ..... OH ........ ... ... . 6-0 .. ... .... SO ..... San Jose, Costa Rica 
14 .... Lindsey Siefken ... ..... .... MB .. .. ..... ..... 6-2 ......... JR ...... Beaverton, Ore. 
15 .. .. Kayla Van Duyn ........... S ............. ...... 5-10 ....... SO .. ... Ripon, Calif. 
Season Statistics 
No. Name Pos Yr Kills/G Kill% Asts/G Ace Serve % Rec. % Digs/G BS/BA B/G 
1 Amber Wolff Oi Fr 0.84 .030 0.19 0 1.000 .920 0.81 0/4 0.12 
-- --2 Deborah Lewis Oi Sr 0.21 -.029 0.06 9 .946 .800 1.23 0/0 0.00 
-- --3 Katrina Clark OH/L Fr 0.41 .141 0.12 29 .906 .945 1.94 0/1 0.01 
4 _ Linsey Smolskis __ L __ Sr _ 0.03 __ -.091 __ 0.32 __ 18 __ .909 
.953 3.70 0/0 0.00 
5 Ashlee Brandt DS/S So 0.07 .333 0.60 8 .722 1.000 0.40 0/1 0.02 
-- --6 _ Brittany Adams Oi Fr 1.03 .127 0.11 
--
4 
--
.881 .833 0.92 0/5 0.13 
7 _ Yajaira Prado 00 Sr 3.73 .241 0.19 
--
9 
--
.902 .938 3.15 5/12 0.27 
8 _ Angela Willis IVB So 3.08 .355 0.08 24 .811 1.000 0.76 24/51 1.04 
9 Deanna Bathauer IVB Fr 1.31 .187 0.19 22 .830 .857 0.72 2/38 0.44 
10 _ Lauren Briley s So 0.22 .182 5.06 
--
2 
--
.852 .000 0.78 0/1 0.06 
11 Yudelka Bonilla Oi So 2.55 .261 0.25 17 .881 .974 4.35 2/20 0.23 
12 Verania Willis Oi So 5.77 .346 0.12 28 .846 .944 2.49 23/56 0.86 
14 _ Lindsey Siefken __ IVB _ Jr _ 2.59 __ .289 __ 0.27 __ 36 
--
.930 .944 0.80 13/84 0.91 
15 _ Kayla Van Duyn __ S __ So_ 0.18 __ .033 __ 13.59 __ 23 
--
.956 .000 1.82 1/41 0.41 
Others 
Team Totals 16.54 .258 15.44 229 .891 .945 17.51 70/314 227.0 
__ Opponent Total s 12.21 .143 11 .14 122 .914 .909 15.45 74/253 200.5 
32 
26TH ANNUAL NAIA VOLLEYBALL NATIONAL CHAMPIONSHIP 
Tournament History 
9th Appearance (25-13) 
I ational Championship (2004) 
I Runner-Up Finish (1992) 
989 - lost to Hawaii-Hilo 15-13, 10-15, 10-15; def. orthwood (Mich.), 
15-4, 15-4; def. Southern azarene (Okla.), 15-9, 15-12; def. Waynesburg 
(Pa.), 15-3, 15-6; def. St. Francis (Ill.), 15-10, 15-12; lost to Fresno Pacific 
(Calif.), 13-15, 14-16; lost to Hawaii-Hilo, 15-6, 11-15, 12-15. 
1992 - lost to Moorhead State (Minn.), l-15, 13- 13 , 6-15 ; def. St. Thomas 
Aquinas ( .Y.), 15-6, 15-2; lost to Carroll (Mont.), 6-15 , 15-7, 15-17; def. 
Georgetown (Ky.), 10-15, 15-10, 15-10; def. Northwestern (Iowa), 8-15, 
15-8, 15-8, l 5-l l ; def. Henderson (Ark.) (Quarterfinals), 15-13, 7-15, 15-
7, 15-8 (Semifinals); lost to Brigham Young-Hawaii, 15-8, 15-8, 15-10 
(Championship). 
1993 - def. Southwest State (Minn.), 15-7, 15-3; def. New England, 15- 1, 
15-2; lost to Graceland (Iowa), 15-9, 2-15, 9-15 ; lost to Henderson State 
(Ar ), 15-8 , 13-15, 8-15 . 
1995 - def St. Ambrose ([owa), 15-10, 17-15, 15-3; lost to Brigham Young-
Hawaii, 5-1 5, 4-15, 13-15; def. orthwestern (Iowa), 15-12, 12-15, 15-6, 
17-15; lost to St. Edward 's (Texas), 8-15, 14-16, 15- 13 , 15-10, 14-16. 
996 - def Seton Hill (Pa.), 15-5, 15-9, 15-8; lost to Lewis-Clark State 
(ldaho), 14-16, 9-15, 15- 12, 3-15; lost to Columbia (Mo.), 5- 15, 7-15, 14-
16, lost Texas Wesleyan, 10- 15, 15-4, 5-15, 15- 11 , 11 -15 . 
997 -def. Puget Sound (Wash.), 14-16, 8- 15, 15-4, 15- 13 , 15- 12; def. 
Ohvet azarene (Ill.), 15-8, 15-7, 15-7; def. St. Thomas (Fla .), 15- 11 , 15-
9, 15-3, lost to Columbia (Mo), 6-15, 15-13, 2-15, 15-7, 4- 14 . 
!m_- lost to Columbia (Mo.), 5-15, 4-15, 1- 15 ; def. Ozarks (Mo.), 15-11 , 
15-12, 15-3, def Western Oregon, 15- ll , 15-11, 15- 12; def. St. Ambrose 
(lo a), 15-4, 15-4, 9-15, 15-4, lost to Fresno Pacific (Calif.), 15-6, 11 - 15, 
15-, 12-15, l-15 (Quarterfinals). 
200S - def Houston Baptist ( exas),30-23, 30-23, 30-2 1; def. Savannah 
Art D 1gn (Ga) 30-23, 30-27, 30-22, Union (Tenn.) 30- 18 , 30-2 1, 30-
19, olumbta (Mo) 30-19, 33-35, 30-26, 40-38; def. Texas Wesleyan 30-
24, 30-24, 30-18 (Quarterfinals), def attona l American (S .D.) 30-31 -29, 
30-2 , 30-27 (Semifinals), def oncordia (Calif) 30-23, 30-27, 32-34, 30-
1 ( hamp1on hip) . 
Season Results 
Dale W.-\ 1'.'. Opponent Result 
8/26 ...... N ........ Cornerstone (Mich.) ......................................... L ....... 2-3 
8/26 ...... N ........ Savannah Art & Design (Ga.) ........................... W ...... 3-1 
8/27 ...... N ........ Notre Dame de Namur (Calif.) ......................... W ...... 3-0 
8/27 ...... N ........ Oregon Tech ....................................................... W ...... 3-0 
9/2 ........ N ........ Savannah Art & Design (Ga.) ... ........................ W ...... 3-1 
9/2 ........ N ........ Southern Oregon .... ............... .... ......................... W ...... 3-0 
9/3 ........ N ........ Carroll (Mont.) .................................................. W ...... 3-0 
9/3 ........ N ........ Georgetown (Ky.) .............................................. W ...... 3-0 
9/6 ........ A ........ Point Loma azarene (Calif.) ......................... W ...... 3-0 
9/9 ........ H ........ Embry-Riddle (Ariz.) ......................................... W ...... 3-0 
9/ 10 ...... H ........ San Diego Christian (Calif.) ............ ................. . ..... 3-0 
9/ 13 ...... H ........ Vanguard (Calif.) ................................................ W ...... 3-0 
9/ 17 ...... A ........ Biola (Calif.) ....................................................... W ...... 3-0 
9/20 ...... A ........ The Master's (Calif.) ......................................... W ...... 3-0 
9/24 .. .... H ........ Fresno Pacific (Calif.) ....................................... L ....... 0-3 
9/27 ...... A ........ Concordia (Calif.) .............................................. W ...... 3-0 
10/ 1 ...... H ........ Hope International (Calif.) .............................. W ...... 3-0 
10/4 ...... A ........ Westmont (Calif.) ................................... .... ....... W ...... 3-0 
10/6 ...... A ........ Azusa Pacific (Calif.) ........................................ W ...... 3-0 
10/8 ...... A ........ Hope International (Calif.) .............................. . ..... 3-0 
I 0/ 11 .... H ........ Point Loma Nazarene (Calif.) ......................... W ...... 3-0 
10/15 .... A ........ San Diego Christian (Calif.)·········-· .. ··············· W ...... 3-0 
10/ 18 .... A ........ Vanguard (Calif.) ................................................ W ...... 3-1 
10/22 .... H ........ Biola (Calif.) .................... .... ............................... W ...... 3-1 
10/25 .... H ........ The Master's (Calif.) ......................................... W ...... 3-1 
10/2 9 .... A ........ Fresno Pacific (Calif.) ....................................... L ....... 0-3 
11/1 ...... H ........ Concordia (Calif.) .............................................. W ...... 3-0 
11/10 .... H ........ Azusa Pacific (Calif.) ........................................ \ ...... 3-1 
11/12 .... H ........ Westmont (Calif.)...... ............... ......................... . ..... 3-0 
1 I/ 15 .... H ........ #Vanguard (Calif.)....... .. ..................................... . ..... 3-1 
11 / 18 .... N ........ #Azusa Pacific (Calif.)...................................... . ..... 3-1 
l l /19 .... N ........ #Fresno Paci fi c (Calif.) .................................... L ....... 1-3 
# Region Tournament 
Season Notes 
Cedarville University 
uick Facts 
ti n: ....... .................. ...... ........... .. .... ... .... .... ............. Cedarville, Ohio 
F uncled: .................... ....... .. ........... ..... ..... ...... ..... ............................. 1887 
R . n: ........................................ ............. ............................................ IX 
nferen : ................................. .. .. ........ American Mideast Conference 
nr llm nt: ...................................................................... ........ ....... 3,100 
lors: ........................................................................ .......... Blue/Yellow 
Ma ot: ................. ..... .... ... ............ .. .. ............................... Yellow Jackets 
Pr ident: ..... ........ ........ ........ .................... ............. .......... . Dr. Bill Brown 
Athl tic Director: ......................... ..... ......... ........................... Pete Reese 
thletic Trainer: ..... ... ......... ........................ ..................... . Sarah Johnson 
Coaching Staff 
Head Coach: 
Teresa Clark (Cedarville ' 95) 
Overall Record (Years)/School: 
322-126 (10th Year) 
Assistant Coaches: 
Jim Clark, Melissa hartman, Merilee Shank 
Head Coach Notes 
ports Information Director: ............................ .. ... ...... .... Mark Womack 
2005 0 erall Record: ...................................... ..... ... ..... .... .... ...... ....... 45-2 
Qualified by: .... .................. ......... .................... ....... Region IX Champion 
ar ity Program Started: .... .. .. ....... ............ ... ...... ..... .. ................ ....... 1962 
All-time winningest volleyball coach at Cedarville in total wins (322) and 
winning pct. (.719) ... 2005 NAIA Region IX, American Mideast 
Conference South Division and NCCAA Midwest Region Coach of the 
Year. 
Roster 
# l\'ame Pos. Ht Yr. Hometmm 
2 ..... Cari Greetham ..... ... ..... OH .... ... ...... 5-7 ........ FR .... Wellington, Ohio 
3 .. ... Melissa Pannerlee ...... DS .............. 5-4 ........ SO .... Grand Rapids, Mich. 
4 ..... Erica Paugh ...... .......... OH .. ..... ...... 5-8 .... .... SR ... . South Charleston, Ohio 
5 ..... Tiffany Wyant.. .......... OH/MH ...... 5' 11 ...... JR ..... Coh1D1bus Grove, Ohio 
6 ..... Kelly Theiss ........ ....... OH ..... ........ 5-9 ........ FR .... Westerville, Ohio 
7 ... .. Maija Hampton .......... OH ... ...... .... 5-6 ........ FR ... . Cincinnati, Ohio 
8 .... . Rachel Thompson ...... SIDS ...... ..... 5-7 ..... .. . SO .... Onville, Ohio 
9 ..... Anne Lohrenz ..... .. .... . OH ....... ... ... 5-10 .... .. JR ..... Rockford, Ill. 
13 ... . Lauren Mable .............. OH .. ......... .. 5-3 ........ SR .... Lancaster, Pa. 
16 .... Kelsey Jones ........ ...... S ..... ... .. ...... 5-8 .. ...... SR .... Cedarville, Ohio 
17 .... Sarah Zeltman ............ MH ............ 6-1 ........ SO .. .. Onville, Ohio 
19 .... Libby Short ...... ... ....... DS ... ....... ... . 6-9 ........ FR .... Springfield, Ohio 
20 .. .. Julia Bradley ...... .. ...... . MH ............ 6-0 ........ JR ..... Valencia, Calif. 
22 .... Kari Flunker. ..... .......... DS .... .... .. ... . 5-7 ........ SR .... Florence, Wis. 
Season Statistics 
No. Name Pos Yr Kills/G Kill% Asts/G Ace Serve % Rec. % Oigs/G BS/BA B/G 
2 Cari Greetham 00 Fr 2.21 .249 .08 6 .943 .841 1.46 9/38 .30 
3 Melissa Parmerlee OS So .06 .500 2.06 0 1.000 .850 1.44 0/0 .00 
-- --4 __ Erica Paugh 00 Sr 2.86 .288 .06 0 .000 1.000 1.02 9/43 .34 
5 __ Tiffany Wyant OHtMH Jr 1.73 .297 .04 1 .800 .333 .88 1/8 .35 
6 __ Kelly Theiss 00 Fr 1.25 .079 .00 0 .000 .000 .25 0/4 .50 
7 __ Maija Hampton a; Fr .20 .116 .04 19 .954 .884 3.09 0/2 .01 
8 __ Rachel Thompson _ SIDS _ So_ .01 .000 .55 25 .913 .767 1.07 0/1 .01 
9 Anne Lohrenz 00 Jr 2.32 .322 .64 2 1.000 .788 .81 14/78 .57 
13 Lauren Mable 00 Sr .34 .233 .08 26 .940 .908 4.85 2/1 .02 
16 _ Kelsey Jones s Sr 1.11 .304 14.12 35 .961 1.000 3.54 11/68 .52 
17 Sarah Zeltman M-l So 3.66 .372 .06 10 .987 .824 .87 45/85 .91 
19 _ Libby Short OS Fr .04 .214 .01 40 .943 .897 4.72 0/1 .01 
20 _ Julia Bradley M-l Jr 5.09 .446 .07 2 .806 .533 .59 59/130 1.18 
22 Kari Flunker OS Sr .08 .170 .04 13 .995 .879 3.53 0/0 .00 
Others 
Team Totals 17.59 .333 15.09 179 .953 .889 24.54 150/459 2.37 
-
__ Opponent Totals _ NA 
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26TH ANNUAL NAIA VOLLEYBALL NATIONAL CHAMPIONSHIP 
Tournament History 
2nd Appearance (0-4) 
2004 - lost to Madonna (Mich. ) 30-26, 28-30, 25-30, 24-30; lost to Fresno 
Pacific (Calif. ) 17-30, 29-31 , 28-30; lost to Iowa Wesleyan 26-30, 20-30, 
22-30; lost to St. Mary ( eb.) 22-30, 30-25, 22-30, 25-30. 
CEDARVILLE 
' E p 1 y 
Season Results 
Date H I:\!:\ Opponent Result 
8/26 ....... N ···-···· Judson (Ill) ····-························································· W ....... 3-0 
8/27 ....... A ......... Grace (Ind.) ···········-··················································· W ·····- 3-0 
9/2 ......... H ......... Mountain State (Y(. Va.) ........................................... W ....... 3--0 
9/2 ·-······ H ......... Trinity Christian (Ill.) ·······························-············· W .....•. 3-0 
9/3 ......... H ......... Grace (Ind.) ························-······································ W ....... 3-1 
9/3 ......... H ......... Central State (Ohio) --··········-·························· ·········· W ....... 3--0 
9/6 -······· A ......... Taylor (Ind.) ·········-······-·······--·································· W ....... 3-1 
9/9 ......... N ......... Campbellsville (Ky.) ··············--···-···························· W ....... 3-1 
9/9 ......... N ......... Cumberlands (Ky.) ... ...........•........................•............ W ....... 3--0 
9/ 10 ....... A ......... Cumberland (fenn.) ······································-·········· W ....... 3--0 
9/10 ....... N ......... Un.ion (fenn.) ..................................................•......... W ....... 3--0 
9/ 13 ....... H ......... Mount Vernon Nazarene (Ohio) ............................... W ....... 3-2 
9/17 ....... H ......... Shawnee State (Ohio) ................................................ W ....... 3--0 
9/ 17 ....... H ......... Central State (Ohio) .......................... .......•................ W ....... 3--0 
9/20 .. ..... A ......... Tiffin (Ohio) .....•........................................................ W ....... 3--0 
9/23 ....... N ......... Trinity International (Ill.) ......................................... W ....... 3--0 
9/23 ....... N ......... Olivet Nazarene (Ill.) ................................................. W ....... 3-2 
9/24 ....... N ......... Cornerstone (Mich.) .....•............................................ W .....•. 3-1 
9/24 .... ... N ......... Savannah Art & Design (Ga) ................................... L ......... 2-3 
9/27 ....... A ......... Urbana (Ohio) .........................................•.................. W ....... 3--0 
9/29 ....... A ......... Shawnee State (Ohio) ................................................ W ....... 3--0 
I 0/ 1 ....... A ......... Mount Vernon Nazarene (Ohio) ............•................... W ....... 3-2 
10/ 1 ....... N ......... Rio Grande (Ohio) .................................................... W ....... 3--0 
10/4 ....... A ......... Central State (Ohio) .................................................. W ··-··· 3--0 
10/7 ....... A ......... Walsh (Ohio) ............. ................................................ W ···-·· 3--0 
10/11 ..... A ......... Ohio Dominican ........................................................ W ···-·· 3-1 
10/ 13 ..... H ......... Tiffin (Ohio) ........•..................................................... W ....... 3--0 
10/15 ..... A ......... Malone (Ohio) ........................................................... W ....... 3--0 
I 0/ 18 ..... H ......... Urbana (Ohio) ............................................................ W ....... 3--0 
I 0/21 ..... H ......... Indiana Wesleyan ...................................................... W ....... 3--0 
10/22 ..... H ......... Grace(lnd.) .......•........................................................ W ....... 3-0 
I 0/22 ..... H ......... Spring Arbor (Mich.) ...........................................•.... W ....... 3-1 
I 0/25 ..... H ......... Central State (Ohio) .................................................. W ....... 3-0 
I 0/28 ..... H ......... Walsh (Ohio) ............................................................. W ....... 3--0 
I 0/29 ..... H ......... Malone (Ohio) ........................................................... . ...... 3--0 
11 / 1 ....... H ......... Ohio Dominican ············-········--································ ....... }• I 
11 /3 ....... A ......... Northwestern (Minn.) ................................................ W ....... 3--0 
11 /3 ....... N ......... Trinity International (Ill. ) ......................................... L.-·-··· 1-3 
11 /4 ....... N ......... Southwestern Assemblies o f God (Texas) ................. . ...... 3-0 
11 /4 ......• N ......... Mount Vernon Nazarene (Ohio) ..........................•..... W ....... 3-0 
11 /5 ....... N ......... Palm Beach Atlantic (Fla. ) ....................................... W ....... 3--0 
11/5 ....... N ......... Bethel (Ind.) .............................................................. . ...... 3--0 
11 /8 ....... A ......... Rio Grande (Ohio) .................................................... . ...... 3--0 
11 /12 ..... H ......... • eton Hill (Pa.)....................................................... . ...... 3-1 
I 1/ 12 .•... H ......... • aint mcenl (Pa.)... ............................................... . ...... 3--0 
11 / 19 ..... N ......... # eton Hill (Pa.) ..................................................•.... V.' .•..... 3--0 
11 / 19 ..... N ......... #Mount Vernon Nazarene (Ohio) .............................. ... . -2 
• onference Tournament 
# Region Tournament 
Season Notes 
Columbia College 
Coaching Staff 
ti n: ................................................. ..... ..................... Columbia, Mo. Head Coach: 
F unded: ...................................................... ..... .... ... .......................... 1851 Melinda Wrye-Washington (Columbia ' 95) 
Regi n: .................................................... ........ .................... .................... V 
nfer n e: .............................................. American Midwest Conference Overall Record (Years): 
Enr llm nt: ............................................... ...... ........ .. ......... ...... ...... ... 2,584 236-25 (6th Year) 
olors: .................................................................. .. ..... .. ........ Navy/Silver 
Ma ot: .............................. ......... ..... .. .... ........ ............... .... ....... .... Cougars Assistant Coach: 
Pr ident: ..................................... .. ... ....... ................... Dr. Gerald Brouder Tracie Ford, Shana Aubrey, Jacqueline Makokha 
thleti Director: ............................ ...... ......................... ... Bob Burchard 
Athletic Trainer: ...................................... .. .. ..... ..... .. .. .. ..... Jon Barfknecht HeadCoachNotes 
Sport Information Director: ............ ... ................. .. ... ......... ..... Brad Jenks 
2005 Overall Record: ........................ ... ..... .. ... ..... ..... ..... ..... .. .. .......... .. 33-4 
Qualified by: ............................. .. ..... .... .... .. ... ... .... ... Region V Runner-Up 
Named the NAIA-AVCA Coach of the Year last year ... Named national 
tournament coach of the year in 200 l.. .Played three seasons at the 
University of Missouri where she was an All-Big Eight 
arsity Program Started: ....... ... .............................................. ...... ...... 1983 Selection ... Transferred to Columbia for senior season ... Majored in 
Education ... Nick:name is "Minnow" ... Eamed First Team All-American, the 
first Cougar in volleyball history. 
Roster 
# l\amc Pos. Ht Yr. Homctom1 
1 ..... Alice Mucheke ........... MH ...... ...... 6-3 ........ SO .. .. Nairobi, Kenya 
2 ... .. Rael Rotich ... ... .......... , OH .... .. ...... . 6-1 ........ FR ... . Eldoret, Kenya 
3 ..... Doris Wefwafwa ...... ... OH ... .......... 6-1 ........ JR ..... Ki tale, Kenya 
4 .... . Nancy Sikobe ............. OH/MH ... .. . 6-2 ..... .. . SO .... Nairobi, Kenya 
6 ..... Jeannie Meyers ...... .. .. OH/S ..... ... .. 5-10 ...... FR .... Green Ridge, Mo. 
7 ..... Luana Branco .... ....... .. S ........... .. ... 5-11 ...... FR .... Sao Paulo, Brazil 
8 ..... Rose Bounaga ............ MH ............ 6-0 ........ SR .... Nairobi, Kenya 
9 ..... Shari Tuttle .... ............ VOH .......... 5-6 ...... .. JR ..... Summersville, Mo. 
10 .... Jenna Holdmeyer ... . _ ... UDS ........... 5-6 ...... .. SR ... . Marthasville, Mo. 
11 .... Teri Peterson ........... ... OH ............. 5-10 ...... JR ..... Lebanon, Mo. 
12 .... Lacey Harter. .. ... .. ....... MH ... ......... 6-3 ........ SR .... Phoeniz, Ariz. 
13 .... Erin McCaffrey ......... .. MH/OH ...... 6-0 ........ FR .... Kalamazoo, Mich. 
14 .... Amber Hardaway ... .... MH/OH .... .. 6-0 ... .. ... FR .... Springfield, Mo. 
15 .. .. Brenda Crosby .. ..... ... . OH ............ . 5-11 ...... FR .... Fremont, Iowa 
Season Statistics 
No. Name Pos Yr Kills/G Kill% Asts/G Ace Serve % Rec.% Digs/G BS/BA 8/G 
1 Alice Mucheke Mi So 1.8 .468 0.3 45 .923 1.2 53n8 1.2 
2 Rael Rotich a, Fr 1.7 .340 0.1 4 .722 0.8 33/49 0.9 
4 _ Nancy Sikobe OH/MH So 2.1 .378 0.3 68 .915 3.5 28n2 0.8 
6 _ Jeanie Meyers OH/S Fr 0.2 .269 0.2 7 .930 1.9 1/1 0.1 
7 Luana Branco s Fr 1.6 .578 10.9 48 .908 3.5 42/85 1.0 
8 _ Rose Obunaga Mi Sr 5.1 .554 0.2 39 .949 3.5 105/161 2.0 
9 Shari Tuttle UOH Jr 0.0 .000 0.0 8 .887 1.9 0/0 0.0 
- --10 _ Jenna Holdmeyer __ UDS _ Sr _ 0.0 __ .263 __ 0.0 57 .849 2.9 0/1 0.0 
11 Teri Peterson a, Jr 1.6 .400 0.0 1 .875 0.8 0/3 0.1 
12 _ Lacey Harter Mi Sr 0.4 .194 0.1 8 .759 0.2 4/7 0.6 
13 _ Erin Mccaffery Mh/OH Fr 0.9 .399 0.3 10 .860 0.6 17/12 0.3 
-14 _ Amber Hardaway _ MH/OH Fr 0.0 .000 0.0 0 .000 0.0 0.0 0.0 
- -- --15 _ Brenda Crosby a, Fr 0.5 .313 0.0 3 .917 0.9 0/0 0.0 
Others 3.7 .424 0.1 19 .898 4.1 19/55 0.8 
Team Totals 15.0 .348 12.1 317 .904 20.3 302/524 6.2 
__ Opponent Totals 8.6 .125 5.3 101 14.8 93/74 4.5 
36 
2 6 m  A N N U A L  N A I A  V O L L E Y B A L L  N A T I O N A L  C H A M P I O N S H I P  
T o u r n a m e n t  H i s t o r y  
1 2 t h . A p p e a r a n c e  ( 5 2 - 2 5 )  
3  a t i o n a l  T i t l e s ( l 9 9 8 ,  1 9 9 9 ,  2 0 0 1 )  
2  R u n n e r - U p  F i n i s h e s  ( 2 0 0 0 ,  2 0 0 3 )  
1 9 9 4  - d e f .  G e o r g e t o w n  ( K y . )  1 5 - 8 ,  9 - 1 5 ,  1 5 - 7 ,  1 5 - l  l ;  l o s t  t o  P u g e t  S o u n d  
( W a s h . ) ,  5 - 1 5 ,  5 - 1 5 ,  1 0 - 1 5 ;  l o s t  t o  S t .  M a r y ' s  ( T e x a s ) ,  1 5 - 1 3 ,  l  l - 1 5 ,  1 0 -
1 5 ,  1 5 - l  l ,  1 2 - 1 5 ;  l o s t  t o  o r t h w e s t e m  ( I o w a ) ,  5 - 1 5 ,  8 - 1 5 ,  1 - 1 5 .  
1 9 9 5  - d e f .  D o r d t  ( I o w a )  1 5 - 9 ,  1 5 - 1 3 ,  1 5 - 7 ;  d e f .  S e t o n  H i l l  ( P a . )  1 5 - 1 3 ,  
1 5 - 5 ,  1 5 - 2 ;  d e f .  M a d o n n a  ( M i c h . )  3 - 1 5 ,  1 5 - 4 ,  1 5 - 6 ,  1 5 - 1 0 ;  l o s t  t o  P u g e t  
S o u n d  ( W a s h . ) ,  6 - 1 5 ,  4 - 1 5 ,  8 - 1 5 .  
1 9 9 6  - d e f .  T e x a s  L u t h e r a n  1 5 - 1 0 ,  1 5 - 5 ,  1 5 - 6 ;  d e f .  S e t o n  H i l l  ( P a . )  1 5 - 0 ,  
1 5 - 5 ,  1 5 - 6 ;  d e f .  C a l  B a p t i s t  1 5 - 5 ,  1 5 - 7 ,  1 6 - 1 4 ;  d e f .  L e w i s - C l a r k  S t a t e  
( I d a h o )  8 - 1 5 ,  1 5 - 5 ,  1 5 - 6 ,  1 5 - 9 ;  d e f .  B i o t a  ( C a l i f . )  1 6 - 1 4 ,  1 5 - 6 ,  1 5 - l  l  
( Q u a r t e r f i n a l s ) ;  l o s t  t o  B r i g h a m  Y o u n g - H a w a i i ,  9 - 1 5 ,  9 - 1 5 ,  l 0 - 1 5  
( S e m i f i n a l s ) .  
1 9 9 7  - P u g e t  S o u n d  ( W a s h . )  d e f .  C o l u m b i a  1 5 - 1 2 ,  l 0 - 1 5 ,  1 5 - l O ,  1 5 - 1 2 ;  
d e f .  O l i v e t  a z a r e n e  ( I l l . )  1 5 - 4 ,  1 5 - 5 ,  1 5 - 3 ;  d e f .  S t .  T h o m a s  ( F l a . )  1 5 - 4 ,  
1 5 - 3 ,  1 5 - 8 ;  d e f .  C a l  B a p t i s t  1 5 - 6 ,  1 3 - 1 5 ,  1 5 - 2 ,  7 - 1 5 ,  1 5 - 4 ;  l o s t  t o  B r i g h a m  
Y o u n g - H a w a i i ,  8 - 1 5 ,  1 2 - 1 5 ,  4 - 1 5  ( Q u a r t e r f i n a l s ) .  
9 9 8  - d e f .  L e e  ( T e n n . )  1 5 - 5 ,  1 5 - 3 ,  1 5 - l ;  d e f .  W e s t m o n t  ( C a l i f . )  1 5 - 4 ,  1 5 -
3 ,  1 5 - 0 ;  d e f .  T e x a s  L u t h e r a n  1 5 - 3 ,  1 5 - 4 ,  1 5 - 5 ;  d e f .  D o r d t  ( I o w a )  1 5 - 5 ,  1 5 -
2 ,  1 5 - 3 ;  d e f .  F r e s n o  P a c i f i c  ( C a l i f . )  1 5 - 1  l ,  1 5 - 9 ,  1 5 - 5  ( Q u a r t e r f i n a l s ) ;  d e f .  
B i o l a  ( C a l i f . )  1 5 - 2 ,  1 5 - 5 ,  1 5 - 6  ( S e m i f i n a l s ) ;  d e f .  N o r t h w e s t  N a z a r e n e  
( I d a h o )  1 6 - 1 4 ,  1 5 - 5 ,  1 5 - l  ( C h a m p i o n s h i p ) .  
1 9 9 9  - d e f .  C a l  B a p t i s t  1 5 - 5 ,  1 5 - 4 ,  1 5 - 1 ;  d e f .  O z a r k s  ( M o . )  1 5 - 0 ,  1 5 - 1 3 ,  
1 5 - 2 ;  d e f .  W e s t e r n  O r e g o n  1 5 - 0 ,  1 5 - 9 ,  1 5 - l ;  d e f .  S t .  A m b r o s e  ( I o w a )  1 5 - 2 ,  
1 5 - 3 ,  1 5 - 2 ;  d e f .  F i n d l a y  ( O h i o )  1 5 - 4 ,  1 5 - 8 ,  1 5 - 4  ( Q u a r t e r f i n a l s ) ;  d e f .  
W e s t m o n t  ( C a l i f . )  1 5 - 2 ,  1 5 - 1 ,  1 5 - 3  ( S e m i f i n a l s ) ;  d e f .  F r e s n o  P a c i f i c  ( C a l i f . )  
8 - 1 5 ,  1 6 - 1 4 ,  1 5 - 1 2 ,  1 5 - 7  ( C h a m p i o n s h i p ) .  
2 0 0 0  - d e f  I n d i a n a - S o u t h e a s t ,  1 5 - 6 ,  1 5 - 9 ,  1 5 - 5 ;  d e f .  S t .  X a v i e r  ( I l l . ) ,  1 5 - 7 ,  
1 5 - 7 ,  1 5 - - 0 ;  d e f .  a t i o n a l  A m e r i c a n  ( S . D . ) ,  1 2 - 1 5 ,  1 5 - 1 2 ,  1 5 - 5 ,  1 5 - 8 ;  d e f .  
F r e s n o  P a c i f i c  ( C a l i f . ) ,  1 5 - l l ,  1 5 - 3 ,  1 5 - 1 0 ;  d e f .  D o r d t  ( I o w a ) ,  1 0 - 1 5 ,  1 5 - 5 ,  
5 - 7 ,  1 5 - 1 2  ( Q u a r t e f i n a l s ) ;  d e f .  S t .  M a r y  ( N e b . ) ,  1 3 - 1 5 ,  1 6 - 1 4 ,  6 - 1 5 ,  1 5 -
1 1 ,  1 5 - l l  ( S e m i f i n a l s ) ;  l o s t  t o  D i c k i n s o n  S t a t e  ( N . D . ) ,  1 5 - 1 1 ,  1 0 - 1 5 ,  4 - 1 5 ,  
1 3 - 1 5  ( C h a m p i o n s h i p )  
2 0 0 1  - d e f  a l s h  ( O h i o ) ,  3 0 - 2 0 ,  3 0 - 2 8 ,  3 0 - 2 3 ;  d e f .  G e o r g e t o w n  ( K y . ) ,  3 0 -
2 8  3 0 - 2 1 ,  3 0 - 2 0 ,  d e f  W e s t m o n t  ( C a l i f . ) ,  2 7 - 3 0 ,  3 0 - 2 2 , 3 0 - 1 7 ,  3 0 - 2 3 ;  d e f .  
D o r d t  ( l o  a ) ,  3 0 - 1 1 ,  3 0 - 2 1 ,  3 0 - 2 1  ( Q u a r t e r f i n a l s ) ;  d e f .  F r e s n o  P a c i f i c  
(  a h f . )  3 0 - 1 8  2 6 - 3 0 ,  3 0 - 2 0 ,  3 0 - 2 5 ,  1 5 - 1 2  ( S e m i f i n a l s ) ;  d e f .  N a t i o n a l  
A m e r i c a n  (  D  ) ,  3 0 - 2 5 ,  3 0 - 1 7 ,  3 0 - 1 4  ( C h a m p i o n s h i p ) .  
2 0 0 2  - d e f .  S o u t h e r n  O r e g o n ,  3 0 - 1 8 ,  3 4 - 3 2 ,  3 0 - 2 3 ;  d e f .  W i l m i n g t o n  ( D e l . ) ,  
3 0  1 2 ,  3 0 - 1 9  3 0 - 1 2 ,  l o t  t o  L u b b o c  h n s t i a n  (  e x a s ) ,  2 5 - 3 0 ,  2 1 - 3 0 ,  3 0 -
1 9 ,  2 1 - 3 0 ,  l o s t  t o  r e s n o  P a c i f i c  (  a h f . ) ,  3 4 - 3 6 ,  2 8 - 3 0 ,  2 5 - 3 0 ,  d e f .  
o u t  e m  O r e g o n ,  3 0 - 2 7  ( P l a y o f f  a m e ) ,  l o s t  t o  H o u  t o n  B a p t i s t  ( T e x a s ) ,  
2 6 - 3 0 ,  2 7  3 0 ,  2 5 - 3 0  ( Q u a r t e r f i n a l s )  
)  3 0 - 1  ,  3 0 - 2 4 ,  3 2  0  d e f  H o u s t o n  
,  3 0  2 4 ,  d e :  U n i o n  (  I e n n )  3 0  2 4 ,  2 7  
l : l a p l l s t  1 9 - 3 0 ,  5 - ,  2 6  0 ,  0  
,  0  ,  0 - 2  (  u a r t e r f i n a l s ) ,  l o s t  t o  
O  (  c m 1 h n  I s )  
S e a s o n  R e s u l t s  
D a t e  H i : \ / ' . \  O p p o n e n t  R e s u l t  
9 / 2  . . . . . . . .  H  . . . . . . . . .  S . t  F r a n c i s  ( I l l . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 0  
9 / 2  . . . . . . . .  H  . . . . . . . . .  C u l v e r - S t o c k t o n  ( M o . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 0  
9 / 3  . . . . . . . .  H  . . . . . . . . .  P e r u  S t a t e  ( N e b . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 0  
9 i 3  . . . . . . . .  H  . . . . . . . . .  I l l i n o i s - S p r i n g f i e l d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 0  
9 / 7  . . . . . . . .  A  . . . . . . . . .  M c K e n d r e e  ( I l l . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  · · · · · · - 3 - 0  
9 / 9  . . . . . . . .  N  . . . . . . . . .  S i o u x  F a l l  ( S . D . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 0  
9 / 9  . . . . . . . .  N  . . . . . . . . .  D o a n e  ( N e b . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  · · · · · - 3 - 0  
9 / 1 0  . . . . . .  N  . . . . . . . . .  N o r t h w e s t e r n  ( I o w a )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 2  
9 / 1 0  . . . . . .  N  . . . . . . . . .  M i s s o u r i  B a p t i s t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L  . . . . . . . .  0 - 3  
9 / 1 3  . . . . . .  A  . . . . . . . . .  I l l i n o i s - S p r i n g f i e l d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 0  
9 1 1 1  . . . . . .  N  . . . . . . . . .  W i l l i a m s  B a p t i s t  ( A r k . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 0  
9 / 2 0  . . . . . .  A  . . . . . . . . .  W i l l i a m s  B a p t i s t  ( A r k . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 0  
9 / 2 3  . . . . . .  A  . . . . . . . . .  H a n n i b a l - L a G r a n g e  ( M o . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 0  
9 / 2 7  . . . . . .  H  . . . . . . . . .  W i l l i a m  W o o d s  ( M o . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 0  
9 / 3 0  . . . . . .  N  . . . . . . . . .  M i d A m e r i c a  N a z a r e n e  ( K a n . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 0  
9 / 3 0  . . . . . .  N  . . . . . . . . .  C u l v e r - S t o c k t o n  ( M o . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 0  
1 0 / 1  . . . . . .  N  . . . . . . . . .  L i n d e n w o o d  ( M o . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 1  
1 0 / 1  . . . . . .  N  . . . . . . . . .  C e n t r a l  M e t h o d i s t  ( M o . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 0  
1 0 / 6  . . . . . .  A  . . . . . . . . .  H a r r i s - S t o w e  ( M o . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 0  
l  0 / 8  . . . . . .  H  . . . . . . . . .  M i s s o u r i  B a p t i s t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 2  
1 0 / 1 0  . . . .  H  . . . . . . . . .  M c K e n d r e e  ( I l l . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 0  
1 0 / 1 4  . . . .  N  . . . . . . . . .  S t .  X a v i e r  ( I l l . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 1  
1 0 / 1 5  . . . .  A  . . . . . . . . .  O l i v e t  N a z a r e n e  ( I l l . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 1  
1 0 / 1 5  . . . .  N  . . . . . . . . .  l o w a  W e s l e y a n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 0  
1 0 / 2 0  . . . .  H  . . . . . . . . .  I l l i n o i s - S p r i n g f i e l d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 0  
1 0 / 2 2  . . . .  H  . . . . . . . . .  H a n n i b a l - L a G r a n g e  ( M o . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 0  
1 0 / 2 5  . . . .  A  . . . . . . . . .  W i l l i a m  W o o d s  ( M o . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 1  
1 0 / 2 8  . . . .  N  . . . . . . . . .  S t .  M a r y  ( N e b . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  _  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 2  
1 0 / 2 8  . . . .  A  . . . . . . . . .  O l i v e t  N a z a r e n e  ( I l l . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 2  
1 0 / 2 9  . . . .  N  . . . . . . . . .  N a t i o n a l  A m e r i c a  ( S . D . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L  . . . . . . . .  I J - 3  
I  0 / 2 9  . . . .  N  . . . . . . . . .  L e e  ( T e n n . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 0  
1 1 / 4  . . . . . .  H  . . . . . . . . .  H a r r i s - S t o w e  S t a t e  ( M o . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 0  
l  1 / 5  . . . . . .  A  . . . . . . . . .  M i s s o u r i  B a p t i s t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 1  
l  l / 8  . . . . . .  H  . . . . . . . . .  * H a r r i s - S t o w e  S t a t e  ( M o . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 0  
l l / 1 0  . . . .  H  . . . . . . . . .  * W i l l i a m  W o o d s  ( M o . ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  . . . . . .  3 - 0  
1 1 / 1 2  . . . .  H  . . . . . . . . .  * M i s s o u r i  B a p t i s t . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L  . . . . . . . .  2 - 3  
1 1 / 1 5  . . . .  H  . . . . . . . . .  # B a k e r  U n i v e r s i t y  (  a n . ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  . . . . . .  3 - 0  
l  l / 1 8  . . . .  H  . . . . . . . . .  # G r a c e l a n d  U n i  e r s i t y  ( I o w a ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  . . . . . .  3 - 0  
I  1 / 1 8  . . . .  H  . . . . . . . . .  # M i s s o u r i  B a p t i s t  U n i v e r s i t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L  . . . . . . . .  l - 3  
C o n f e r e n c e  T o u r n a m e n t  
R e g i o n  T o u r n a m e n t  
S e a s o n  N o t e s  
P e r f e c t  1 4 - 0  A m e r i c a n  M i d  e  t  n f e r e n c e  ( A M  )  r e g u l a r  ' e  o n  
r e c o r d  . . .  A M  R e g u l a r  e  o n  n f e r e n  e  h a m p i  n  .  
Doane CoDege 
8Mick Facts 
t1 n: ............................ ............... .... ..... ............. ... .... .. .... Crete, Neb. 
F unded: ............. ... .. ..... ....... ....... ... .. ... .... ... .. ... ...... ... ......... ............ .. 1872 
Regi n: ................................... ............. ..................... .......... .......... ... .... Ill 
nferen : ............ ................ ...... ... ... Great Plains Athletic Conference 
nr llment: .............................................................. ....... ............. ..... 973 
olors: ... .. .................... ... .... .. .... ........... ....... .. .... .. .............. Orange/Black 
Ma ot: .. .......... ....... ........ ... ... .. ...... .......... ...... ... .......... .... ... ... ..... ... . Tigers 
Pr ident: .................................................. ........ ..... .... ... . Jonathan Brand 
Athleti Director: ........... .... ... .... ... ... ...... .. ..... ... ........... ......... Tom Hood 
Athletic Trainer: ........... ... ..... .... ...... ... ........ ......... ...... .. ... ........ Stef Kindt 
Coaching Staff 
Head Coach: 
Cindy Meyer (Wayne State (Neb.) '81) 
Overall Record (Years): 
480-246 ( 19th year) 
Assistant Coach: 
Jennifer Jenny, Terry Kruse 
HeadCoacltNotes ports Information Director: ........ .. ............................ Rick Schmuecker 
2005 0 era II Record: ............... ... .. ......... .. .. .. ............. ... ..... ..... ....... 23-13 
Qualified by: ............................................. ........ .. Region III Third Place 
arsity Program Started: ........... .... .... ......... ..... ... ............... ....... .... ... 1975 
Roster 
Emphasizes outstanding fundamentals and team cohesiveness .. . Winningest 
coach in Tiger volleyball history ... Coached six conference players of the 
year, ten All-Americans, and 18 NAIA Scholar-Athletes ... Associate Professor 
of Physical Education ... Graduated from Wayne State (Neb.) ... Master's degree 
from Kearney State (Neb.) ... Led Ainsworth High School to four state 
tournament appearances .. . Established one of the premier summer volleyball 
camps, drawing hundreds of student-athletes each year. 
# :'.\ame Pos. Ht. Yr. Hometmm 
2 .. ... Kaylee Lubken ... .. .. .. .. DS ......... .. ... 5-5 ...... .. SO ... Trumbull, Neb. 
3 ..... Ashley Sluka ........... ... SIDS ........... 5-3 ........ FR ... Milligan, Neb. 
• 
,a 
&'-5 
DOANEnGERS 
4 ... .. Chelsea Marvin .......... MH ............ 6-0 .. ...... FR ... Crete, Neb . 
5 .... . Emily Voog .. .. .. ........... S/0 ............ . 5-9 ........ FR ... Lincoln, Neb. 
6 ..... Abby Schlueter ... ....... OH ............. 5-9 ........ FR ... Beatrice, Neb. 
8 .... . Caitlin Schaffert ...... .... OH ............. 5-11 ...... SO ... Indianola, Neb. 
9 ..... Ingrid Johnson ... ...... .. OH :············ 5-10 ...... SO ... Lincoln, Neb. 
10 .... Gail Klitz ..... .... .. ........ .. L ......... ....... 5-5 ........ SR ... Dodge, Neb. 
12 ... . Allison Weaver .... ..... . OH ..... .. ..... . 5-9 ........ JR .... Falls City, Neb. 
14 .... Rachel Hagerman ....... S ............... . 5-7 .... .... JR .... Lincoln, Neb. 
15 .... Kelli Rastede .............. MH ............ 5-9 ........ SO ... Allen, Neb. 
16 .... Kari Hochstein ....... .... MH ..... ... .... 5-8 ..... ... SO ... Wayne, Neb. 
17 .... Jerilee Landgren ......... DS ... ........... 5-5 ........ SO ... Bartlett, Neb. 
18 .... Rachael Romshek .. ..... OH ..... .... .. .. 5-7 .... .. .. FR .. . Granby, Colo. 
Season Statistics 
No. Name Pos Yr Kills/G Kill% Asts/G Ace Serve % Rec. % Digs/G BS/BA BIG 
2 Kaylee Lubken OS So 0.05 -.058 0.05 53 .911 .963 3.09 0/0 0.00 
3 _ Ashley Sluka SIDS Fr 0.00 -.143 0.06 
--
3 .895 .909 0.91 0/0 0.00 
4 Chelsea Marvin M-i Fr 2.59 .261 0.06 15 .872 .907 0.81 27/102 1.03 
5 _ Emily Voog S/OH Fr 0.22 .116 0.24 
--
0 
--
.000 1.000 0.37 1/9 0.22 
6 _ Abby Schlueter __ 00 Fr 2.52 .136 0.03 
--
3 
--
.869 .906 1.32 5/49 0.44 
8 Caitlin Schaffert 00 So 0.85 .133 0.18 0 .000 .952 0.64 9/38 0.51 
--9 _ Ingrid Johnson 00 So 0.35 .152 0.07 36 .969 .939 0.70 1/8 0.07 
10 Gail Klitz L Sr 0.08 .020 0.18 49 .920 .926 6.52 0/0 0.00 
12 Allison Weaver 00 Jr 3.46 .190 0.12 27 .911 .924 5.41 15/61 0.61 
- ------
33 .962 2.36 8/40 0.39 14 _ Rachel Hagerman _ S __ Jr _ 0.45 __ .263 __ 11.40 
-- --
.000 
15 Kelli Rastede M-i So 0.27 .667 0.00 0 
--
.000 1.000 0.20 0/0 0.00 
--16 Kari Hochstein M-i So 3.87 .311 0.06 0 .000 .889 0.50 38/101 1.11 
- ------ --
.946 17 _ Jerilee Landgren __ OS __ So _ 0.02 __ .038 __ 0.07 25 
--
.829 2.73 0/0 0.00 
--18 Rachael Romshek 00 FrR 0.00 .000 0.00 0 
--
.000 .000 0.00 0/0 0.00 
--Others 0.50 -.125 0.00 0 1.000 
.000 0.25 0/0 0.00 
Team Totals 14.12 .204 12.1 8 245 .929 .927 24.14 104/408 2.46 
-
__ Opponent Totals 13.62 .174 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
38 
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Tournament History 
6th Appearance (7-14) 
1985 - lost to Montevallo (Ala.), 8-15, 4-15 ; def. Mars Hill (N.C.), 7-
15, 15-7, 15-12; lost to Texas Lutheran, 11-15, 14-16; lost to Missouri 
estern, 3-15, 8-15 . 
1990 - lost to Texas esleyan, 12-15, 12-15 ; lost to Westmont 
(Calif), 13-15, 7-15; def. Southern Arkansas, 15-11 , 15-8 ; def. Francis 
Marion (S.C.), 15-4, 15-4. 
1994 - lost to Western Oregon, 10- 15, 5-15, 3-15; lost to Rockhurst 
(Mo.), 9-1 5, 11 -15, 7- 15 ; lost to St. Edward 's (Texas), 11-15, 10-15, 
13-13; lost to Brigham Young-Hawaii, 7-15, 2-15, 15-12, 4-15 . 
1997 - lost to Taylor ( lnd.), 12-15, 9-15 , 14-16; lost to Rockhurst 
{Mo.), 13-15, 5- 15, 17-15, 5-15 ; def. Westminster (Pa.), 15-3, 15-6, 
15-6; def. Lewis-Clarke State ([daho), 15-9, 15-13, 15-4. 
2002 - lost to Graceland ([owa), 28-30, 27-30, 27-30; lost to National 
Amencan (S.D.), 23-30, 2 l-30, 26-30; lost to Westmont (Calif.), I 5-
30, 23-30, 25-30; def. Lee {Tenn.), 30-20, 17-30, 30-25, 30-17. 
col l e e 
Season Results 
Date 11/A/l'i Opponent Result 
8/25 ...... . ...... BYU-Hawaii ......................................................... L ....... l -3 
8/25 ...... N ....... Hawaii-Pacific ...................................................... L ....... 0 -3 
8/26 .... .. N ....... Waldorf {Iowa) .................................................... W ...... 3-1 
8/26 ...... N ....... Chaminade (Hawaii) ························-·················· L ....... 0-3 
8/2 7 ...... A ....... Hawaii-Hilo .......................................................... W ...... 3-0 
8/31 ...... A ....... Concordia (Neb.) ................................................. L ....... 1-3 
9/7 ........ H ....... Hastings (Neb.) .................................................... L ....... 1-3 
9/9 ........ N ....... Benedictine (Kan.) .............................................. W ...... 3-0 
9/9 ........ N ....... Columbia (Mo.) .. ................................................. L ....... 0-3 
9/l O ...... N ....... Midland Lutheran (Neb.) .................................... W ...... 3-0 
9/ 10 ...... N ....... Lindenwood (Mo .) ............. ................................. L ....... 1-3 
9/14 ...... H ....... Midland Lutheran (Neb.) .................................... W ...... 3-0 
9/ 16 ...... N ....... Illinois Tech ......................................................... W ...... 3-0 
9/ 16 .. .... N ....... National America (S .D.) .... ................................. L ....... 0-3 
9/ 17 ...... N ....... Ashford (Iowa) ........................... ......................... W ...... 3- l 
9/ 17 .. .... N ....... St. Mary (Kan.) ................................................... W ...... 3-0 
9/20 ...... H ....... Nebraska Wesleyan ............................................. W ...... 3-0 
9/23 ...... H ....... Peru State (Neb.) ................................................. W ...... 3-0 
9/23 ...... H ....... Bethel (Kan.) ....................................................... W ...... 3-0 
9/ 30 ...... H ....... Mount Marty (S .D.) ............................................ W ...... 3-1 
10/ l ...... H ....... Northwestem (Iowa) .......................................... L ....... 1-3 
10/4 ...... H ....... Concordia (Neb.) ................................................. W ...... 3- l 
10/7 ...... A ....... Dakota Wesleyan (S.D.) ..................................... W ...... 3-0 
10/8 ...... A : ...... Sioux Falls (S.D.) ................................................. W ...... 3-0 
10/ 1 l .... A ....... Dana (Neb.) .......................................................... W ...... 3-0 
10/ 14 .... H ....... Dordt (Iowa) ............. ........................................... L ....... l -3 
10/ 18 .... A ....... Hastings (Neb.) .................................................... L ....... 1-3 
10/22 .... H ....... Briar Cliff {Iowa) ................................................ W ...... 3- 1 
10/26 .... A ....... Midland Lutheran (Neb.) .................................... W ...... 3- l 
10/29 .... A ....... Momingside (Iowa) ............................................. . ..... 3-0 
l l/1 ...... A ....... Nebraska Wesleyan ............................................. . ..... 3-2 
l l/5 ...... H ....... *Northwestern (Iowa) ........................................ . ..... 3- 1 
11 /9 ...... A ....... *Dordt {Iowa) ...................................................... L ....... 0-3 
11 / 17 .... N ....... #Hastings (Neb.) ................................................. . ..... 3- 1 
l l/18 .... N ....... #National America ( D.) .................................. L .... 0-
11 / 19 .... N ....... #Briar Cliff (Iowa) .............................................. . .. -0 
*Conference Tournament 
#Region Tournament 
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Dordt College 
ti n: ................................................................... Sioux Center, Iowa 
F und d: ............................. ..... ........................................................ 1955 
Regi n: ................................... ........................... ................................... IV 
Coaching Staff 
Head Coach: 
Tom Van Den Bosch (Dordt '74) 
nferen : ......................................... Great Plains Athletic Conference 
nr llm nt: .................................... ................................... .................... .. . 
ol rs: ................................................... ........ ... ...... .. .. Black/White/Gold 
Overall Record (Years): 
3 12-60 9th Year) 
Ma ot: ................................................... ... ..... ............... Lady Defenders 
Pr ident: ........ ..... ... .. .... ... .. ... ...... .. ........ .......... ... ........ . Dr. Carly Zylstra 
Athletic Director: ............................... ....... .......... ....... Rick Vander Berg 
Athletic Trainer: ................................. ................ .. ...... ... Chris Fagemess 
Assistant Coach: 
Bill Dreise 
Head C-oachNotes 
port Information Director: ............. ..... ... ... ...... .... ............. Mike Byker 
2005 Overall Record: ...... ........... .......... ... .. ........... ........ .. .... .............. 38-3 
Qualified by: ................... ....................................... Region III Champion 
arsity Program Started: ... .... ......................... ........ ... ........... ..... ....... 1973 
Career leader in wins at Dordt.. .Has over 1000 career wins at the 
high school and college level...Has led Dordt to three straight 
perfect Great Plains Athletic Conference records and has led the 
Lady Defenders to regular season conference championships in 
seven of his eight seasons as coach. 
Roster 
# l\ame Pos. Ht Yr. Hometmm 
1 .... Stephanie Helmus ....... DS .. .... ... ... .. ~7 ..... ... FR .... Grand Rapids, Mich. 
2 .... Stephanie Peuler ......... S ........... ..... 5-8 ... ..... FR .... Grand Rapids, Mich. 
3 .... Traci Kooima ..... ......... . L ......... .. .. .. . 5-6 ........ JR ..... Rock Valley, Iowa 
4 .. .. Emily Van Voorst ......... S ................ ~ 11 ...... SO .. .. Rock Valley, Iowa 
6 .... Jan Kempe rs ...... .......... DS .. ..... .. ..... ~ 7 ........ SO .... Sioux Center, Iowa 
7 .... Samantha Sheffield ..... OH ............. ~8 ........ FR .... Rock Valley, Iowa 
10 ... Rachel VanBeek ..... ..... OH ... ..... ... .. ~10 ..... . SR .... Inwood, Iowa 
12 ... Liz Van Voorst ........... .. OH ............. ~ 11 ...... FR .... Rock Valley, Iowa 
13 ... Kristin De Ronde ........ MB ........ ... .. 6-2 ... ..... FR .... Oskaloosa, Iowa 
14 ... Lindsey Van Wyk ........ OH ...... ....... ~ 10 ... ... JR ..... Sully, Iowa 
15 ... Tara De Boer ...... .. .. ..... MB ............. ~ 11 ...... SR .... Rock Valley, Iowa 
16 ... Kelsie De Nooy ........... RS ... .. ......... ~9 .... .... FR .... Denver, Colo. 
17/21 Andrea Senneker ........... 1-IB ............. ~ 1 .... ..... FR ..... Vauxball,Alberta 
18 ... Jill Haan ...... .. .............. RS ....... ....... ~ 10 .. .... SR .... Orange City, Iowa 
Season Statistics 
No. Name Pos Yr Kills/G Kill% Asts/G Ace Serve % Rec. % Digs/G BS/BA BIG 
1 __ Stephanie Helmus _ DS __ Fr 45 94 90 3.4 
2 __ Stephanie Peuler __ S __ Fr_ .4 
.500 6.5 1 96 .8 0/3 .2 
3 Traci Kooima L Jr 0 .000 46 94 93 4.4 0/0 0 
4 __ Emily Van Voorst __ S __ So _ .8 
.377 13.8 27 94 75 2.5 12/54 .5 
6 __ Jen Kempers DS So 0 0 0 1 81 100 .2 0/0 0 
7 Samantha Sheffield a; Fr .33 0 0 0 0 0 0 0/1 .2 
10 Rachel Van Beek Oi Sr 3.2 .245 0 0 100 68 1.2 9/26 .3 
12 Liz Van Voorst Oi Fr 1.0 .198 0 3 94 75 1.8 0/3 .1 
13 Kristin De Ronde M3 Fr 2.4 .261 0 0 0 100 .6 23/88 .9 
14 _ Lindsey Van Wyk _ Oi Jr 2.7 .277 0 33 94 93 3.6 17/67 .7 
15 Tara De Boer M3 Sr 5.0 .365 0 41 95 94 1.4 32/130 1.3 
16 _ Kelsie De Nooy __ RS __ Fr-= 1.0 
.250 0 0 100 100 1.0 0/0 0 
17/21 Andrea Senneker M3 Fr 2.1 .414 0 0 0 0 .1 0/7 1.0 
-18 Jill Haan RS Sr 2.4 .277 .2 25 97 95 4.7 12/76 .7 
Others 
Team Totals 16.47 .292 14.6 223 94 93 21.9 106/461 2.6 
__ Opponent Totals 
40 
2 6 T H  A N N U A L  N A I A  V O L L E Y B A L L  N A T I O N A L  C H A M P I O N S H I P  
T o u r n a m e n t  H i s t o r y  
7 t h A p p e a r a n c e  ( 1 7 - 1 2 )  
9 9 5  - l o s t  t o  C o l u m b i a  ( M o . ) ,  9 - 1 5 ,  1 3 - 1 5 ,  7 - 1 5 ;  l o s t  t o  P u g e t  S o u n d  
( W a s h . ) ,  2 - 1 5 ,  9 - 1 5 ,  8 - 1 5 ;  d e f .  S e t o n  H i l l  ( P a . ) ,  1 5 - 3 ,  1 5 - l l ,  1 5 - 8 ;  d e f .  
M a d o n n a  ( M i c h . ) ,  1 5 - 6 ,  1 5 - 1 7 ,  1 5 - 3 ,  1 5 - 4 .  
9 9 8  - d e f .  W e s t m o n t  ( C a l i f . ) ,  1 5 - 7 ,  1 7 - 1 5 ,  1 5 - 1 0 ;  d e f .  L e e  ( T e n n . ) ,  1 5 - l l ,  
1 5 - 1 1 ,  1 5 - l l ;  d e f .  T e x a s  L u t h e r a n ,  8 - 1 5 ,  1 5 - 9 ,  1 5 - 1 2 ,  1 3 - 1 5 ,  1 7 - l  5 ;  l o s t  
t o  C o l u m b i a  ( M o . ) ,  5 - 1 5 ,  2 - 1 5 ,  3 - 1 5 ;  l o s t  t o  L e w i s - C l a r k  S t a t e  ( I d a h o ) ,  1 5 -
1 1 ,  7 - 1 5 ,  8 - 1 5 ,  6 - 1 5  ( Q u a r t e r f i n a l s ) .  
2 0 0 0  - l o s t  t o  D i c k i n s o n  S t a t e  (  . 0 . ) ,  1 5 - l l ,  l  l - 1 5 ,  7 - 1 5 ,  8 - 1 5 ;  d e f .  A z u s a  
P a c i f i c  ( C a l i f . ) ,  1 5 - 8 ,  1 5 - 5 ,  8 - 1 5 ,  1 5 - 8 ;  d e f .  P a l m  B e a c h  A t l a n t i c  ( F l a . ) ,  1 5 -
6 ,  1 5 - 1 3 ,  1 5 - 7 ;  d e f .  H o u g h t o n  (  . Y. ) ,  1 5 - 3 ,  1 5 - 3 ,  1 5 - 5 ;  l o s t  t o  C o l u m b i a  
( M o . ) ,  1 5 - 1 0 ,  5 - 1 5 ,  7 - 1 5 ,  1 2 - 1 5  ( Q u a r t e r f i n a l s ) .  
2 0 0 1  - d e f .  T a y l o r  ( I n d . ) ,  3 0 - 2 4 ,  3 0 - 1 3 ,  3 0 - 2 6 ;  d e f .  S t .  T h o m a s  ( F l a . ) ,  3 0 -
2 8 ,  3 0 - 2 2 ,  3 0 - 2 1 ;  l o s t  t o  a t i o n a l  A m e r i c a n  ( N . D . ) ,  3 0 - 2 1 ,  2 5 - 3 0 ,  2 3 - 3 0 ,  
3 0 - 2 8 ,  1 1 - 1 5 ;  d e f .  K i n g  ( T e n n . ) ,  3 0 - 2 2 ,  2 4 - 3 0 ,  3 0 - 1 9 ,  3 0 - 1 2 ;  l o s t  t o  
C o l u m b i a  ( M o . ) ,  l l - 3 0 ,  2 1 - 3 0 ,  2 1 - 3 0  ( Q u a r t e r f i n a l s ) .  
2 0 0 3  - d e f .  S p r i n g  H i l l  ( A l a . ) ,  3 0 - 2 1 ,  3 0 - 1 8 ,  3 0 - 1 8 ;  d e f .  L u b b o c k  C h r i s t i a n  
( T e x a s ) ,  3 2 - 3 0 ,  3 0 - 2 1 ,  2 5 - 3 0 ,  2 7 - 3 0 ,  1 5 - 8 ;  l o s t  t o  M a d o n n a  ( M i c h . ) ,  2 7 -
3 0 ,  3 0 - 2 0 ,  3 0 - 2 7 ,  2 3 - 3 0 ,  1 5 - 8 ;  d e f .  W a l s h  ( O h i o ) ,  3 0 - 2 7 ,  3 0 - 2 5 ,  3 0 - 2 6  
( Q u a r t e r f i n a l s ) ;  l o s t  t o  F r e s n o  P a c i f i c  ( C a l i f . ) ,  3 0 - 2 6 ,  3 0 - 2 4 ,  3 0 - 2 6  
( S e m i f i n a l s ) .  
2 0 0 4  - l o s t  t o  P o i n t  L o m a  a z a r e n e  ( C a l i f . )  2 1 - 3 0 ,  3 0 - 2 6 ,  3 0 - 2 2 ,  2 5 - 3 0 ,  
1 3 - 1 5 ;  d e f .  G e o r g e t o w n  ( K y . )  2 2 - 3 0 ,  3 0 - 2 1 ,  3 1 - 2 9 ,  3 0 - 2 3 ;  l o s t  t o  T e x a s  
W e s l e y a n  2 8 - 3 0 ,  3 0 - 2 3 ,  2 5 - 3 0 ,  3 0 - 2 7 ,  1 2 - 1 5 ;  d e f .  C o r n e r s t o n e  ( M i c h . )  3 0 -
1 5 ,  3 0 - 2 8 ,  2 5 - 3 0 ,  3 0 - 1 9 .  
S e a s o n  R e s u l t s  
D a t e  H I . \ / ' . \  O p p o n e n t  R e s u  I t  
8 / 2 6  . . . . . .  N  . . . . . . . .  M i n o t  S t a t e  ( N . D . )  · · · · · · · · · · · · · · · - · · · · · - · · · · · · · · · · · · · · · · - · · · ·  W  . . . . . . .  3 - 0  
8 / 2 6  . . . . . .  N  . . . . . . . .  D i c k i n s o n  S t a t e  ( N . D . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L  . . . . . . . .  2 - 3  
8 / 2 7  . . . . . .  N  . . . . . . . .  M a y v i l l e  S t a t e  ( N . D . )  · · · · · - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  W  . . . . . . .  3 - 0  
8 / 2 7  . . . . . .  N  . . . . . . . .  M a r y  ( N . D . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 0  
8 / 3 0  . . . . . .  A  . . . . . . . .  D a k o t a  W e s l e y a n  ( S . D . )  . . . . . . . . . . . . . . . .  · - · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  W  . . . . . . .  3 - 0  
9 / 2  . . . . . . . .  N  . . . . . . . .  D a k o t a  S t a t e  ( S . D . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 0  
9 / 2  . . . . . . . .  A  . . . . . . . .  B e l l e v u e  ( N e b . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 0  
9 / 3  . . . . . . . .  N  . . . . . . . .  A v i l a  ( K a n . ) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  W  · · · · · · - 3 - 0  
9 / 3  . . . . . . . .  N  . . . . . . . .  M a y v i l l e  S t a t e  ( N  . D . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 0  
9 / 6  . . . . . . . .  H  . . . . . . . .  M o r n i n g s i d e  ( I o w a )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 0  
9 / 9  . . . . . . . .  A  . . . . . . . .  S t .  M a r y  ( N e b . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 0  
9 /  I  3  . . . . . .  H  . . . . . . . .  B r i a r  C l i f f  ( I o w a )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 0  
9 / 1 6  . . . . . .  N  . . . . . . . .  A s h f o r d  ( I o w a )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 0  
9 / 1 6  . . . . . .  N  . . . . . . . .  S t .  X a v i e r  ( I l l . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 0  
9 / 1 7  . . . . . .  N  . . . . . . . .  N a t i o n a l  A m e r i c a n  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · - · · · · · ·  L  · · · · · · - ·  0 - 3  
9 / 1 7  . . . . . .  N  . . . . . . . .  C u l v e r - S t o c k t o n  ( M o . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 0  
9 / 2 0  . . . . . .  H  . . . . . . . .  N o r t h w e s t e r n  ( I o w a )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 0  
9 / 2 3  . . . . . .  H  . . . . . . . .  M i d l a n d  L u t h e r a n  ( N e b . )  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · - W  . . . . . . .  3 - 0  
9 / 2 3  . . . . . .  H  . . . . . . . .  D a k o t a  S t a t e  ( S . D . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 0  
9 / 2 4  . . . . . .  H  . . . . . . . .  M o u n t  M a r t y  ( S . D . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 0  
9 / 2 4  . . . . . .  H  . . . . . . . .  M o r n i n g s i d e  ( I o w a )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 1  
9 / 2 6  . . . . . .  H  . . . . . . . .  D a n a  ( N e b )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 0  
9 / 2 8  . . . . . .  A  . . . . . . . .  M o u n t  M a r t y  ( S . D . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 0  
L O / I  . . . . . .  A  . . . . . . . .  M i d l a n d  L u t h e r a n  ( N e b . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 0  
1 0 / 4  . . . . . .  A  . . . . . . . .  S i o u x  F a l l s  ( S . D . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 0  
1 0 / 7  . . . . . .  H  . . . . . . . .  H a s t i n g s  ( N e b . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 2  
I  0 / 1  l  . . . .  A  . . . . . . . .  M o r n n g s i d e  ( I o w a )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 1  
1 0 / 1 4  . . . .  A  . . . . . . . .  D o a n e  ( N e b . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 1  
l 0 / 1 5  . . . .  A  . . . . . . . .  N e b r a s k a  W e s l e y a n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 0  
1 0 / 1 8  . . . .  H  . . . . . . . .  D a k o t a  W e s l e y a n  ( S . D . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  · · · · - · ·  3 - 0  
I  0 / 2 2  . . . .  H  . . . . . . . .  I o w a  W e s l e y a n  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · - · · · ·  W  . . . . . . .  3 - 0  
1 0 / 2 5  . . . .  A  . . . . . . . .  W a y n e  S t a t e  ( N e b . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L  . . . . . . . .  0 - 3  
1 0 / 2 8  . . . .  H  . . . . . . . .  C o n c o r d a  ( N e b . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 0  
1 0 / 2 9  . . . .  H  . . . . . . . .  S i o u x  F a l l s  ( S . D . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 0  
l  l / 2  . . . . . .  A  . . . . . . . .  N o r t h w e s t e r n  ( I o w a ) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · - · · · · · · · · · · · · · · · · ·  W  . . . . . . .  3 - 0  
1 1 / 5  . . . . . .  H  . . . . . . . .  * M i d l a n d  L u t h e r a n  ( N e b . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 0  
1 1 / 9  . . . . . .  H  . . . . . . . .  * D o a n e  ( N e b . ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  . . . . . .  3 - 0  
I  l / 1 2  . . . .  H  . . . . . . . .  * H a s t i n g s  ( N e b . ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  . . . . . .  3 - 0  
l  l /  I  7  . . . .  N  . . . . . . . .  # N o r t h w e s t e t r n  ( I o w a )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  . . . . . .  3 - 0  
1 1  / 1 8  . . . .  N  . . . . . . . .  # B r i a r  C l i f f  ( I o w a )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 0  
1 1 / 1 9  . . . .  N  . . . . . . . .  # N a t i o n a l  A m e r i c a n  ( S . D . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  . . . . . .  3 - 2  
* C o n f e r e n c e  T o u r n a m e n t  
#  R e g i o n  T o u r n a m e n t  
S e a s o n  N o t e s  
h e  L a d y  e f e n d e r  h a  e  a  5  m a t c h  o n £  r  n  
t r  a k  . . .  a n  r s t  n a m e d  a t i  n a l  e t t e r  f  t h  
e p t .  1 4  
Fresno Pacific University 
uick Facts 
L tion: ................................ .. .. ... .. ... ...... ..... ... ..... ..... ...... Fre no, Calif. 
F unded: ........ ... .... ...... .. ... ... .. ... ... .. ....... ... ... ....... .. .............. .... ... .. ... . 1944 
Regi n: ... ................................... ....... ... ....... .. .. ..... ..... ...... ... .... .. ... ... .... .. lI 
nferen : .... .... .... ...... .... .... ............ Golden State Athletic Conference 
Enr llment: ..... ............... ..... ... ..... .. ................ .... ....... ... ... ... .. .... ... ... l ,200 
olors: ..... ..... ... .. ........ ... ... ..... ......... ... .......... ..... ..... Royal/Orange/White 
Ma ot: ... ... .... .. ... ...... ..... ... .... ..... .. .. .. ... ....... ....... ....... ....... ... ... ... Sunbirds 
Pr id nt ..... ........ .... ....... ... ... ... ..... ....... ... .... .. ...... .. Dr. D. Merrill Ewert 
Athletic Director: .... .. .... ............... .... ... .... ..... ........ ... .. ... Dennis Janzen 
Athletic Trainer: ..... ...... .. ... .... ..... .... .. ..... .... .. ... ... .. .... ... .... .......... Jim Ave 
Coaching Staff 
Head Coach: 
Dennis Janzen (Tabor (Kan.) ' 75) 
Overall Record (Years): 
673-17 l (22nd Year) 
Assistant Coach: 
Tracy Ainger-Schulte, Matt Whitaker, Todd Nord 
Head C-oachNotes 
port Info rmation Director: ... ... .... ...... ..... ... ....... ....... ... .. ...... Ken Isaak 
2005 Overall Record: .... .. .. .... ........ .. ... ... ... ...... ........... .... .... .. ... ..... .... 34-0 
Qualified by: ... ... .... .. .... ... ........ .. .... .......... ... ... ... ..... Region II Champion 
Var ity Program Started: .. ... ....... ........ ...... .. .. ......... ..... ...... ... .... ....... 1982 
Roster 
Both Jazen and Associate Head coach Tracy (Ainger) Schulte are 
both members of the NAIA Hall of Fame class of 2003 .. . Janzen has 
guided FPU to a pair of NAIA National Championships (1989, 2003) 
and is nearing 700 career wins ... Schulte played three seasons of 
volleyball at FPU ( 1994-96) and led her team to a pair of Final Four 
appearances ... Schulte was a three-time First Team All-America 
honoree and capped her career in 1996 by being named the N AIA 
National Player of the Year. 
Season Statistics 
SUNBIRD 
Athletics 
# '.\ame Pos. Ht \'1: Hometom1 
1 ..... Marin Shilling ......... .... MB ... .......... 6-0 ... .. .. . SO ... . Clovis, Calif. 
2 ..... Gera Bahr .. .......... ....... DS ... .-... ...... . 5-10 ... ... SR ... . Clovis, Calif 
3 .. ... Lira Xavier .. ........ .. .... .. S/OH .......... 6-0 .... .... SR .. .. Belo Horizonte, Brazil 
4 ..... Janelle Jackson .. ... .... . DS ..... ......... 5-6 ... .. ... JR .. .. . Kingsburg, Calif. 
5 ... .. Julie De Jager ..... ........ OlI ... ......... . 5-10 ..... . FR .... Merced, Cali£ 
6 .. ... Lorena Zuleta .. ....... .... MB .... .. ..... .. 64 ........ SR .... Cali, Colombia 
7 ..... Thais Julio ... ... ...... ...... OlI .... ......... fr 3 ........ FR .... Sao Paulo, Brazil 
8 .. ... Samantha Weatherly .. L ..... .. ...... ... 5-7 .... .... SR .... VISalia,Cali£ 
9 .. .. . BrittanyPierce ........ , .. . OlI .... ... ... ... 5-10 ... ... FR .. .. Clovis, Calif. 
10 .... Shu Liu ... ... .. ....... ........ S/OH .. ... .. ... 6-0 ... ..... FR ... . Shen Yang, China 
13 .... Shailey Jones ... ... ....... MB ... .......... 5-l l ...... SR ... . Kingsburg, Calif. 
14 .. .. Allanah Munson ...... .. S .... .... ........ 5-8 .. ... ... FR .... Medford, Ore. 
17 .. .. Deanna Richards ..... ... OH .... ......... 5-l l .. .... SR .. .. VISalia, Calif. 
21 .... Katie Wild .... .. ... ..... .... OH/DS ....... 5-8 .. ... ... SO .... Kin sbur Calif. 
No. Name Pos Yr Kills/G Kill% Asts/G Ace Serve % Rec. % Digs/G BS/BA BIG 
1 _ _ Marin Shilling 11/B So 3.22 .373 0.27 17/75 1.05 
2 Gera Bahr OS Sr 11 .891 .958 2.44 
3 Lira Xavier S/OH Sr 2.40 .294 1.00 23 .879 .985 2.93 4/40 0.51 
4 Janelle Jackson OS Jr 14 .860 .984 1.30 
5 __ Julie De Jager a-t Fr 1.88 .289 8 .962 0.65 7/29 0.75 
6 Lorena Zuleta 11/B Sr 3.31 .460 33 .931 0.71 28/73 1.19 
7 Thais Julio a-t Fr 4.68 .327 20 .868 .967 2.59 21/50 0.96 
8 _ _ Samantha Weatherly _ L -= Sr 0.52 15 .944 .961 4.06 
9 __ Brittany Pierce a-t Fr 3.47 .316 42 .844 .935 2.53 5/18 0.23 
10 Shu Liu S/OH Fr 1.62 .475 13.96 20 .930 2.39 12/48 0.85 
13 _ Shailey Jones 11/B Sr 1.33 .183 1 .778 .962 0.40 1/9 0.25 
14 Allanah Munson s Fr 0.53 .083 12.37 8 .970 1.61 2/6 0.21 
- - --17 Deanna Richards a-t Sr 2.92 .299 1 1.00 .943 0.62 3/10 0.32 
21 Katie Wild OH/DS So 4 .862 .927 1.52 
-Others 
Team Totals 17.76 .337 16.17 200 .904 .958 16.42 100/359 2.66 
__ Opponent Totals 9.90 .091 9.31 83 .898 .919 12.63 46/158 1.50 
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Tournament History 
15th Appearance (63-20) 
2 ational Titles (1989, 2003) 
1 Runner-Up Finish (1999) 
1989 - lost to Southwestern (fexas), 5-15, 13-15, 6-15; def. Hastings (Neb.), 15-8, 13-15, 
15-7; def. Lewis-Clark State (ldaho), 15-4, 15-9; def. South Carolina-Spartanburg, 15-11, 9-
15, 15-13; def. Brigham Young-Hawaii, 15-8, 15-10; def. Cal Baptist, 15-13, 16-14; def. 
Hawaii Pacific, 15-10, 16-14 (Semifinals); def. Hawaii Pacific, 15-3, 17-15 {Championship). 
1990 - def. Eastern azarene (Maine), 15-2, 15-5; def. IUPU-lndianapolis, 15-5, 15-8; lost 
to Hawaii Pacific, 13-15, 7-15; lost to Moorhead State (Minn.), 13-15, 13-15. 
1221..- def. orthwestern ([owa), 15-5, 15-9; def. Fort Hays State (Kan.), 15-1 3, 15-7; def. 
Hawaii-Hilo, 15-17, 15-3, 15-5; def. Southwest State (Minn.), 15-13, 15-13; def. 
Southwestern (fexas), 15-10, 15-8, 8-15, 15-13 (Quarterfinals); lost to IUPU-lndianapolis, 
12-15,13-15, 15-2, 12-15 (Semifinals); lost to orthwood (Mich.), 12-15, 5-15, 15-13, 15-
6, 6-15 (Consolation). 
1994 - def. Lewis-Clark State {Idaho), 19-17, 15-17, 15-7, 15-10; def. Texas Wesleyan, 8-15, 
13-15, 15-13, 15-4, 15-8; def. West u-ginia Wesleyan, 15-9, 10-15, 15-9, 15-1 ; def. 
Montevallo (Ala.), 5-15, 15-6, 15-6, 14-16, 15-13; def. SL Mary's (Texas), 13-15, 21-19, 16-
14, 15-9 (Quarterfinals); Brigham Young-Hawaii def. Fresno Pacific, 15-4, 15-8, 15-10 
{Semifinals), Puget Sound def. Fresno Pacific, 15-11, 16-14, 15-13 (Consolation). 
~-def.Georgetown (Ky.), 15-4, 15-8, 15-4; def. Rockhurst (Mo.), 15-12, 15-6, 15-11 ; 
de( Willamette (Ore.), 15-9, 15-11, 15-3 ; def. SL Mary's (Texas), 10- 15, 8-15, 18- 16, 15-13, 
15-10; de( Point Loma Nazarene (Calif.), 16-1 4, 15-12, 15-11 (Quarterfinals); lost to 
Brigham Young-Hawaii, 2-15, 1-15, 15-7, 5-15 (Semifinals). 
122§_- def. Milligan (fenn.), 15-7, 15-5, 15-7; de( SL Thomas (Fla.), 15-11 , 15-1 , 15-3; def. 
orth est azarene ([daho), 15-2, 15-10, 15-9; 
def SL Edward's (fexas), 15-6, 15- 13, 13-15, 15-17, 15-9; lost to Point Loma 
azarene(Calif.), 15-8, 9-15 , 7-15, 8-15 (Quarterfinals). 
ll21_- de( Georgetown (Ky.), 15-7, 15-7, 15-7; def. Hastings (Neb.), 15-13, 15-10, 6-15 , 
15-6, ost to orthwest azarene {ldaho), 15-11 , 3-15, 4-15, 9-15; def. lncarnate Word 
(fexas) 15-3, 15-13, 15-13; lost to Rockhurst (Mo.), 15-13, 11 -15, 15-11 , 11 - 15, 7-15 
( Quarterfina Is) 
122!.- de( Palm Beach Atlantic {Fla), 15-6, l 5-1, 15-4, def. SL Edward's (fexas), 15-5, 15-
6 15-4; lost to Lewis-Clark State (Idaho), 6- 15, 14- 16, 11-15, def. George Fox (Ore.), 15-
12, 15-9, 15-6, lost to Columbia (Mo.), 11 -15, 9-15, 5-15 (Quarterfinals). 
Jm._- def orth est aurene (Idaho), 15-7, 15-5, 15-8, det: ational American (S.D.), 15-
12, 13-15, 15-6 13-15, 15-0; def. Findlay(Ohto), 15-1, 15-2, 14-16, 15-7; det: King(fenn.), 
15-9, 15-10, 15-11 det: Cal Baptist, 6-15, 15-1 1, 8-15, 15-12, 15-1 (Quarterfinals); def. 
Hasun eb) 15-2, 15-9, 15-4 ( emifinals), lost to olumbia (Mo.), 15-8, 14-16, 12-15, 
7-15 (Cbamp1onshtp). 
olumbia {Mo) 11 -15, 3-15, 10-15 def t XaVJer (Ill.), 15-1, 15-4, 15-6; 
de Indiana South t, 15 15-5, 15-7 def attonal American (ND), 15-6, 15- 11 , 15-2, 
ust D) 15-11. 15-13 15 14-16 11 -15 (Quarterfinals) 
Season Results 
Date H1..\/:\ Opponent Result 
8/26 ...... H ........ Bellevue (Neb.) .................................................. W ...... 3-0 
8/26 ...... H ·····-·· Oregon Tech ....................................................... W ...... 3-0 
8/27 ...... H ........ Cornerstone (Mich.) ······· ·············· ·- ·· ··· ············· W ...... 3-0 
8/27 ...... H ........ Notre Dame De Namur (Calif.) ....................... W ...... 3-0 
9/2 ........ N ........ Texas Wesleyan .................................................. W ...... 3-0 
9/2 ........ N ........ Holy Names (Calif.) ............... .. ...... ..... .............. W ...... 3-0 
9/3 ....... . N ........ Redlands (Calif.) .. ... ......... ......... ......................... W ...... 3-0 
9/3 ........ N ........ Lyndsey Wilson (Ky.) .. .................. ................... W ...... 3-0 
9/6 ..... ... A ........ Biola (Calif.) ....................................................... W ...... 3-1 
9/13 ...... A ........ Hope lnternational (Calif.) .............................. W ...... 3-0 
9/ 17 .. .... H .. ... ... Concordia (Calif.) .............................................. W ...... 3-0 
9/20 ...... H ....... . Azusa Pacific (Calif.) ......... ... ............................ W ...... 3-0 
9/24 ...... A ........ California Baptist .............................................. W ...... 3-0 
9/27 ...... H ........ California State-Bakersfield ............................. W ...... 3-0 
9/29 ... ... A ........ The Master's (Calif.) ......................................... W ...... 3-1 
10/ l ...... H ........ Westmont (Calif. ) ..................... ......................... W ...... 3-0 
10/4 ...... A .... ... . Cal State-Bakersfield ................ ......................... W ...... 3-0 
l 0/7 ...... A ........ San Diego Christian (Calif.) ............................. W ...... 3-0 
10/8 ...... A ........ Point Loma Nazarene (Calif.) ···················-····· W ...... 3-0 
10/ 11 .... H ........ Biola (Calif.) ....................................................... W ...... 3-0 
10/ 13 .... H ........ The Master's (Calif.) .. .... ................................... W ...... 3-0 
10/ 15 .... H ........ Vanguard (Calif.) ......... ....................................... W ...... 3-0 
10/ 18 ... . H ........ Hope lnternational (Calif.) .............................. W ...... 3-0 
10/22 .... A ........ Concordia (Calif.) .............................................. W ...... 3-0 
10/25 .... A ........ Azusa Pacific (Calif.) ........................................ W ...... 3-0 
I 0/2 9 .... H ... .. ... California Baptist .............................................. W ...... 3-0 
11/1 ...... A ........ Vanguard (Calif.) .... ............................................ W ...... 3-0 
11/5 ...... A ........ Westmont (Calif.) .............................................. W ...... 3-0 
I l/8 ...... A ........ Cal State-Stanislaus ................ ...... ...................... W ...... 3-0 
11/11 .... H ........ Point Loma Nazarene (Calif.) ......................... W ...... 3-0 
11 / 12 .... H ........ San Diego Christian (Calif.) ............................. W ...... 3-0 
11/15 .... H ........ #Menlo (Calif. ) ................................................. W ...... 3-0 
11 / 18 .... H ........ #Point Loma Nazarene (Calif.) ....................... . ..... 3-0 
11/19 .... H ........ #California Baptist ............................................ . ..... 3- 1 
#Region Tournament 
Season Notes 
I Fresno tate, -0 Pert t I -0 
h been undefe ted at home ( 19%, 
in streak to 4 ons utt e 
ond 
Georgetown College 
tion: ............................................................. ... ... .. Georgetown, Ky. 
F und d: ...... ........................................ ...... .. .. .... ........... ..... .... ... ... ... 1829 
Regi n: ......................... .......... ............................................................. XI 
nferen : ............................... ... ......... ..... .. ...... Mid-South Conference 
Enr llm nt: .................................. ..................... ............. ..... ... ..... ... 1,400 
ol rs: ............................ ............................. .... .................. Black/Orange 
Ma cot: ............................... ... .. .. ........... ... ................... .... .. ... ..... .... Tigers 
Pr ident: ................................... .. .... ....... .. ............................ Bill Crouch 
thleti Director: ........................................................... ....... Eric Ward 
Athl tic Trainer: ....... ......... .............. ...... ........................... Brooke Szabo 
port Information Director: ............ ................ ..... .. .............. Arny Reid 
2005 0 erall Record: ............... .. ................ .......................... ..... .... ... 38-7 
Qualified by: ...... .. .... ............ ................................. Region XI Champion 
ar ity Program Started: .. ............................. .. ... ........... .... .. .. ........... NI A 
Roster 
Coaching Staff 
Head Coach: 
Susan Clements (Georgetown ' 02) 
Overall Record (Years): 
38-7 (1st Year) 
Assistant Coach: 
Krista Hedlund, Megan Paul 
Head Coach Notes 
Clements took over the squad this season from longtime coach and NAIA 
Hall of Farner Donna Hawkins. 
# ~ame Pos. Ht Yr. Homctmm 
1 ... .. Kara Hellmann ............ S ... .... ......... 5-11 .. ... SR ... . Louisville, Ky. 
3 ..... Amy Schiller ............... MB ..... .... .... 6-0 ....... JR ..... Cincinnati, Ohio 
4 ..... Shannon Alford ... ....... DS ...... .. ... ... 5-6 ....... SR .... Indianapolis, Ind. 
5 ..... Jenna Gronotte .... ....... S .. .............. 6-0 ....... FR .. .. Walton, Ky. 
6 ..... Lauren Melrose ..... ..... OH ... .......... 5-10 ..... SO .... Cincinnat~ Ohio 
8 ..... Jennifer Oliver ..... .... ... MB ........... .. 6-0 ....... SO .... Richmond, Va 
9 ..... Lindsey Lonneman ..... DS .............. 5-8 ....... FR ... . Fort Mitchell, Ky. 
10 .... Erin Teaford ................ L .... .... ........ 5-8 ....... SR .... Louisville, Ky. 
11 .... Carolyn Schnurr ..... .. .. OH ............. 5-11 ..... SR .... Louisville, Ky. 
12 .... Jessica Hoeh .............. OH .. .. ... ...... 5-11 ..... FR .... Cincinnati, Ohio 
13 .... Amanda Brungs .. ...... . DS ........ .. .... 5-1 ....... SO .... Edgewood, Ky. 
14 .... LeahHill .. .... ... .. ... .. ..... OH .......... ... 6-0 ....... JR ..... Lexington, Ky. 
15 .. .. Kara Lowman .. ... .... .... MB .... .. ..... .. 6-0 ..... .. SR .... Floyd Knobbs, Ind. 
Season Statistics 
No. Name Pos Yr Kills/G Kill% Asts/G Ace Serve % Rec. % Digs/G BS/BA BIG 
1 Kara Hellmann s Sr 1.9 .306 12.8 53 2.8 19/49 .48 
3 __ Amy Schiller M3 Jr 3.6 .355 .08 58 1.5 61/80 .97 
4 Shannon Alford OS Sr 0.1 -.120 52 2.8 
5 Jenna Gronotte s Fr 0.1 -.109 .61 54 2.5 0/4 
--6 Lauren Melrose a; So 1.1 .265 2 0.2 7/3 .24 
8 Jennifer Oliver M3 So 1.4 .239 .05 0.4 52/83 1.0 
9 __ Lindsey Lonneman _ DS __ Fr 1 
10 Erin Teaford L Sr 0.8 -.061 .12 72 5.1 
11 _ Carolyn Schnurr __ a; _ Sr _ 4.3 .275 .04 15 1.2 13/27 .28 
12 Jessica Hoeh a; Fr 3.4 .235 .11 16 4.6 24/33 .39 
13 _ Amanda Brungs __ DS __ So .10 2 1.7 0/1 
14 Lean Hill a; Jr 1.5 .219 .47 4 .33 12/53 .47 
15 Kara Lowman M3 Sr 1.3 .283 1 .46 11/10 .36 
Others 
Team Totals 17.01 .251 14.27 397 21 .52 199/343 3.79 
-
__ Opponent Totals 8.96 .082 8.01 177 15.16 181/72 1.77 
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Tournament History 
11th Appearance (18-27) 
4 Quartemfial Appearances 
1988 - lost to Wisconsin-Milwaukee, 6-1 5, 8-15; lost to Montana Tech, 8-
15, 6-15 ; def. Eastern azarene (Maine), 15-9, 15-6; lost to Hawaii-Hilo , 1-
15, 7-15. 
992 - def. St. Thomas Aquinas . Y.}, 15-2, 15-3; def. Moorhead State 
(Mmn.), 15-8, 11-15, 15-9; lost to Carroll (Mont.), 12-15, 13-15; lost to 
Cal Baptist, 15-10, 10-15, 10-15. 
994 - lost to Columbia (Mo.}, 8-15, 15-9, 7-15, ll-15; lost to St. Mary's 
(Texas}, 14-15 , l-15, 6-15 ; lost to orthwestern (Iowa), 0-15, 6-15, 9-15; 
lost to Puget Sound (Wash.}, 13-15, 18-20, 12-15. 
1995 - lost to Fresno Pacific (Calif.}, 4 -15, 8-15, 4-15 ; lost to Willamette 
(Ore.), 6-15, 15-9, 8-15, 8-15 ; lost to St. Mary 's (Texas), 4-15, 6-15, 8- 15; 
lost to Rockhurst (Mo.), 10- 15, 15-9, 15-12, 6-15, 13-15. 
1997 - lost to Fresno Pacific (Calif.) , 7-15, 7-15, 7-15; lost to Northwest 
azarene (Idaho}, 0-15, 4 -1 4, 8-15 ; lost to Incarnate Word (Texas}, 15-10, 
14-16, 15-12, 12-15, 6-15 ; lost to Hastings (Neb.}, 8-15, 8-15, 15-13 , 3- 15. 
1999 - def. Hastings (Neb.}, 15-12, 15-10, 5- 15, 11-15, 15- 13 ; def. Lubbock 
Christian (Texas), 15-8, 14-16, 15-5, 15-1 1; def. Palm Beach Atlantic (Fla .), 
15-8, 15-13, l l-15, 12-15, 15-13; def. Georgia Southwestern, 15-4, 15-9, 
15-2, lost to Westmont (Calif.), 15-4, ll-15, 7-15, 14- 16 (Quarterfinals). 
2000 - def. Belhaven (Miss .), 15-5, 15-6, 15-2; def. Concordia (Ore.), 15-8, 
15-6, 15-6; def. Houston Baptist (Texas), 12- 15, 15-6, 15-6, 15-9; lost to 
Belle ue eb.), 7-15, 15-4, 3-15 , 5-15 ; lost to St. Mary (Neb.}, 15- 13 , 5-
15 , 9-15, 7-15 (Quarterfinals) . 
2001 - lost to Westmont (Calif.), 24-30, 23-30, 25-30; def. Palm Beach 
Atlantic (Fla.), 30-21 , 30-21 , 30-20; lost to Columbia (Mo.), 28-30, 21-30, 
20-30; def. Walsh (Ohio), 30-28 , 30-23 , 30-24; def. Walsh, 30-25 (Playoff 
Game) , lost to ational American (N.D.), 27-30, 26-30, 15-30 
(Quarterfinals) 
200 - def Spring Hill, 26-30, 27-30, 30- 18, 30-23, 15-11 ; lost to Dordt 
( lo a) 30-22, 25-30, 30-22, 27-30, I 5- 10, lost to Madonna (Mich.), 32-30, 
27-30, 21 -30, 30-25, 15-9, def Lubbock hristian (Texas}, 30- 18, 26-30, 
30-22, 30- 19 
200 - def Point Loma azarene ( altf) 30-22, 25-30, 20-30, 30-24 , 15-
10, Jo t to Dordt ( lo a) 30-22, 2 I -30, 29-31 , 23-30; def. ornerstone 
(Mich.) 30-27, 30- 19, 30-25 , def exas esleyan 23-30, 30-28, 30-22, 30-
23, lo t to olumbi (Mo) 30-28, 22-30, 26-30, 24-30 (Quarterfinals). 
Season Results 
Date HI .\ ! '.\ Opponent Result 
8/26 ....... N ......... Rochester (Mich.) ···· ····································-·· ········· W ....... 3--0 
8/26 ....... N ......... Rio Grande (Ohio) ·· ·························· ···············-·-···· W ....... 3--0 
8/27 ....... N ......... Tiffin (Ohio) ............................................................. . W ··-··· 3--0 
8/27 ....... N ......... Madonna (Mich.) ....... ........................ ....................... L ........ 1-3 
9/2 ......... N ......... Azusa Pacific (Calif) ...... .......................... ... ... .......... L ····-·· 0-3 
9/2 ......... A ......... Concordia (Ore.) ...•...... .............................. .......•....... W ....... 3--0 
9/3 ......... N ......... Warner Pacific (Ore.) ................................................. W ....... 3--0 
9/3 ........ . N ......... California Baptist .................... .................................. L ........ 0-3 
9/6 ......... A ...... ... Cumberlands (Ky.) ..... .............. ...... ........................... W ....... 3--0 
9/ lO -····· N ......... Walsh (Ohio)·········- ·········· ····················· ··················· W ....... 3-1 
9/ lO ....... A ...... ... Madonna (Mich.) ........ ....... .................... ................... L ····-·· 0-3 
9/11 ....... N ......... Daemen (N.Y.) ......................................... ................. W ....... 3--0 
9/ 11 ....... N ......... Saginaw Valley (Mich.) ................. ........................... W ....... 3-0 
9/ 14 ....... H ......... Lindsey Wilson (Ky.)···· ······· ··· ······························-· W ....... 3-0 
9/16 ... .... N ......... Spring Hill (Ala.) ..................... ................................ W ....... 3-1 
9/16 ....... N ......... Olivet Nazarene (Ill) ................................................ W ....... 3-0 
9/17 ....... N .. .. ..... Faulkner (Ala.) ........... .... ........... ......... ............. ..... .... W ···-·· 3-0 
9/17 ....... A ......... Lee {Tenn.) .. ................................ .............................. W ....... 3-0 
9/20 ....... A ......... Pikeville (Ky.) ................................ ..... ..................... W ....... 3-0 
9/22 ....... H ......... Spalding (Ky.) ...................................................... ..... W ....... 3-0 
9/23 ....... A ......... Indiana Wesleyan .. .... ... .................. ............. .............. W ....... 3-0 
9/24 .. ..... A ........ . Marian (Ind.) ....... ................... ............. ... ........ ......... .. W ....... 3-0 
9/27 ....... H ...... ... Campbellsville (Ky.) ·································· ·-··········· W ....... 3-0 
9/30 ....... H ........ . Indiana Wesleyan ................................... ..... .............. W ..... .. 3-0 
10/1 ....... N ......... OhioDominican ........... ...................................... ....... W ....... 3--0 
10/1 ....... A ......... Asbury(Ky.) ···················································-········ W ....... 3-0 
10/3 ....... H ......... Pikeville (Ky.) ... ................ ....................................... W ....... 3-0 
l0/11 ..... A ......... Campbellsville (Ky.) ................................................ W ....... 3-0 
10/14 ..... N ......... Hus ton-Tillotson {Texas) .............................. ........... W ....... 3-0 
10/14 ..... N ......... Lubbock Christian {Texas) ....................................... L ........ 2-3 
10/14 ..... N ......... Trinity (Texas) ......................................... ................ W ....... 3-0 
10/ 15 .. ... N ......... Lubbock Christian {Texas) ....................................... W ....... 3--0 
10/15 ..... A ......... Houston Baptist {Texas) ........................................... L ........ 2-3 
10/ 18 ..... H ......... Bellannine (Ky.) ....................................................... . ...... 1-0 
10/20 ..... A ......... Lindsey Wilson (Ky.) ·····································-········ W ....... 3-0 
10/25 ..... H ..... .... Cumberlands (Ky.) .................................................... . ...... 3-0 
10/28 ..... H ......... Freed-Hardeman{Tenn.) ........................................... W ....... 3-l 
10/28 ..... H ......... Berry (Ga.) ................................................................ W ....... 3--0 
10/29 ..... H ......... Missouri Baptist ....................................................... W ....... 3-1 
10/29 ..... H ......... Indiana utheast .................. .................................... L ........ 2-3 
10/31 ..... A ......... palding (Ky.) ........................................................... . ...... 3-0 
11/5 ....... A ......... Lambuth {Tenn.) ....................................................... . ...... 3-0 
11 /11 ..... N ......... *Cumberlands (Ky.) .................................................. \ ...... 3-0 
11 /12 ..... N ......... *Campbellsville (Ky.) ............................................... \V ...... 3-1 
11/19 ..... N ......... #Freed-Hardeman (Tenn.) ......................................... W ....... -1 
11/20 ..... N ......... #Martin Methodi t {Tenn.) ....................................... W .. 3-1 
Conference Tournament 
Region Tournament 
Season Notes 
Houston Baptist University 
ti n: ................................................ ....... ........... .... Houston, Texas 
F uncled: . ........ ... . ..... .. .. .. .. ...... .. . ...... .. ... ....... .. . ... .. . . . . .. . . .. . . . . . .. . ........ 1960 
Regi n: ................................................................. .................. ........... VI 
nferen : .......................... ... ........... .. Red River Athletic Conference 
Enrollm nt: ............................... .... ....... .... ...... ... ... ............... ......... 2,800 
olors: ....................................................... .......... ...... ..... Roy la/Orange 
Ma ot: .... ................................... ........ ...... ... ........ ..... .............. . Huskies 
Pr ident: .......... .............. .... .................. ............ ..... .. ...... Dr. E.D. Hodo 
Athletic Director. ................ ... ... .. ...... .. ......... .... ............... Ron Cottrell 
Athletic Trainer: ....................... ..... .. ........... ........... .......... Joey Powers 
ports Information Director. .... ... ...... ....... Steven Key/Jacque Cottrell 
2005 0 era II Record: ..... ........... ............ ..... .... ............................. ... 36-4 
Qualified by: ......... ....... .......... .. ...................... ..... Region VI Champion 
ar ity Program Started: .. ...... .. ...... ........... .... .............. ... .... ... ....... . 1986 
Roster 
Coaching Staff 
Head Coach: 
Kaddie Platt (Houston Baptist ' 88) 
Overall Record (Years): 
357-96 (11th Year) 
Assistant Coaches: 
None 
Head Coach Notes 
Platt is the all-time winningest coach in HBU volleyball 
history ... Guided the Huskies to seven conference titles, three 
Region VI titles, and four appearances in the NAIA National 
Tournament in her tenure ... Served as a national rater. 
# ~ame Pos. Ht Yi: Hometom1 
1 ..... Latoya Terry .... ......... .. OH .... ......... 5-11 ...... JR ..... Pearland, Texas 
2 ..... Andi Bishop ..... ... ....... S .... .. .. .. ... .. . 5-7 ........ JR ..... Keller, Texas 
3 ..... Nicole Westerterp ...... MB ............. 6-3 ........ JR ..... Beaumont, Texas 
4 ..... Jenae Alexander ......... L .. ... ... ........ 5-8 ........ JR ..... Bakersfield, Calif. 
7 .. ... Jacey Reidel .... ........... S .............. .. 5-9 ........ FR .. .. Montgomery, Texas 
8 ..... Stephanie Lust ........... DS/L .... .. ..... 5-8 .... .... SO .... Sugar Land, Texas 
9 ..... Stasia Davis ... .. .... ...... OH ....... ...... 6-1 ........ SR .... Houston, Texas 
10 .... Jamie Sebesta .. ........ ... RS ............. . 6-1 ........ SO .... Rosenberg, Texas 
12 .... Jessica Barrera ........... OH ............. 5-10 ...... FR .... Deer Park, Texas 
14 .... Millea Vasiljevic ......... M .. .......... ... 6-1 ........ SO .... Nis, Serbia 
15 .... Nancy Wataka .......... .. OH ............. 6-0 ........ JR ..... Webuye, Kenya 
Season Statistics 
No. Name Pos Yr Kills/G Kill% Asts/G Ace Serve % Rec. % Digs/G BS/BA B/G 
2 _ Andi Bishop ___ s __ Jr _ 0.69 __ .289 __ 11 .63 36 .911 __ _ 1.000 2.54 7/21 0.26 3 _ Nicole Westerterp _ fvB _ Jr _ 3.97 __ .424 __ 0.05 __ 36 __ .853 __ _ .875 0.76 99/81 1.64 4 Jenae Alexander L Jr 0.02 .000 0.28 34 .909 __ _ 
7 _ Jacey Reidel __ - _-_- S--Fr 0.82 .381 7.92 11 .863 __ _ 
.950 3.92 0/0 0.00 
.700 2.18 0/5 0.13 8 _ Stephanie Lust ___ DS/L So 0.02 -.105 0.05 27 .920 __ _ .944 3.66 1/0 0.01 9 Stasia Davis _ __ OH Sr 3.22 .298 0.08 71 .942 __ _ .918 3.01 12/27 0.34 10 Jamie Sebesta ___ RS So 2.12 .333 0.26 __ 5 __ .860 __ _ .800 0.55 43/51 0.80 12 Jessica Barrera OH Fr 3.10 .282 0.04 47 .885 __ _ 
14 = Milica Vasiljevic ==M-=So= 0.87== .292 = 0.09 == 11 __ .696 __ _ 
.959 3.40 11/20 0.29 
1.000 0.87 17/18 0.78 15 _ Nancy Wataka ___ OH Jr 2.42 .314 0.13 62 .908 __ _ .942 2.23 30/47 0.66 
Others_---------- 1.51 .221 0.04 26 .868 __ _ Team Totals ________ 14.59 .313 12.30 378 .897 __ _ 
.912 0.99 15/27 0.58 
.939 19.00 235/297 
-
2.91 
__ Opponent Totals ______ 9.70 .126 7.70 132 .884 __ _ .876 15.64 112/107 1.25 
46 
2 6 T H  A N N U A L  N A I A  V O L L E Y B A L L  N A T I O N A L  C H A M P I O N S H I P  
T o u r n a m e n t  H i s t o r y  
5 t h  A p p e a r a n c e  ( 9 - 1 0 )  
1  R u n n e r - U p  F i n i s h  ( 2 0 0 2 )  
2 0 0 0  - l o s t  t o  G e o r g e t o w n  ( K y . ) ,  1 5 - 1 2 ,  6 - 1 5 ,  6 - 1 5 ,  9 - 1 5 ;  l o s t  t o  B e l l e v u e  
(  e b . ) ,  1 0 - 1 5 ,  1 4 - 1 6 ,  1 5 - 3 ,  1 1 - 1 5 ;  l o s t  t o  C o n c o r d i a  ( O r e . ) ,  4 - 1 5 ,  1 3 - 1 5 ,  3 -
1 5 ;  d e f .  B e l h a v e n  ( M i s s . } ,  1 5 - 8 ,  1 7 - 1 5 ,  1 5 - 4 .  
2 0 0 2  - d e f .  S t .  F r a n c i s  ( I l l . ) ,  3 0 - 2 1 ,  2 7 - 3 0 ,  3 0 - 2 1 ,  3 0 - 2 4 ;  d e f .  L o y o l a  ( L a . ) ,  
3 0 - 2 4 ,  3 0 - 1 5 ,  3 0 - 1 7 ;  d e f .  M i s s o u r i  B a p t i s t ,  3 0 - 2 6 ,  2 7 - 3 0 ,  3 0 - 1 9 ,  3 0 - 2 1 ;  
d e f .  P o i n t  L o m a  a z a r e n e  ( C a l i f . ) ,  3 0 - 2 3 ,  3 0 - 2 4 ,  3 0 - 2 8 ;  d e f .  C o l u m b i a  
( M o . ) ,  3 0 - 2 6 ,  3 0 - 2 7 ,  3 0 - 2 5 ;  d e f .  M a d o n n a  ( M i c h . ) ,  3 0 - 2 5 ,  3 0 - 1 8 ,  2 7 - 3 0 ,  
2 7 - 3 0 ,  1 5 - 1 2  ( S e m i f i n a l s ) ;  l o s t  t o  N a t i o n a l  A m e r i c a n  ( N . D . ) ,  2 2 - 3 0 ,  1 9 - 3 0 ,  
2 5 - 3 0  ( C h a m p i o n s h i p ) .  
2 0 0 3  - l o s t  t o  W a l s h  ( O h i o ) ,  3 0 - 2 3 ,  2 8 - 3 0 ,  3 0 - 2 1 ,  3 2 - 3 0 ;  d e f .  S i  T a n k : a -
H u r o n  ( S . D . ) ,  3 0 - 2 2 ,  3 0 - 2 4 ,  3 0 - 2 2 ;  d e f .  B i o l a  ( C a l i f . } ,  3 0 - 2 8 ,  3 0 - 2 8 ,  3 0 - 1 7 ;  
l o s t  t o  B i o t a  ( C a l i f . ) ,  3 0 - 2 6  ( P l a y - o f f ) .  
2 0 0 4  - l o s t  t o  C a l i f o r n i a  B a p t i s t  2 3 - 3 0 ,  2 3 - 3 0 ,  2 1 - 3 0 ;  l o s t  t o  C o l u m b i a  
( M o . )  2 4 - 3 0 ,  3 0 - 2 7 ,  1 8 - 3 0 ,  2 4 - 3 0 ;  d e f .  S a v a n n a h  A r t  &  D e s i g n  ( G a . )  3 0 - 2 4 ,  
3 0 - 2 3 ,  3 0 - 1 8 ;  l o s t  t o  U n i o n  ( T e n n . )  1 3 - 3 0 ,  2 6 - 3 0 ,  3 0 - 2 5 ,  2 3 - 3 0 .  
S e a s o n  R e s u l t s  
D a t e  H i A / : \  O p p o n e n t  R e s u l t  
8 / 2 6  . . . . .  N  . . . . . . . .  S o u t h w e s t  B a p t i s t  ( M o . ) · · · · · · · · · · · · · - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  W  . . . . . .  3 - 0  
8 / 2 6  . . . . .  A  . . . . . . . .  J o h n  B r o w n  ( A r k . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . .  3 - 1  
8 / 2 7  . . . . .  N  . . . . . . . .  L a m b u t h  ( T e n n . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . .  3 - 0  
8 / 2  7  . . . . .  N  . . . . . . . .  M i s s o u r i  V a l l e y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . .  3  - 0  
9 / 2  . . . . . . .  A  . . . . . . . .  T r i n i t y  ( T e x a s )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . .  3 - 0  
9 / 3  . . . . . . .  A  . . . . . . . .  I n c a r n a t e  W o r d  ( T e x a s )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . .  3 - l  
9 / 3  . . . . . . .  N  . . . . . . . .  T e x a s  A & M - K i n g s v i l l e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . .  3 - 0  
9 / 6  . . . . . . .  A  . . . . . . . .  T e x a s  S o u t h e r n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . .  3 - 0  
9 / 9  . . . . . . .  H  . . . . . . . .  C o n c o r d i a - A u s t i n  ( T e x a s )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . .  3 - 0  
9 / 1 7  . . . . .  N  . . . . . . . .  S c h r e i n e r  ( T e x a s )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . .  3 - 0  
9 / 1 7  . . . . .  A  . . . . . . . .  T e x a s  A & M  I n t e r n a t i o n a l . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . .  3 - 0  
9 / 1 9  . . . . .  H  . . . . . . . .  H u s t o n - T i l l o t s o n  ( T e x a s )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . .  3 - 0  
9 / 2 3  . . . . .  N  . . . . . . . .  S o u t h e r n  N a z a r e n e  ( O k l a . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . .  3 - 0  
9 / 2 3  . . . . .  A  . . . . . . . .  W a y l a n d  B a p t i s t  ( T e x a s )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . .  3 - 0  
9 / 2 4  . . . . .  N  . . . . . . . .  J o h n  B r o w n  ( A r k . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L  . . . . . . .  2 - 3  
9 / 2 4  . . . . .  A  . . . . . . . .  L u b b o c k  C h r i s t i a n  ( T e x a s )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . .  3 - 2  
9 / 3 0  . . . . .  H  . . . . . . . .  P a u l  Q u i n n  ( T e x a s )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . .  3 - 0  
9 / 3 0  . . . . .  H  . . . . . . . .  C o l l e g e  o f  t h e  S o u t h w e s t  ( N M )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . .  3 - 0  
1 0 / 1  . . . . .  H  . . . . . . . .  B a c o n e  ( O k l a . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . .  3 - 0  
1 0 / 4  . . . . .  A  . . . . . . . .  H u s t o n - T i l l o t s o n  ( T e x a s )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . .  3 - 0  
1 0 / 7  . . . . .  A  . . . . . . . .  W i l e y  ( T e x a s )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . .  3 - 0  
I  0 / 8  . . . . .  A  . . . . . . . .  J a r v i s  C h r i s t i a n  ( T e x a s )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . .  3 - 0  
I  0 / 8  . . . . .  A  . . . . . . . .  T e x a s  C o l l e g e · · · · · · - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  W  . . . . . .  3 - 0  
1 0 / 1 1  . . .  H  . . . . . . . .  W i l e y  ( T e x a s )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . .  3 - 0  
1 0 / 1 4  . . .  H  . . . . . . . .  L u b b o c k  C h r i s t i a n  ( T e x a s )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . .  3 - 0  
1 0 / 1 5  . . .  H  . . . . . . . .  T r i n i t y  ( T e x a s )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . .  3 - 0  
1 0 / 1 5  . . .  H  . . . . . . . .  G e o r g e t o w n  ( K y . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . .  3 - 2  
1 0 / 2  I  . . .  H  . . . . . . . .  S o u t h e r n  N a z a r e n e  ( O k l a . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . .  3 - 0  
1 0 / 2 2  . . .  H  . . . . . . . .  T e x a s  A & M  i n t e r n a t i o n a l . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L  . . . . . . .  1 - 3  
1 0 / 2 5  . . .  H  . . . . . . . .  T e x a s  S o u t h e r n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . .  3 - 0  
1 0 / 2 8  . . .  N  . . . . . . . .  T e x a s  W e s l e y a n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L  . . . . . . .  1 - 3  
l  0 / 2 8  . . .  A  . . . . . . . .  T e x a s - P e r m i a n  B a s i n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  . . . . .  3 - 0  
I  0 / 2  9  . . .  N  . . . . . . . .  S o u t h w e s t e r n  A s s e m b l i e s  ( T e x a s )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . .  3 - 0  
1 1 / 5  . . . . .  H  . . . . . . . .  T e x a s  C o l l e g e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . .  3 - 0  
1 1  /  5  . . . . .  H  . . . . . . . .  J a r v i s  C h r i s t i a n  ( T e x a s )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  . . . . .  3 - 0  
1 1 / 1  l  . . .  H  . . . . . . . .  * S o u t h w e s t e r n  A s s e m b l i e s  ( T e x a s ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  . . . . .  3 - 0  
1 1 / 1 1  . . .  H  . . . . . . . .  * T e x a s - P e r m i a n  B a s i n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  . . . . .  3 - 0  
1 1 / 1 2  . . .  H  . . . . . . . .  * T e x a s  W e s l e  a n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L  . . . . . . .  1 - 3  
l  l / 1 8  . . .  A  . . . . . . . .  # J o h n  B r o w n  ( A r k . ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  . . . .  - 0  
1 1 / 1 9  . . .  N  . . . . . . . .  # T e x a  W e s l e y a n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 - 1  
C o n f e r e n c e  T o u r n a m e n t  
R e g i o n  T o u r n a m e n t  
S e a s o n  N o t e s  
Indiana University Southeast 
Coaching Staff 
cati n: ......................................... ........................ .... New Albany, N.Y. 
F unded: ............................................ .... ... .......................... ............. 1968 
Regi n: ............................... ... ........................ ... ..... ............................. XII 
Head Coach: 
Greg Hetherington (Stetson (Fla.) '93) 
onferen : ...... .... ..... ...... .. .............................................. ..... Independent 
Enrollm nt: ............................. ....... .. ... ... .. ............................... ........ 6,500 
Overall Record (Years): 
First Year 
olo : ...................... .... .. ...... .............. ..... ..... .. ............ .. Navy/Red/White 
Ma cot: ........................ ... ... ... .... ..... ..... .......... ...... .......... .. ..... Greenadiers 
Pr ident: ...... ........................... ................ Dr. Sandra Patterson-Randals 
Assistant Coach: 
Carrie Wentzel Athletics Director: ........... ...... ... ...... ...... ........... ........... Pat Mrowzowski 
Athletic Trainer: .. ..... ................................ ... ............. . Tiffany Hammond Head Coach Notes 
Sport Information Director: ....... .. ..... .. ...... ........................... Joe Glover 
2005 0 era II Record: ..................... .. ........ ...... .. ...... ............. ..... ........ 32-5 
Qualified by: ... .. ....... .............. .. ....... ..... ...... ..... ..... Region XII Champion 
Var ity Program Started: ............................................. ... .. .......... ...... 1989 
Was a volunteer student assistant with Stetson's volleyball program ... 
Coached for many local area Junior Clubs, including: Derby City, 
Louisville Thunder and Louisville Fury (boys) .. . Coached the past three 
years for the Union Volleyball Club, taking their upper age groups (17's 
& l 8's) and competing at the highest level. 
Roster 
, # l\amc Pos. Ht Yr. llomctom1 
1 ..... Jessica Williams ......... S ........ .. ...... 5-9 ........ SO .... Louisville, Ky. 
3 ..... Kim Smith .. .. ... .... ...... .. L ... ... ... ....... 5-7 ........ SO .... Sellersburg, Ind. 
5 ..... Shayla Finley .... .. ....... MH ............ 5-10 ...... JR ..... New Albany, Ind. 
6 ..... Jennifer Mobbs .......... IR ........... ... 5-9 ........ JR ..... Louisville, Ky. 
7 .. ... LindseyChitwood ...... RH ............. 5-10 ...... SR .... Bloomington,Ind. 
9 ..... Andrea Hamblen ........ lH/MH ...... 5-10 ...... JR ..... New Albany, Ind. 
11 .... Stephanie Baton ......... IR ............ .. 5-10 ...... SR .... Louisville, Ky. 
12 .... Ashley Spicer ........ : .... MH ............ 6-2 ...... .. SR ... . Crothersville, Ind. 
14 .... Krista Wolfe ... ........... . S ................ 5-10 ...... SO ... . Corydon, Ind. 
15 .... Lindsey Williams ........ RH .......... .. . 5-10 ...... FR .... Louisville, Ky. 
Season Statistics 
No. Name Pos Yr Kills/G Kill% Asts/G Ace Serve % Rec. % Digs/G BS/BA BIG 
1 Jessica Williams s So .54 27.4 10.63 42 .885 .500 1.54 3/36 0.32 -- --3 Kim Smith L So 0.02 22.2 0.03 66 .912 .886 3.69 0/0 0.00 5 _ Shayla Finley M-i Sr 3.70 49.0 0.07 38 .921 .917 0.60 24/81 0.86 6 Jennifer Mobbs LH Jr 2.82 29.8 0.11 42 .942 .883 2.55 10/30 0.29 - -- -- -- --- -- --
11/69 7 _ Lindsey Chitwood _RH __ Sr _ 1.68 __ 29.1 __ 0.52 
--
36 
--
.869 .856 1.69 0.65 9 Andrea Hamblen LH/MH Jr 1.30 32.6 0.02 9 .762 .792 0.56 10/26 0.55 -- ------ --
12/31 11 _ StephanieBaton __ LH __ Sr _ 3.50 __ 34.9 __ 0.08 32 
--
.894 .841 2.60 0.33 
--12 _ Ashley Spicer M-i Sr 2.68 45.4 0.02 2 .900 .500 0.03 32/103 1.09 
--14 Krista Wolfe s So 0.17 31.8 5.46 12 .911 0.00 1.02 1/6 0.17 - --- -- -- ---27 .873 
.880 1.48 2/16 0.23 15 _ LindseyWilliams __ RH _Fr_ 0.65 __ 28.7 __ 0.43 __ 
--Others 
Team Totals 14.93 36.4 12.80 306 .900 .866 13.38 165/398 3.87 
-
__ Opponent Totals 
48 
2 6 T H  A N N U A L  N A I A  V O L L E Y B A L L  N A T I O N A L  C H A M P I O N S H I P  
T o u r n a m e n t  H i s t o r y  
S t h A p p e a r a n c e  ( 2 - 1 4 )  
2 0 0 0  - l o s t  t o  C o l u m b i a  ( M o . ) ,  6 - 1 5 ,  9 - 1 5 ,  5 - 1 5 ;  l o s t  t o  F r e s n o  P a c i f i c  
( C a l i f . ) ,  4 - 1 5 ,  5 - 1 5 ,  7 - 1 5 ;  l o s t  t o  a t i u o n a l  A m e r i c a n  ( N . D . ) ,  5 - 1 5 ,  5 - 1 5 ,  1 3 -
1 5 ;  d e f .  S t .  X a v i e r  ( I l l . ) ,  1 5 - 8 ,  1 4 - 1 6 ,  1 5 - 9 ,  l l - 1 5 ,  1 6 - 1 4 .  
2 0 0 2  - l o s t  t o  D i c k i n s o n  S t a t e  (  . D . ) , 1 8 - 3 0 ,  1 5 - 3 0 ,  2 6 - 3 0 ;  l o s t  t o  W a l s h  
( O h i o ) ,  2 6 - 3 0 ,  3 0 - 2  l ,  1 8 - 3 0 ,  3 2 - 3 4 ;  L o s t  t o M a d o n n a  ( M i c h . ) ,  2 6 - 3 0 ,  1 6 - 3 0 ,  
3 0 - 2 6 ,  1 7 - 3 0 ;  d e f .  P a l m  B e a c h  A t l a n t i c  ( F l a . ) ,  2 6 - 3 0 ,  3 1 - 2 9 ,  2 3 - 3 0 ,  3 0 - 2 4 ,  
1 5 - 1 2 .  
2 0 0 3  - l o s t  t o  a t i o n a l  A m e r i c a n  ( S . D . ) ,  3 0 - 2 0 ,  3 0 - 2 4 ,  2 3 - 3 0 ,  3 0 - 2 4 ;  l o s t  t o  
P o i n t  L o m a  a z a r e n e  ( C a l i f . ) ,  2 5 - 3 0 ,  3 0 - 1 8 ,  2 7 - 3 0 ,  3 0 - 2 2 ,  1 5 - 1 0 ;  l o s t  t o  
S o u t h e r n  O r e g o n ,  3 0 - 2 3 ,  3 0 - 2 5 ,  3 0 - 2 3 ;  l o s t  t o  C o l u m b i a  ( M o . ) ,  2 9 - 3  l ,  3 0 - 2 5 ,  
3 0 - 1 8 ,  3 0 - 2 4 .  
2 0 0 4  - l o s t  t o  L e e  ( T e n n . )  2 8 - 3 0 ,  3 2 - 3 0 ,  2 2 - 3 0 ,  1 9 - 3 0 ;  l o s t  t o  C o n c o r d i a  
( C a l i f . )  2 7 - 3 0 ,  2 0 - 3 0 ,  2 0 - 3 0 ;  l o s t  t o  N a t i o n a l  A m e r i c a n  ( S . D . )  2 8 - 3 0 ,  2 8 - 3 0 ,  
2 0 - 3 0 ;  l o s t  t o  S o u t h e r n  O r e g o n  2 8 - 3 0 ,  2 4 - 3 0 ,  2 6 - 3 0 .  
S e a s o n  R e s u l t s  
D a t e  H / A / ' . ' i  O p p o n e n t  R e s u l t  
8 / 3 0  . . . . . .  H  . . . . .  - .  A s b u r y  ( K y . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . .  3 - 0  
9 / 2  . . . . . . . .  N  . . . . . . . .  S h a w n e e  S t a t e  ( O h i o )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . .  3 - 0  
9 / 2  . . . . . . . .  N  . . . . . . . .  T a y l o r  ( I n d . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . .  3 - 1  
9 / 3  . . . . . . . .  A  . . . . . . . .  T i f f i n  ( O h i o )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . .  3 - 0  
9 / 3  . . . . . . . .  N  . . . . . . . .  G e n e v a  ( P a . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . .  3 - 0  
9 / 3  . . . . . . . .  N  . . . . . . . .  B e t h e l  ( I n d . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L  . . . . . . .  1 - 3  
9 / 7  . . . . . . . .  A  . . . . . . . .  S p a l d i n g  ( K y . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . .  3 - 0  
9 / 9  . . . . . . . .  N  . . . . . . . .  B r e s c i a  ( K y . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . .  3 - 0  
9 / 9  . . . . . . . .  N  . . . . . . . .  F r e e d - H a r d e m a n  ( T e n n . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . .  3 - 0  
9  I  l  O  . . . . . .  N  . . . . . . . .  V i r g i n a  I n t e r m o n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . .  3  - 0  
9 / 1 0  . . . . . .  A  . . . . . . . .  M a r t i n  M e t h o d i s t  ( T e n n . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . .  3 - 2  
9 / 1 3  . . . . . .  A  . . . . . . . .  O a k l a n d  C i t y  ( I n d . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . .  3 - 0  
9 / 1 5  . . . . . .  A  . . . . . . . .  M i d - C o n t i n e n t  ( K y . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . .  3 - 0  
9 / 1 7  . . . . . .  H  . . . . . . . .  B e r e a  ( K y . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . .  3 - 0  
9 / 2 0  . . . . . .  H  . . . . . . . .  L i n d s e y  W i l s o n  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · - · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  W  . . . . . .  3 - 2  
9 / 2 3  . . . . . .  N  . . . . . . . .  M o u n t  V e r n o n  N a z a r e n e  ( O h i o )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . .  3 - 2  
9 / 2 3  . . . . . .  A  . . . . . . . .  S t .  F r a n c i s  ( I n d . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . .  3 - 2  
9 / 2 4  . . . . . .  N  . . . . . . . .  S a v a n n a h  A r t  &  D e s i g n  ( G a . )  . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L  . . . . . . .  1 - 3  
9 / 2 4  . . . . . .  N  . . . . . . . .  C o r n e r s t o n e  ( M i c h . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . .  3 - 0  
9 / 2 9  . . . . . .  A  . . . . . . . .  F r a n k l i n  ( I n d . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . .  3 - 1  
1 0 / 1  . . . . . .  H  . . . . . . . .  S t .  L o u i s  P h a r m a c y  ( M o . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . .  _  . .  3 - 0  
l  0 / 4  . . . . . .  H  . . . . . . . .  O a k l a n d  C i t y  ( I n d . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . .  3 - 0  
1 0 / 7  . . . . . .  A  . . . . . . . .  L i n d s e y  W i l s o n  ( K y . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . .  3 - 2  
I  0 / 8  . . . . . .  A  . . . . . . . .  B e l l a r m i n e  ( K y . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L  . . . . . . .  0 - 3  
1 0 / 1 3  . . . .  H  . . . . . . . .  B e t h e l  ( T e n n . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . .  3 - 0  
1 0 / 1 9  . . . .  H  . . . . . . . .  B r e s c i a  ( K y . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . .  3 - 1  
1 0 / 2 8  . . . .  N  . . . . . . . .  U n i o n  ( T e n n . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . .  3 - 0  
I  0 / 2 8  . . . .  N  . . . . . . . .  M i s s o u r i  B a p t i s t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L  . . . . . . .  0 - 3  
1 0 / 2 9  . . . .  N  . . . . . . . .  M a r t i n  M e t h o d i s t  ( T e n n . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . .  3 - 1  
1 0 / 2 9  . . . .  A  . . . . . . . .  G e r o g c t o w n  ( K y . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . .  3 - 2  
1 1 / 3  . . . . . .  H  . . . . . . . .  B e l l a r m i n e  ( K y . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L  . . . . . . .  2 - 3  
1 1  / 7  . . . . . .  A  . . . . . . . .  C a m p b e l l s v i l l e  ( K y . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . .  3 - l  
1 1 / 1 1  . . . .  N  . . . . . . . .  * B e r e a  ( K y . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . .  3 - 0  
1 1 / 1 2  . . . .  N  . . . . . . . .  * A s b u r y  ( K y . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . .  3 - 0  
1 1 / 1 2  . . . .  N  . . . . . . . .  * B r e s c i a  ( K y . ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  . . . . .  3 - 0  
1 1 / 1 9  . . . .  N  . . . . . . . .  # S p a l d i n g  ( K y . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  . . . . .  3 - 0  
1 1 / 1 9  . . . .  N  . . . . . . . .  # K i n g  ( T e n n . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 - 0  
*  C o n f e r e n c e  T o u r n a m e n t  
# R e g i o n  T o u r n a m e n t  
S e a s o n  N o t e s  
m i t h  b r o k e  c h o o l  a l l - t i m  e  r e  o r d  ·  t h  6 1  a  t h i  
e a  o n . . .  o u r t h  o n  e  u t i v e  I  t i t l e  t h i  
n  
Iowa Wesleyan College 
Coaching Staff 
ti n: ....................................................... ...... Mount Pleasant, Iowa Head Coach: F unded: ......................................................... ..... ......................... .. 1842 
Regi n: ............................................................... ..................... ... ........ VII 
Brian Dickens (Lander (S.C.) ' 96) 
onfer n : .............................................. . Midwest Classic Conference 
Enr llment: ................................................................. ... ... ... .... ... .... .. 849 
Overall Record (Years): 
First Year 
olors: ................................................................. ............. Purple/White 
Ma ot: ......................................................... .. ... ..................... ...... Tigers Assistant Coaches: Pr ident: .......................... ... .. .............. ...................... ... ..... ..... Una Reck 
Athleti Director: ................................................ .... .. ...... .... Jeff Walker 
Athl tic Trainer: ............. .. ...... ... ...................... ............ ... Nancy Stevens 
Kristy Regennitter 
Head C-oachNotes 
ports Information Director: ............... .. .. ...... ............ ....... .. .. Keny Kahl 
2005 0 era II Record: ............................................ ...... ......... .......... .. 22-9 
Qualified by: ................ .... ....... .................... ......... Region VII Champion 
Var ity Program Started: ... ........................................ .. ... ......... ......... NI A 
Served five years as head coach of men's club team at The Citadel in 
Charleston, S.C ... Women 's assistant at South Carolina State University 
(Orangeburg, S.C.) and Lander University (Greenwood, S.C.) ... Head women's 
coach at Campbell High School (Smyrna, GA) and Holly Hill Roberts High 
School (Holly Hill, S.C.) .. . Earned master's degree at The Citadel in 
Roster 
1998 ... Teaches in Education and Physical Education departments at Iowa 
Wesleyan. 
# l'iame Pos. Ht Yr. Homctom1 
1 .. ... Tiffany Bauer ......... .... MH/OH ...... 5-10 ..... SR .... Naperville, Ill. 
2 ..... Hallie Ostedgaard ....... DS/L ...... ..... 5-6 . . . . . . . FR .... Iowa City, Iowa 
3 .. ... Amanda Kruger .......... OH .... ......... 5-9 ....... SR ... . McLean, Ill. 
4 ..... Amber Riley .. .......... ... L ...... ..... ... .. 5-8 ....... JR ..... Mount Pleasant, Iowa 
5 ..... Tina Kruckenberg ...... S ........ ... ..... 5-6 ...... . SR .... Iowa Falls, Iowa 
6 ..... Laura Glandorf .. .... ... .. DS/S .. ......... 5-6 ...... . FR .... Williamsburg, Iowa 
7 ..... Dana Gregory .. ........ ... DS/L ........ ... 5-5 ....... SO .... West Point, Iowa 
8 ..... Rebecca Dennis ... ...... OH ............. 5-8 ....... SR .... Kansas City, Mo. 
9 ..... Michelle Sieler ...... : ..... OH ..... ... .... . 5-9 ....... SR .. .. Newton, Iowa 
10 .... Jenny Harris ....... ........ MH/OH .. .... 5-8 ....... JR ..... Lake City, Iowa 
12 .... Heather Wilkinson ... .. MH/OH ...... 5-11 .. .. . FR .. .. Selma, Iowa 
15 .... Luren Baylon ... ... ....... MH/OH ...... 6-1 .... ... SR ... . Lima, Peru 
18 .... Corrie Wagner ............ OH ............. 5-6 .... ... FR .... Iowa City, Iowa 
19 .... Bonnie Hahn ...... ... .. ... MH/OH ...... 6-0 ... .... FR ... . West Branch Iowa 
Season Statistics 
No. Name Pos Yr Kills/G Kill% Asts/G Ace Serve % Rec. % Digs/G BS/BA BIG 
1 __ Tiffany Bauer ___ MH/OH Sr _ 1.75 .194 0.15 __ 3 __ .978 ___ .931 1.63 __ 89 ___ 0.80 
2 __ Hallie Ostedgaard _ DS/L _ Fr _ 0.0 ___ .000 __ 0.00 __ 0 __ 1.000 .833 1.20 0 0.00 3 __ Amanda Kruger __ a, _ Sr_ 1.41 __ .139 __ 0.05 __ 28 __ .923 .965 4.12 17 0.15 4 __ Amber Riley ___ L __ Jr _ 0.02 __ -0.05 _ 0.05 __ 3 __ .976 .943 5.00 0 0.00 5 __ Tina Kruckenberg _ S __ Sr _ 0.64 __ .211 __ 12.80 __ 38 __ .962 1.000 2.35 32 0.28 
6 Laura Glandorf __ DS/S Fr 0.04 -.048 0.09 10 .946 .872 2.64 0 0.00 7 __ Dana Gregory ___ DS/L So 0.0 ___ .000 0.08 __ O __ .944 .916 1.69 0 0.00 
8 Rebecca Dennis 0-I Sr 0.70 .317 0.00 0 .923 .909 0.91 2 0.09 9 Michelle Sieler ___ 0-1 Sr 2.88 .187 0.19 --22 .942 .914 4.64 54 0.48 
10 _Jenny Harris ___ MH/OH Jr 2.69 .234 0.05 12 .844 .812 1.45 106 0.97 
12 Heather Wilkinson MH/OH Fr 0.63 .066 0.50 0 .913 1.000 0.53 10 0.33 15 _Luren Baylon ___ MH/OH Sr 5.99 .466 0.13 --38 .963 1.000 2.08 76 0.74 
18 _ Corrie Wagner ___ 0-1 Fr 0.93 .273 0.03 __ 3 __ .891 .943 1.37 2 0.07 
19 Bonnie Hahn ___ MH/OH Fr 0.83 .059 0.00 __ 2 __ .750 .375 1.33 2 0.33 
Others------------------------------------------Team Totals ________ 15.18 .259 13.50 160 .943 .930 23.12 277 2.43 
__ Opponent Totals ______________________________________ _ 
50 
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Tournament History 
2nd Appearance (2-2) 
2004 - lost to Fresno Pacific (Calif. ), 3-0 (3 l-29, 30-22, 30-19); lost 
to St. Mary ( eb.), 3-2 (30-27, 28-30, 14-30, 35-33, 16-14); def. 
Madonna (Mich.), 3-2 (24-30, 30-26, 26-30, 30-23, 15-l 0); def. 
Cedarville (Ohio), 3-0 (30-26, 30-20, 30-22) 
IOWA 
"WJSLEYAN 
OLLEGE 
Learning in Community 
Season Results 
Date H.'A/ l'i Opponent Result 
8/26 ..... H ........ Park (Mo.) ..... ..................................................... W ...... 3- l 
8/26 ..... H ........ St. Francis (Ill.) .................................................. L ....... 0-3 
8/27 ..... H ........ St. Xavier (Ill .) ................................................... W ...... 3- l 
8/27 ..... H ........ Trinity International (Ill .) ............................... W ...... 3-l 
8/3 l ..... A ........ Culver-Stockton (Mo.) ..................................... W ...... 3-0 
9/2 ....... N ........ Olivet Nazarene (Ill.) ........................................ W ...... 3-2 
9/2 .. ..... N ........ Missouri Baptist ................................................. L ....... 0 -3 
9/3 ....... N ........ Linden wood (Mo.) ............................................. L ....... 0-3 
9/3 ....... N .. ...... St. Mary (Neb.) .................................................. L ....... l -3 
9/6 .. ..... H ........ Knox (Ill.) .......................................................... W ...... 3-0 
9/ l 4 ..... A ........ William Penn (Iowa) ......................................... W ...... 3-2 
9/2 l ..... H ........ Grand View (Iowa) .. ............................................ \V ...... 3-0 
9/23 ..... N ........ Briar Cliff (Iowa) ............................................... L ....... 1-3 
9/23 ..... N ........ Mount Marty (S.D.) .......................................... W ...... 3-0 
9/24 .... . N ........ Midland Lutheran (Neb.) ................................... W ...... 3-0 
9/24 ..... N ........ Mornings ide (Iowa) ........................................... L ....... 1-3 
10/3 ..... A ........ Viterbo (Wis.) ..................................................... W ...... 3-0 
I 0/5 ..... H ........ St. Ambrose (Iowa) ............................................ W ...... 3-0 
l 0/ 12 ... A ........ Ashford (Iowa) ................................................... W ...... 3-0 
l 0/l 5 ... N ........ Columbia (Mo.) .................................................. L ....... 0-3 
I 0/l 5 ... N ........ Olivet Nazarene (Ill.) ........................................ L ....... 2-3 
10/19 ... H ........ Mount Mercy (Iowa) ......................................... W ...... 3-1 
I 0/23 ... A ........ Dordt (Iowa) ....................................................... L ....... 0-3 
10/27 ... H ........ Waldorf ( Iowa) ................................................... W ...... 3-0 
l l /3 .... . A ........ Quincy (Ill.) ................ ........................................ W ...... 3-2 
11/5 ..... H ........ *William Penn (Iowa) ....................................... W ...... 3-0 
l l/9 ..... H ........ *St. Ambrose (Iowa) .......................................... W ...... 3-1 
11 / 12 ... H ........ *Waldorf (Iowa) ............. ................................... W ...... 3-0 
l 1/ 16 ... H ........ #Mount Mercy (Iowa) ....................................... W ...... 3- l 
l l/ 18 ... N ........ #Trinity International (nl .) ............................. W ...... 3-2 
I l/19 ... A ........ #Olivet Nazarene (fll .) ...................................... W ...... 3-2 
* Conference Tournament 
# Region Tournament 
Season Notes 
I uneJ thr · 
Lee University 
ti n: .................................................................... . Cleveland, Tenn. 
Founded: ................................................................ ..... .. ... .. ....... ..... 1918 
Regi n: ........................................................ ... .... ......................... .. .. XIII 
nfer n e: ........... .......... .. .. ......... Southern States Athletic Conference 
Enrollment: ............... .... ...... ................. ... ... .. .......... ... ...... .... .. .... .... 3,939 
ol rs: ......... ...... .. .............. ........ ...... ..... ............. ...... .... .. Maroon/White 
Ma ot: .. ... ................................... ... ........ .. ..... ....... ....... .. ... Lady Flames 
Pr id nt: .................................... .. .... ...... .. ..... ... ............. . Dr. Paul Conn 
Athl tic Director: ........ ............. ..... ...... ... .. ... ... ..... .... ... Larry Carpenter 
Athletic Trainer: .... ... ... ........ ................................. .. ...... Steve Rathbone 
Coaching Staff 
Head Coach: 
Andrea Hudson (Lee ' 84) 
Overall Record (Years): 
503-176 ( 15th Year) 
Assistant Coaches: 
Kevin Hudson, Rachel Clinton 
Head Coach Notes 
port Information Director. ..... ..... .. ... ... ... .. ............ .... ...... George Starr 
2005 0 erall Record: ..................... .. .. ... ....... .... .. ... ..... ...... ............. 27-10 
Qualified by: ........ .. .... ................. ...... ........... ..... Region Xfll Champion 
Recorded 500th career victory this year ... Only collegiate Head 
Coaching job ... Married to assistant coach Kevin Hudson. 
arsity Program Started: ................. ...... .. ................... ... ...... ...... ... .. 1988 
Roster 
# l\ame Pos. Ht Y1: Hometmm 
4 ..... Courtney Williams ... ... DS/L .. ......... 5-9 ... .... SR .... Grand Rapids, Mich. 
5 ..... Lorean Yates ... ........... DS .. ......... ... 5-2 ....... SR .. .. Durham, N.C. 
6 ..... Daisy Varbanova .. ...... MB ............. 6-3 ....... SR .... Burke, Va. 
7 ..... Katie Thornton .......... S ........ ... ... .. 5-10 ..... SO .... Peachtree City, Ga 
9 ..... Bruna Langner .... ....... MB ... ..... ... .. 6-1 ... ... . JR ..... Cuntiba, Brazil 
10 .... Ligia Zobolli ... ....... ..... OH .. .. ......... 5-10 ..... JR .... . Cuntiba, Brazil 
11 .... Christeena Bertinetti .. OH .. .. ....... .. 5-11 ..... FR .... Midlothian, Texas 
12 .... Rosie Varbanova ... ... .. OH .... ..... .... 6-2 ....... SR .... Burke, Va. 
14 .... Melissa Fain .... ....... .... OH ........ .. ... 5-10 . . . . . SO ... . Chattanooga, Tenn. 
ATHLETICS 
15 .... Magdalena Kjessel.. ... MB ...... ....... 6-1 ....... FR .... Stockholm, Sweden 
18 .... Sara Smith .... ... ........ ... OH ..... ........ 5-9 ... ... . SO .... Thompson Station, Tenn. 
23 .... TaraDillon .. ..... .. ..... .. .. S .. ...... ... .... . 5-11 ..... FR .... Birmingham,Ala. 
Season Statistics 
No. Name Pos Yr Kills/G Kill% Asts/G Ace Serve % Rec. % 0igs/G BS/BA 8/G 
4 _ CourtneyWilfiams __ DStL _ Sr _ 5/0.04 _ .056 __ 30/0.25 _ 45 __ .947 ___ .959 
5 Lorean Yates ___ OS Sr 2/ 0.03 .125 9/ 0.13 5 .886 .889 
6 _ Daisy Varbanova __ tv13 _ Sr _ 345/ 2.83 _ .292 __ 25/ 0.20--= 69 _ .902 .928 
7 Katie Thornton ___ s So 13/0.14 -0.068 758/ 8.33 _ 30 __ .885 .000 
9 _ Bruna Langer ___ M3 Jr 397/3.31 .331 10/0.08 _ 2 .742 .880 
10 _ Ligia Zobolli ____ 00 Jr 332/ 2. 79 .196 29/ 0.24 68 .891 .948 
11 Christeena Bertinetti 00 Fr 283/ 2. 75 .203 13/ 0.13 19 .886 .930 
12 Rosie Varbanova 00 Sr 62/ 1.24 .264 7/ 0.14 19 .894 1.000 
14 Melissa Fain ____ 00 So 7512.34 .188 3/ 0.09 5 . 756 .923 
15 _ Magdalena Kjessel __ tv13 = Fr = 224/ 1.96-= .194 = 54/ 0.47--= 58 _ .886 .821 18 SaraSmith ____ oo So 4/ 0.08 -0.185 3/0.06 23 .919 1.000 
23 TaraDil!on ____ s Fr 60/.64 .184 644/6.85 _20 __ .914 1.000 
595/ 5.04 
99/1.41 
21411 .75 
158/ 1.74 
46/0.38 
303/ 2.55 
142/ 1.38 
25/0.50 
22/0.69 
219/ 1.92 
33/0.62 
159/ 1.69 
0/0 
0/0 
16'72 
3/32 
26/121 
4/38 
4/21 
3/33 
Of7 
12/64 
0/1 
1/35 Others __________________________ ---::-c:-=---------,---,----
Team Totals ________ 1802/14.6 _ .232 1585/12.9 _ 363 .900 ___ .943 2015/16.4 69/ 424 
__ Opponent Totals _______ NIA NIA NIA __ NIA NIA ___ NIA NIA ___ NIA 
52 
0/0/00 
0/0.00 
8810.72 
35/0.38 
147/1 .23 
42/0.35 
251024 
36/ 0.72 
7/ 0.22 
76/0.67 
1/ 0.02 
36/0.38 
281/ 2.28 
NIA 
26TH ANNUAL NAIA VOLLEYBALL NATIONAL CHAMPIONSHIP 
Tournament History 
5thAppearance(4-13) 
1998 -lost to Columbia (Mo.), 5-15, 3-15, l-15 ; lost to Texas Lutheran, 
4-15, l-15, 9-15; lost to Dordt ([owa), l l-15, 11 -15, 11-15; lost to 
estmont (Calif.), 11-15, 15-10, 4-15 , 12-15. 
2002 - lost to Westmont (Calif.), 21-30, 30-20, 26-30, 17-30; lost to 
ational American (S.D.), 19-30, 27-30, 21-30; def. Graceland (Iowa), 30-
24, 30-20, 25-30, 30-22; lost to Doane ( eb.), 30-20, 17-30, 25-30, 17-
30. 
2003 - def. St. Thomas (Fla.), 30-18, 30-26, 30-25; lost to Fresno Pacific 
(Calif.), 30-18, 30-15, 30-23; lost to Dickinson State (N.D.), 30-27, 30-22, 
23-30, 30-26; def. Olivet azarene (Ill.), 21-30, 24-30, 30-13, 32-30, 15-5. 
2004 - def. Indiana Southeast 30-28, 30-32, 30-22, 30-19; lost to 
Southern Oregon 27-30, 27-30, 22-30; lost to Concordia (Calif.) 20-30, 
27-30, 17-30; lost to ational American (S.D.) 30-23, 19-30, 14-30, 24-
30 
Season Results 
Date II/A t'.\ Opponent Result 
8/30 ...... A ...... ... Carson-Newman (Tenn.) ....... ........ ........ ... ........ W ..... 3-0 
9/3 ........ A ..... .... West Georgia ...................................................... L ...... 0-3 
9/3 ........ A ......... Emory (Ga.) ....................................................... L ...... 2-3 
9/6 ........ A ......... Alabama-Huntsville ·······-·--······························ L ...... l-3 
9/9 ........ A ......... Southern Wesleyan (S.C.) ........................... .. ... W ..... 3-0 
9/ 10 ...... A ......... Columbia (S.C.) ................................. ................ W ..... 3-0 
9/ 12 ...... A ......... Shorter (Ga.) ..... ........ .............. ... .............. ........ - W ..... 3-0 
9/ 13 ...... A ......... Beny (Ga.) ......................................................... W ..... 3-l 
9/ 16 ...... H ......... Spring Hill (Ala.) .... .......... ..... ............ .. .... .......... W ..... 3-0 
9/l 7 ...... H ......... Olivet Nazarene (lll.) ........................ ............... W ..... 3-0 
9/ 17 .... .. H ... ...... Georgetown (Ken.) ........................................... L ...... 0-3 
9/22 ...... H ... .. .... Southern Wesleyan (S.C.) ................................ W ..... 3-0 
9/24 ...... H ......... Brewton-Parker (Ga. ) ..... .................... ... ........... W ..... 3-0 
9/27 ...... H ........ . West Georgia (Ga.) ............................................ W ..... 3-0 
9/29 ...... H ..... .... Columbia (S.C.) ................................................. W ..... 3-0 
10/ 1 ...... A ......... Faulkner (Ala.) .................................................. W ..... 3-0 
10/4 ...... H ......... Shorter (Ga.) ...................................................... W ..... 3-l 
10/6 ...... H .. ....... Texas A&M (Texas) .... ....................... .... ...... .... W ... .. 3-1 
10/ 11 .... A ... ...... Reinhardt (Ga.) ................................................. W ..... 3-0 
10/ 14 .... A ... .... .. Beny (Ga.) ......................................................... W ..... 3-0 
I 0/20 .... A ......... Chaminade (Hawaii) ......................................... W ..... 3-0 
l 0/22 .... A ......... BYU-Hawaii .. ........ ........... .. .............. .................. L ...... ·2-3 
l 0/22 .... A ......... Hawaii Pacific ............ .. .. ... ..... .... .......... .. .......... .. L ...... 0-3 
l 0/28 .... A ......... National American (S .D) .................................. L ...... 0-3 
10/28 .... A ......... St. Francis (Ind.) ............................................... W ..... 3-0 
10/29 .... N ......... Columbia (Mo.) .. ............ ... ................................ L ...... 0-3 
l 0/29 .... A ......... St. Mary (Neb.) ................................................. L ...... 0-3 
11 /2 ...... A ......... Brenau (Ga.) ....................................................... W ..... 3-0 
11/7 ...... H ......... Alabama-Huntsville .......................................... L ...... 0-3 
11 / IO .... H ......... *Columbia (S.C.) ............... ..... ........................... W ..... 3-0 
l l/11 .... H ......... *Brewton Parker (Ga.) ..................................... W ..... 3-0 
1 l/12 .... H ......... *Beny (Ga.) ....................................................... W ..... 3-0 
11 / 12 .... H ......... *Beny (Ga.) ............................................................ 3-1 
l l/18 .... H ......... #Faulkner (Ala.) ................................................ . .... 3-0 
1 l/18 .... H ......... #Spring Hill (Ala.)............................................ . .... 3-1 
11 / 19 .... H ......... #Beny College (Ga.) ......................................... . ... 3-0 
l l/19 .... H ......... #Spring Hill (Ala.) ............................................ . ... 3-2 
Conference Tournament 
Region Tournament 
SeasonNotes 
7 mat h win treak Dtvi i n II pp n nt \J e t 
eorgta. . earn h ne er l t r Re ion III 
mat h omen' er t mJUSt firu hed 
Madonna University 
uick Facts 
t1 n: .......................................................... .. .. ...... ...... Livonia, Mich. 
F unded: ........................................... ...................................... ... ...... 1937 
Regi n: .................................................... .......................................... VIII 
onferen : ............................... Wolverine-Hoosier Athletic Conference 
nrollm nt: .......................................... ....... ... ... ....... .. .... ....... ... ... ... . 4,400 
olors: ............................................................ ...... .. .. . Royal/Gold/White 
Ma ot: ...................................................................... .... ....... .. Crusaders 
President: ............................................. ........ .... .. Sr. Rose Marie Kujawa 
Athl tic Director: ................................ ...... .. .... .. ..... ........ ... Bryan Rizzo 
Athletic Trainer: .. ...... .... ................ ...................................... . Sarah Grice 
ports Information Director: ........ ... ... ........ ..... ..... .... .... ..... Matt Fancett 
2005 Overall Record: ......................... ... .... ..... ...... .. .... .. .. .... ..... .... .... . 44-0 
Qualified by: ................. ... .......................... ..... ... . Region VIII Champion 
arsity Program Started: ............. ........ ............... .... .. ... ... ... .. ...... ..... .. 1987 
Roster 
Coaching Staff 
Head Coach: 
Jerry Abraham (Eastern Michigan ' 76) 
Overall Record (Years): 
765-20 I ( 19th year) 
Assistant Coaches: 
Brian McClain, Tim DeBellso, Erin Shrewsbury 
Head C-oachNotes 
One of the winningest coaches in NAIA volleyball history .. . 2004 NAIA 
Hall ofFame inductee ... Named 2005 WHAC and Region VIII Coach of 
the Year .. .Inducted to Madonna Atletics Hall of Fame in 2004 ... Won 9 
consecutive WHAC conference championships .. . Three-time District 
Coach of the Year ... Two-time Sectional Coach of the Year ... Four-time 
WHAC Coach of the Year ... Five time Regional Coach of the Year. 
# ::\amc Pos. Ht. Yr. Homctom1 
1 .... . Natalja Tinina .. .... .. .. ... OH .. ..... ... ... 6-0 ....... SR .... Riga, Latvia 
2 ..... Amy Szymanski .......... S ......... ..... .. 5-7 ... ... , SO .... Redford, Mich. 
3 ..... Lubovj Tihomirova ..... OH .. .... .. .... . 6-2 .. ..... FR .... Riga, Latvia 
4 ... .. Jacqui Gatt ............... .. OH ....... ...... 5-7 .. ..... SO .... Livonia, Mich. 
5 ... .. Stefanie DeNardin ...... L ............. ... 5-6 ..... .. SR .... Marysville, Mich. 
6 .. ... Heather Spooner .. .... .. OH .... .... .. ... 6-0 ..... .. JR ..... Woodhaven, Mich. 
7 .... . Diana Sesto .... ............ OH .... .. ....... 6-0 ... .... JR ..... Clinton Twp., Mich. 
8 .. .. . Caryn Inman ....... .. ... ... MH ..... ...... . 6-1 .. .... . JR ... .. Oxford, Mich. 
9 .... . Nicole Ellull ... ..... ... . · .... OH ............. 5-9 .... ... FR .. .. Dearborn Heights, Mich. 
10 .... Rebecca Crane .... .... ... DS ........ ...... 5-7 ..... .. JR ..... Burton, Mich. 
11 ... . Ashley Frost .... .. ... ... .. S ... ... .. ....... . 5-10 .... . SR .... Lake Odessa, Mich. 
14 .. .. Laura Lesko ..... ... .. .... .. MH .. ..... .. ... 5-10 .... . SR .. .. Wyandotte, Mich. 
15 .... Kelsey Mack ...... ... .. ... OH .... .. .. .. ... 6-1 ....... FR ... . Livonia, Mich. 
18 .... Ste hanie Parslow .. .... MH ......... ... 6-3 .... ... FR .... Clinton T . Mich. 
Season Statistics 
No. Name Pos Yr Kills/G Kill% Asts/G Ace Serve % Rec. % Oigs/G BS/BA BIG 
1 _ Natalja Tlnina a-t Sr 5.7 .447 .03 40 .936 .915 2.9 27/58 0.63 2 _ Amy Szymanski __ DS-= So = .06 .273 .11 19 .980 .849 1.6 0/0 0.00 3 _ Lubovj Tlhomirova _ a-t _ Fr _ 1.9 .324 .08 3 .905 .857 0.29 10/35 0.62 4 _ Jacqui Gatt a-t So .25 .167 .03 78 .936 .889 2.9 1/3 .03 5 Stefanie DeNardin L Sr .07 .467 .17 23 .988 .940 3.9 3/1 .03 
- --6 _ Heather Spooner __ o-t _ Jr _ .89 .238 .59 2 1.000 .571 .11 10/57 .54 7 Diana Sesto a-t Jr .46 .115 .02 3 .905 .125 .31 4/11 .29 8 _ Caryn Inman M--l Jr 2.9 .522 .05 0 1.000 .850 .11 50/123 1.3 9 NicoleEll ul a-t Fr .33 .241 .04 3 .932 .848 .98 0/1 .02 
10 Rebecca Crane DS Jr .03 .000 .43 18 .990 .876 2.7 0/2 .02 11 _ Ashley Frost s Sr 1.2 .534 13.9 63 .939 .993 2.3 23/67 .66 14 Laura Lesko M--l Sr 3.4 .511 .10 69 .921 .949 .99 31 /135 1.2 15 _ Kelsey Mack a-t Fr 3.3 .308 .04 2 .824 .966 .59 12/40 .54 Others 
Team Totals 18.0 .411 15.3 323 .947 .913 16.8 174/549 3.3 
-
__ Oppo ne nt Tota ls 3.5 .116 3.0 47 .895 .922 6.6 31/122 .68 
54 
2 6 T H  A N N U A L  N A I A  V O L L E Y B A L L  N A T I O N A L  C H A M P I O N S H I P  
T o u r n a m e n t  H i s t o r y  
8 t h  A p p e a r a n c e  ( 1 9 - 1 3 )  
1  S e m i f i n a l  A p p e a r a n c e  ( 2 0 0 2 )  
9 9 3  - d e f .  o v a  S o u t h e a s t e r n  ( F l a . ) ,  1 5 - 2 ,  1 5 - 8 ;  d e f .  S t .  A n d r e w s  ( N . C . ) ,  
1 5 - 0 ,  1 5 - 1 1 ;  l o s t  t o  W e s t m o n t  ( C a l i f . ) ,  1 5 - I O ,  1 2 - 1 5 ,  1 2 - 1 5 ;  d e f .  
M o n t e v a l l o  ( A l a . ) ,  1 5 - 1 2 ,  1 5 - 4 .  
1 9 9 5  - d e f .  S e t o n  H i l l  ( P a . } ,  1 5 - 3 ,  1 5 - 5 ,  1 5 - 4 ;  l o s t  t o  P u g e t  S o u n d  ( W a s h . ) ,  
1 - 1 5 ,  1 2 - 1 5 ,  7 - 1 5 ;  l o s t  t o  C o l u m b i a  ( M o . ) ,  1 5 - 3 ,  4 - 1 5 ,  6 - 1 5 ,  1 0 - 1 5 ;  l o s t  t o  
D o r d t  ( I o w a ) ,  6 - 1 5 ,  1 7 - 1 5 ,  3 - 1 5 ,  4 - 1 5 .  
9 9 6  - l o s t  t o  P o i n t  L o m a  a z a r e n e  ( C a l i f . ) ,  I 0 - 1 5 ,  1 2 - 1 5 ,  1 4 - 1 6 ;  d e f .  
H a s t i n g s  ( N e b . ) ,  1 5 - 9 ,  1 5 - 1 2 ,  4 - 1 5 ,  1 5 - 8 ;  d e f .  P e r u  S t a t e  ( N e b . ) ,  8 - 1 5 ,  1 5 -
9 ,  1 5 - 1 0 ,  1 5 - 1 1 ;  l o s t  t o  B r i g h a m  Y o u n g - H a w a i i ,  8 - 1 5 ,  5 - 1 5 ,  6 - 1 5 .  
2 0 0 0  - l o s t  t o  P o i n t  L o m a  a z a r e n e  ( C a l i f . ) ,  1 5 - 1 3 ,  3 - 1 5 ,  2 - 1 5 ,  1 0 - 1 5 ;  l o s t  
t o  S t .  M a i y  ( N e b . ) ,  7 - 1 5 ,  1 1 - 1 1 ,  1 0 - 1 5 ;  d e f .  B l o o m f i e l d  ( N . J . ) ,  1 5 - 5 ,  1 5 - 6 ,  
1 5 - 5 ;  d e f .  A l b e r t s o n  ( I d a h o } ,  1 7 - 1 5 ,  l l - 1 5 ,  1 5 - 9 ,  1 5 - 1 3 .  
2 0 0 2  - d e f .  P a l m  B e a c h  A t l a n t i c  ( F l a . ) ,  3 0 - 2 3 ,  3 0 - 2 8 ,  3 0 - 2 8 ;  d e f .  l n d i a n a -
S o u t h e a s t ,  3 0 - 2 6 ,  3 0 - 1 6 ,  2 6 - 3 0 ,  3 0 - 1 7 ;  d e f .  W a l s h  ( O h i o ) ,  3 0 - 1 9 ,  3 0 - 2 7 ,  
3 0 - 1 7 ;  d e f .  D i c k i n s o n  S t a t e  (  . D . ) ,  3 0 - 2 5 ,  3 0 - 2 4 ,  2 0 - 3 0 ,  1 5 - 3 0 ,  1 7 - 1 5 ;  d e f .  
W e s t m o n t  ( C a l i f . ) ,  3 0 - 2 3 ,  3 8 - 3 6 ,  3 0 - 1 9  ( Q u a r t e r f i n a l s ) ;  l o s t  t o  H o u s t o n  
B a p t i s t  ( T e x a s ) ,  2 5 - 3 0 ,  1 8 - 3 0 ,  3 0 - 2 7 ,  3 0 - 2 7 ,  1 2 - 1 5  ( S e m i f i n a l s )  
2 0 0 3  - d e f .  L u b b o c k  C h r i s t i a n  ( T e x a s ) ,  2 3 - 3 0 ,  3 0 - 1 9 ,  3 0 - 1 9 ,  3 0 - 2 0 ;  d e f .  
S p r i n g  H i l l  ( A l a . ) ,  3 0 - 2 2 ,  3 0 - 1 6 ,  3 0 - 1 4 ;  d e f .  G e o r g e t o w n  ( K y . ) ,  3 2 - 3 0 ,  2 7 -
3 0 ,  2 1 - 3 0 ,  3 0 - 2 5 ,  1 5 - 9 ;  d e f .  D o n i t  ( I o w a ) ,  2 7 - 3 0 ,  3 0 - 2 0 ,  3 0 - 2 7 ,  2 3 - 3 0 ,  1 5 -
8 ;  l o s t  t o  B i o l a  ( C a l i f . ) ,  2 5 - 3 0 ,  3 1 - 2 9 ,  3 0 - 2 2 ,  3 0 - 2 3  ( Q u a r t e r f i n a l s ) .  
2 0 0 4  - d e f .  C e d a r v i l l e  ( O h i o )  2 6 - 3 0 ,  3 0 - 2 8 ,  3 0 - 2 5 ,  3 0 - 2 4 ;  l o s t  t o  I o w a  
e s l e y a n  3 0 - 2 4 ,  2 6 - 3 0 ,  3 0 - 2 6 ,  2 3 - 3 0 ,  1 0 - 1 5 ;  l o s t  t o  S t .  M a r y  ( N e b . )  3 2 -
3 0 ,  3 0 - 2 1 ,  2 6 - 3 0 ,  2 7 - 3 0 ,  1 2 - 1 5 ;  d e f .  F r e s n o  P a c i f i c  ( C a l i f . )  3 0 - 2 6 ,  3 0 - 2 7 ,  
3 0 - 2 7 .  
S e a s o n  R e s u l t s  
D a t e  I L \ , ,  O p p o n e n t  R e s u l t  
8 / 2 6  . . . . . . .  N  . . . . . . . .  U r b a n a ( O h i o )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · - · · · · · · · · ·  W  . . . . . . .  ~ 
8 / 2 6  . . . . . . .  N  . . . . . . . .  B e t h e l  ( I n d . )  · · - · - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  W  . . . . . . .  ~ 
8 / 2 7  . . . . . . .  N  . . . . . . . .  T i f f i n  ( O h i o )  · · · · · · · · · · · · · - · ·  . .  · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  W  . . . . . . .  ~ 
8 / 2 7  . . . . . . .  N  . . . . . . . .  G e o r g e t o w n  ( K y . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 1  
9 / 2  . . . . . • . . .  N  · · · · · - ·  E v a n g e l  ( M o . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 0  
9 / 2  . . . . . . . . .  N  . . . . . . . .  W i l l a m  J e w e l l  ( M o . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .  W  . . . . . . .  3 - 0  
9 / 2  . . . . . . . . .  N  . . . . . . . .  M i d . A m e r i c a  N a z a r e n e  ( K a n . )  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · - · · · · · · · · · · · · ·  W  · · · · - ·  3 - 0  
9 / 3  . . . . . . . . .  N  . . . . . . . .  B a k e r  ( K a n . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 1  
9 / 3  . . . . . . . . .  H  . . . . . . . .  O z a r k s  ( M o . ) · · · · - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · - · · · · · · · · · · · · · · ·  W  . . . . . . .  3 - 0  
9 / 9  . . . . . . . . .  H  . . . . . . . .  S a g i n a w  V a l l e y  S t a t e  ( M i c h . )  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · - · · · ·  W  · - · · · ·  3 - 0  
9 / 9  . . . . . . . . .  H  . . . . . . . .  G e o r g e t o w n  ( K y . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 0  
9 / 1 0  . . . . . . .  H  . . . . . . . .  W a l s h  ( O h i o )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 0  
9 / 1 0  . . . . . . .  H  . . . . . . . .  D a e m e n  ( N .  Y )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 0  
9 / 1 3  . . . . . . .  H  . . . . . . . .  C o n c o r d i a  ( M i c h . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 0  
9 / 1 5  . . . . . . .  A  . . . . . . . .  O l i v e t  ( M i c h . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  - · · · · ·  3 - 0  
9 / 1 6  . . . . . . .  H  . . . . . . . .  W i n d s o r  ( O n t . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .  W  . . . . . . .  3 - 0  
9 / 2 0  - · · · · ·  A  . . . . . . . .  S i e n a  H e i g h t s  ( M i c h . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  ~ 
9 / 2 3  . . . . . . .  N  . . . . . . . .  F l a g l e r  ( F l a . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 0  
9 / 2 3  . . . . . . .  N  . . . . . . . .  N o r t h w o o d  ( F l a . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 0  
9 / 2 3  . . . . . . .  N  . . . . . . . .  F l o r i d a  M e m o r i a l  ( F l a . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 0  
9 / 2 4  . . . . . . .  N  . . . . . . . .  E m b r y - R i d d l e  ( F l a . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 0  
9 / 2 4  . . . . . . .  A  . . . . . . . .  P a l m  B e a c h  A t l a n t i c  ( F l a . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 0  
9 / 2 7  . . . . . . .  H  . . . . . . . .  C o r n e r s t o n e  ( M i c h . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 1  
9 / 3 0  . . . . . . .  H  . . . . . . . .  S t .  F r a n c i s  ( I n d . )  · · · · · · · · · · · · · · · · - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  W  . . . . . . .  3 - 0  
9 / 3 0  . . . . . . .  H  . . . . . . . .  W i n d s o r  ( O n t . )  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · - ·  W  . . . . . . .  3 - 0  
I  0 / 4  . . . . . . .  H  . . . . . . . .  A q u i n a s  ( M i c h . )  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  W  · · · · · - 3 - 0  
I  0 / 7  . . . . . . .  H  . . . . . . . .  M i c h i g a n - D e a r b o r n  ( M i c h . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 0  
1 0 / 1 1  . . . . .  A  . . . . . . . .  I n d i a n a  T e c h  . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  · - · · · ·  3 - 0  
I  0 / 1 3  . . . . .  H  . . . . . . . .  S p r i n g  A r b o r  ( M i c l i . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 0  
1 0 / 1 4  . . . . .  A  . . . . . . . .  C o n c o r d i a ( M i c h . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 0  
I  0 / 1 8  . . . . .  H  . . . . . . . .  S i e n a  H e i g h t s  ( M i c h . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 0  
I  0 / 2 1  . . . . .  N  . . . . . . . .  l l l i n o i s  T e c h  . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · - · · · · · ·  . . . . . . .  3 - 0  
1 0 / 2 1  . . . . .  N  . . . . . . . .  S t .  A m b r o s e  ( I o w a )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 0  
1 0 / 2 2  . . . . .  N  . . . . . . . .  T a y l o r  ( I n d . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  \ :  . . . . . . .  ~ 
I  0 / 2 2  . . . . .  A  . . . . . . . .  S t .  F r a n i c s  ( l l l . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 0  
1 0 / 2 5  . . . . .  A  . . . . . . . .  C o r n e r s t o n e ( M i c h . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 0  
1 0 / 2 7  . . . . .  A  . . . . . . . .  W a r n e r  S o u t h e r n  ( F l a . )  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  . . . . . . .  3 - 0  
1 1 / 1  . . . . . . .  A  . . . . . . . .  • M i c h i g a n - D e a r b o r n  ( M i c h . ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  . . . . . .  3 - 0  
1 1 / 3  . . . . . . .  H  . . . . . . . .  • I n d i a n a  T e c h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 0  
1 1 / 4  . . . . . . .  H  . . . . . . . .  •  A q u i n a s  ( M i c h . )  · · · · · - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  . . . . . . .  3 - 0  
1 1 / 1 1  . . . . .  H  . . . . . . . .  • I n d i a n a  T e c h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  . . . . . .  3 - 0  
1 1 / 1 2  . . . . .  H . . . . . . . .  o r n e r s t o n e ( M i c h . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  . . . . . .  3 - 1  
1  I  / 1 9  . . . . .  H  . . . . . . . .  # B e t h e l  ( I n d . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  . . . . . .  3 - 0  
1 1 / 1 9  . . . . .  H  . . . . . . . .  # C o r n e r s t o n e  ( M i c h . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  . . . . . .  3 - 0  
C o n f e r e n c e  T o u r n a m e n t  
R e g i o n  T o u r n a m e n t  
S e a s o n  N o t e s  
M i s s o u r i  B a p t i s t  U n i v e r s i t y  
Q u i c k  F a c t s  
L o c a t i  n :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S t  L o u i s ,  M o .  
F  u n d e d :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 6 4  
R e g i  n :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  V  
n f e r e n c  :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A m e r i c a n  M i d w e s t  C o n f e r e n c e  
E n r  l l m  n t :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 0 0  
C o l o r s :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B l u e / W h i t e  
M a  o t :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S p a r t a n s  
P r  i d e n t :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D r .  R  L a c e y  
A t h l e t i c  D i r e c t o r :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  T o m  S m i t h  
A t h l e t i c  T r a i n e r :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E r i c a  A s h e r / B r y c e  H i c k e r s o n  
C o a c h i n g  S t a f f  
H e a d  C o a c h :  
J o h n  Y e h l i n g  ( M i s s o u r i  B a p t i s t  ' 0 2 )  
O v e r a l l  R e c o r d  ( Y e a r s ) :  
1 0 2 - 2 8  (  4 t h  Y e a r )  
A s s i s t a n t  C o a c h :  
C h r i s  N i c h o l s ,  S h e l l i  B y r k i t ,  C a r r i e  G i r s t  
H e a d  C o a c h  N o t e s  
p o r t  I n f o r m a t i o n  D i r e c t o r :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D a n n y  W i n g a t e  
2 0 0 5  O v e r a l l  R e c o r d :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 4 - 5  
Q u a l i f i e d  b y :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R e g i o n  V  C h a m p i o n  
a r s i t y  P r o g r a m  S t a r t e d :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 8 2  
R o s t e r  
A l s o  h e a d  c o a c h  o f  t h e  m e n ' s  v o l l e y b a l l  t e a m  . . .  H o n o r e d  a s  M A M V I C  C o a c h  
o f  t h e  Y e a r  i n  2 0 0 4 ,  w h i l e  e a r n i n g  t h e  U n i v e r s i t y ' s  f i r s t  e v e r  M A M V I C  
R e g u l a r  S e a s o n  t i t l e  a n d  t w o - t i m e  C o n f e r e n c e  T o u r n a m e n t  C h a m p i o n s h i p s .  
H e  h a s  c o a c h e d  f o u r  p l a y e r s  t o  A l l - A m e r i c a n  s t a t u s  a n d  h e  t o o k  h i s  t e a m  t o  
t h e  f i n a l  f o u r  i n  2 0 0 5 .  T h i s  i s  C o a c h  Y e h l i n g ' s  f i r s t  s e a s o n  a s  t h e  W o m e n ' s  
H e a d  C o a c h ,  b u t  n o t  h i s  f i r s t  y e a r  o f  c o a c h i n g  w o m e n  . . .  C o a c h e s  c l u b  
v o l l e y b a l l  f o r  S t .  L o u i s  H i g h  P e r f o r m a n c e  a n d  i s  a  C a m p  D i r e c t o r  f o r  N o  
L i m i t s  V o l l e y b a l l  i n  t h e  s u m m e r .  
#  ~ a m e  P o s .  H t  Y r .  H o m e t o m 1  
1  . . . . .  S h a n n a n  S w i n e y  . . . . . . . .  S  . . . . . . . . . . . . . . . .  6 - 0  . . . . . . . .  J R  . . . .  S t .  L o u i s ,  M o .  
3  . . . . .  E m m a l e e  S t e i g e r  . . . . . . . . .  D S  . . . . . . . . . . . . . .  5 - 8  . . . . . . . .  S R  . . .  W a s h i n g t o n ,  M o .  
4  . . . . .  S t a c e y  H e l d  . . . . . . . . . . . . . . . .  D S  . . . . . . . . . . . . . .  5 - 8  . . . . . . . .  S R  . . .  S t .  L o u i s ,  M o .  
5  . . . . .  T r a c e y  A b e l l  . . . . . . . . . . . . . . .  L  . . . . . . . . . . . . . . . .  5 - 5  . . . . . . . .  F R  . . .  S t .  C h a r l e s ,  M o .  
6  . . . . .  A s h l e e  L u k a s e k  . . . . . . . . . .  O H  . . . . . . . . . . . . .  5 - 9  . . . . . . . .  J R  . . . .  S t .  L o u i s ,  M o .  
7  . . . . .  A l e x  F o x  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D S / O H  . . . . . . .  5 - 7  . . . . . . . .  J R  . . . .  M a n c h e s t e r ,  M o .  
8  . . . . .  A n a  M e r c a d o  . . . . . . . . . . . . .  O H  . . . . . . . . . . . . .  6 - 1  . . . . . . . .  J R  . . . .  T e p i c ,  M e x i c o  
9  . . . . .  A s h l e y  B l a s k e  . . . . . . . . . . . .  D S  . . . . . . . . . . . . . .  5 - 7  . . . . . . . .  S R  . . .  D e f i a n c e ,  O h i o  
1 0  . . . .  M a r q u i t a  T r a v i s  · · · · · : · · · M B  . . . . . . . . . . . . .  5 - 1 0  . . . . . .  S R  . . .  B r a w l e y ,  C A  
1 1  . . . .  K i m  R a m s a y  . . . . . . . . . . . . . . .  R S  . . . . . . . . . . . . . .  6 - 4  . . . . . . . .  S R  . . .  V i c t o r i a ,  B . C .  
1 2  . . . .  L i n d s a y  M o r i n  . . . . . . . . . . .  O H  . . . . . . . . . . . . .  5 - 9  . . . . . . . .  J R  . . . .  E l k h o r n ,  N e b .  
1 3  . . . .  D a n a D r e i s e w e r d  . . . . . . . .  M B  . . . . . . . . . . . . .  5 - 1 0  . . . . . .  S O  . . .  D e f i a n c e ,  O h i o  
1 5  . . . .  J e s s i c a  E g e l h o f f  . . . . . . . . .  O H  . . . . . . . . . . . . .  5 - 7  . . . . . . . .  S R  . . .  S t .  C h a r l e s ,  M o .  
2 3  . . . .  B r i t t a n y  L u k a s e k  . . . . . . . .  M B  . . . . . . . . . . . . .  5 - 1 1  . . . . . .  F R  . . .  S t .  L o u i s ,  M o .  
S e a s o n  S t a t i s t i c s  
N o .  N a m e  P o s  Y r  K i l l s / G  K i l l %  A s t s / G  A c e  S e r v e  %  R e c .  %  O i g s / G  B S / B A  B I G  
1  
_ _  S h a n n a n  S w i n e y  _ _  S  _ _  J r  _  . 8 5  
. 3 6 3  1 2 . 0 9  
7 8  
9 1 . 8  
1 . 9 6  1 4 / 5 4  . 5 1  
3  _ _  E m m a l e e  S t e i g e r  _ _  O S  _ _  S r  
2  
9 1 . 7  
8 9 . 1  1 . 6 7  
4  
_ _  S t a c e y  H e l d  
O S  S r  5  
9 3 . 8  
8 7 . 2  1 . 6 9  
5  _ _  T r a c e y  A b e l l  
L  F r  4 2  9 2 . 3  
9 3 . 0  
5 . 7 7  
6  A s h l e e  L u k a s e k  
o ;  
J r  1 . 9 9  . 1 9 0  
1 4  9 3 . 8  
9 1 . 5  1 . 7 2  
8 / 2 2  
. 2 7  
- -
7  
A l e x  F o x  
O S / O H  F r  . 3 0  . 2 4 0  
2 4  9 1 . 5  
8 9 . 4  
1 . 3 3  1 / 2  . 0 3  
-
8  
A n a  M e r c a d o  
o ;  
J r  5 . 4 5  . 2 9 6  
1 7 3  8 5 . 3  
9 2 . 5  2 . 5 6  1 6 / 3 9  . 4 6  
9  
_ _  A s h l e y  B l a s k e  
O S  S r  
2 2  
9 6 . 2  
8 6 . 8  
2 . 5 7  
1 0  _ M a r q u i t a  T r a v i s  _ _  M B  _ S r _  1 . 8 4  _ _  . 3 2 2  
1 2 / 5 3  1 . 1 6  
1 1  _ K i m  R a m s a y  
R S  S r  3 . 0 2  . 3 2 8  2 7 / 9 4  . 9 8  
1 2  _ L i n d s e y  M o r i n  
o ;  
J r  
2  
9 0 . 6  
9 0 . 9  
. 9 0  
0 / 5  
. 2 4  
1 3  D a n a  D r e i s e w e r d  
M B  S o  1 . 6 4  . 2 1 6  1 6 / 5 7  . 8 2  
1 5  
_ J e s s i c a  E g e l h o f f  _ _  o ;  _  S r  _  .  7 0  
2 4  
9 0 . 2  
8 8 . 2  
2 . 3  
6 / 3  
. 0 9  
2 3  
_ B r i t t a n y  L u k a s e k  _ _  M B  
F r  2 . 1 4  . 2 8 5  
7  
9 5 . 7  
1 8 / 9 4  . 9 2  
O t h e r s  
T e a m  T o t a l s  
1 4 . 7  1 3 . 0  
3 9 6  
9 1 . 0  
9 1 . 0  
1 6 . 1 8  
1 1 8 / 4 2 3  2 . 3 4  
_ _  O p p o n e n t  T o t a l s  
5 6  
2 6 m  A N N U A L  N A I A  V O L L E Y B A L L  N A T I O N A L  C H A M P I O N S H I P  
T o u r n a m e n t  H i s t o r y  
2 n d  A p p e a r a n c e  ( 1 - 3 )  
2 0 0 2  - d e f .  L o y o l a  ( L a . ) ,  3 1 - 3 3 ,  3 0 - 1 8 ,  3 0 - 1 7 ,  3 0 - 1 4 ;  l o s t  t o  P o i n t  L o m a  
a z a r e n e  ( C a l i f . ) ,  2 6 - 3 0 ,  1 0 - 3 0 ,  3 1 - 2 9 ,  3 0 - 1 8 ,  1 6 - 1 8 ;  l o s t  t o  H o u s t o n  
B a p t i s t  ( T e x a s ) ,  2 6 - 3 0 ,  3 0 - 2 7 ,  1 9 - 3 0 ,  2 1 - 3 0 ;  l o s t  t o  S t .  F r a n c i s  ( U L ) ,  3 0 -
2 5 ,  3 0 - 2 6 ,  2 4 - 3 0 ,  2 3 - 3 0 ,  8 - 1 5 .  
S e a s o n  R e s u l t s  
D a t e  H , A / ' . ' \  O p p o n e n t  R e s u l t  
8 / 3 0  . . . .  A  . . . . . . . . .  L i n d e n w o o d  ( M o . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  · · - · ·  3 - 2  
9 / 0 2  . . . .  N  . . . . . . . . .  S t .  M a r y  ( N e b . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L  . . . . . . .  l - 3  
9 / 0 2  . . . .  N  . . . . . . . . .  I o w a  W e s l e y a n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . .  3 - 0  
9 / 0 3  . . . .  N  . . . . . . . . .  O l i v e t  N a z a r e n e  ( I l l . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . .  3 - 1  
9 / 0 3  . . . .  N  . . . . . . . . .  L i n d e n w o o d  ( M o . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . .  3 - 0  
9 / 0 9  . . . .  N  . . . . . . . . .  P e r u  S t a t e  ( N e b . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . .  3 - 0  
9 / 0 9  . . . .  N  . . . . . . . . .  G r a c e l a n d  ( I o w a )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . .  3 - 1  
9 / 1 0  . . . .  N  . . . . . . . . .  N a t i o n a l  A m e r i c a  ( S . D . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L  · - · · · ·  1 - 3  
9 / 1 0  . . . .  N  . . . . . . . . .  C o l u m b i a  ( M o . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . .  3 - 0  
9 / 1 6  . . . .  A  . . . . . . . . .  H a n n i b a l - L a G r a n g e  ( M o . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W '  . . . .  3 - 0  
9 / 1 7  . . . .  A  . . . . . . . . .  I l l i n o i s - S p r i n g f i e l d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . .  3 - 0  
9 / 2 4  . . . .  A  . . . . . . . . .  M c K e n d r e e  ( l l l . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . .  3 - 0  
9 / 2 8  . . . .  A , .  . . . . . . .  H a r r i s - S t o w e  S t a t e  ( M o . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . .  3 - 0  
9 / 3 0  . . . .  A  . . . . . . . . .  E v a n g e l  ( M o . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . .  3 - 0  
9 / 3 0  . . . .  A  . . . . . . . . .  B a k e r  ( K a n . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . .  3 - 0  
1 0 / 0 1  . .  A  . . . . . . . . .  C e n t r a l  M e t h o d i s t  ( M o . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . .  3 - 0  
1 0 / 0 1  . .  A  . . . . . . . . .  M i d - A m e r i c a  N a z a r e n e  ( K a n . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . .  3 - 0  
l  0 / 0 7  . .  A  . . . . . . . . .  W i l l i a m  Wo o d s  ( M o . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . .  3 - 0  
l  0 / 0 8  . .  A  . . . . . . . . .  C o l u m b i a  ( M o . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L  . . . . . . .  2 - 3  
1 0 /  l  O  . .  A  . . . . . . . . .  W i l l i a m s  B a p t i s t  ( A r k . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . .  3 - 0  
1 0 /  l  O  . .  A  . . . . . . . . .  W i l l i a m s  B a p t i s t  ( A r k . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . .  3 - 0  
1 0 / 1 4  . .  H  . . . . . . . . .  H a n n i b a l - L a G r a n g e  ( M o . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . .  3 - 0  
l  0 /  1 5  . .  H  . . . . . . . . .  I l l i n o i s - S p r i n g f i e l d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . .  3 - 0  
l  0 / 1 8  . .  H  . . . . . . . . .  M c K e n d r e e  ( I l l . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . .  3 - 0  
l  0 / 2 2  . .  A  . . . . . . . . .  M i s s o u r i  V a l l e y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . .  3 - 0  
l  0 / 2 6  . .  H  . . . . . . . . .  H a r r i s - S t o w e  S t a t e  ( M o . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . .  3 - 0  
1 0 / 2 8  . .  A  . . . . . . . . .  C a m p b e l l s v i l l e  ( O h i o )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . .  3 - l  
l  0 / 2  8  . .  A  . . . . . . . . .  I n d i a n a  S o u t h e a s t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . .  3 - 0  
1 0 / 2 9  . .  A  . . . . . . . . .  M a r t i n  M e t h o d i s t  ( T e n n . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . .  3 - 0  
l  0 / 2  9  . .  A  . . . . . . . . .  G e o r g e t o w n  ( K y . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L  . . . . . . .  1 - 3  
1 1 / 0 2  . .  A  . . . . . . . . .  M i s s o u r i - S t .  L o u i s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . .  3 - 1  
1 1 / 0 4  . .  H  . . . . . . . . .  W i l l i a m  W o o d s  ( M o . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . .  3 - 0  
1 1 / 0 5  . .  H  . . . . . . . . .  C o l u m b i a  ( M o . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L  . . . . . . .  1 - 3  
1 1 / 0 8  . .  H  . . . . . . . . .  * W i l l i a m s  B a p t i s t  { A r k . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . .  3 - 0  
1 1 / 1 0  . .  H  . . . . . . . . .  * M c K e n d r e e  ( I l l . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  . . . . .  3 - 0  
l  l / 1 2  . .  A  . . . . . . . . .  * C o l u m b i a  ( M o . ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  . . . . .  3 - 2  
1 1 / 1 5  . .  H  . . . . . . . . .  # W i l l i a m  J e w e l l  ( M o . ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  . . . . .  3 - 1  
1 1 / 1 8  . .  A  . . . . . . . . .  # L i n d e n w o o d  ( M o . ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  . . . . .  3 - 1  
1 1 / 1 9  . .  A  . . . . . . . . .  # C o l u m b i a  ( M o . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 - 1  
* C o n f e r e n c e  T o u r n a m e n t  
# R e g i o n  T o u r n a m e n t  
S e a s o n N o t e s  
H a  e  h a d  a t  l e a  t o n e  p l a  e r  a  t h e  
t h  e e k  f o r  e  c h  e e k  o f  t h e  '  
3 0 - k i l l  l u b  t h r e e  t t m e  t h t  
n  
t h 1 ,  
National American University 
Quick Facts 
ti n: .............................................. .. ... ........ ........... Rapid City, S.D. 
Founded: .................................................... .. ....... ..... .. ....... ....... ... ... . 1941 
Regi n: .......................................................................... .. ....... .. .. ......... III 
onferen : ............................................... .................. ...... .. Independent 
Enrollment: ......................... ... ....... ............. ... .................................... 500 
olors: ......................... .. .... .......... ..... ... ...... .... .. ...... .... .. . Red/Blue/White 
Ma ot : ........................................... .... ..... ............ .. .. ....... ... ... Mavericks 
Pr id nt: ...... .... .. ................ ......... ............... ................ .. Richard Buckles 
Athl tic Director: ........................................... .... ............. Todd Lowery 
Athletic Trainer: .................................. ....................... ...... Robert Steele 
port Information Director: ..... ......... ........... ....... .. ...... ... . Todd Lowery 
2005 Overall Record: ...... ............. .. .......... ......... ........ .. .. .. ............... . 37-1 
Qualified by: .................... .. ............................... .. Region III Runner-Up 
arsity Program Started: ................. ..... ............ .. .... .. ......... ............. . 1987 
Roster 
Coaching Staff 
Head Coach: 
Todd Lowery (Black Hills State (S.D.)'99) 
Overall Record (Years): 
147-9 (4th Year) 
Assistant Coach: 
None 
Head Coach Notes 
From Gillette, Wyo ... ers his fourth season as head coach of the high-flying 
Mavericks .. . Holds a master 's in education from Chadron State (Neb.). 
# ~ame Pos. Ht Yr. Hometmm 
l ..... Chassity Millard ....... .. DS ......... ..... 54 ....... JR ..... Spooner, Wis. 
2 ..... Luciana Camargo ........ OH ......... .... 5-10 ..... SR .... Sau Paulo, Brazil 
NAU 3 ..... Carla De Marqui ......... MH ............ 6-1 . . . . . . . FR .... R.tbeirao, Preto, Brazil 4 ..... Daniela Oliveira ... ....... OH ............. 5-10 ..... FR .... Campinas, Brazil 5 ..... Ana Paula Matarazzo. S ........ ..... ... 5-9 ....... SO .... SaoJoseDoRioPreto,Brazil 
7 ..... Kellen Foganholi ....... . OH .. ...... ..... 5-9 ....... JR .. ... Londrina, Brazil 
8 ..... Leslie DaSilva .. .... .. ..... OH .... ...... ... 6-2 ....... SO .... Goiania, Brazil 
9 ..... Heather Cox .... ...... : .. ... OH/S ...... ... . 5-9 .... ... JR .... . Colorado Springs, Colo. 
12 .... Tatiani Santos ............ MB ..... .. .... .. 6-0 ....... SO .. .. SaoJoseDoRioPreto,Brazil 
Season Statistics 
No. Name Pos Yr Kills/G Kill% Asts/G Ace Serve % Rec. % Digs/G BS/BA 8/G 
1 _ Chassity Millard __ OS __ Jr 
2 _ Luciana Camargo __ OO Sr 2.7 .230 .01 28 .923 .866 .7 10/14 .32 
3 _ Carla De Marqui __ Mi _ Fr = 1.5 .366 .2 21 .825 .833 1.4 7/24 .65 
4 Daniela Oliveira 00 Fr 3.3 .341 .2 30 .906 .853 2.1 20/28 .52 
5 Ana Paula Matarazzo S So 0.6 .348 12.1 24 .927 1.2 1/23 .24 
7 _ KellenFoganholi __ OH _ Jr _ 4.1 .579 34 .959 .878 3.6 4/15 .21 
8 Leslie DaSilva 00 So 4.9 .463 .1 72 .888 .926 3.0 53/38 .82 
9 Heather Cox OH/S Jr 
12 Tatiani Santos M3 So 1.9 .251 .1 28 .966 .891 2.1 26/60 .78 
Others 
Team Totals 19.00 12.71 271 .919 .874 14.1 121/202 3.24 
__ Opponent Totals 
58 
2 6 T H  A N N U A L  N A I A  V O L L E Y B A L L  N A T I O N A L  C H A M P I O N S H I P  
T o u r n a m e n t  H i s t o r y  
7 t h  A p p e a r a n c e  ( 2 5 - 8 )  
1  a t i o n a l  T i t l e  ( 2 0 0 2 )  
1  R u n n e r - U p  ( 2 0 0 1 )  
1 9 9 9  - l o s t  t . o  F r e s n o  P a c i f i c  { C a l i f . ) ,  1 2 - 1 5 ,  1 5 - 1 3 ,  6 - 1 5 ,  1 5 - 1 3 ,  0 - 1 5 ;  l o s t  t o  
F i n d l a y  ( O h i o ) ,  7 - 1 5 ,  6 - 1 5 ,  1 5 - 1 ,  1 0 - 1 5 ;  d e f .  N o r t h w e s t  N a z a r e n e  ( I d a h o ) ,  
1 5 - 1 9 ,  1 5 - 8 ,  1 5 - 8 ;  d e f .  K i n g  ( T e n n . ) ,  1 1 - 1 5 ,  1 5 - 1 1 ,  1 5 - 5 ,  1 6 - 1 4 .  
2 0 0 0  - l o s t  t o  C o l u m b i a  ( M o . ) ,  1 5 - 1 2 ,  1 2 - 1 5 ,  5 - 1 5 ,  8 - 1 5 ;  l o s t  t o  F r e s n o  
P a c i f i c  ( C a l i f . } ,  6 - 1 5 ,  1 1 - 1 5 ,  2 - 1 5 ;  d e f .  l n d i a n a  S o u t h e a s t ,  1 5 - 5 ,  1 5 - 5 ,  1 5 -
1 3 ;  d e f .  S t .  X a v i e r  ( I l l . ) ,  1 5 - 8 ,  1 5 - 0 ,  1 4 - 1 6 ,  1 5 - 5 .  
2 0 0 1  - d e f .  K i n g  ( T e n n . ) ,  3 0 - 2 0 ,  3 0 - 2 6 ,  3 0 - 2 1 ;  d e f .  S t .  T h o m a s  ( F l a . ) ,  3 0 -
2 4 ,  3 0 - 2 1 ,  3 0 - 2 6 ;  d e f .  T a y l o r  ( l n d . ) ,  3 0 - 1 7 ,  3 0 - 1 9 ,  3 0 - 1 8 ;  d e f .  D o r d t  
( I o w a ) ,  2 1 - 3 0 ,  3 0 - 2 5 ,  3 0 - 2 3 ,  2 8 - 3 0 , 1 5 - l  l ;  d e f .  G e o r g e t o w n  ( K y . )  ,  3 0 - 2 7 ,  
3 0 - 2 6 ,  3 0 - 1 5  ( Q u a r t e r f i n a l s ) ;  d e (  P o i n t  L o m a  N a z . a r e n e  ( C a l i f . ) ,  2 4 - 3 0 ,  3 0 - 1 9 ,  
3 0 - 2 2 ,  2 1 - 3 0 ,  1 5 - 8  ( S e m i f i n a l s ) ;  l o s t  t o  C o l u m b i a  ( M o . ) ,  2 5 - 3 0 ,  1 7 - 3 0 ,  1 4 - 3 0  
( C h a m p i o n s h i p ) .  
2 0 0 2  - d e £  G r a c e l a n d  ( I o w a ) ,  3 0 - 1 6 ,  3 0 - 2 6 ,  3 0 - 2 1 ;  d e f .  L e e  ( T e n n . ) ,  3 0 - 1 9 ,  
3 0 - 2 7 ,  3 0 - 2 1 ;  d e f .  D o a n e  ( N e b . ) ,  3 0 - 2 3 ,  3 0 - 2 1 ,  3 0 - 2 6 ;  d e f .  W e s t m o n t  
( C a l i f . ) ,  3 0 - 2 7 ,  3 0 - 1 7 ,  3 0 - 2 2 ;  d e f .  D i c k i n s o n  S t a t e  ( N . D . ) ,  3 3 - 3 1 ,  3 0 - 2 4 ,  
3 0 - 3 2 ,  3 1 - 2 9  ( Q u a r t e r f i n a l s ) ;  d e f .  F r e s n o  P a c i f i c  ( C a l i f . ) ,  1 9 - 3 0 ,  3 0 - 2 4 ,  3 0 -
2 0 ,  1 5 - 3 0 ,  1 5 - 9  ( S e m i f i n a l s ) ;  d e f .  H o u s t o n  B a p t i s t  ( T e x a s ) ,  3 0 - 2 2 ,  3 0 - 1 9 ,  
3 0 - 2 5  ( C h a m p i o n s h i p ) .  
Z O O J  - d e f .  S o u t h e r n  O r e g o n ,  2 3 - 3 0 ,  3 0 - 2 4 ,  2 5 - 3 0 ,  3 0 - 2 0 ,  1 5 - 1 0 ;  d e f .  
I n d i a n a - S o u t h e a s t ,  3 0 - 2 0 ,  3 0 - 2 4 ,  2 3 - 3 0 ,  3 0 - 2 4 ;  l o s t  t o  C o l u m b i a  ( M o . ) ,  2 5 -
3 0 ,  2 1 - 3 0 ,  3 0 - 2 6 ,  3 0 - 1 8 ,  1 5 - 1 3 ;  d e f .  P o i n t  L o m a  N a z a r e n e  ( C a l i f . ) ,  3 0 - 2 9 ,  
3 0 - 2 7 ,  3 4 - 3 2 ;  l o s t  t o  F r e s n o  P a c i f i c  ( C a l i f . ) ,  3 0 - 2 5 ,  3 0 - 2 5 ,  3 0 - 1 9  
( Q u a r t e r f i n a l s ) .  
2 0 0 4  - d e f .  S o u t h e r n  O r e g o n  3 0 - 2 0 ,  3 0 - 1 7 ,  3 0 - 2 1 ;  d e f .  l n d i a n a  S o u t h e a s t  
3 0 - 2 8 ,  3 0 - 2 8 ,  3 0 - 2 0 ;  d e f .  C o n c o r d i a  ( C a l i f . )  3 0 - 2  l ,  3 0 - 2 2 ,  3 0 - 2 7 ;  d e f .  L e e  
( T e n n . )  2 3 - 3 0 ,  3 0 - 1 9 ,  3 0 - 1 4 ,  3 0 - 2 4 ;  d e f .  S t .  M a r y  ( N e b . )  3 0 - 1 6 ,  3 0 - 2 1 ,  3 0 -
2 1  ( Q u a r t e r f i n a l s ) ;  l o s t  t o  C a l i f o r n i a  B a p t i s t  2 9 - 3  l ,  2 8 - 3 0 ,  2 7 - 3 0  
( S e m i f i n a l s ) .  
S e a s o n  R e s u l t s  
D a t e  H A  ' . \ O p p o n e n t  R e s u l t  
8 / 2 3  . . . . .  N  . . . . . .  D a k o t a  W e s l e y a n  ( S . D . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . .  3 - 0  
8 / 2 3  . . . . .  A  . . . . . .  D a k o t a  S t a t e  ( S . D . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . .  3 - 0  
8 / 2 6  . . . . .  N  . . . . . .  S o u  i x  F a l l s  ( S . D . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . .  3 - 0  
8 / 2 6  . . . . .  N  . . . . . .  S l  M a r y  ( N e b . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . .  3 - 1  
8 / 2 7  . . . . .  N  . . . . . .  M a r y  ( N . D . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . .  3 - 0  
8 / 2 7  . . . . .  N  . . . . . .  H a s t i n g s  ( N e b . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . .  3 - 0  
9 / 2  . . . . . . .  N  . . . . . .  J a m e s t o w n  ( N . D . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . .  3 - 0  
9 / 3  . . . . . . .  N  . . . . . .  M i n o t  S t a t e  ( N . D . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . .  3 - 0  
9 13  . . . . . . .  N  . . . . . .  D i c k i n s o n  S t a t e  ( N . D . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . .  3 - 0  
9 / 7  . . . . . . .  H  . . . . . .  B l a c k H i l l s S t a t e ( S . D . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . .  3 - 0  
9 / 9  . . . . . . .  N  . . . . . .  C u l v e r - S t o c k t o n  ( M o . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . .  3 - 0  
9 / 9  . . . . . . .  N  . . . . . .  M o r n i n s i d e  ( I o w a )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . .  3 - 0  
9 / 1 0  . . . . .  N  . . . . . .  N o r t h w e s t e r n  ( I o w a )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  w  . . . . . .  3 - 0  
9 / 1 0  . . . . .  N  . . . . . .  M i s s o u r i  B a p t i s t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . .  3 - 1  
9 / 1 6  . . . . .  N  . . . . . .  D o a n e ( N e b . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . .  3 - 0  
9 / 1 6  . . . . .  A  . . . . . .  H a s t i n g s ( N e b . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . .  3 - 2  
9 / 1 7  . . . . .  N  . . . . . .  D o r d t  ( I o w a )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . .  3 - 0  
9 / 1 7  . . . . .  N  . . . . . .  C o n c o r d i a  ( N e b . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . .  3 - 0  
9 / 2 0  . . . . .  A  . . . . . .  C h a d r o n  S t a t e  ( N e b . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . .  3 - 0  
1 0 / 1 2  . . .  H  . . . . . .  S o u t h  D a k o t a  T e c h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . .  3 - 0  
1 0 / 1 4  . . .  N  . . . . . .  P a r k  ( M o . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . .  3 - 0  
1 0 / 1 4  . . .  A  . . . . . .  G r a n d v i e w  ( I o w a )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . .  3 - 0  
l  0 / 1 5  . . .  N  . . . . . .  f l l i n o i s  T e c h  · · - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  . .  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  W  . . . . .  3 - 0  
1 0 / 1 5  . . .  N  . . . . . .  W i l l i a m  P e n n  ( I o w a )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . .  3 - 0  
1 0 / 1 9  . . .  H  . . . . . .  D i c k i n s o n  S t a t e ( N . D . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . .  3 - 1  
1 0 / 2 8  . . .  N  . . . . . .  O l i v e t  N a z a r e n e  ( I l l . ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  . . . .  3 - 0  
I  0 / 2 8  . . .  N  . . . . . .  L e e  ( T e n n . )  .  . . . . .  . . . . . . .  . . .  . .  . . . . .  . . . . .  . . . . . . . .  . .  . .  . .  . . .  .  . .  .  . .  .  . . . .  3 - 0  
1 0 / 2 9  . . .  N  . . . . . .  S t .  F r a n c i s  ( I l l . ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  . . . .  3 - 0  
1 0 / 2 9  . . .  N  . . . . . .  C o l u m b i a  ( M o . ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . .  3 - 0  
1 1 / 5  . . . . .  A  . . . . . .  D i c k i n s o n  S t a t e  ( N . D . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  . . . .  3 - l  
1 1 / 8  . . . . .  H  . . . . . .  C h a d r o n  S t a t e  ( N e b . ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  . . . .  3 - 0  
1 1 / 1 8  . . .  H  . . . . . .  # D o a n e ( N e b . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  . . . .  3 - 0  
1 1 / 1 9  . . .  H  . . . . . .  # D o r d t  ( I o w a )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L  . . . . . . .  0 -
# R e g i o n  T o u r n a m e n t  
S e a s o n  N o t e s  
Point Loma Nazarene University 
Quick Facts 
L ti n: ....................................................................... San Diego, Calif. 
Founded: ................... .......... .... .... ..................................................... 1902 
Regi n: ...................................................................................... ....... ..... II 
nferen : ............... ... .............. ... .... . Golden State Athletic Conference 
nrollment: ...... .... ... ................. ..................................................... .. 2,300 
olors: .................................................. ..... .. ............. .... ........ Green/Gold 
Ma cot: ....... ...... .. ................... .. ........................... ............... ... ... Sea Lions 
Pr ident: ....... ........ .. .... ........ .... ........................... ........... Dr. Bob Brower 
Athletic Director: .......................... .......... ..................... Dr. Carroll Land 
Athletic Trainer: ............................................... .. ................. Susan Ganz 
Sport Information Director: ........................... .... .... ... .. Jorge de la Torre 
2005 0 erall Record: .............................. ......................... .............. 21-13 
Qualified by: ................................................ .. ..... .. Region II Third Place 
arsity Program Started: ... ..... .......... .. .............. .... ............................ 1976 
Roster 
Coaching Staff 
Head Coach: 
Aurora Sales (Point Loma Nazarene ' 94) 
Overall Record (Years): 
35-34 (2nd Year) 
Assistant Coach: 
Michelle West, Jen Gilbert 
HeadC.oachNotes 
Psychology degree ... Assisted former coach Barbara Wnek for five 
seasons ... Salas (formerly Van Sickle) was an outside hitter for Point Loma 
from 1991 to 1993 ... 888 career kills, 13 l career aces and 854 career digs 
all rank in the top l 0 in those categories of the PLNU all-time lists ... Led 
team as a senior in aces ( 44) and was second in kills (385) ... Named All-
GSAC, All-Region II and NAIA second-team All-American ... Played 
softball at Point Loma Nazarene. 
# :\ame Pos. Ht Yr: Homctom1 
l .. ... Katie Stauffer ...... ....... OH .... ... ...... 5-9 ..... .. SO .... Sun Valley, Calif 
2 ... .. Jill Konderik ......... ... .. . DS/L .. ........ . 54 . . . . . . . SO .... Scottsdale, Ariz. 
3 .... . Megan Walls ..... .. ....... MB .. ........... 5-1 ....... SO .... Phoenix, Ariz. 
4 ..... Kylie Morel ................ S .. ... ........... 5-7 ..... .. FR .... Temecula, Cali£ 
7 ... .. Lindsy Donnelly ... ... .. DS/L ....... .. .. 5-5 ....... SR ... . Pine Grove, Calif 
8 ... .. Kate Alderson ........ ... . OH .... ......... 5-11 ..... JR ..... Riverside, Mo. 
9 ..... Kelsey Tyree .... .... ...... OPP ............ 6-2 .. ..... SR .... Baltimore, Md PINU 11 .... Connie Irwin ............... S/OPP .... .... 5-9 ... .... SO .... Brush Prairie, Wash. 12 .... Natalie Rentz ... .. ... , ..... DS/L ......... .. 5-8 ....... JR ..... Glen Eilen, Calif jfJl ...,, llONj 16 .... Amy Worgull ...... ..... .. OH .......... ... 5-9 ....... SO ... . Dublin, Calif. 
21 .... Melissa Boer .. .......... .. OH ....... .. .... 6-0 ....... FR .... Long Beach, Calif. 
23 .... Natalie Acklin ............. MB ... .. ... ..... 6-0 ....... SO ... . Prescott, Ariz. 
25 .... Christy Dueck ... .. .... ... MB ... ... .. .. ... 6-2 ....... FR .... Apios, Calif. 
Season Statistics 
No. Name Pos Yr Kills/G Kill% Asts/G Ace Serve % Rec.% Digs/G BS/BA BIG 
1 Katie Stauffer a; So 1.94 .164 0.10 16 .940 .961 2.36 1/14 0.18 
2 Jill Konderik DS/L. So 0.08 -.033 0.19 25 .944 .923 2.93 0/0 0.00 
3 _ Megan Walls fvl3 So 1.66 .207 0.17 17 .938 .891 0.93 10/79 0.93 
4 _ Kylie Morel s Fr 0.37 .241 9.96 28 .960 .000 2.63 0/30 0.27 
--- -- --7 _ Lindsy Donnelly __ DS/L. _ Sr _ 0.01 __ -.138 _ 0.07 
--
22 
--
.920 .929 1.52 0/0 0.00 
8 Kate Alderson a; Jr 3.78 .236 0.11 13 .914 .945 2.83 10/42 0.53 
9 _ Kelsey Tyree <FP Sr 2.56 .244 0.36 20 .855 .800 .062 13/88 0.86 
11 Connie Irwin S'OPP So 0.25 .114 2.04 21 .900 .919 1.99 0/7 0.06 
-12 Natalie Rentz DS/L. Jr 0.1 8 .046 0.70 30 .977 .939 5.02 0/1 0.01 
16 _ AmyWorgull a; So 2.04 .177 0.11 
--
5 
--
.984 .851 1.19 16/18 0.33 
21 Melissa Boer a; Fr 2.90 .216 0.24 
--
6 
--
.900 .922 0.78 8/44 0.53 
23 Natalie Acklin fvl3 So 1.54 .232 0.03 
--
4 
--
.875 1.000 0.39 15/107 1.14 
25 _ Christy Dueck fvl3 Fr 0.72 .143 0.02 
--
0 
--
.000 1.000 0.15 9/40 1.07 
Others 
Team Totals 13.80 .203 12.66 203 .936 .928 19.11 68/468 2.48 
__ Opponent Totals 14.20 .169 12.95 196 .905 .932 18.16 59/293 1.68 
60 
2 6 T H  A N N U A L  N A I A  V O L L E Y B A L L  N A T I O N A L  C H A M P I O N S H I P  
T o u r n a m e n t  H i s t o r y  
l O t h A p p e r a n c e  ( 3 1 - 1 3 )  
1  R u n n e r - U p  ( 1 9 9 6 )  
1 9 9 2  - d e f .  W e s t  V i r g i n i a  W e s l e y a n ,  1 5 - 5 ,  l 5 - 2 ;  d e f .  H a w a i i - H i l o ,  l 5 - l ,  l 5 -
2 ;  d e f .  M o n t e v a l l o  ( A l a . ) ,  l 2 - 1 5 ,  1 5 - l l ,  l 5 - 5 ;  d e f .  W e s t e r n  N e w  M e x i c o ,  
1 5 - 7 ,  1 9 - 1 7 ;  l o s t  t o  H e n d e r s o n  S t a t e  { A r k . ) ,  1 6 - 1 8 ,  8 - 1 5 ,  1 5 - 1 3 ,  1 5 - 9 ,  8 - 1 5  
( Q u a r t e r f i n a l s ) .  
1 9 9 3  - d e f .  P u g e t  S o u n d  ( W a s h . ) ,  1 5 - 5 ,  1 5 - 1 0 ;  d e f .  R o c k h u r s t  ( M o . ) ,  1 5 - l l ,  
1 4 - 1 6 ,  1 5 - 1 1 ;  d e f .  S o u t h e r n  a z a r e n e  ( O k l a . ) ,  1 5 - l ,  1 5 - 8 ;  d e f .  T e x a s  
L u t h e r a n ,  1 5 - 1 3 ,  l  l - 1 5 ,  1 5 - 1 0 ;  l o s t  t o  H a w a i i - H i l o ,  9 - 1 5 ,  1 5 - 8 ,  1 5 - 2 ,  5 - 1 5 ,  
9 - 1 5  ( Q u a r t e r f i n a l s ) .  
9 9 5  - d e f .  T a y l o r  ( I n d . ) ,  1 2 - 1 5 ,  1 5 - 7 ,  1 4 - 6 ,  1 5 - 1 2 ,  1 5 - 2 ;  d e f .  P e r u  S t a t e  
(  e b . ) ,  1 5 - 4 ,  1 5 - 9 ,  1 6 - 1 4 ;  l o s t  t o  W e s t e r n  O r e g o n ,  1 1 - 1 5 ,  1 5 - 1 7 ,  1 5 - 4 ,  1 5 - 1 3 ,  
6 - 1 5 ;  d e f .  M o n t e v a l l o  ( A l a . ) ,  1 5 - 3 ,  1 5 - 1 2 ,  1 5 - 1 0 ;  l o s t  t o  F r e s n o  P a c i f i c ,  1 4 -
1 6 ,  1 2 - 1 5 ,  1 1 - 1 5  ( Q u a r t e r f i n a l s ) .  
1 9 9 6  - d e f .  M a d o n n a  ( M i c h . ) ,  1 5 - 1 0 ,  1 5 - 1 2 ,  1 6 - 1 4 ;  l o s t  t o  B r i g h a m  Y o u n g -
H a w a i i ,  9 - 1 5 ,  6 - 1 5 ,  1 2 - 1 5 ;  d e f .  H a s t i n g s  ( N e b . ) ,  1 5 - 9 ,  1 5 - 1 1 ,  1 5 - 1 0 ;  d e f .  
P e r u  S t a t e  ( N e b . ) ,  1 3 - 1 5 ,  1 5 - 1 3 ,  1 3 - 1 5 ,  1 5 - 4 ,  2 0 - 1 8 ;  d e f .  F r e s n o  P a c i f i c  
( C a l i f . ) ,  8 - 1 5 ,  1 5 - 9 ,  1 5 - 7 ,  1 5 - 8  ( Q u a r t e r f i n a l s ) ;  d e f .  R o c k h u r s t  ( M o . ) ,  9 - 1 5 ,  
1 5 - 1 0 ,  1 5 - 1 0 ,  1 0 - 1 5 ,  1 5 - 1 1  ( S e m i f i n a l s ) ;  l o s t  t o  B r i g h a m  Y o u n g - H a w a i i ,  9 - 1 5 ,  
9 - 1 5 ,  1 0 - 1 5  ( C h a m p i o n s h i p ) .  
2 0 0 0  - d e f .  A l b e r t s o n  ( I d a h o ) ,  1 5 - 2 ,  1 5 - 1 0 ,  1 5 - 3 ;  d e f .  M a d o n n a  ( M i c h . ) ,  1 3 -
1 5 ,  1 5 - 3 ,  1 5 - 2 ,  1 5 - 1 0 ;  d e f .  B l o o m f i e l d  ( N . J . ) ,  1 5 - 3 ,  1 6 - 1 4 ,  1 5 - 6 ;  d e f .  S t .  
M a r y  e b . ) ,  1 4 - 1 6 ,  1 3 - 1 5 ,  1 5 - 9 ,  1 5 - 9 ,  1 5 - 6 ;  d e f .  B e l l e v u e  ( N e b . )  ,  1 5 - 3 , ;  6 -
1 5 ,  1 5 - 8 ,  1 3 - 1 5 ,  1 5 - 8  ( Q u a r t e r f i n a l s ) ;  l o s t  t o  D i c k i n s o n  S t a t e  ( N . D . ) ,  1 2 - 1 5 ,  
1 5 - 1 0 ,  1 2 - 1 5 ,  1 2 - 1 5  ( S e m i f i n a l s )  
2 0 0  - d e f .  O l i v e t  a z a r e n e  ( I l l . ) ,  3 0 - 2 2 ,  3 0 - 1 7 ,  3 0 - 2 3 ;  d e f .  L u b b o c k  
C h r i s t i a n  ( T e x a s ) ,  3 0 - 2 3 ,  2 4 - 3 0 ,  3 0 - 2 5 ,  3 0 - 2 4 ;  d e f .  D i c k i n s o n  S t a t e  ( N . D . ) ,  
3 0 - 2 2 ,  3 0 - 2 2 ,  3 1 - 2 9 ;  d e f .  B l o o m f i e l d  ( N . J . ) ,  3 0 - 2 4 ,  3 0 - 1 8 ,  3 0 - 1 7 ;  d e f .  S t .  
M a r y  e b . ) ,  3 0 - 2 7 ,  3 0 - 2 2 ,  3 0 - 1 9  ( Q u a r t e r f i n a l s ) ;  l o s t  t o  N a t i o n a l  A m e r i c a n  
( S D ) ,  3 0 - 2 4 ,  1 9 - 3 0 ,  2 2 - 3 0 ,  3 0 - 2 1 ,  8 - 1 5  ( S e m i f i n a l s ) .  
2 0 0 2  - d e f  L o y o l a  ( L a . ) ,  3 0 - 2 2 ,  3 0 - 1 7 ,  3 0 - 1 7 ;  d e f .  S t .  F r a n c i s  ( I l l . ) ,  2 3 - 3 0 ,  
3 0 - 2 8 ,  3 0 - 2 1 ,  3 0 - 2 3 ,  d e f .  M i s s o u r i  B a p t i s t ,  3 0 - 2 6 ,  3 0 - 1 0 ,  2 9 - 3 1 ,  1 8 - 3 0 ,  1 8 -
1 6 ,  l o s t  t o  o u s t o n  B a p t i s t  ( T e x a s ) ,  2 3 - 3 0 ,  2 4 - 3 0 ,  2 8 - 3 0 ;  l o s t  t o  F r e s n o  
P a c i f i c  ( C a l i f ) ,  2 9 - 3 1 ,  3 0 - 3 2 ,  2 7 - 3 0  ( Q u a r t e r f i n a l s ) .  
2 0 0  - d e f  I n d i a n a - S o u t h e a s t ,  2 5 - 3 0 ,  3 0 - 1 8 ,  2 7 - 3 0 ,  3 0 - 2 2 ,  1 5 - 1  O;  d e f .  
o u t h e r n  O r e g o n ,  3 1 - 2 9 ,  3 3 - 3 1 ,  3 0 - 2 4 ,  l o s t  t o  o l u m b i a  ( M o . ) ,  3 0 - 2 4 ,  3 0 -
2 9 ,  3 0  2 6 ,  l o s t  t o  a t i o n a l  A m e r i c a n  ( S  D  ) ,  3 0 - 2 9 ,  3 0 - 2 7 ,  3 4 - 3 2 .  
2 0 0  - d  f  D o r d t  ( I o w a )  3 0 - 2 1 ,  2 6 - 3 0 ,  2 2 - 3 0 ,  3 0 - 2 5 ,  1 5 - 1 3 ;  l o s t  t o  
c o r g e t o  n  (  )  2 2 - 3 0 ,  3 0 - 2 5 ,  3 0 - 2 0 ,  2 4 - 3 0 ,  1 0 - 1 5 ,  l o s t  t o  o r n e r  t o n e  
M i c h )  2 7  3 0 ,  2 1 - 3 0 ,  2 5 - 3 0 ,  l o s t  t o  T e x a s  e s l e y a n  3 4 - 3 2 ,  2 5 - 3 0 ,  2 0 - 3 0 ,  
2  - 3 0  
S e a s o n R e s u l t s  
D a t e  H / A / : \  O p p o n e n t  R e s u l t  
8 / 2 5  . . . . .  N  . . . . . .  U C - S a n  D i e g o  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · - · · · · · · · · · · · · · · ·  . . . . . . .  L  . . . . . . . .  2 - 3  
8 / 2 5  . . . . .  N  . . . . . .  C o n c o r d i a  ( N .  Y . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 0  
8 / 2 6  . . . . .  N  . . . . . .  C a l f o r n i a  S t a t e - D o m i n g u e z  H i l l s  . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 0  
8 / 2 6  . . . . .  N  . . . . . .  B r i d g e p o r t  ( C o n n . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 0  
8 / 3 0  . . . . .  A  . . . . . .  U C - S a n  D i e g o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L  . . . . . . . .  2 - 3  
9 / 2  . . . . . . .  N  . . . . . .  L i n d s e y  W i l s o n  ( K y . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 0  
9 / 2  . . . . . . .  N  . . . . . .  R e d l a n d s  ( C a l i f . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 0  
9 / 3  . . . . . . .  N  . . . . . .  B e t h a n y  ( C a l i f . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 0  
9 / 3  . . . . . . .  N  . . . . . .  W e s t m i n s t e r  ( U t a h )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 1  
9 / 6  . . . . . . .  H  . . . . . .  C a l i f o r n i a  B a p t i s t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L  . . . . . . . .  0 - 3  
9 / 1 0  . . . . .  A  . . . . . .  A z u s a  P a c i f i c  ( C a l i f . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L  . . . . . . . .  0 - 3  
9 / 1 3  . . . . .  H  . . . . . .  S a n  D i e g o  C h r i s t i a n  ( C a l i f . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 0  
9 / 1 6  . . . . .  H  . . . . . .  W e s t m o n t  ( C a l i f . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L  . . . . . . . .  2 - 3  
9 / 2 0  . . . . .  A  . . . . . .  H o p e  [ o t e r n a t i o n a l  ( C a l i f . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 1  
9 / 2 4  . . . . .  H  . . . . . .  C o n c o r d i a  ( C a l i f . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 2  
9 / 2 7  . . . . .  A  . . . . . .  V a n g u a r d  ( C a l i f . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 0  
9 / 2 9  . . . . .  H  . . . . . .  L a  S i e r r a  ( C a l i f . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 0  
1 0 / 1  . . . . .  A  . . . . . .  B i o t a  ( C a l i f . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L  . . . . . . . .  0 - 3  
1 0 / 7  . . . . .  H  . . . . . .  T h e  M a s t e r ' s  ( C a l i f . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L  . . . . . . . .  1 - 3  
1 0 / 8  . . . . .  H  . . . . . .  F r e s n o  P a c i f i c  ( C a l i f . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L  . . . . . . . .  0 - 3  
1 0 / 1 1  . . .  A  . . . . . .  C a l i f o r n i a  B a p t i s t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L  . . . . . . . .  0 - 3  
1 0 / 1 4  . . .  H  . . . . . .  A z u s a  P a c i f i c  ( C a l i f . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L  . . . . . . . .  1 - 3  
1 0 / 1 8  . . .  A  . . . . . .  S a n  D i e g o  C h r i s t i a n  ( C a l i f . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 0  
1 0 / 2 0  . . .  H  . . . . . .  T e n n e s s e e  W e s l e y a n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 0  
1 0 / 2 2  . . .  A  . . . . . .  W e s t m o n t  ( C a l i f . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 1  
1 0 / 2 5  . . .  H  . . . . . .  H o p e  I n t e r n a t i o n a l  ( C a l i f . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 0  
1 0 / 2 9  . . .  A  . . . . . .  C o n c o r d i a  ( C a l i f . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L  . . . . . . . .  1 - 3  
1 1 / 3  . . . . .  H  . . . . . .  V a n g u a r d  ( C a l i f . ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  . . . . . .  3 - 2  
l  1 / 5  . . . . .  H  . . . . . .  B i o t a  ( C a l i f . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 1  
l  l / 1 1  . . .  A  . . . . . .  F r e s n o  P a c i f i c  ( C a l i f . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L  . . . . . . . .  0 - 3  
1 1 / 1 2  . . .  A  . . . . . .  # T h e  M a s t e r ' s  ( C a l i f . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  . . . . . .  3 - 0  
1 1 / 1 5  . . .  H  . . . . . .  # B i o l a  ( C a l i f . ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  . . . . . .  3 - 1  
l  1 / 1 8  . . .  A  . . . . . .  # F r e s n o  P a c i f i c  ( C a l i f . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L  . . . . . . . .  0 -
1 1 / 1 9  . . .  N  . . . . . .  # A z u s a  P a c i f i c  (  a l i f . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  - 2  
R e g i o n  T o u r n a m e n t  
S e a s o n  N o t e s  
Savannah College of Art and Design 
Quick Facts 
tion: ............................................ ..... ............ ..... .. ....... Savannah, Ga. 
und d: ............................................................... .. ........ .. .......... ..... 1978 
Region: ................................................................................. ... ....... ... XIV 
nferen : ....................... ........ ... .. ........... ..... ...................... Independent 
Enrollment: .............................................................. ....... ........ ........ 7,000 
ol rs: ................................................... ... ................ .... ....... . Black/Gold 
Ma ot: .................. ... ................ ........................ .................... .... ... .... Bees 
Pr id nt ................. ... ....... .... .. ... ................ ......... ........ ... ... Paula Wallace 
Athletic Director: ...... ...... .. .. ........... .. ... ... .. ..... .. ........... .... ..... Jud Damon 
Athletic Trainer: .... ........ .... .. ......... ... ........... ....... ...... ........ .......... .. .... none 
Coaching Staff 
Head Coach: 
Glenn Cox (Valdosta State (Ga.) 1994) 
Overall Record (Years): 
90-54 (4th Year) 
Assistant Coach: 
Megan Thigpen, Ryan Williamson 
Head Coach Notes 
port Information Director: ..... ...... .... ... .... ... ..... .. Michael Mac Each em 
2005 Overall Record: ....... ... ............. .. ..... ......... .. ..... ..... ... ........ ... ...... 24-9 
Qualified by: ... ... ........... ... ... ...... ...... .. .... ..... ...... ... Region XIV Champion 
arsity Program Started: ...... .. ......... ........................ .. ....................... 1990 
Two seasons as head volleyball coach at Athens Academy in Athens ... Led 
Athens Academy to a third-place finish at the 2000 Georgia High School 
Association 's Class ANA State Tournament with a 32-18 record .. .ln 
200 I, he led them to the GHSA Class AN A State Championship 
match ... Served two seasons as an assistant coach at Valdosta 
Roster State ... Recorded 43 career open victories while competing on several national tours as a professional beach volleyball palyer. 
# l\ame Pos. Ht Yr. Hometom1 
1 ... .. Frida Sigurdardottir .... MH .... ...... .. 6-0 ........ JR ... .. Reykjavik, Iceland 
2 ... .. Rachael Brannon ........ DS/L ....... .... 5-5 ..... ... SO ... . Atlanta, Ga. 
3 ..... Lindsey Thome ......... . RS/OH .. ...... 5-10 .. ... . JR ..... Manassas, Va 
4 .. .. . Rachel Taylor ............. DS/S ... .. ...... 5-7 ........ FR .... Covington, La 
5 ..... Cindy Stayton .... ........ OH ............. 6-9 ... ... .. JR ..... Manteca, Calif. 
6 ... .. Sarah Eveleth .. .. .... ... .. DS .......... .... 5-61 ..... . JR ..... Fairhope, Ala. 
7 ..... Heather Friend ...... ..... OH/L .. ........ 5-8 ........ FR .... Boca Raton, Fla. 
8 ..... Bryn Tofte ... .. ...... ....... S ... .. .... .... ... 5-8 ........ JR ..... Casper, Wyo. 
11 .... Dina Lamanna ...... , .... . L ............. .. . 5-7 .... .... SR .... Woodmere,N.Y. 
12 .. .. Ally Schramer ........... .. S ................ 5-9 ........ SR ... . Maple Parle, Ill. 
13 .... Cameron Goldsmith .... MH ... .. ...... . 6-0 ........ SR .... Salt Lake City, Utah 
16 .. .. Emily Bumby ... ...... ..... OH ............. 5-10 ...... JR ..... Claremont, Calif. 
~ .. .. Katie Richardson ....... MH ............ 6-0 .... .... SO .... Strongsville, Ohio 
22 .... Cristina Pa e ...... ...... OH ...... ... ... . 5-11 ...... SO .... Seattle Wash. 
Season Statistics 
No. Name Pos Yr . Kills/G Kill% Asts/G Ace Serve % Rec. % Digs/G BS/BA BIG 
1 __ Frida Sigurdardottir _ Mi _ Jr _ 3.49 __ .256 __ 0.22 __ 29 __ NA NA 1.31 25/68 1.16 
2 Rachel Brannon DS/L So 0.00 -.200 0.10 15 NA NA 1.41 0/0 0.00 
3 __ Lindsey Thome __ RS/OH _ Jr _ 1.26 == .183 __ 0.23 __ 8 __ NA NA 0.61 4/8 0.21 
4 __ Rachel Taylor DS/S Fr 0.05 .067 0.32 37 NA NA 1.81 1/0 0.01 
5 __ Cindy Stayton 00 Jr 1.94 .146 0.03 16 NA NA 1.08 9/12 0.33 
6 Sarah Eveleth OS Jr 0.05 .091 0.11 1 NA NA 1.46 010 0.00 
-- --7 Heather Friend OH/L Fr 1.90 .232 0.30 4 NA NA 3.80 1/1 0.20 
--8 __ Bryn Tofte s Jr 0.01 -.250 0.85 19 NA NA 1.84 0/0 0.00 
11 Dina Lamanna L Sr 0.03 .029 0.18 36 NA NA 3.00 0/0 0.00 
12 _ Ally Schramer s Sr 0.81 .423 10.53 15 NA NA 2.83 17/61 0.68 
13 Cameron Goldsmith Mi Sr 1.34 .163 0.12 0 NA NA 0.24 43/84 1.15 
--16 _ Emily Bumby 00 Jr 1.74 .101 0.04 36 NA NA 1.21 10/23 0.42 
20 Katie Richardson Mi So 2.43 .213 0.21 25 NA NA 0.53 33/72 0.90 
22 _ Cristina Payne 00 So 4.01 .232 0.18 58 NA NA 3.23 20/35 0.61 
Others 0.28 .079 0.16 0 NA NA 0.16 0/19 0.59 
Team Totals 13.11 .203 12.27 299 NA NA 16.24 163/383 3.03 
-
__ Opponent Totals 
62 
2 6 T H  A N N U A L  N A I A  V O L L E Y B A L L  N A T I O N A L  C H A M P I O N S H I P  
T o u r n a m e n t  H i s t o r y  
2 n d  A p p e a r a n c e  ( 0 - 4 )  
2 0 0 4  - l o s t  t o  C o l u m b i a  ( M o . )  1 8 - 3 0 ,  2 4 - 3 0 ,  J 0 - 3 2 ;  l o s t  t o  U n i o n  ( T e n n . )  
1 5 - 3 0 ,  2 8 - 3 0 ,  3 0 - 2 6 ,  2 8 - 3 0 ;  l o s t  t o  C a l i f o r n i a  B a p t i s t  2 3 - 3 0 ,  2 7 - 3 0 ,  2 2 - 3 0 ;  
l o s t  t o  H o u s t o n  B a p t i s t  ( T e x a s )  2 4 - 3 0 ,  2 3 - 3 0 ,  l  8 - 3 0 .  
S e a s o n R e s u l t s  
D a t e  I I / A ! ' . \  O p p o n e n t  R e s u l t  
8 / 2 6  . . . . .  N  . . . . . .  C o n c o r d i a  ( C a l i f . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L  . . . . . . . .  0 - 3  
8 / 2 6  . . . . .  N  . . . . . .  C a l i f o r n i a  B a p t i s t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L  . . . . . . . .  1 - 3  
8 / 2 7  . . . . .  N  . . . . . .  B i o l a  ( C a l i £ )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 2  
8 / 2 7  . . . . .  N  . . . . . .  A z u s a  P a c i f i c  ( C a l i f . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 0  
8 / 3 0  . . . . .  A  . . . . . .  S o u t h e r n  O r e g o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L  . . . . . . . .  1 - 3  
9 / 2  . . . . . . .  N  . . . . . .  C a l i f o r n i a  B a p t i s t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L  . . . . . . . .  1 - 3  
9 / 2  . . . . . . .  N  . . . . . .  L u b b o c k  C h r i s t i a n  ( T e x a s )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L  . . . . . . . .  1 - 3  
9 / 3  . . . . . . .  N  . . . . . .  M i d l a n d  L u t h e r a n  ( N e b . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 0  
9 / 3  . . . . . . .  A  . . . . . .  C o n c o r d i a  ( O r e . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L  . . . . . . . .  2 - 3  
9 19  . . . . . . .  H  . . . . . .  F l o r i d a  M e m o r i a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 0  
9 / 1 6  . . . . .  A  . . . . . .  W a r n e r  S o u t h e r n  ( F l a . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 0  
9 / 1 7  . . . . .  A  . . . . . .  W e b b e r  I n t e r n a t i o n a l  ( F l a . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 0  
9 / 2 3  . . . . .  A  . . . . . .  S l  F r a n c i s  ( I n d . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 0  
9 1 2 3  . . . . .  N  . . . . . .  M o u n t  V e r n o n  N a z a r e n e  ( O h i o )  . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 0  
9 / 2 4  . . . . .  N  . . . . . .  I n d i a n a  S o u t h e a s t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 1  
9 / 2 4  . . . . .  N  . . . . . .  C e d a r v i l l e  ( O h i o )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 2  
9 1 2 9  . . . . .  H  . . . . . .  N o r t h w o o d  ( F l a . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 0  
9 / 3 0  . . . . .  H  . . . . . .  W e b b e r  I n t e r n a t i o n a l  ( F l a . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 0  
9 / 3 0  . . . . .  H  . . . . . .  H a s k e l l  I n d i a n  N a t i o n s  ( K a n . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 0  
l  0 /  l  . . . . .  H  . . . . . .  W a r n e r  S o u t h e r n  ( F l a . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 0  
1 0 / 1  . . . . .  H  . . . . . .  S t .  T h o m a s  ( F l a . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 0  
1 0 / 6  . . . . .  A  . . . . . .  F l a g l e r ( F l a . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L  . . . . . . . .  1 - 3  
1 0 / 7  . . . . .  A  . . . . . .  E m b r y - R i d d l e  ( F l a . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 0  
1 0 / 1 3  . . .  A  . . . . . .  P a l m  B e a c h  A t l a n t i c  ( F l a . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L  . . . . . . . .  1 - 3  
1 0 / 1 3  . . .  A  . . . . . .  N o r t h w o o d  ( F l a . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 0  
1 0 / 1 4  . . .  A  . . . . . .  S t .  T h o m a s  ( F l a . ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  . . . . . .  3 - 0  
1 0 / 1 9  . . .  H  . . . . . .  E d w a r d  W a t e r s  ( F l a . ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  . . . . . .  3 - 0  
1 0 / 2 5  . . .  H  . . . . . .  E m b r y - R i d d l e ( F l a . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . . . . .  3 - 0  
1 0 / 2 8  . . .  A  . . . . . .  E m o r y  ( G a . ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  . . . . . .  3 - 2  
1 0 / 2 9  . . .  N  . . . . . .  J u n i a t a  ( P a . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L  . . . . . . . .  1 - 3  
1 1 / 2  . . . . .  H  . . . . . .  F l a g l e r  ( F l a . )  .  . .  . . .  . . . . . . .  . . . . . .  . . .  .  . . . . . . . .  . . . .  . . . . . . . . .  . .  .  .  - 1  
1 1 / 1  l  . . .  N  . . . . . .  # W e b b e r  I n t e r n a t i o n a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 0  
1 1 / 1 2  . . .  A  . . . . . .  # F l a g l e r ( F l a . ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 1  
# R e g i o n  T o u r n a m e n t  
S e a s o n N o t e s  
a s  n  
College of Saint Mary 
ati n: .... ............................................................ ... ... .... .. 01naha, Neb. 
F unded: . . . . . . ...... ........ ...... .. .. ... . . . . . . . ...... .. .. .. .. ... . .. . .. . .. ... ... .. . . . .. .. . ... .. . . 1923 
Regi n: ........................... ............. ...... ........ .......................................... IV 
nferen : ...................... ... ... Midlands Collegiate Athletic Conference 
Enr llment: ..................... .. ... ... ... .... ................... ............................. 1, 100 
olors: ..... ................................ ................ ......... ............ ....... Royal/Gold 
Ma ot: ............................................... .. ......... ......................... ..... Flatnes 
President: ...... ................ ..... ..... ....... ............ Dr. Maryann Stevens, RSM 
Athletic Director: ... ....... ..... .. ..... .. ..... ..... ...... .. .. ... .......... .... Leigh Officer 
Athletic Trainer: ....... ....... ....................................... .. ....... . Tony Medina 
Sport Information Director: .... .. .......... ................. .... ... ..... ..... ........ None 
Coaching Staff 
Head Coach: 
Trish Siedlik (St. Mary '99) 
Overall Record (Years): 
122-19 (4th Year) 
Assistant Coaches: 
Rod Richardson, Rick Banis 
HeadCoachNotes 
Computer Graphic Design major ... MCAC Player of the Year 2005 0 erall Record: ........ .. .. ... .... ......... ... .... .. ................... .... ..... .. .... 33-6 
Qualified by: ......................................................... Region N Chatnpion 
Varsity Program Started: .... ................. ....... ..... ..... .. ................... .... .. 1974 
1997 ... NAIAAll-American Honorable Mention ... MCAC Coach of the 
Year 2002 & 2003 .. . Regional Tournatnent Coach of the Year 2003 & 
2005 ... Earned 100th win on September 16. 
Roster 
# l\amc Pos. Ht Yr: Homctom1 
1 ..... Katie Gaspers ............. DS .............. 5-6 ....... SR .... Hastings, Neb. 
2 ..... Jennifer Sackett .......... L ................ 5-6 ....... JR ..... Columbus, Neb. 
3 ..... Ashley Franzluebbers OH .. ... ... ..... 5-8 ....... SR .... West Point, Neb. 
5 ..... Christi Huigens .......... MH ....... ..... 5-11 ..... SR .... Sioux City, Iowa 
6 ..... Justa Wall.. .. ............... OH ............. 5-8 ... .... JR ..... Aurora, Neb. 
7 ..... Emilie Varley .. ............ . OH ............. 5-8 ....... FR .... Nebraska City, Neb. 
8 ..... Erin Wood .......... .... .... DS .............. 5-2 ....... SO .... St. Paul, Neb. 
9 ..... Annie Jankowski ........ S .......... ... ... 5-8 ....... SO .... Omaha, Neb. 
10 .... Leslie Reeh·· ········- ····· DS .............. 5-9 ....... JR ..... Alliance, Neb. 
11 .... JenniferHome ............ OH ............. 5-11 ..... SO .... Exeter,Neb. 
12 .... Megan Grabowski ...... OH ............. 5-7 ....... FR .... Omaha, Neb. 
13 .... Krystal Smith ............. RS ........... ... 5-11 ..... SO .... Valpraiso, Neb. 
14 .... Lindsey Hill ................ MH ............ 64 ....... JR ..... Grand Island, Neb. 
15 .. .. Jessica Kudlacz ....... ... OH .... .. ..... .. 5-8 ....... FR .... Omaha, Neb. 
Season Statistics 
No. Name Pos Yr Kills/G Kill% Asts/G Ace Serve % Rec. % Digs/G BS/BA B/G 
1 __ Katie Gaspers OS Sr 0 .04 .19 NA 1.8 1.23 0 0 
2 Jennifer Sackett L Jr 0 .09 .42 NA 2.23 6.38 0 0 
3 __ Ashley Franzluebbers a; Sr 3.13 .210 .09 .19 NA 2.014 4.33 5/51 .42 
5 __ Christi Huigens M-i Sr 3.93 .302 .04 .02 NA 2.0 .66 .92 
6 Justa Wall a; Jr 1.01 .201 .02 1.8 .41 34/112 .11 
7 __ Emilie Varley Oi Fr .33 .056 .17 1.0 1.33 1/13 .33 
8 Erin Wood OS So .13 .38 2.05 3.16 
9 Annie Jankowski s So .29 
--
.246 13.98 .28 3.37 3/43 .34 
10 Leslie Reeh OS Jr .19 .19 2.055 3.25 0/1 .01 
11 Jennifer Home a; So 1.82 .178 .15 1.94 1.15 5/81 .65 
12 _ Megan Grabowski _ OS _ Fr .67 1.17 
13 _ Krystal Smith RS So 1.61 .270 .27 .01 .59 6n4 .61 
14 _Lindsey Hill M-i Jr 4.05 .355 .03 1 .62 33/145 1.16 
15 Jessica Kudlacz a; Fr 2.11 .372 .05 .11 1.6 .84 0/8 .42 
Others 
Team Totals 18.28 .266 15.10 2.77 2.069 31.05 87/532 4.97 
__ Opponent Totals 
64 
26TH ANNUAL NAIA VOLLEYBALL NATIONAL CHAMPIONSHIP 
Tournament History 
7th Appearance (18-10) 
1 Semifinal (2000) 
1998 - lost to Dickinson State .D.), 10-15, 9-15, 11-15; def. Western 
Oregon, 15-7, 15-6, 15-8; def. Olivet azarene (Ill.), 15-10, 15-3, 15-9; 
lost to orthwest azarene (Idaho), 15-7, 2-15, 10-15, 9-15. 
1999 - def. Lewis-Clark State (Idaho), 15-13, 13-15, 15-9, 12-15, 15-8 ; def. 
Westmont (Calif.), 7-15, 16-14, 15-10, 15-8; def. Taylor (Ind.), 15-8, 15-
10, 15-11; def. Wilmington (Del. ), 15-5, 15-4, 15-l ; 
lost to Hastings eb.),15-10, 15-17, ll-15, 16-18 (Quarterfinals). 
2000 - lost to Point Loma azarene (Calif.), 16-14, 15-13, 9-15, 9-15, 6-
15; def. Albertson (Idaho), 15-10, 15-9, 15-6; lost to Point Loma Nazarene 
(Calif.), 16-14, 15-13, 9-15, 9-15, 6-15; def. Madonna (Mich.), 15-7, 15-
ll, 15-10; def. Bloomfield (N.J.), 15-0, 15-4, 15-5; def. Georgetown (Ky.), 
13-15, 15-5, 15-9, 15-7 (Quarterfinals); lost to Columbia (Mo.), 15-13, 14-
16, 15-6, l l-15, 11-15 (Semifinals). 
2001 - def. Loyola (La.}, 30-15, 30-l l, 30-14; def. Grace (Ind.), 30-28, 30-
16, 30-20; def. Southern Oregon, 30-15, 30-24, 30-14; lost to Fresno 
Pacific (Calif.), 33-35, 30-28, 25-30, 31-29, 12-15; lost to Point Loma 
azarene (Calif.), 27-30, 22-30, 19-30 Quarterfinals). 
2003 - lost to Si Tanka-Huron (S.D.), 30-28, 30-27, 28-30, 26-30, 18-16; 
lost to Walsh (Ohio}, 31-29, 30-20, 30-15 ; def. Biota (Calif.), 30-27, 30-28, 
30-26; def. def. Houston Baptist (Texas), 30-23, 24-30, 35-33, 28-30, 15-
12; lost to Biola (Calif.), 30-27 (Play-off). 
2004 - def. Iowa Wesleyan 30-27, 28-30, 14-30, 35-33, 16-14; lost to 
Fresno Pacific (Calif.) 14-30, 22-30, 26-30; def. Madonna (Mich.) 30-32, 
21-30, 30-26, 30-27, 15-12; def. Cedarville (Ohio) 30-22, 25-30, 30-22, 
30-25, lost to ational American (S.D.) 16-30, 21-30, 21-30 
(Quarterfinals) 
Season Results 
Date Hi.\ / '.\ Opponent Result 
8/26 ....... . ....... Morning Side (Iowa) .......................................... W ·-·· 3-0 
8/26 ....... N ........ National American (S .D.) ................................. L ....... 1-3 
8/27 ....... N ........ Dickinson State (N.D.) ..... ......... ........................ W ..... 3-0 
8/27 ....... N ........ Sioux Falls (S.D.) ................................................ W ..... 3-0 
9/2 ......... N ...... .. Missouri Baptist ................................................. W ..... 3- l 
9/2 ......... N ........ Lindenwood (Mo.)· -·········································· W ..... 3-0 
9/3 ......... N ........ Olivet Nazarene (Ill.) ........................................ W ..... 3-0 
9/ 3 ....... .. H ........ Iowa Wesleyan .. ... ............................................... W ..... 3-1 
9/6 ......... H ........ York (Neb.) .... ..................................................... W ..... 3-l 
9/9 ......... A ........ Dordt (Iowa) .................................. ..................... L ....... 0-3 
9/ 10 ....... A ........ Hastings (Neb.) ......... ........... ................. ............. W ..... 3-l 
9/ 13 ....... H ........ Peru State (Neb.) ................................................ W ..... 3-0 
9/ 16 ....... H ........ Haskell Indian Nations (Kan.) ......................... W ..... 3-0 
9/ 17 ....... H ... ... .. Park (Mo.) .......................................................... W ..... 3-0 
9/20 ....... H ........ Bellevue (Neb.) .................................................. W ..... 3-1 
9/23 ....... H ........ Central Christian (Kan.) ........... ...... .................. W ..... 3-0 
9/24 ....... A ........ Newman (Kan.) .. ................................................ W ..... 3-1 
9/27 ....... A ........ Nebraska-Keamery ............................................ L ....... 2-3 
9/30 ....... A ........ Oklahoma Wesleyan .......................................... W ..... 3-0 
10/ 1 ....... A ........ Ozarks (Mo.) ............................................... ....... W ..... 3-0 
10/7 ....... H ........ Haskell Indiana Nations (Kan.) ............. .. ......... W ..... 3-0 
10/11 ..... A ........ Midland Lutheran (Neb.) ................................... W ..... 3-0 
10/ 12 ..... H ........ York (Neb.) ......................................................... W ..... 3-0 
10/ 18 ..... N ...... .. Peru State (Neb.) .................................... ............ W ..... 3-l 
l 0/2 l • ..... N ........ Oklahoma Wesleyan .......................................... W ..... 3-0 
10/2 l ..... N ........ Newman (Kan.) .................................................. W ..... 3-0 
10/22 ..... N ........ Central Christian (Kan.) ................................... W ..... 3-0 
10/22 ..... H ........ Ozarks (Mo.) ...................................................... W ..... 3-1 
l 0/28 ..... H ........ St. Francis (Ind.) ................................................ W ..... 3-0 
10/28 ..... H ........ Columbia (Mo.) .................................................. L ....... 2-3 
10/29 ..... H ........ Olivet Nazarene (TII .) ........................................ L ....... 2-3 
10/29 ..... A ........ Lee (Tenn.) ......................................................... W ..... 3-0 
11 /2 ....... A ........ Park (Mo.) .......................................................... W ..... 3-0 
11 /4 ....... H ........ Bellevue (Neb.) .................................................. L ....... 0-3 
11/ 11 ..... H ........ "'Newman (Kan.) ................................................ . .... 3-0 
11 / 12 ..... H ........ "'Bellevue (Neb.) ................................................ . .... 3-0 
11 / 17 ..... H ........ #McPherson (Kan.) ........................................... . .... 3-0 
11 / 18 ..... H ........ #Park (Mo.)........... ............................................. . ... 3-1 
11/19 ..... H ........ #Bellevue (Neb.)............................................... . .... 3-0 
"' onference Tournament 
# Region Toumam nt 
Season Notes 
chool rec rd broke thi 
twt 
Texas Wesleyan University 
ti n: ...................... ....................... ............. ........ ... Fort Worth, Texas 
Founded: ....................................................... .... .............. ........ ........ . 1890 
Regi n: ....................................... .............. ............................ ..... .. ..... .... VI 
nfer n : ................. .............. ...... ........ Red River Athletic Conference 
Enrollment: ................. ... .... ................. .. ............. .... .. ....................... 2,600 
olors: .................................... .......... ............. .. ....................... Blue/Gold 
Ma cot: ..................... ... ... .. ... ... ...... ..... .... ............ ....... .......... .. Lady Rams 
Pr ident: ....... .. ......... .. .............. .... ................ .... ....... . Dr. Harold Jeffcoat 
Athleti Director: ........ .... ... .... ...... .. .............. .... ............. Kevin Millikan 
Athletic Trainer: ... .. ...... .... ...... ........... .... .... .. .. .. .................... Erika Debro 
Coaching Staff 
Head Coach: 
Rick Johansen (Texas Wesleayn) 
Overall Record (Years): 
184-99 (9th Year) 
Assistant Coaches: 
Debi Lamb, Cortney Johansen, Rich Lamb 
HeadC-oachNotes 
Sport Information Director: ... ................. .... ......................... Josh Lacey 
2005 0 erall Record: .. .... ... .. ...... ..... .... ....... .. .................... ........ .... ... .. 31-2 
Qualified by: .......... .... ....... ....... ......................... .. . Region VI Runner-Up 
Second winningest coach in school history ... USA Volleyball Cap II certified, 
and serves as Vice President of Coaching Commission for the USAV North 
Texas Region ... Forms the cadre for IMPACT certification for the 
Var ity Program Started: ......... .... ............. .... ... ...... ............ ... .... ..... ... 1978 region ... Serves on the Board of Directors for the Fort Worth Starlings 
Volleyball club for underprivileged inner city youth ... Teaches Advanced 
Placement Physics at Bidville High School in North Richland Hills ... Plays 
drums and recorded two albums to help earn his way through college. Roster 
# :'.'lame Pos. Ht Yr. Hometom1 
1 ..... Jessica Calliau ........... DS ............... 5-o ....... JR ..... Kaufman, Texas 
2 ... .. Destiny Clemons ... ... : OH ............ .. 5-9 ....... FR .... Grand Prairie, Texas 
3 ..... Ashley Mock .. ......... . DS ..... .. ... ..... 5-9 ....... SO .... Azle, Texas 
4 ..... Lauren Weems .......... OH .............. 5-8 ....... SO .... Roswell, N.M. 
5 ..... Lauren Hackney ........ DS ............... 5-7 .... ... FR .... Granbury, Texas 
6 ..... Susan Taylor ............. L .... ........ ..... 5-7 ....... SR .... Southlake, Texas 
8 ..... Whitney Johansen .... S ... .. .. ....... ... 5-10 .. ... SR .... Colleyville, Texas 
9 ..... Erinn Miller ............... MB .............. 6-0 ....... SO .... Frisco, Texas 
10 .... Isabella Gualberto ...... MB .............. fr3 ....... JR ..... Belo Horizonte, B~ 
11 .... Misty Tarbet ....... ... ... OH .... .......... 5-9 . . . . . . . JR ..... Garland, Texas 
12 .... Sandra Ayala ............. OH ......... .. ... 5-9 ....... SO .. .. Cedar Hill, Texas 
14 .... Rachel Loftin ............. MB ..... ... ...... 5-11 ..... SR .... Burleson, Texas 
15 .... Kristi Clark .......... ...... MB .. ... ... ...... 5-11 ..... JR ..... Hurst, Texas 
16 .... Brandi Hatcher ........ .. DS ......... ... ... 5-9 ....... JR ..... Fort Worth, Texas 
Season Statistics 
No. Name Pos Yr Kills/G Kill% Asts/G Ace Serve % Rec. % Digs!G BSIBA BIG 
1 Jessica Calliau OS Jr 1 .000 0.00 0 .000 .000 1.42 0/0 0.00 
-- -- -- --2 _ Destiny Clemons __ a; _ Fr _ 28 .238 0.05 
--
0 .000 .000 0.26 1/5 0.32 
3 _ Ashley Mock OS So 17 .263 0.43 33 -.6433 .643 2.46 2/7 0.09 
6 _ Susan Taylor L Sr 20 .421 0.45 67 -1.286 .762 6.34 1/0 0.01 
8 _ Whitney Johansen _ S __ Sr _ 122 .487 12.01 49 -.429 .000 2.11 7/42 0.44 
9 Erinn Miller M3 So 145 .216 0.08 0 .000 .000 0.18 7/26 0.31 
--10 Isabella Gaulberto M3 Jr 313 .415 0.36 14 .000 .500 0.87 11/45 0.54 
11 Misty Tarbet a; Jr 363 .358 0.07 15 .000 .000 0.79 23/53 0.72 
12 Sandra Ayala a; So 219 .221 0.25 18 -.050 .917 2.36 13/40 0.50 
14 Rachel Loftin M3 Sr 463 .479 0.12 28 .133 .000 0.86 50/92 1.28 
15 Kristi Clark M3 Jr 6 .222 0.33 0 .000 .000 0.17 0/0 0.00 
--16 Brandi Hatcher OS Jr 6 .107 0.10 60 -1 .909 .789 2.22 0/1 0.01 
Others 
Team Totals 15.34 .364 13.80 284 -1 .057 .714 17.91 115/311 2.44 
__ Opponent Totals 
66 
26TH ANNUAL NAIA VOLLEYBALL NATIONAL CHAMPIONSHIP 
Tournament History 
8th Appearance (25-12) 
2 Runner-Up Finishes ( 1982, 1990) 
1982 - def. Regis (Colo.), 15-5, 15-9; def. azareth (N.Y.), 15-9, 15-12; 
def. McKendree (Ill.), 15-4, 13-15, 15-10; def. Regis (Colo.), 15-11, 15-11 , 
12-15, 15-9 (Quarterfinals); def. Kearney State ( eb.), 15-5, 4-15, 15-3 , 
15-8 (Semifinals); lost to Hawaii-Hilo, 3-15, 14-16, 7-15 (Championship) 
1986 - def. Wisconsin-Milwaukee, 15-11, 15-11; Missouri Western, 15-10, 
15-13; def. High Point .C.), 15-8, 15-5; lost to Biola (Calif.), 12-15, 16-
14, 5-15; def. Mesa (Colo.), 13-15, 15-4, 15-6 (Consolation); def. Arlcan-
sas-Little Rock, 15-13, 15-1 (Consolation); lost to Puget Sound (Wash.), 
10-15, 16-14, 13-15 (Consolation). 
1987 - def. Puget Sound (Wash.), 16-14, 15-4; def. Westmont (Calif.), 15-
13, 15-6; def. Wisconsin-Milwaukee, 15-13, 15-7; def. Southern Nazarene 
(Okla.), 15-7, 15-7; def. Western Oregon, 15-12, 15-4; lost to Brigham 
Young-Hawaii, 14-16, 15-13, 6-15; lost to Western Oregon, 13-15, 15-12, 
13-15 (Consolation). 
1989 - def. St. Francis (Ill.), 15-7, 15-9; lost to Hawaii Pacific, 15-13, 8-15, 
10-15; def. Moorhead State (Minn.), 13-15, 15-7, 15-9; def. Catawba 
( .C.), 16-14, 15-0. 
990 - def. Doane eb.), 15-12, 15-12; def. Southern Arkansas, 15-3, 15-
5, def. Westmont (Calif.), 16-14, 8-15, 15-6; def. Francis Marion (N.C.), 
15-3, 15-5; def. Moorhead State (Minn.), 15-5, 15-8, 15-11 (Quarterfinals); 
def St. Francis (Ill.), 15-9, 6-15, 15-7, 15-9 (Semifmals) ; lost to Hawaii 
Pacific, 15-13, 8-15, 8-15 , 5-15 (Championship). 
1994 - lost to West 1rginia Wesleyan, 7-15, 11-15, 13-15 ; lost to Fresno 
Pacific (Calif), 15-8, 15-13 , 13-15, 4-15, 8-15; lost to Lewis-Clark State 
(Idaho), 14-16, 2-15, 9-15 ; lost to Montevallo (Ala.), 8-15 , 4-15, 7-15. 
2004 - def Cornerstone (Mich.) 30-25, 30-22, 18-30, 27-30, 15-12; def. 
Dordt (Iowa) 30-28, 23-30, 30-25, 27-30, 15-12; def. Point Loma 
azarene (Cahf) 32-34, 30-25, 30-20, 30-28; lost to Georgetown (Ky.) 30-
23 28-30, 22-30, 23-30; lost to California Baptist 24-30, 24-30, 18-30 
(Quarterfinals) 
Season Results 
Date H/:\ 1'.\ Opponent Resuh 
9/2 ........ N ........ Fresno Pacific (Calif.) ........................... ...... .. .... L ....... 0-3 
9/2 ........ A ........ Vanguard (Calif.) ................................................ L ....... 2-3 
9/3 ........ N ........ The Master's (Calif.) .................................... ..... W ...... 3-0 
9/3 ........ A ........ Concordia (Calif.) .............................................. L ....... 1-3 
9/9 ........ A ........ Southwest (N.M.) ............................................... W ...... 3-0 
9/ 10 ...... A ........ Texas-Permian Basin ........................................ W ...... 3-0 
9/ l O .... .. N ... ..... Lubbock Christian (Texas) ............................... W ...... 3-0 
9113 ...... A ···-···· Southern azarene (Okla.) ......................... ...... W ...... 3-0 
9/ 16 ... ... A ........ John Brown (Ark.) ............................................ W ...... 3-0 
9/l 7 ...... A ........ Bacone (Okla.) .............. ..... ... ....................... ...... W ...... 3-0 
9/27 ...... H .. ...... Texas Woman 's .................................................. W ...... 3-0 
9/30 ... ... N ........ Texas College ..................................................... W ...... 3-0 
9/30 ...... N ........ Wiley (Texas) ..................................................... W ...... 3-0 
l 0/1 ...... N ........ Jarvis Christian {Texas) .................................... W ..... 3-0 
10/4 ...... A .... .... Paul Quinn {Texas) ............................................ W ...... FFT 
10/7 .. .... H ........ Wayland Baptist (Texas) ............... .................... W ...... 3-0 
10/ 11 .... N ........ Mid-American Christian (Okla.) ................... ... W ...... 3-0 
10/ 11 .... A ........ SW Assemblies (Texas) ..................................... W ...... 3-0 
10/ 14 .... H ........ Texas-Permian Basin ........ ... ............................. W ...... 3-0 
10/ 15 .... H ........ Southwest (N .M.) ............................................... W ..... . 3-0 
10/22 .... H ........ Bacone (Okla.) .............. .. ................................... W ...... 3-0 
10/25 .... H .. ...... Texas-Tyler ..... ...... .... .... .. ........ .. .. .. ...... .. ............. W .. .... 3-0 
l 0/25 .. .. H ........ Paul Quinn {Texas) ..... ..... ......... ..... .................... W ...... 3-0 
10/28 .... N .... .... Huston-Tillotson {Texas) ................................. W ··-··· 3-0 
I 0/28 .... N ........ Houston Baptist {Texas) ............ .. ..................... W ...... 3-1 
10/29 .... N ........ Texas A&M International {Texas) .................. . ..... 3-0 
11/1 ...... H ........ Southern Nazarene (Okla.) ............................... W ...... 3-0 
11/1 ...... H ........ SW Assemblies (Texas) ..................................... W ...... 3-0 
11 /3 ...... A ........ Texas Woman's .................................................. W ...... 3-0 
11 /5 ...... H ........ John Brown (Ark.) ............................................ W ...... 3- l 
11 / 11 .... N ........ *Texas College ... ................................................ . ..... 3-0 
11/11 .... N ........ *Texas A&M International.............................. . ..... 3-1 
l I /12 .... A ... .. ... *Houston Baptist {Texas) ................................ . ..... 3-1 
11 / 18 .... N ........ #Lubbock Christian (Texa ) ............................. . ..... 3-1 
11/19 .... N ........ #Houston Baptist (Texas) ................................ L ....... 1-3 
*Conference Tournament 
# Region Tournament 
Season Notes 
PROUD TO BE THE 
OFFICIAL VOLLEYBALL 
OF THE 
NATIONAL ASSOCfATION OF 
INTEROOLLE<HATE ATkLeTICS 
NAIA• Premium Leather Volleyball 
(Scarlet/ White/ Navy) 
@:e jo11k loll. ~ lm~tk fOHftt./ 
]ACHIKARA:~ 
www.tachikara.com 
OTACHIKARA IH•0518 
FRIDAY 
December 1, 2005 
1st Pool A 
6:00 p.m. 
2nd Pool B 
1st Pool D 
6:00 p.m. 
2nd Pool C 
1st Pool C 
8. 15 p.m. 
2nd Pool D 
1st Pool B 
8 15 pm. 
2nd Pool A 
NATION A L A SSOCI ATIO N OF 
INT E RCOLL E GIATE ATHLETICS 
~~ 
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~~*-*"~™ 
2005 NAIA VOLLEYBALL 
NATIONAL CHAMPIONSHIP BRACKET 
SATURDAY 
December 2, 2005 
10:00 a.m. 
12:30 p.m. 
SATURDAY 
December 3, 2005 
7:30 p.m. 
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